





DE LA IGLESIA 
D E E S P A Ñ A . 
O R I G E N , D I V I S I O N E S , Y LIMITES D E T O D A S SUS 
Provincias. Ant!guedad,Traslaciones,y eftado antiguo,y prefentc 
de fus Sillas , con varias Diííertaciones criticas. 
T O M O I. 
C O N T I E N E UNA C L A V E GEOGRAPHICA , r GEOGRAPHTA 
Eclefía/lica de IQÍ Patriarcados , con el origen de las Dignidades 
Pontificias y contraído a la Iglejia de E/paña, y Divi/iones de las 
Provincias antiguas de ejios Reynos. 
S E G U N D A E D I C I O N . 
Por el R.P.M.Fr.Henrique Florez, Doflor y Cathedratico de Theologia 
de la Univer/tdad de Alcalá, y Ex-Provincial de fu Provincia 
de Cajiilla de N . P. S. Augufiin, O'e. 
En M A D R I D : En la Oficina de A N T O N I O M A R I N , 
Año de M . D C C L1V. 

A L VERBO ETER 
E N C A R N A D O 
J E S U CHRISTO, 
D I O S Y H O M B R E V E R D A D E R O * 
V o s , Señor ^ que ibis el Egem-í 
piar , en quien el Padre crió el 
Cielo y la Tierra 3 el Mar ^ y 
quanto la Geographia,Hydro-
graphia, y Cofmographia pue-
den ( ó no pueden) delinear : A Vos ,,que 
fois el Sacerdote Eterno Obifpo y Paílor 
de nueílras almas: A Vos^ que fois el Pon-
tífice Supremo g Santo y Inocente y fin man-
£ha _, que adquirió y fundó la Iglefia con fu 
Sangre \ acude y fe confagra cíla Geogra-
phia de la Iglefia de Efpaña. Vueílra es to-
da la Catholica y Apoílolica Iglefia : pero 
í f v m J . ^ 3 la 
la dcEfpaña fe gloría de mudhas veces vuef-
tra^por las particulares Bendiciones , que 
os dignafteis derramar íbbrexlld ! ya Tiendo 
Efpaña la primera y a quien entre todas las 
del Occidente alumbrafteis con la luz del 
Evangelio : ya enviandola fíete Obifpos de 
una vez^ para que prontamente fe propagaf-
fe la Fe de vucílro Nombre : y fobre todo 
concediéndola una fingular firmeza y pure-
za en la Fe j rubricada con tanta fangre de 
Martyres ^ y defendida por la doólrina de 
tantos Gonfeífores, Siendo, pues ^ cofa tan 
vueílra v juño es , que demos á Dios lo que 
es de Dios i y que no folo os adore y fe 
confagre a Vos la miflua Iglefia en si ^ íind 
aun reducida a mis Planas : porque fi hay 
en ellas algo bueno ^ íi alguna l u z , fi algún 
conocimiento de verdad ^ todo dimana del 
mar de vueílras liberaíkiades. Vuelva pues 
á fu centro^ como a ultimo Fin > todo lo 
que os reconoce , como primer Principib» 
De efte modo quedan exceptuados mis yer-
ros -9 que fon míos y no vueílros. Pero pues 
foleis efeoger a lo mas flaco^, para engrande-
cer 
Ctf cl Podcf de vueñra dieftra ; conceded-
me la luz , que neccfsito, iluílrad mis po-
tencias , reótificad mi intención > para que 
íienta y hable dignamente de vueftra Santa 
Iglefia : y ceda todo a mayor honra y glo-
ria de vucílra Mageílad y y utilidad mia $ y 
de mis progimos. Afsi os lo íupliea por Vos 
mifmo 
¡IÍ 
El que poí* si no metece 
fer oído,, 
F r . Henrique Florez* 
f 4. C£N-
C E N S U R A © E L 8 | W T f l O M A S 
de Ortega y del Orden de San A> g'.'fiin , (DcEior 
, Sagrada 1 healogia, Maeftrú de lSiumero de e/la 'Pro^ 
fineta de CüftilU y f u Secretario > ^Difinidor, j (Pro-
curador General : "Prior en los Concentos de Vallado^ 
íiJ }y Toledo 9 y Difcréto por /« Trotine ta en et 
l Capitulo GeneraL ; 
DE orden de nueftro Padre MaeftroFr. GeronytpqFloce^ he vifto los dos Tomos de Geographia, y Chronología 
de la E/paña Sagrada , que ha eferiro el Padre Maeftro Fr. 
Henrique Florez : y he hallado en ellos una importante inf. 
íruccion en materias Geographicas, Cnti:cas)Hiñoricas,Chro-
nologicas , por quienes perpetuamente deberán fer reconoci-
dos á fu Autor los amantes de la erudición , á vifta de la uti-
lidad , y alivio que les reinita de las continuadas tareas de 
elle Padre Maeftro. Ya vimos los frutos que refuharon del 
Curio de Theologia , que eferibió para ufo de nueftra |u-: 
ventud Áuguftiniana : y el de fu Clave Hijíorial, para luz de 
la Juventud Efpañola > ahora continuando en fu laborioíidad 
(pues parece que tiene declarada guerra con el Ocio) em-
prende , como laboriofa Abeja , una nueva y dilatada Obra, 
(para común utilidad de lalglefia de Efpaña) en que no per-
donando á fus fatigas , parece quiere defmentir las quejas 
del Poeta , fobre que fiendo la tarea propria de la Abeja , fe 
lleven ios Panales los demás. Elle Padre Maeftro con fu eftu-
dioíidad continua y continuada , toma para si la moleftia de 
bwfcar , entresacar vy , digerir el jugo de las mas eftimables 
Flores del Jardín de la^Hiftoná Ecleíiaftica y C i v i l , de la 
Geographia, y la Chrcnclogia, para que los demás gocen 
de la dulzura íin fatiga. 
A vifta de los multiplicados frutos , que el Padre Maefe 
tro Ftorez.va ofreciendo al publico ,me parecía muy pro-j 
prío j que afsi cotrío la erudita Academia Valenciana dio oca-: 
i¡pn á uno de eftos Libros 3 con la publicación de la Era EÍ-) 
pañola de-Móndejaf, dieffe ^ftlblen ef Efcudó ,ique efcogío 
por Blaíbn para fus Libros , gravando una Cornucopia , col-
inada de Flores y de Frutos , con el Lema de los Cantareis 
de Salomón-: llores fnMus parturiuntpues la abundancia 
de doctrinas y noticias , con que el Padre Macftro iluíh-a fus 
ffcriros, copia es de fazonados frutos, partos de fu florido; 
ingenio. Pero no es razón , ni qui tará otros lo que es fu*, 
y o , ni que yo mendigue agenas glorias para Blafon del Atif 
tor: Sua igiiur ipfe luce fe Jignat, decia en otro aflunto San 
Ambrollo , ( hablando de la Eftrella de los Magos ) y afsi 
id'iré yo también , viendo que eftos Efcritos fir ven para iluft 
trar á otros , y para iluftraríe á si mifmos : pues fiendo efta 
calidad de la luz ,fua igitur luce fe Jignat. De mi parte con* 
íieíTo,, que muchas cofas fe me huvieran paífado íln entena 
derlas , á no fer por la luz de eílcs Libros. , [ 
; SiCVA ? pues , para fu mejor aplaufo , el que fe den al 
publico : porque de efte modo ferán fus Panegyriftas todo(s 
quantos faben apreciar eftos eíludios. Dentro y fuera de 
Efpaña podrán fervir de luz : porque jni el Eñrangero podia 
íin femejante guia hablar con acierto de las colas particu-
lares taueñras 5 ni el Efpañol fe ha aplicado hafta ahora a 
mirar criticamente el todo de efta Iglefía. Hafta para la mif-
ma Obra de la Efpana Sagrada alumbran eftos dos Libros: 
parque todo lo Geographico y Chrpnplogico, que incluyen, 
es luz de lo reftante : y por todo podemos aplicar á nueftro 
Aqtor , lo que antes á otro Hmrique , de nueftra mifma Ere-
mítica Eamilia^ el Eminentifsimo f r. Henriquede Noris , que 
no folo fue Theologo , íino Antiquario, Critico, H i f orico, Geo*. 
grapho, Cbromlogo. 
Por tanto íoy de fentir, que fe le conceda Ja facultad 
neceíTaria para la publicación de eftos Libros: pues no he 
encontrado en ellos cofa opuefta á Ja Fe , y buenas coftum-i 
bres. Aísi lo íiento. En efte de San Phelipe el Real de Ma-j 
dr id, y Junio %6. de 1747. 
Fr. Thowas de Ortega. 
- 0 ^ . X LIQEISI-
L I Ú E N C I A D E L A O R D E H . 
EL Maeftro Fr. Geronymo Flores , Provincial de la Veo* vincia de Caftilla , de la Obfervancia del Orden de los 
Ermitaños de nueftro Padre San Auguftin &c. Haviendo vifto 
ía Aprobación, que ha dado el Padre Maeftro Fr. Thomás de 
Ortega á los dos primeros Libros de la Efpaña Sagrada , que 
ha compuefto el Padre Maeftro Fr.Henrique Florez,del Clauf" 
tro y Gremio de laUniveríidad de Alcalá: Por la prefente 
le doy licencia , para que cumpliendo con los Decretos del 
Santo Concilio Tridentino, y Leyes de cftos Reynos, pueda 
d a r á la eftampa dichos Libros. Y mando en virtud de San-
ta Obediencia , que ningún nueftro inferior fe lo impida. 
Dada en efte nueftro Convento de San Auguftin , nueftro 
Padre , de Vailadolid , fe Hada con el Sello menor de nuef-
tro Oficio , y refrendada de nueftro Secretario t en 8. de 
Julio de 1747. 
i r . Geronymo Flores, 
Provincial. 
Por mandado de N. P. M. Provincial, 
Fr, Sabino Fernandez, 
Secretario. 
J T ^ O B A C I O M ¿DEL q&io. "P. M . 
Fr.Manuel Jofeph de Medrana 3 de ¡a 
Orden de Predicadores} (Di/inidor que 
ha fido de f u Troyincia de B/pana, /u 
Chronifia General^ Trior de los Con-
centos de Zamora , Toro > y Santo 
Tbomas de Madrid. 
|OR comifsion del feñor Don Geronymo 
del Alamo, Vicario General de la A u -
diencia , y Corte Arzobifpal de Alcalá , y en 
todo el Arzobifpado de Toledo , he vifto los 
dos primeros Tomos de la Efpaña Sagrada, 
que pretende dar á luz el Rwo. P . M . Fr.Hert". 
rique FloreZy de la efclarecida Religión de N . P . 
San Augufiin , Maeftro de Numero en ella, Rec-
tor dos veces de fu Real Colegio de Alcalá , Doc-
tor Theologo de dicha Vniverjidad , y confultado 
a £us Catbedras de Theologia por el Real Confejo 
de Cafíilla , Autor ya conocido, y juftamentc 
celebrado por fus dodtiísimos trabajos en las 
dos lincas de la Efcnela, y de la Hiftoria. 
Dige , he viílo , y dige bien , porque el cla-
riísimo methodo,y agradable eloquencia con 
que el Padre Maeftro eícribe,no folo informa 
ios oídos , fino pone á los ojos los fundamen-
tos mas claficos y y cfícnciales, que pide el 
grande affumpto de la Hrftoria. N o puede ef-
ta dar paflby que no fea tropiezo;, í lnlas dos 
hermofas, aunque difíciles luces de la Geo-
graphia , y Chronologia , cuya ignorancia 
iiizo defagradables^ y aun inutiles,por no de-
cir daño fas, las fatigas de muchos Efcritores, 
que alterando el orden de los años , y equi-
vocando los Paifes, que fueron theatto de los 
luceííqs, los desfiguran de modo,que en vez 
de 
de fcr noticia, producen la duda , engendrati 
la confafion , y defacreditan la verdad , def-
truyendo la lubftancia de fu intento , con los 
accidenrcs de efte culpable defcuido. 
El altunto que la erudita dlfcrccion del 
Padre Maeftro elige, es uno de los mas ar-
duos , aunque mas provechofos , que ofrece 
el dilatado campo de la Hiftoria Eclefiaftica 
(i) Efpaiiola j ( i ) pues emprende , y configue 
l'mmenfxpietath apus ¡luílrar la Nación con la exada , y puntual 
Uudi/qucquodom- n o ú á ^ á Q [ 0ngen, diviílones, y limites de 
'Agnofc-t fera in fecu- £0das fus Provincias, variaciones , translacio-í 
la po/ieritas. nes , y cftado antiguo , y moderno de fus S i l 
Meuif.apud Bcrt. i}as r y Dignidades , en los dilatados Domn 
nios, que comprehenden nueftra Corona , y 
la de Portugal. Para tanta eiiipreíTa pone,-
como Artífice fabio , los fundamentos (2) do 
"* Geograpbia.y Chronologia , adelantan 
jpatiia. ad Coi-. 3, dolé fu zelo a proponer las reglas mas legu-j 
ras, y claras, para que fe inftruyan los LedxH 
res cabalmente en una , y otra facultad. N i 
olvida el dificilimo computo de los Años Ara-
bes , fu origen , progreflb , diftincion, y cor-* 
refpondencia á los que por muchos íiglos 
•compuíicron nueftra famofa Era. Eftablecc, 
y vindica contra la opoíicion de algunos Mo-
dernos , menos bien inftruidos , la diferencia 
de ios treinta y ocho años que la iguala con 
el Ano Juliano , y que hizo plaufible el caíi 
común confentimiento de los Autores de me-
jor notai cDeferabarazada afsi de tan cfpino-; 
fas diá cu i tades la narración , corre el Rmo. 
con embidiable deftreza , libre y arreglada la 
pluma, comunicándonos con claridad hermo-
fa las importantes noticias , que obfeurecie-
xon primero las nieblas de nueftras defgra-
cias , y defpues la poco atenta aplicación de 
los que con menos luces agraviaron á la pof-
teridad en los docurneutos que pertenecen al 
Eftado "Eclefíaftico, de que dependen muchas 
Verdades del Civi l , y Político. 
Sisuc efte íabio Efcritor aquella primera $ K 
regla, q a . debe fer univerfal la Sagrada Ef- ^ S T ; ^ . 
entura , pues en todos fus Libros Hiííonales; Genefa. 
de uno, y otro Teftamento , igualmente fe ve (4) 
atendido el orden de los años , y la deferip-.; Etftuv'm egredie* 
cion de los Paifes ¿ donde la Divina Omnipo- 'hat.^ qui?e"ndltl 
tencia obro tantas maravillas , ya para alien- caf¡tat 
to , ya para caíligo de aquel privilegiado, Nomen uni Thifon, 
quanto rebelde Pueblo. E l Genefis empieza ipfe efi qui chcuit om-
U primera gloriofa Epoca de la Creación del 
rimndo ,(3) excluyendo con íus primeras pa- hon... drJcuit omnem 
labras el error de les que creyeron haver íldo terram Mtbiopi*. 
ah ¿eterno. Quando deferibe el Paraifo, y los - Nomen tertijTigris 
quatro Rios,quc falen de fu prodigiofa Fuen-1 ¥ < v a d i * « » ^ 4 r -
te á beneficio de todo el Orbe, (4) refiere con ™ ' ¿ a « m f c ipfe efi 
bella diftincion los términos ^ue bañan fus \Euphrates. 
aguas. Quando traslada los Ifraclkas de la , (s) 
fervidumbre de Egypto á la Tierra de Pro- ¿¡1¿ejntlll[í-cap* 
fnifsion,deferibe puntualifsímamente el tiem- ¿ 2. péat.'1'17' *1 
po,y diverfa íituacion de fus marchas, y tran- {6) 
íitos : y en el repartimiento que hace á las Jofue 15-& íeq.. 
Tribus, los limites, y diftinta íituacion de fus „ . 0 fr ( 7 \ r . 
campos. (5) En los Libros de los Jueces | Re- ^ M ^ f t 
yes , y Parahpomenon , (6) fe admira igual- dam, jerufakmy 
mente efte cuidado. También le tuvieron los (« diebus QKU > j oa -
Pfofetas de feñalar las Ciudades,íos Pueblos, gf^» 
y los Principes , en cuyo tiempo , y en cuyas i f a t i . egUm 
poíTefsiones fe havian de cumplir fus Profe- Verba Hieremi^fiUj 
cías. (7) Afsi. continua aquel'Sagrado Libro, f l e iw . quodfaBum 
háfta el fegundo de los Machabeos: y aunque % lerhum ********* 
en efte fe enuncian algunos cafos, queprece-
dieron los del Libro primero , no fue error, décimo amo Kegni 
fino difpoíicion mas myfteriofa , por los rao- Hiercm. 
tivos , que pueden verfe en los dos grandes (8) 
Analiftas, Torniello, y Saliano. (8) N i es me- VIcíeanT- TemíeL ta 
ñor la exactitud del Teftamento Nuevo. Afsi feSS T s ^ 
l o lian.ad ann, M. 3 8^  i . 




Cólult eam (Geogr 'a*-
phiam) atque exor-
navit Homerm cujas 
nos non poejim , fed 
fitturam vidierhhsi 
Petr. Bert. in Intr. 
fux Geograph. 
. (n) 
Videatur Virg. á líb. 
%, ufq. ad 12. 
lo califica la diligencia con que San Matheo, 
y San Lucas efcriben el tiempo,y las circunf-
tancias del Nacimiento de Chrifto, y elBau-, 
tifta , (9) y el orden de los admirables fucef-; 
fos de fu vida , probando claramente el me-
thodo, y eílilo de la Hiftoria Sagrada quanto 
deben obfervar todas, para merecer efte nom-
bre , el orden de los años , y la puntual def-
cripcion de los Paifes donde fucedieron los 
grandes acontecimientos, que dan ma,teria a 
fus trabajos. 
N i fe defvelaron menos en efta precifa 
atención los Autores Profanos. Pedro Bercio 
en fu Introducción á las Tablas Geographi-
cas afirma , que las Obras del famofo Home-. 
ro antes fe han de llamar pintura, que Libro. 
Tales fon la puntualidad , y la viveza de los 
colores con que dibuja las Ciudades , los 
RÍOS , Montes, y Mares , donde brillaron las 
acciones iluftres de fus Héroes. (10) Virgil io, 
como en la elegancia, le imitó también en ef-
ta cuidadofa diligencia. (11) Quán bien pro-
pone la fituácion , límites , y amenidad de 
' Troya 5 con quánta exaditud las Ciudades, y. 
Dominios de los Principes Griegos, que con-
currieron á fu ruina. Efte mifmacftilo ligue , 
en las Fortunas del Peregrino Eneas , dando-
nos noticia de los diverfos Mares , Provin-
cias, y Coftas donde padeció naufragio, ó to-
mó Puerto , hafta dejar fundado el Augufto 
Imperio Latino. Ní fon menos diligentes los 
Hiftoriadores Griegos , y Romanos. Leanfe 
las Obras de Tucidides , Tito L i v i o , Corne-
lio Táci to , y otros, y fe hallará continuo 
efte defvelo , afsi en arreglar el orden de los 
tiempos, como en deferibir fin error los Rey-
nos , y Provincias que mantenía el Dominio, 
ó adquirió el derecho de la Guerra j porque 
to-
iodos creyerón juftainente , qne unaHiíloria 
in eftas circunftancias , no lo es, y folo firve 
la obfcurid-id, ío miímp que fe efcribe p^ra 
inftruccion. Me he dilatado en efte punto, 
porque fe entienda bien el g|an beneficio, 
que nueftra Elpaña debe á los dodo^ afanes 
de riHeftro Autpr, que no contento con arre-
glar fu Efpaña Sagrada á eftas / aunque la-
boriofas , precilas leyes , nos da en fus dos 
Tratados', .Geographico , y Chronologico^ 
reglas (¿guras paira eferibít la Hiftoria con la 
v'erdad, atericíon , y hermofura' a que es 
a^ Cre dora por fu uidgcflad , y .grandeza,.;./ 
Y para qué todo lea nuevo Juftre de riuef^ 
tra Nación , praítica el Autor primorofamen-
te en er progreíro de fu Hiftoria , los p i ^ c i -
píos que ettablece para tratarla Con juicio, y 
efecóro/ PoteíVos tiionvós, y para alentar lo 
cia que pide , fino que todos los buenos In-
genios deben tributar al Autor muchos,aplau-
fos, por lo que ofrece, y í^^iíé1 tü'Mple. Áfsi 
lo fíento, &c. y lo firme en efte Convento de 
Santo.Thomas d^ .Madr id , y Julio 13. de 
8 
Fr* Manuel Medrana, 
MaciUo, 
U C E N -
V 
U C E N C W D E L O R D m A R I O . 
OS el L i c . D . Geronyrao del Alamo.deí 
Gremio de la Real Universidad de Va-i 
líadolid, Canónigo de la Santa Igferia Magif-v 
trál de San Jufto , y Paftor de efta Ciudad de; 
Alcalá de Henares , y Vicario General en h. 
Audiencia y Corte Arzobifpal de ella , y ea, 
todo el Arzobirpado de Toledo , &c . Por la 
prefente, y por lo que á Nos toca, damos li-r 
Cencia para que fe puedan imprimir,, h impri-v 
man ios dos Tomos primeros de la E/pañ* 
Sdgfada , que tratan Hf' Ja Gcographia yi: 
ChróhólOgia de cftos Rey nos , fu Autor el 
R. P. Maeltro Fr. Henrique Florez, Dodor 
Theologo Complutenfc, del Orden de Saa 
Auguftin: atento á que de nueftra orden haa 
íido viftós y reconocidos los'expreífados dos 
í o m o s , y no fe encuentra en ellos cofa que 
fe oponga á nueftra Santa Fe , y loables co& 
tumbres. Dada en Alcalá ca i6* de Julio á% 
S»b u } n 3 / í i o ' > o l í s no ún 'iú o í y ,aír;--;l ó i 
* l CT o : í ' i ,r b t i b f M ' ü 'LíaoiiT. o í ¡üí* 
Por fu mandado^ 
C E K * 
C E N S U R A ( D E L S E N 0 ^ 1 (D O K ( D I E G O 
de Sierra j Cien fuegos 3 del Con fe jo de f u Magefta'i, 
en el ^ e a l j Supremo de Ca/lilla í?cr 
\ ioi I - . r t -o í foM h'hutiozii obitonoD fid 
kE orden de V . A . he vlfto los dos Libros de U Geogra-, 
phia , y Chronoiogia de la E/paña Sagrada ,qae quie-
re dar a laz el Padre Maeftro Fr. Henriquf Fl&rez., Dodiot 
Theologo de la Univerfidad de Alcalá , del Orden de San 
Auguftin: y ni en uno , ni en otro he hallado cofa que fe 
oponga á las Leyes de ellos Reynos , y Reales Pragmáticas: 
por lo que íby de fentir , que fe le conceda la licencia que 
iolicira; pues aclara lo mas obfeuro de la Chronologia Ecle-1 
fiaftica y Civi l de eílos Reynos , demoílrando el verdadero 
compuro de la Era Efpañola (tranfcendental á toda nueftra 
Hiftoria anterior al fin del Siglo XIV. ) contra los intentos 
de las Obras Chronologicas del Marqués de Mondejar, que 
pudieran perjudicar á la verdad , y ocafionar confuíion en 
Jos Tribunales , contra la regla, que hafta ahora obferva-
ron, fi el Padre Maeftro Florez no fe huviera aplicado con 
tan prolijo efméro á la averiguación de tantos cómputos, 
como califica en fus Efcritos. Lo Geographico de los Pa-
triarcados firve de cimiento á la grande Obra de la E/pana. 
Sagrada , y puede utilizar mucho á los eíludiofos , por no 
fer vulgares los Libros de elle aífunto. E l crédito de eftc 
Autor , y fus aplaufos , afsi en la Theologia , como en U 
Hiftoria , fon bien notorios : pero parece , que aun buela fo-
bre fu mifma fama en eílos Tratados , que eílán llenos de 
exquiíita erudición , de ingeniofos difeurfos , y de infttuc-
ciones muy miles. Nada encuentro en ellos , que no merez-j 
ca elogios. Afsi lo íicnto. Madrid y Julio 10. de 1747. 
D . Diego de Sierra. 
Z I C B N C I A D E L C O N S E J O . 
DO N Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nucf-tro Señor , fu Eícribano de Cámara mas antiguo, y 
de Gobierno del Confejo : Certifico , que por los Señores de 
el fe ha concedido licencia al Maeílro Fr. Henrique Florez, 
del Orden de San Auguílin , Maeftro de Theologia en la Uni-
verfidad de Alcalá ¿ para que por una vez pueda reimprimir 
y vender los dos Tomos primero y fegundo de fu Efpana 
Sagrada : con que la reimprefsion fe haga por los egem-
plares , que van rubricados y firmados al fin de mi firma : y 
que antes que fe» vendan , fe traygan al Confejo dichos dos 
Tomos reimpreífos,junto con fus egemplares, y Certificación 
del Corrector, de eftár conformes , para que fe taífe el pre-
cio a que fe han de vender:; guardando en la reimprefsion lo 
difpuefto y preyenido por las Leyes y Pragmáticas de; eftos 
Reynos. Y para que confte , lo firme en Madrid á veinte y; 
pffi de Muzo, de mil fetecientos cinquenta y quatro, J 
Í&$%fyk Antonio de Tarzá, 
. í i c i A 
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FE 
F E D E E R R A T A S . 
PA G . 2. lin.17. co l . i . quetido , Ice querido, col,2.' 
lin. ult. recutrirfe , le¿ recurrirjc: Pa^. 25. col. 1. lín. 6. 
Med iterrano, Izo. Mediterráneo. Pag.29. col.2. lin.21. Gimer-
cio, lee Cimmerio. Pag.72. col.2. Un.36. eu , lee en. Pag. 74, 
col.2.'lin. 22. coníiguente , lee conjiguiente. Pag. 115. col. 2. 
lin.15. corre , lee corte. Pag.122. co l . i . lin.31. Cenftantino-
pla , lee Conftaatinopla. Pag. 127. col. 2. lin. 14. algnnas, lee 
algunas. 
Eíte Tomo I. de la Efpañ.t Sagrada , fa Autor el R. P. M . 
Fr. HenriqueFlorez , del Orden de San Auguílin , quitadas 
eftas erratas, corrcfpondc con el que ha férvido de original, 
Madrid , y Julio veinte y dos , de mil fetecientos y cinquen-. 
ta y quatro. 
Lic. D . Manuel Licardo de Ribera» 
Corred. Gen. por S. M . 
T A S S A. 
j O N Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuel> 
_ tro Señor , fu Efcribano de Cámara mas antiguo , y de 
Gobierno del Confejo : Certifico, que haviendofe vi lio por • 
los Señores de él el Tomo I. de la Obra intitulada E/pana 
Sagrada, fu Autor el R. P. M . Fr. Henrique Fiorez, del Orden > 
de San Auguílin , que con Ucencia de dichos Señores ha fido 
reimpreíTo ; tallaron a doce maravedís cada pliego: y dicho 
Libro parece que tiene treinta y dos pliegos , fm principios, 
rti podres , que á efte refpe£to importan trefeientos y ochen-
ta y ocho maravedís : y al dicho precio, y no mas, mandaron 
fe venda , y que eíla Certificación fe ponga al principio de 
cada Libro , para que fe fepa el á que fe ha de vender. Y pa-
ra que confte, lo firmé en Madrid á veinte y quatro de Julio 
<ie mil fetecientos y cinquenta y quatro. 
JDonJofepb Antonio de Tarza,' 
m i A D V E R -
A D V E R T E N C I A S 
A L Q U E L E A 
Y R A Z O N D E ESTA OBRA. 
DEfde que empezafte á leer el titulo de la Efpaña Sagr^ da , contrahido á un Libro , que todo es Geographía, 
creo y que te ha cauíkdo no pequeña eílrañeza r porque que 
conexión tiene ( me dirás ) lo Sagrado de Efpaña con el Zo-í 
diaco , Trópicos , y Circuios de la Esfera? Conforme te ín-^ 
ternes en el Libro , crecerán tus reparos , viendo que io mas 
no pertenece á Efpaña : y aun mucho de lo que trata de e£-
ta , no es Sagrado. Contra uno y contra otro procederás 
fegun la dií^üíldon , ó afección en que te halles: y pues 
parecen juilas tus inftancias ,juílo es t a m b i é n q u e oygas-
mis defcar"os. 
La idea general de mi Efpaña Sagrada es un Theafrs Gecn 
gtaphico á t la Igleíia de Efpaña , en que demás dé la A n t P 
guedad ^ Eftableciraienío , y Diviíion de fus. Provincias , fe 
trata de la íituadon de fns Sillas antiguas y modernas: por 
q.uanto no de otra fuerte fe puede averiguar la reduccron de 
ima á otra , la variación , traslación ó nuevo eílablecimien-
to de una Silla , fino fabiendo las que havia , ó no havia, en 
aquel Territorio , y quál fue la fituacion puntual de cada una* 
Para efto es kdifpenfable, el feñalar los limites de todas las 
Provincias y fegun el orden Civi l - , k quien íe atemperó el 
Edeliaftico j proponiendo no folo el eftado primitivo , fino 
todos los que en tiempos pofteriores fe fueron intredueicn-
do por diverfos Dominios. Efto no fe puede declarar fm re--: 
CKrfo á términos y locuciones Topographicas , Cofmogra-
phicas, Hydrographicas, por Continentes Goftas., Riveras,-
Promontorios , Cabos , grados de Latitud , Puntos Cardina-
les , diílancias de Lugares, nombres de V'ie»tos OeJIs , ATo-
roefte, &c . con otras individualidades , que irás viendo ea lo 
paaiculax de cada Igielib. 
A vTfta de efto > 5 ño havias de entender lo qué es pred-
fo decir fobre nú alTunto > ó te vieras precifado ( pues no ha-
blo con los Dodos) á bufcar inftruccion por otro lado. De-
mos , que ya hallafte los Libros que lo tratan : yo sé , que ó 
fon muy dilatados , y te ocupan ^ias de lo que pretendes ; ó 
muy breves y obfcuros, y te dejan con las dudas en que cf-
tabas. Demos también, que logres por aquellos lo mifmo 
que por el mío : pues por que te has de quejar de que te 
ahorre yo el que los andes bufeando, y. que te falgan caros, 
por fer raros , ó que folo dedicándote á lengua, que no en-
tiendes , ios desfrutes? M i principal defeargo es , que en nin-
guno (de ios que tengo noticia) hallarás tan defmenuzado 
(como en efte) aquello en que fuelen tropezar los princi-. 
plantes : porque tuve por delante las dudas que á mi mifmo, 
por falta de Maeftro , me afligieron $ y las que he vifto en, 
otros , á quienes procure alentar á eftos cíludios. Empeña-
'do en efte fin, de que no necefsites mas Maeftro, me abften-
go varias veces de términos y exprefsiones facultativas , que 
te pudieran aumentar confuíion 5 y ufo de lo mas vulgar, por-, 
que no bufeo el que me alabes,íino que me entiendas. Otras 
veces te parecerá , que repito algunas cofas: a mi también 
ine lo parece : y en efto conocerás, que miro á tu utilidad, 
aun á cofta de mi mayor trabajo; porque tengo experiencia, 
que lo que algunos no entendieron aplicado á una parte , lo 
percibieron al oírlo en otra. 
Si hablara fuera de Efpana, puede fer no infiftiera en an-
teponer efte Tratado : pero viendo , que aqui puede fer utilj 
que no impide mi afíunto principal, y que tiene precifa co-
nexión con fu materia 5 no he querido negarte efte Prelimi-
nar. Varios Autores han prefijado también en fus Tomos pri-
meros algunos Prolegómenos , que pudieran llevar titulo k 
parte : mas por fer conducentes al punto principal, puíieron 
á la frente de fus Diífertaciones el titulo de la Obra en ge-
neral. A efte modo no he querido negar la Infcripcion de 
Theatro Geographico de la Jglefia de Efpana á lo que te íirve 
de Clave del affunto. 
En quanto á la fegunda Parte de efte Libro (que trata, 
de la Geograp&ia BaUJiafiica ) creo me concederás correfpon-
cícr al titulo; á villa de la mucha contracción qlie tíené con 
la Iglefia de Efpana , en fuerza del origen de las Dignidadeá 
Eclefiafticas, que tanto nos ha de fervir para adelante. Loá 
mifmos puntos Civiles, que fe tocan de eftas nueftras Pro-í 
vincias, tienen tan forzoía conexión con lo Sagrado , que ti 
al leer la cabeza del capitulo lo dudas , te defengañarás erí 
fu progrefD: v. g. lo refpeftivo á Pretores te conduce para 
los Metropolitanos, y diverfos Martyrios, ílendo afsi qué 
acafo imaginare fer io mas inconexo. 
Pero ya que por efta parte no puedas contradecir el titu4 
lo , te procurarás refarcir por la materia. En efta tendrás 
mucho que oponer. Lo primsro, por los Patriarcados que 
no tocan á Efpaña : porque ó no debí tocarlos , 6 ya que me 
refolvieffe á ello , debió fer con la exteníion y dignidad cor¿ 
refpondienre. Lo fegundo , por el Patriarcado del Occiden--
te , que a folo le debí confiderar como refpeítivo á Efpanaj 
ó ya que me eftendieífe á Provincias eftrañas , no las debia 
mirar tan de carrerá. Lo tercero, que en la mifma delinea-I 
cion de efta Geographia no guardo la delicadeza de uñá 
puntual correfpOndiencia de lo antiguo á lo moderno: y tal 
vez te parecerá, que ni feñalo como debo los limites de laá 
Provincias Civi les , que til con graves Autores tienes enten-* 
didos de otra fuerte. 
Con efto conocerás, que no me cogen de repente tus re-* 
paros , y que procedo con eftudio en efte methodo. A lo 
primero digo , que mi Obra va ordenada á la jurifdicion dei 
Pontifice Romano en los vaftifsimos Dominios de Efpaña y 
Portugal,en quanto P^fmtmt del Occidente. Los Sabios no 
necefsitan , que les declare la energía de efta voz, ni yo pien-» 
i b , ni puedo/enfeíía ríos á ellos: pero los que no lo fori 
(que ion los mas) no podrán percebir la formalidad del Oc-
cidente , fin enterarfe de algún modo del Oriente : y para efto 
conviene proponer , qué fe entiende por lo uno y por lo 
otro? quién , 6 quaníos , manejan el Oriente? porque uno dé 
los modos de conocer la excelencia de'niseftro Patriarca , eS 
ver lo dilatado de fu Dieceíi en comparación de todos los de--
más: lo que no puede- emendeíferfin ver las jurifdrciones de 
los otros. JmtaCe á efto io refpedivo a- lasva?frtrguedades, y-
4as 
las vánedades cjUé fuelen ititroducírre con el tiempo, fobre 
cftenderfe, ó deímembrarfe una Región : y para raoftrar eftOj, 
es predio proponer la antigua y nueva exteníion de cada 
Gefe. Parece pues que te perfuadirás á que no fobra lo que 
apunto fobre los Patriarcas. Y que tampoco me det)cs culpat 
de diminuto , fe infiere, de que los del Oriente no tocan de-
rechamente á mi propueíla, fino por conexión preliminar : y 
haviendo tanto eferito fobre ellos, como verás en el Oriens 
Cbrijiianus de Le Quien , no fe echará de menos, que yo no 
io reimprima s bañándome infinuar lo que contribuye en al-
go para los cimientos de mi Obra. 
A l fegundo reparo , de poí que en el Patriarca Romano 
propongo lo que no toca á Efpaña , digo , que tan lejos e£í 
ta , que me debas motejar por eíTo, que antes bien, íi no 
lo hiciera afsi, me dieras, con razón , por mas culpado: 
porque fiendo Efpaña miembro tan principal del gran cuer-
po de efte Patriarcado , fuera cofa muy manca el falir al pu*-
blico con efte folo miembro , feparado del cuerpo , y íin de-
cir nada del todo 9 de quien es parte ; ni confiderar la fyme-
tria y proporción que tiene con los demás extremos. L a mu-
tua conexión de unas partes con otras , hace que el cono-
cimiento de una no pueda fer perfefto , íin iluftrarfe con la 
noticia de la otra. Lance hay, en que para la difciplina de 
la Igleíla de Efpaña fe recurre á la de Africa , con una de-
pendiencia tan eñrecha, que algunos han arreglado á la nuef-
tra por la eílraña. Varias veces es precifo recurrir á diver-
fas Regiones en bufea de algún apoyo, ó egemplar , para 
defeubrir , comprobar , ó rebatir lo que fe intenta i fi no tie-
nes formada alguna idea de lo que ha fucedido en otras 
Provincias, ó Metrópolis, no podrás iluftrar lo refpedivo á 
Efpaña : y afsi el darte yo aqui una fubftancial información 
de las Metrópolis , y defmembracion , ó erección de otras 
Provincias , con los términos de la Geographia antigua , mas 
parece , que me lo debias agradecer , que motejar: porque 
ni fon vulgares los libros que lo tratan , ni lo puedes igno-
rar fin incurrir en algunos defayres. Yo s é , que poco ha 
anduvo por muchas manos un libro , en quien fe repite la 
aiencioa de la Provincia Prevalitana , fin que fupiellen mu-
flf 4 . chos 
chos íl era cofa de Europa, ü de las Indias. Juntafeá edo, 
que una de las pruebas para faber la jurrfdicion delPontifi-, 
ce Romano en quanto Patriarca , es la de los PrefeBos- Pretor 
del Occidente , y por lo refpedtvo á Efpana , la del Pre-
fedo-Pretorio de las Gallas : efto no fe puede percebir , íin 
noticia de aquellas Dignidades y fus jurifdicioncs j para lo 
que es precifo , que falgamos de Efpaña. 
Dirás , que ya que toco efto , fea con mas noticias. Yo 
digo, que no fiendo mi aflanto mas que la Iglefia de Efpa-
jña , en efto folo me debo detener: y mirando á las demás 
como punto incidente, y por fola conexión en general, no 
puedo tomar de ellas mas que las circunftancias, que con-i 
duzean á la fubftancia de mi Obra ; porque lo demás fuera 
propaíTarme de mi linea. Para tratar del Patriarcado ¿k/ &é$4. 
dente en Eípana , es precifo tomar el punto de mi E^fcurfo 
defde Roma , por fer efta la Silla de mi Patriarca : pero íl ea 
cada una de fus Diecefis me fuera deteniendo individuaimen-i 
te , quándo llegaría á mi Patria? 
• Con lo miímo te rcfponda h ía tercera inñancia , fobre 
las demarcaciones de ios limites, antiguos y modernos: pues 
fobre fer algunos muy inciertos , otros caíí ignorados en 
«n todo , por falta de inftrumcntos , fuera precifo alargarnos 
confiderabíemence , aun en los que fe faben , íi fe inílftiera 
en una puntual correfpondiencia de lo de hoy á lo antiguo: 
no folo por las variedades que fe introdugeron en diverfos 
Siglos ,. fino por el diverfo afpcélo que tienen hoy las co-: 
fas , perteneciendo una mifma Provincia de los Romanos a 
diverfos Dominios. Sirva de egemplo (fuera de lo que ve-
rás en la Luíitania a-ntigua cotejada con Portugal) el Nort-
eo: ñ yo quiero explicar fus limites forzófos ^ y ocurrir á 
las dudas de lo que havrán leído los que fe guien por d i -
verfos Autores, debo hacer diftincion de varios tiempos i có^ 
mo eftaba antes que los Boyos , ó Boyoares j cmxafttn en la 
Segunda. Rheciai Cómo quedó defpues que eftos entraron, en 
la Vindeliciai Cómo fe hallaba en tiempo de Eftrabon , que 
pone al Nortea confinante con el territorio de Aquileya? De-; 
bo paliar defpues al Siglo U . y darte la demarcación de Pro-
lomeo, poniéndole confinante con la Rhecia por el Rio Aem, 
línea Occidental del Norico; por Oriente le he de eflendec 
hafta el monte Cmo : el Danubio me fervirá de punto por el 
Norte : y por él Mediodía ha de llegar á la parte de la Pan-
nonia fuperior, que cae debajo del dicho monte Cave». Def-
pues necefsito declararte los nombres que correfponden hoy 
a los antiguos , diciendo , que el no Aeno es hoy el Inn (que 
corre deíde Infpruck. a unirfe con el SaJtza r y entra en el 
Danubio por PaJ/av) E l monte Cede es la Cordillera llamada 
Calemberg. Todavía nos reftan nuevas dificultades : porque 
defpues de Ptolomeo te hallas en el Siglo IV. con dos N o r i -
cos r uno Ripenfé, y otro Norico Mediterráneo. Y fuera de no 
conftar la linea Meridional del Norico Ripenfe , te crecerá la 
duda del limite Oriental, viendo, que Vvolfango Lazio la 
alarga hafta Fiena : otros le rematan en el rio Aeno. No falta 
quien defpues de Arcadio y Honorio , fin diftinguir mas que 
un Norico , pone por fus limites á Italia , Danubio , Suevia, 
y Panonia. Si recurres á los Autores modernos , hallarás en 
Ortelio , que fe eñendia defde el Aeno, ü Oeno , hafta la 
Hnngria: y que Baviera es lo que fe llamó Víndelicia. En Paf-, 
feracio , que el Norteo es en buena parte la Baviera , y que 
©tros le reducen á la Stir ia, y Carinibia. Para refolver fobre 
c í lo , es neceflario delinear el eftado prefente de Baviera , to^ 
mandóle defde antes y por la Coila Oriental ázi ño Saltza 
.(llamado también Ja^^/o) hafta el Lech,z quien ll/amaban Ly~ 
tms los antiguos : y en efto tienes ya , que la Baviera adlual 
coge por el Occidente masque el Norico antiguo , abrazan-
do todo lo que hay entre el Jpn , y él Lech > que no era N o -
rico en tiempo de Ptolomeo. Por Oriente tiene hoy Baviera 
menos que antes el Norico : porque efte corria defde el Ae-
no , ó Inn , hafta Calemberg : y Baviera no tiene tanto , fino 
ío que hay entre el Inn y Saltza , y parse de la Cofta Orien-
tal del Saltza , defde que recibe al Inn. Y en efta conformi-
dad era Norico legitimo efta parte Oriental de Baviera hafta 
el Danubio , con parre de lo Occidental de Auftria y Stiria? 
algo del Norte de la Carinthia > todo el Arzobifpado de 
Sakzbourg , y nada de la Suevia , Rhecia, ó Vindelkia , con-
íiderado el Norico en fu eftado primitivo, 
i Confidera ahora, quándo ilegatiamqs á Efpaua, íi en car-
da 
da reducción ños fuéramos deteniendo k efte modo. N i de-i 
bo infiílir tanto en lo que no es mi aíTunto principal, ni es 
razón , el no decirte nada del rcfpedo de lo antiguo á lo 
moderno. Bufquémos pues mi medio. Toma en lo de fuera 
de Efpaña una de las partes modernas mas fobrefalicnte en-
tre io que abrazó lo primitivo : y dentro de mi Esfera prc -^
vente algunas veces de paciencia, por fer precifo el tratar 
á la larga , no folo de reducción de Provincias , (quando lo 
pida el cafo ) fino de la fituacion de tal , ó tal Ciudad , que 
tuvo honor de Silla Pontificia. A efte modo verás en efte mif-
mo Libro , que al llegar á las Provincias de Efpaña , y fus 
Diviíiones Civiles , nos vamos mas de efpacio : porque ya ef-: 
to es parte de mi aíTunto. 
En lo que dudas fobre ñ los limites , que expongo etí 
Provincias eftrañas , correfponden á lo que tf» tenias enten-
dido , has de hacerte cargo, que yo miro las cofas con ref-
pedo á la linea Eclcíiaftica 5 por lo que confidero lo Civ i l , 
no como eftaba en tiempo de Tito Livio , ó Eftrabon , fino 
con determinación á los Siglos mas florecientes de la Igle-
íia , en el efpacio pofterior á Confiantino Magno , en que fe 
hizo una nueva Divifion del Orbe , con muy diverfo afpeclo 
de lo antiguo , y fegun apareció \z. Noticia del Imperta Ro* 
mano en tiempo de Arcadio y Honorio : v. g. en Suetonio lee-
rás , que el llirico fe unió á la Galia Cifalpina en obfequio 
del Cefar : en mi Libro le hallarás muy dividido 3 porque 
afsi fe verificó en tiempos pofteriores. Ptolomeo pone. dentro 
de la Mejia, á la Dñrdania, : yo la coloco aparte : porque def-
pues de Ptolomeo fe dividió una de otra: y alsi de otros 
egemplos. 
Los Inílrumentos de que me he valido para todo lo pofte-
rior á Conftantino ( que es lo principal para las Divifiones 
Eclefiafticas) fon los de mayor autoridad: v. g.'la Noticia del 
Imperio : Procopio , Paulo Diácono , Nilo Doxopatrio en la 
Noticia de los cinco Thronos Patriarcales, que eferibió pa-
ra Rogerio , Rey de Sicilia , en el Siglo XI . año 1043. y mas 
individual y generalmente he ufado de la Geographia Sacra 
de Carlos de San Pablo , Abad Fulienfe , Varón de diftingui-
do méri to , por io que maaejó ios Concilios, e Inftrumentor 
au-
áatenticos Eclefíaftícós y Civiles: y ^ q'aién por tanto efco-
gieron por texto loi iníignes Lucát Holftenia, y el Cardenal 
de Noris, para iíuílíarle con Notas i ( precifas en algunas 
partes) aunque iás del Cardenal no fe han publicado , ni def-
éúbier to , teniéndola^ ocultas la incuria, ó la malicia > con 
notable detrimento del bien publico, pues las de Holftenioi 
no llenaron la plana de fu crédito. Sigo también en varios 
fiunfOs á mis iníignes Auguftinianos Noris , y ChriftíAno Lupo, 
Grandes de primera claíTe en la República de los Eruditos? 
€on otros varios, que cito en fus íitios refpeótjvos ; como Pe-
dro de la Marca , Arzobifpo de París , Tbomafino en ía antigua 
y-nueva Dirciplína , y otros , cuyos nombres omita. 
D E L A O R T H O G R A V H I A . 
' | ; N punto de Orthographia puede fer que efírañes ta! 
j L L qual cofa , originada de que no hayan convenido to-
dos cni únas mifmas Reglas. Yo apruebo que fe eícriba con--
forme fe pronuncia : y que fea libre el guardar el origen dd 
ia V02Í, fíempre que no fe oponga á ello la pronunciación, 
éomo v. g. Orthographia , que fe puede guardar-fu derivación! 
Griega;en la eferitura , por quanco ía pronunciación Caftella-
na fe conforma con ella. Lo mifmo digo, fi quifieres éfcribií 
Eiirrtoiogia , ó Etymologia : Ortografia , Profecia , Con afpira-
€ion , ó fin ella : porque en efto no fe altera la pronuncia-
ción: y afsi efcoge lo qüe quifiefés , ó úfalo pfOmifcüamen-
té , coiíio yo fuelo ufar. Pero qilando fe oponga uno á otro, 
debe infiílirfe en la pronunciación , defpréciado el origen : y^  
áfsi eféribo Setiembre ^ ajpunto & c . defatendiendo la deriva-
clon de Septémber, ajfumptum por no pronunciarfe la p en 
taftellano. Entre la B. y la V . quiíiera fe iníiftieífe en el ori-
gen ; porque e^  muy común entre noíbtros , no diftinguirías 
én ia pronunciación : y quando efta no fe atravieífa , convie-
ne guardar la etymologia , aunque fea común el ufo en con-
tra : v. g. volver , que por derivarfe de volvo , debe confervar 
la v , por mas que veamos prevalecer la ¿ : y por el contrario 
iosnombtes que en fu origen tienen-^ y fe efcriben regular-
men-
mente por v , los í ídudmos a la ^ , cómo CabdUro, efcrlhlr^ 
gobernar &c . pues no conviene atemperarfe á los que con-í 
defcendieBclo con el vulgo , adoptaron la o , y de aquí reful-i 
tan otras particularidades, que fe fundan en la mifma regla. 
En lo que quifíera que no huvieíTe variedad es en las 
letras X. J . G . por quanto en eftas tiene regla firme la pro-; 
nunciacion Caftellana , que da fuerza gutural á la G . fiem-í 
pre que fe la figue E. y I. y para ufar de cfta fuerza en las 
otras vocales A . O. y U . fubílituimos la J . y no la X . porque 
la X. no fe pronuncia enCaílcllano como G. ni como J . fino, 
como es , 6 gs, v.g. exado , execrable , examinar, fexo , tex-
to &c . á las quaies no pronunciamos eja&o , egecrable 
fino egfaflo, ecfecrMe O'c. Viendo pues que la pronuncia-i 
cion diftinguc la X. de la G . lo mifmo fe debe hacer en la 
eferitura : y afsi no eícribo dixg , exemplo , exercieto , Ale~ 
xandria &C. porque no pronunciamos como los Latinos die/e, 
egfemplo C Í^-. üno con fuerza gutural egemplo , dijo O'c. Si el 
Eípañol pronunciara íiempre la X. como pronuncian los que 
eferiben exereieio , fe debiera confervar efte origen ; pero tc-j 
«iendo , como tenemos, propria pronunciación , equivalen-; 
te á la latina dixi t , no debemos confundir la eícritura. Por 
no diftinguir efto han llegado algunos á pronunciar conejas a 
las cofas encadenadas, que el Latino y Caftellano eferibea 
y pronuncian connexas. 
En la y la C. no he querido alterar mas que en la voz 
menta, por derivarfe de contar. M i didamen fuera , que pues 
también tenemos pronunciación propria en cada letra de ef-
tas , pronunciando á la C . como C. y á la como ufafn 
íemos de la íiempre que no fe pronuncia la « : v. g. ad~ 
quirir , aquel, quien , pequeño , que/o O'c. y de la C . quandd 
la u fe pronuncia ; como fe ufa en cuidar, cuerdas, cuitas O'c, 
y en efta conforraidad fe debia eferibir cuando•> frecuente^cual 
tyc. Pues aunque algunos creen que nueftra lengua fe pro-
nuncia como fe eferibe; no es afsi, fegun efperimenraa los 
eftrangeros , y el Efpañol' que fe aplique á indagar las diver-
íldades entre la pronunciación y la eferitura , como en parte 
comprueban los egemplos citados , en que una mifma letra 
fe proauncia de diferentes modos, fm regla que explique la 
di-i 
diferencia , fiendo afsi que tenemos Ierras para cada valor, y' 
por tanto fe embarazara menos el eftrangero , como habían-
do de la orthographia de efte Tomo confieilan los Lipfienfes 
en fus Adas del 1751, diciendo , que fi eftas reglas fe obfer-
váran por todos , huviera menos dificultad en aprender nuef-
tra lengua -: De Ortbograpbia fuá Hifpanica queedam monet 
Auiytor^ cujus regula J i ah ómnibus ipjius civíbus obfervarenfur, 
& minarí negotio difei poj}t hac lingua , nec legentes amplius, 
ut adbue, in errores duceret & c . Pero efto no lograra uniforn 
cnidad, mientras no fe mezcle en ello la voluntad del Priti-: 
cipe. 
I D E A G E N E R A L D E L A ESTAÑA 
Sagrada, 
EVL fin á que fe ordenan eífos Preliminares es á un Thea-J \ tro general de la Iglefia de Efpaña , fin mezcla de inf^ 
trumentos apochriphos , y en conformidad á lo que rcfulra 
de los mas auténticos. Defde que concluí el Curfode Theo-
logia Efcolañica , que para ufo de los Religiofos de mi Or -
den me mandaron eferibir mis Prelados ; viendo lo mancha-f 
da que eílaba la Antigüedad de nueftra Igleíia con ficciones 
modernas , me apliqué á los Concilios , Efcriíores fidedig-r 
nos , y quanto pudiefíe conducir á una Obra de k mejor fir-
meza. Las Decretales fupueílas Pontificias , las muchas 
enturas fingidas, Concilios , Fragmentos , y Chronicones en-; 
teros i que aparecieron en eftos últimos Siglos, con atribu-
eion á los primeros j es cofa bien patente , quanto defayrc, 
caufaron á la verdad de la Hiftoria Eciefiaftica de Efpaña, fe-
gun el juicio de los mas Dodos Efpañoles, y Eílrangcros. Pe--
ro como fon los mas los que no faben diftinguir lo antiguo 
de lo moderno , (por no conocer el afpeék* de' lo anti^tio) 
fueron tantos los que adoptaron la ficción, y la empezaron á 
prohijar en fu refpeftiva Igleíia r que cafi fe liegó a connatu-
ralizar lo peregrino. Pero como nunca hay preírripcion con-
tra la verdad , de ai es , que íiempre qae efta fe deícubra , fe 
debe desheredar io baítardo , por el perjuieio que caufa á la; 
legitimo. Efta es la intención de mis Libros. Las Tgleíias de 
Eípaña tienen glorias tan legitimas, que las hace muy nota-
ble injuria , quien las quiere hacer hijas, ó madres, de ío que 
no lo fueron. Mas eftlmo una Joya de diamantes, á quien los. 
Siglos hayan robado alguna piedra , fin mezclar otra faifa, 
que la que efte quajada de abalorios : porque aunque la pie-
dra faifa no quita el valor á la preciofa , mirada por si fola, 
fe le quita al conjunto de la joya. Quien no eftimará mas á 
la hidalguía, que por fu mucha antigüedad no conoce dia al-
guno en que no fueíTe noble , que á la que inílfta en un prin-
cipio, (por antiguo que fea) que los demás conocen fer fin-y 
gido , ó que no huvo tal perfonage , ó tai fuceCTo, en tal Fa-
milia? 
Empiezo por la Predicación de los Apodóles en Efpaña, 
examinando el punto con la imparcialidad , feriedad , y criti-
ca , que me ha íido pofsible : por quanto afsi algunos Eftran-
geros , como Naturales , me parece que la han.llegado á def-
ayrar,dc>andofc vencer del interés de una, íi otra parte. Sigo 
luego la propagación de Chriftiandad en los primeros Siglos, 
con el origen y exteníion de Obifpados; por fer eftos los 
troncos principales de quienes pende nueflra Hiftoria Ecle-
íiaftica. Eftablecidas ya Sillas, trato del origen é introduc-í 
clon de Provincias y Metrópolis , que es uno de los puntos 
masobfeuros que tenemos. Luego examino las Diviíiones an-
tiguas de Provincias y Obifpados , empezando deíde Conf-
tantino Magno haíta Vamba inclujívey ocupandofe en efto los 
Tomos tercero, y quarto. Defde el quinto en adelante fe em-
pieza á tratar de cada Provincia en particular , tratando de 
fus limites , excelencias , antigüedad , fuero de Metrópoli , y 
razones individuales de la Capital en quanto t a l , no folo co-f 
tno Cabeza de Provincia, fino en quanto Obifpado. En las 
cinco Provincias primitivas fe conílderan dos Eílados : el pri-
mero defdc fu principio hafta el fin de los Moros, (que llama-
mos el Eílado antiguo) y aqui fe trata de los Sufragáneos de 
iá tal Provincia , difeurriendo por cada Iglefia en particular, 
por orden alphabetico , para evitar competencias , y propo-
niendo la antigüedad autentica, que fe halla en cada Silla, fe-
gua Concilios , 6 Efccitos de b uena fé. En todas fe mira á lo-
Geo-
'Geogfáphko, fobre fu fituacion ; fi mudó, ó mantiene el mif-
mo íitioí1 Si perteneció á varios Metropolitanos fuceísivarnen-
te? Sifué iluftrada con Concilios , Santos, ó cofa memorable, 
poniendo el Catalogo de los Prelados que ha tenido. 
Defpues del Eftado antiguo de la Provincia, con todos fuf 
Sufragáneos , entra el Eftado moderno , defde la conquiftá-
hecha por los Chriftianos contra los Moros, hafta el Siglo 
prefente: y aqui fe proponen las variedades que fe OcaOona-
ron en fus limites , por nueva defmembracioh , ó aumento de 
fus Sillas : y en eftas, las reftauraciones , ó nuevas erecciones, 
con todo lo que toca al nuevo afpeclo del Eftado prefente. 
En fus refpedivos litios , ai si de Metrópolis > como de Su-
fragáneas antiguas , fe mezclan varias Diftertaciones , ya fo-
bre^Concilios , ya fobre Chronologia Ecleíiaftica , y fucefíbs 
fobrefalientes , ya fobre Prelados , en puntos que nccefsitan 
declararfe , por no haverfe liquidado hafta ahora : v. g. el 
Concilio I. de Toledo con fus Apéndices de Profefsiones de 
Fe, y Sentencia Difinitiva : el Concilio de Elibcri : el de Bra-' 
ga fuh Panchratío : el de Lugo : la Chronologia de íos viages 
del infigne Oí io , y fu califa : San Fulgencio , Gbifpo de Ec i -
ja : la razón de Primacía antigua en efíos Reynos &c. 
I Concluidas las Provincias y.Metrópolis antiguas, fegim 
fus dos Eftados, entran las Iglefías eí'fentas , -y las que- de' Su-
fragáneas pallaron á fer Metrópolis ; dando á cada claíTe lo 
que toca á fus tiempos: porque ni en la coníideracion ante-
rior al tiempo de los Moros fe mezclan glorias, ó fuceífos mo-
dernos 5 ni en el Eftado prefente fe tocan puntos de lo primi-
tivo. En cfta dañe de Metrópolis modernas fe forman dos 
Theatros : el primero reprefenta las Igleíias del Continente 
de Efpaña , y Portugal: el fegnndo abraza el Patriarcado Ro-
mano en los Dominios de eftas dos Coronas en las Indias Oc-
cidentales y Orientales ; y aqui acaba el TbeatroGeographíco 
de la Iglejia de Efpaña, Si Dios me diere vida^ te daré en Obra 
aparte la Difciplina Eclefíafíica propria de nueftra Iglella, 
añadiendo a los varios puntos , que fobre efta materia fe ex-
ponen en elTheatro principal, los que no pueden proponer-
fe en él fin mucha diftraccion. 
- Qtiaiquiera que quifiere miniñrarme algún Inftrumento, 
qus 
que ño eftc publicado , y conduzca para gloría eFp^pial de' 
alguna Iglefia , logrará por mi medio fu defeo, con tal que 
l,a noticia fea autentica. Yo de mi parte he acudido ya á a l -
gunas Cathedrales , en lo que me hacia falta : y he hallado 
en fus Prelados el Expediente proprio de fu benignidad, como 
corrcfponde á quien ingenuamente les defea fervir. 
Todo el que me quifiere corregir en algún punto, que 
tenga averiguado mejor de lo que yo le propongo , lifon-
gcará mi gufto , fi me inftruyere en ello , para avifar al Pu-
blico en alguno de los Tomos figuientes. Y fi no quifiere 
darme cuenta , fino tomar por la fuya el publicar la emien-s 
da , reciba defde ahora mil gracias en mi nombre , quedan-
do yo gozofo de haver fido ocafion de que tengamos l iqui-
dada tal cofa. M i intento folo es contribuir en quanto puc-f 
da al bien de nueftra Iglefia, fin perdonar al trabajo de un 
cafi perpetuo cíludio, y abftraccion de quanto no conduzca 
para efto , recogiendo y revolviendo una copiofa Bibliothcca 
de todo lo común y preciofo en el affunto : logre fe eíle mi 
buen defeo , y mas que fea á cofta de mis involuntarios yer-* 
ros , y de tus advertencias , que .bien se , que en un Theatro 
tan vafto , fe raanifeftará muchas veces , que la Obra no es. 
4e Angel , fino de iaombre , y muy hombre en la limiucioa 
las potencias4 " ' 
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que toca a 
también es 
importancia la Geogra-
phia, por fer la que feñala 
el fuio del fucefíb. l laman 
los Eruditos á las dos loá 
ojos de la Hiftoria {dúo lu -
mina hijioria) y (empezan--
do defde luego á moftrar fu 
importancia) claro eftá , que 
fin la Chronologia , y Geo-> 
graphia, ferá la Hiftoria cie-
ga. Y quién no vé los tropic-: 
zos continuos á que fe expo-
ne, quien en el vafto theatro 
de la Hiftoria pretende cami-
nar,© fin vifta, ó fin guia? Lo$ 
A tor-. 
2 Cla^e GeogYAphicd. 
torpes yerros, que cada día jador de Londres en la Corte 
vemos en perfonas que care- del Papa,en tiempo que fe def-
cen de efta Ciencia , bailaban 
á eftimular fobre efte eftudio 
á quien no quiera incurrir en 
los rnifmos tropiezos. Varias 
veces he oído preguntar íi 
Alemania es Ciudad : y entre 
algunos , que havian ya leído, 
fus Gacetas,viendo que algu-
nas Naves cruzaban por el 
mar Mediterráneo, fe dudaba 
de íi irían, á íiíiar á Vjena. 
2, Eílos miímos deíaciertos. 
han paífado con mayor feal-
dad á aígunos,que fe han que-
tido meter a Hiíloriado,res,íin; 
imponerfe primero en la Geo-
cubrieron las Islas Fortunatas, 
ó Canarias : y oyendo que lá 
Santidad de Clemente, VI . ha> 
via dado la ínveftidura de ef-
tas Islas al Infante Don Lms de 
la Cerday fe le pufo en la cabe-
za , que las Islas Fortunatas: 
eran lo mifmo que las Islas 
Británicas i y retirandofe fin 
deípedida alguna de la Corte 
del Papa,parti6 con diligencia 
á la de Londres,dando cuenta 
al Rey fu Amo, como el Papa 
havia difpuefto de fu Rey no a 
favor del Infante mencionado-.. 
(^ Lié danos nO pudieron, fe», 
graphia. Auto^ ha hayido^qué ^uiríe! y r que poca Geogra-
hacíehdo. partir .de"Conftdntt-' pma no:/baftaba á curarlos! 
nopta. unos Bageles, los ha he-
cho llegar en tres femanas al 
mar C/Í/^ /¿>, haciendo navega-
ble i Ik tierra por mas de 400^ 
leguas, que hay en medio. A 
Virgilio en quatro verfos de 
Aqui venia bien el probar la 
litiiidad de ta Geographia pa-
ra tos M i ni Uros de Eflado , íi 
fuera cofa qífe elios.no tiivie-
raiiicqmprobada. Pára los de 
"Milicia no hay tampoco q^ ti^ ; 
{usGeofgical í t le notan qua- iiablar,pues dán voces los he-
trO hierros;geographicos,con- chos.. Sl'Darh. huviera fegui-
fu nd iendo a P hdrfalia.de The-
fália COR Philippa, dé.Mace* 
donia , y a la Emathia con los. 
campos Hiemios.Otrós han t¿-¿ 
nido otros yerros.. El Abad de 
Vftkmon- refiere un graciofo 
cafo,.que pudo fer ocafion de 
muehós malesi.foto por la tor-
peza de un Miniílto en punto 
4o etconfejío de: los (Griegos^ 
de atrker á AlejantímS'Jos, cft 
paciofos campos de la Mefo-
potamia.doi de pudiefle jugai 
toda fu Tropa r no fe huviera 
vi fio deftrozado por tan infe-
rior numero deEnemigos,qué 
valiéndole de la eürechéz dé 
IJ/on, folo pudieron tener poí 
geographico. Era eüe Emba- competidores á otros tantosi 
(Cur-
(Dijcurfo 
( Curt'ms l i b . 3 . ^ . 1 1 . ^ 1 3 ) 
Llenas eítan las Hlftorias de 
los buenos, ó los malos íucef-
fos de las Armas, por valeríe, 
ó dcfpreciar el conocimiento 
de la Topographia. Y fí en el 
mifino que comanda las Tro-
pas es tan mdifpenfable eíla 
inrtruccion,no lo es menos en 
quien haya de hiíloriar ertas 
acciones; pues elle viene á fer 
eco de aquella voz. Polybio fe 
fujetó á atravefar los Alpes, 
íblo por defcribir con acierto 
el pafíage que hizo Aníbal por 
ellos á la Italia , pues de otra 
fuerte no huviera podido de-
clarar lo penoíb , y acertado 
de las marchas de eíle gran 
Capitán. De aquí fe ÍJgue,que 
hay la mifma necefsidad en el 
Orador Rhetorico,como dejó 
prevenido Cicerón; (//¿7. 1. de 
Orat.) pues cómo podrá elo-
giar , ó vituperar las acciones 
de los Héroes , cuyo theatro 
ha íido mar,ó tierra, fi no tie-
ne conocimiento de la Esfera 
terráquea? 
3 Pcroloqucrnasenfalza 
la utilidad de efta Ciencia, y 
donde mas hace falta la per-
fuafion , es ver lo precifa que 
es para llegar á fer Theologo 
Efcriturario. Dejo á parte lo 
que mira á la defcripcion de 
la Tierra Santa,pues aqui nin-
guno podra hablar con acier-
precio. 3 
to, fin proyedár fu Mapa; co-
mo han hecho los mas efmera-
dos Eícritores , para tratar de 
Jas divifiones de los Tribus. 
Defde el principio del Genefis 
íe empieza á demarcar la íi-
tuacion del Paraifo con térmi-
nos tan preclfoSjque no podrá 
entender lo que fobre efto fe 
ha eferico^quien no goce de la 
geographica inftruccion del 
nacimiento , y curfo de los 
RÍOS. Para la diftribucion de 
la población de las Naciones, 
que fe hizo por los hijos, y 
nietos de Noe , ( fegun fe ex-
preífa en el cap. 10. del Géne-
íis,y de que modernamente ha 
eferito con efmero el erudita 
Calmet) nadie puede dudar, 
que fe hace inevitable la Geo-
graphia. Las peregrinaciones 
de Abrahan , y de los Ifraeli-
tas , defde Egypro , hafta las 
diviílones de los Tribus ; la 
tranfmigraclon de Babylónia; 
los dominios de los Medos,: 
los Perfas , Afsyrios, y Gal- ' 
déos (de que tanto fe trata en 
las Sagradas Letras) no fe 
pueden entender fin la anti-. 
gua,y moderna Geographia. 
4 El Nuevo Teftamento1 
tiene no menor conexión con 
efta facultad í pues los paífos 
que dio nueñró Redentor Je-
fu Chriílo merecen fer medi-
dos , para que firvan de com-
A a pas 
CÍcft>e Gcographica. 
pás ánueílro afedo.Es impof-
íible que pueda yo agradecer 
los pafíbs que dio por tiv^aun 
antes de nacer,en el purifsimo 
vientre de fu Madre, fi no co-
nozco la diílancia que hay 
defdeNazareth.hafta las mon-
tañas de Judea, y á Belén: los 
que dio quando huyó á Egyp-
to: la reverfion de alli á Gali-
lea ; y en fin, quantos anduvo 
en el difeurfo de fu predica-
ción. La divifion de los Apof-
toles,, para evangelizar la Ley 
en .todo el mundo , no fe po-
dra faber, fin que haya cono-
cimiento de los Rey nos. 
5 Pero lo que acaba de 
cerrar todo efugio,es,hablan-
do con contracción á una Hit-
toria Sagrada , y á un Varón 
Eclefiaftico ,(pues muchos de 
cílos juzgan, que eíle folo es 
empleo de corbatas) es, digo, 
el reflexionar fobre la vida de 
S.Pablo. Tengo por cofa cier-
ta , que el que no efté entera-
do de la Geographia,formará 
una idea fuperficial, efeafa, y 
iiuiy groffera, de la inceflante 
folicitud de efte Apoftol por 
la fundación de lasjgleíias: y 
que folo dará una gramatical 
conftruccion (qual puede dar 
un muchacho de los que an-
dan todavia en la Gramática) 
á lo mas del Libro de los Ac-
tos de los Apcí lüksj en eípe-
cial á los capítulos 27. y 28, 
Pero al contrario , el que inf-
truido en la Carta gcographi-
ca figuiere como paflb á paíTb 
los que da eíle Gigante de la 
Gracia^otará la altura de los 
grados del amor á que llegó,á 
viña de los montes que pifa, 
las diftancias que allana , las 
afperezas , que en expedicio-
nes tan penoras,tan dilatadas, 
y repetidas, paíía. Mírale deí^. 
de Damafco en la Arabia , y 
Jerufalen: luego en Cefarea de 
Palertina , y de alli en Tharjjj 
de Cilicia , fu Patria. Deíde 
aqui paífa con San Bernabé á 
Antiochia^y emprenden la pri-
mera expedición á la isla de 
Chipre. De alli le vé pallar á 
Perge de Pamphiiia , á Antio-
chia dePiíidia,y á leonioúutgo 
á LyJ}ra,y DÍT^ ^W deLicaonia, 
de donde vuelve á recorrer 
caíi todo lo dicho j y fubien-
do ajerufalen , paila á laMa-
cedonia , Licaonia , Phrygia, 
Galacia, Berea , Athenas r Co~ 
rintOy Ephefoy Mileto , y Jeru-
Jalen : y t miiiendo la repeti-
ción de viages , que hizo en 
volver á vifítar ellas ígleíias, 
fe admira el que es Geogra-
pho, de fu viage á Italia : y 
mucho mas de ver,que no pá-i 
ra aqui íu infatigable folici-
tud por las lglefias,pues defde 
Ronu le vé paífar á Eípaña; y, 
Wtfc I JCUY^ 
fomo fi de nuevo empezaíTe 
ci curio de fu Apoíloiicozelo, 
y minifterio , le ve volver á 
Jadea , á Ephefo , á Creta , á 
Macedonia,á la Afsia Procon-
fular , y finalmente á Roma. 
6 Diga aquí el que no co-
noce ni aun los nombres de las 
tales Provincias, que idea po-
drá formar de las peregrina-
ciones de efte Héroe de laGra-
cia? Sin duda, que hallandofe 
ignorante de las diftancias de 
todas cílas Regiones , y C iu -
dades , no podrá conocer la 
hermofura , de que fe admira 
Ifaias, de los paííbs, y pies de 
los que evangelizan los bienes 
Celeftiales : (Ifai. 52. Rom, 
10.) Pero el práctico en eftc 
Mapa Sagrado forma una ef-
cala,ó petipie pafmoíc^en que 
al compás , aun de muy pocas 
leguas , vá midiendo millares 
de trabajos : pues cada paííb 
que da , fe cuenta por mil pe-
ligros de la vida, ya por las 
continuas afíechanzas de Ju-
díos, ya por las bravas olas en 
los mares, ya por los terremo-
tos en la tierra, ya por los la-
drones en el campo , ya por 
los falfos hermanos en losPue-
blos : encarcelado, y azotado 
en las Ciudades : hambriento, 
y fedicnto en los defiertos: 
con frió, y defnudéz en la in-
clemencia ; y en fin , como el 
mifmo refiere, en trabajos fo-
tumJL 
o presto. f 
bre manera. Si el andar pot 
caminos ocho días fe le hace 
muy moleílo aun á quien vaya 
prevenido de todo lo que juz-i 
ga neceífario ; quh feria en 
quien ni aun para fu fuílenta 
recibía cofa alguna de los 
Pueblos? Pues que ferá , íi a 
eftos millares de leguas , que 
refultan en las efcalas geogra-, 
phicas , añades por la Chron 
noíogia unos treinta y dos 
anos de continuadas marchas: 
y para tales marchas folos 
treinta y dos años. Largo ef-; 
pació para la multiplicación 
de los trabajos! Poco tiempo 
para tan vafto ámbito! 
7 Vberto Folieta en el Tra-< 
tado de Ratione Jiudiorum ho-*, 
minisfacris initiatt, exortando 
en general al eftudio de las be-; 
Has Artes , para que fe mane-
gen con expedición las Divir 
ñas Letras, ufa del oportuno 
egemplo del que quiere intro-
ducir en una lana blanca una 
grana finifsima. Efte no al 
punto echa fobre la ruda ma-, 
teria el color , que pretende: 
es forzofo preparar el recn 
píente con algunas tinturas, 
fobre quienes fe interne, y 
tenga ladefeada permanencia 
y brillo el luftre de la purpa-; 
ra. Las hojas de los arboles no 
fon tan eílimablcs como el 
fruto : pero también tienen,' 
íbbre lo que hermofean, e l 
é 
oficio de defender las frutas. 
San Geronymo íe valió de 
la-Geographia para corregir 
un yerro , que la ignorancia 
| i izo poner á los copiantes en 
el cap.2. de S. Matheo, intro-
duciendo a.Judea,cn lugar del 
Tribu de J«¿/i : pues no ha-
llándole fuera de Judea otro 
Belén, no fe debe distinguir, 
por decir ácjudéa , pero debe 
expreííarfe dejuda, por havec 
otro Belén en Galilea. 
8 Cada día fe oyen en los 
Coros los MartyrologiosEcle-
ílafticos , en que la Iglefia ufa 
de mil individualidades geo-
graphicas,para la puntual no-
ticia de las vidas , y muertes 
de los Santos , á fin de que fe 
alabe á Dios,por la bendición 
copioía que derramó en fus 
Pueblos y repartiendo aun por 
las mas barbaras Naciones 
gran numero de Santos. Pero 
para aquel que no ha faludado 
la Geographia, fon los térmi-
nos, y confines geographicos^ 
como términos Griegos. En el 
Breviario, por quien rezamos 
cada dia , es muv común ha-
llar,no folamente de eftos tér-
minos, fino de orros paífages, 
a quienes no podrán dar k n -
tido competente : v.g. de San-
tiago el Menor fe refiere por 
cofa muy notableque nunca 
fe bañó: y quien vea que eí-
C¡al)e Gcovrdphícal 
to fucede á muchos de eflos 
Reynos,no lo podrá apreciar, 
11 ignora la calidad del clima 
de Egypto, y Paleílina. 
9 En ios que fe dedican a 
Concilios, y Cañones , es no 
tanto utilidad5quanto necefsn 
dad, la noticia de la Geogra-
phia: pues de las muchas fubf-
cripciones de Prelados, que 
aísiftieron al Concilio,v.g.í^-
cer& de Toledo , (que pondre-
mos ai fin de las Provincias 
antiguas de eftos Reynos) fe-
rán muy pocas las que pueda 
entender quien ignore la Geo-
graphia antigua , y la moder-
na. E i Canonifta que ignore la 
fituacion de tai lugar,que fue, 
ó es Metrópoli, no podrá dif-
cernir fu extenfion, fus f»eros 
de Provincia en lo Eclefiafti-
co > ó. fi el Prelado puede , y 
debe reclamar por tal Iglefia 
&c . Lance ha havido en Ef-
paña , de que por ignorar la 
Geographia EcleflaíHca, y C i -
vil , refulraron no pequeños 
efcandalos : paífando los Prc-
ladosEclefiaflicos á tomar por 
fuerza de armas una Iglefia, 
pueílo el leñor Obifpo á la 
frente de gente efquadrona-
da,como fe verá en el diícurib 
de efta Obra. Los pleytos,que 
fe han movido en erecciones 
de algunas nuevas Sillas,fobre 
íifon traslaciones, y á quie'n 
... 4ei 
(bijcur/o presto. 
cleba competir la junfdicion 
Merropolitica, bien claro ef-
tán diciendo la necefsidad de 
Ja GeographÍA. Juntafe^el que 
íin ciia no fe puede hacer cr i -
tica de diferenres puntos ma-
giftrales en la Chronologia, y 
en la Hiíloria, como fe verá á 
cada palTo en eíla Obra. E l 
Concilio de Toledo fub Gun-
demaro, todo pendió de un 
punto de Geographia Efpaño-
la , fobre Q la Carpetania fue 
Provincia , ó pacte de la Cae-
thaginenfe. 
§• 11. 
O T R A U T I L I D A D 
notable. 
P Ero aun hallo otra fmgular utilidad.Ef-
ta es la conducencia que tiene 
Ja Cofinographia, para levan-
tar la mente al Criador por 
eftas cofas vifibles,que publi-
can fu gloria con un lenguage 
tan eficaz en fu filencio, como 
quien habla á los ojos,y quie-
re fer entendido por la vifta. 
Platón llegó á decir , que el 
motivo por que Dios havia 
dado al hombre los ojos , y la 
figura reda,fue para que con-
templare la hermofura,y cur-
io maravillofo de ios Cielos, 
y Aftros. Ciertamente,que en 
quien fe halla la fuficiente iní^ 
truccion para obfervar la D i -
yiña Sabiduría , que reluce en 
la encadenación de Cielo , y 
Tierra , y en ¡a diípoficion de 
los Aftros, que el fnifmo Dios 
nos dice,que nos deben fervic 
de íignos , de diftincion dá 
tiempos,de años,y de dias; ert 
efte , digo, fe caufa un como 
extaíis, en que fe fufpende en 
la admiración de la Providen-
cia, Bondad, y Sabiduría, cotí 
que di 1 pufo Dios ert a gran fa-
brica , para mover al hombre 
a engrandecerle. El conoci-
miento del Zodiaco es, no can-
to un gran libro , quanto un 
efpejo, en que fe ve relucir la 
Sabiduría , y Providencia con 
que repartió el Alcifsimo la 
carrera del So l , de un modo 
tan maravillofo,como es el dé 
la variedad de las eftaciones 
del año , desigualdad dé los 
dias en esfera obliqua, y dife-
rencia de influxos, de que fe 
figuen varios temperamentos 
en la tierra,y de aqui la varie-
dad de tantos frutos.Todo ef-
to lo hizo Dios por el hombre* 
pues por que ha de ignorar el 
beneficio , que fe le eftá ha-
ciendo cada dia? Y ya qué 
quiera fer bruto en no mirar 
al Cielo; por que no fe hace 
hombre en la parte de cono-
cer la hacienda , que Dios le 
dio en la tierra , midiendo la 
dilatación de fu dominio , ya 
por las efcalas de los Montes, 
ya por los planos de losValles, 
A 4 ya 
* Clifve Geogrcíphicd. 
ya por las líneas de los Rios, 
circuios de los Mares,y quan-
tos puntos hermofean eñe 
Globo viíible? Pues fi tantas 
cftrcllas derramó el Hacedor 
por cftos fuelos , íiendo Valle 
de lagrimas : íl hermoícó con 
flores inmarcefcibles los Cie-
los , íiendo vida común aun á 
los brutos 5 qué ferá la Patria 
de delicias,que tieneDios pre-
parada para fus efcogidosíEfta 
ponderación , tan útil para le-
vantar la mente á lo inviübie, 
carece de energía , y de mo-
ción , en quien fe halla igno-
rante de eftos puntos.Y eftaba 
por decir con el Apoftol, que 
no hay difeulpa alguna en los 
que ni aun de cite modo fe 
quieren egercitar en levantar 
el corazón á lo invifible: pues 
íi fuera coftofo,ó muy penofoj 
íi tuvieran que caminar defdc 
Oriente á Poniente; íi huviera 
de impedir otros eíludios,pu-
diera tener difeulpa la igno-
rancia : mas en cofa tan fácil, 
en eftudio de cofas,que fe nos 
cftán metiendo por los ojos, 
en puntos tan amenos , en 
materia tan uril? Yo sé , (no 
fe me tome á envidia) que 
á poco que cercenaífen (ya 
que no fuefle en todo) de 
otras converfaciones inútiles, 
de juegos impertinentes, de 
paííeos continuos , y otras 
pehroneiias ? tendrían lats 
buenas letras nias difcipiH 
los. 
§. III. 
P O R L A H I S T O R I A 
prtfente. 
I I TV /I Oftrada,pues, la ne-
. . V J cefsidad de la Geo-
graphia para la Hiftoria Ant i -
gua, Sagrada, ó Política,fe vé 
la mifma necefsidad para el 
manejo de la Hiftoria prefen-
te. Efta folo fe puede averi-
guar por relaciones de hoy, 
quales ion los Mercurios, Ga-
cetas , y otros diferentes pa-
peles del eílado prefente de la 
Europa,que es la parte que 
íirve de Theatro principal á 
los fuceífos. Quánto fea nc-
ceífaria para efto la Geogra-
phia, lo dejo á lo que fe efpe-
rimenta cada día, pues vemos, 
que leyendo tantas veces á 
Hamhurgo , no íuelen diílin-
guir íi es Reynojíi es Ciudad, 
ó cofa de las Indias. Para ob-
viar eñas crafas ignorancias^ 
adquirir las fabias inftruccio-
nes , que ofrece el adual co-
nocimiento de las Cortes , y 
Reynos, fe movieron , y aun 
fe mueven no pocos á via-
jar perfonalmente por los me-
jores Reynos. No es mi in-
tento obligarte á otro tan-
to : pues efte tan molefto , y 
tan coílofo eftudio , fe puede 
reparar con k Geographia. 
Sis 
(Dlfcurfo [ r e l m : 
Sin falir de tu cafa , dentro de 
tu Mufeo , puedes refarcir ef-
ta falta , notando por ios L i -
bros geographicos loque va 
á regiftrar el viajante , que en 
limpio fe reduce (pues te pue-
de lervir de alguna luz) á no-
tar el antiguo y moderno 
nombre de la Región , de la 
Ciudad, del Pueblo, fi es cofa 
averiguable : fus Fundadores, 
ampliadores, ó reftauradores: 
los Rios que la bañan , fus 
Coftíis, Puertos,MontcSjFron-
doíidad, Temperamento, Pai-
tos. Qué modo de gobierno 
en lo antiguo, y prefente: qué 
Curia , qué Magiftrados , qué 
Eícuelas para inftruccion de 
Jóvenes : qué Bibliothecas, 
qué Varones iluílres , qué Fa-
bricas, qué Templos, qué Pa-
lacios,que Muros, ó Caftilios: 
qué Zvíonumentos tiene de an-
tigüedad , qué Eftatuas, qué 
Pinturas , qué Fuentes j y en 
íin j por lo Político , qué cos-
tumbres , qué trages, qué co-
mercio , qué Artefanos & c . 
pues todo eílo lo notan los 
mas efmerados Efcritores. Y 
aunque á muchos les parecerá 
lección folo de ocioíbs , y 
curioíos , es mejor el partido 
de aquellos que lo aprecian: 
pues tengo por muy cierto, 
que períbna que no íabe falir 
ÍU lugar, ni aun con el co-
nocimiento de Paifes eñrárH 
geros , paíleandofe por Re-í 
giones eílrañas , y fabiendd 
donde cae cada cofa , ya que: 
no con prolija exadlitud , á io^  
menos con una fubílancial in-i 
formación; efte tal abraza po-i 
co ámbito de intelcdual esfe-< 
ra , y ferá poco el rafgo que 
fe halle en fus potencias, para 
poder hablar de Oriente ha& 
ta Poniente. 
§. I V . 
D E E L O R I G E N , *[ 
¡>ro¿reJJo de los Mapas. 
12 T^%E aqui nació laín-J 
| # vención , é intro-i 
duccion del Mapa, ó Cartas 
Geographicas , que fon como 
unos efpejos de ia tierra, y los 
mares, por cuyo medio fe nos 
hace prefente la íituacion de 
aquello , que mas fe nos reti-
ra de ia vifta. La antigüedad 
que hallo en eñe origen, es de 
mas de novecientos años antes 
de Chrifto , pues el inventor 
del Mapa fe eferibe fae Sefof~ 
tris el Conquiftador, que rey-: 
naba en Egypto entiempode 
Roboan, \i\]o de Salomón ; yi 
fe nombra en las Sagradas Le-r 
tras con nombre de Sefac. {z,-
Paral. 12.) Eíle , defpucs de 
domar ia Árabia^a. mayor par-* 
l o Cla^e GeogYdblncd. 
te de la Lyhia., la Etyop'tA , la 
Syria , y defde la otra parce 
del Ganges, y del TanaySjhzili 
el Ifíro, ó Danubio , (pues fe 
hallaron monumentos Tuyos 
en la Tbracia ) hizo fe le de-
tnarcaíTen en un plano todas 
las íituaciones, encadenación, 
y exteníiones de fu Imperio, 
para poder gozar con una vif-
ta de todo quanto componía 
fu dominio. Eílo que parece 
haverlo introducido alli la 
arrogancia, lo propago por 
otras partes el egemplo, fo-
íSentado de la utilidad , y del 
'eíluiio, 
13 E l mas antiguo Autor, 
que fe reconoce haver íbbre-
falido en el conocimiento de 
efta ciencia, es ( fegun Hipar-
sbo , citado por Eftrabon) Ho-
mero , como mueítra el miímo 
Eftrabon , recorriendo varios 
lugares de fus Obras. Señala-
ronfe también Anaximander, 
Milefio, Mecateo, Democrito, 
Polybio , Pofidonio , y otros 
antiguos Griegos, entre quie-
nes Arator , de quien tomó 
San Pablo una fentencia. Pero 
aunque eftos Autores fon dig-
nos del apíaufo, por el rumbo 
que abrieron para otros , con 
todo eíTo han logrado mas fe-
quito los que Ce adelantaron 
en la gloria de promover la 
ciencia can mayor claridad. 
y con mis hermofura , jun-
tándolo con mas individual y 
puntual delincación. 
14 Entre eftos el que mas 
fob re filió , fué EJlrabon , que 
eferibió en el Imperio de 27-
berh. Eftc, valiendofe del paf-
fo franco , q ie la paz y jurif-
diccion de los Romanos logró 
en tiempo ázAugufío por caíi 
todo el Orbe de lo que ea 
aquel tiempo eftiba defeu-
bierto ; y tom indo la molellia 
de andar perfonalmente gran 
parce de la tierra; deferibio 
con fuma folickud quanto no* 
tó : y en aquello que por si 
mifmo no vio , fe informó con 
tanta diligencia de lo? que lo 
íablan , que caufi adiTiiracion 
ver á un Varón Aíiatico ha-
blar de las Regiones de la Eu-» 
ropa , Barbaras y caíi inaecc-
fas en fu tiempo , con tal indi-
vidualidad y exaditud , qual 
fe fuele echar de menos en 
otros pofteriores Europeos. 
Proíiguieron en cultn 
var efta ciencia nueftro infigne 
Efpañol Pomponio Mela , A n -
daluz , en el Imperio de Clau~ 
dio : y Plinio , que floreció en 
tiempo de T. Vefpafíano. Las 
Obras de eftos iluftres Efcri-
tores nos firven como Claves 
para la Hiftoria antigua : pues 
como las variedades c incle-
mencias de ios tiempos, y fu-
ro-
T>ifcurfo 
^ores de prolongadas guerras, 
arruinaron no íblo las Ciuda-
des , fino los nombres y íitua-
ciones que tenían ; no fupie-
• ramos hablar de lo pallado, íl 
no fuera por las notas geo-
graphicas, que ofrecen fus ef-
critos. Faltábales , no obftan-
te , la gran luz , que recibe 
€ña ciencia por la Cofmogra-
fhia : éfta fe la debemos al \.n~ 
íigne Cofmographo Ptolomeo^ 
que floreció en el principio del 
fegundo Siglo , en tiempo del 
Emperador Hadriano , y J n -
tonino. Efte, no contento con 
las defcripciones, que formo 
hiflorialmente , como los pre-
cedentes Efcritores, añadió la 
de fus Tablas ( í l fon fuyas ) 
enarcadas con tai arte, que 
cruzando dos lineas , una de 
Oriente á Poniente, y otra del 
Septentrión al Mediodía , h i -
cieíTen que no folo la imagi-
nación y fino también la vifta^ 
juzgaíTc fobre la fituacion de 
•tai Ciudad, colocada en el en-
cuentro de eftas lineas. A ef-
Xo añadió otra individnali-
•dad , de caraderizar la fitua-
cion con las diftancias de la 
linea Equinoccial, y Circuios, 
que fe atribuyen á la Esfera, 
•pa#a que afsi fe tuvieífcn re-
glas fijas de unos puntos im-
mobíes,y noticia de la encade-; 
nación de Cielo y.Tieua. Dq 
precio. T t . 
aquí nace el aplaudirle poif 
inventor del Mapa , del modo» 
que-hoy fe halla , que es con 
la perfección de Grados y de 
Circuios : pues las defcripcioH 
nes que fe hicieífen anteriores 
á efte, fo lamen te fe havian de 
reglar per las diftancias que 
contaban por Eftados , ó M i -
llas , defde un lugar á otro, 
como vemos en el Itineraria 
de Antonino P/o.Mas Ptolomeo, 
viendo la incertidumbre de 
eftos computos, para el efedro 
de la puntual fituacion de una 
Ciudad , por las revueltas y 
eftorvos, que hay en los ca-i 
, minos j inventó el demarcar* 
las por lineas de Longitud y 
Latitud. Para efto fe valió de 
las obfervaciones Aftronorai-
cas, que fe hicieron en dife-
rentes Ciudades principales 
del mundo,para notar los gra-
dos y minutos de fu refpeftiva. 
-Latitud, Y que éfíe hayafido 
el. modo mas cumplido y per-. 
fe£to, fe ve , por fer el tínico, 
que fe ha ufado , y prevalece 
hafta efte tiempo. 
16 Es verdad, que ha ha-
vido que corregir gran parre 
de fus Tablas, para llegar al 
methodo individual en que 
hoy eftán las nueftras : pero 
qué empreífa humana nace 
con perfección? Y fi con el 
tiempo han llegado' á variarle 
los 
•I1 Clatíe Geograplnca: 
los nombres y íítuacioncs de cho menos erpadofb , que el 
las Ciudades ; el mifmo eftra -
go puede havet: padecido 
Ptolomeo , por la infi ielidad 
y corrupción de los Copian-
tes. Fuera de eílo , el poco 
comercio de aquel tiempo con 
algunas Naciones m is diñan-
tes , fue caufa de menor exac-
titud: como fe ve en el yerro, 
de que todas las Canarias cf-
taban en un mifmo Meridia-
no. Todo efto,que no es culpa 
en Ptolomeo, ílrve para cono-
cer nueílros progreífos. E l 
MapA-mundi de que ufaban 
los antigaos, conftaba de un 
Eraisferio folo , por la mif-
ma razón del tiempo en que 
vivieron, en que no eftaba co-
nocido el nuevo mundo , que 
ocupa otro Emisferio. A eíto 
fe junta el que era también 
efcafo el conocimiento que 
tenian hafta del mundo anti-
guo , pues creyeron inhabita -
ble la Zona tórrida : de donde 
nació, que, como fu noticia fe 
reduela á la Zona templada, 
que fe eftiende mas á lo largo 
que á lo ancho , (como Zona, 
ó Correa) de ai es, que llama-
ban Longitud,ó largo, á lo que 
conocieron defde Oriente á 
Poniente: v Latitud,ó ancho, 
á lo que hay de Mediodía á 
Norte , pues cfte ámbito era 
galo que ellos coaociaa mu-
primero.Nofotros aunque he 
mos acrecentado nuetlras Car«« 
tas Geographicas con la dc-í 
marcación de las muchas po-
blaciones , que fe hallan fuera, 
de las Zonas templadas , coit 
todo eííb no hemos aumenta-
do ni alterado los términos: y, 
afsi llamamos Longitud y L a -
titud alo mifmo que losanti-í 
guos , por hallar ya connatu-j 
ralizadas eftas voces. 
17 Lo que hoy llamamos 
Globo fe petficionó también 
defde el tiempo de Ptolomeo: 
pues aunque la invención de 
los Globos fe halla mas de dos 
Siglos antes de Jefu Chrifto,; 
en tiempo de Archtmedes, le 
faltaba la perfección , que le 
vino por la demarcación de 
Ptolomeo , en fuerza de los 
Circuios , con que ya el Glo-
bo terráqueo es un fegundo 
efpejo de la Esfera. 
18 Y afsi como Ptolomeo^ 
defpues de tantos Siglos de fu-
dores de otros infignes Aftro-
nomos y Geographos , halló 
nuevas cofas que añadir y 
corregir , ( como hizo con las 
Tablas de Marino Tyrio) afsi 
también fe promueve cada dia 
con la luz de nuevos deícubri-
mientos, y nuevas obfervacio-r 
nes Allronomicas, Cofmogra-
phicas , y Náuticas, quanto 
{Difcurfo preVto. 
pnede defearfe en eñe aífun-
tOjpor el zelo de diferentes 
Principes , y aplicación inde-
fefa de Académicos. 
19 La Francia ha fido la 
que mas ha llenado al mundo 
de Mapas , y de Libros Geo-
graphicos : en Ataburg fe ha 
hecho también ccmercio de 
eíle punto. Nucñra Efpaña no 
ha fido la que menos ha pro-
movido efta ciencia ; pues de-
jando á parte lo que las Na-
ciones deben á la íülicitud de 
un Efpañol , Pomponio Mela) 
y el conocimiento que nos de-
ben de la America 5 é Indias 
Orientales ; no es menos el ef-
tnero con' que nueílros M o -
narcas fe aplicaron á la pro-
moción de eflos efludiosj y ef-
to en tiempo en que fon mas 
recomendables los defvelos, 
pues fueron los primeros. L a 
primera gran Obra geogra-
phica , con que fe enriquecie-
ron las Bibliothecas de todos 
los eruditos , fe debe al Rey 
de Efpana D . Fhelipe 11. Eñe 
con el zelo que tenia para 
3a promoción de las Ciencias, 
honró á' íu fiel Vaífallo Ha~ 
braan Ortelio con el titulo de 
íu Geographo, y publicó bajo 
íuReal patrocinio fus efcri-
tos, en el año 1570. en que fe 
dio á luz fu Theatro del Orbe 
ísn idioma Latino, Defpues íe 
13 
publicó en lengua Caftellanay 
porque (como dice Chriftoval 
Platino en la Dedicatoria que 
hizo en efta Edición al Princi- .. 
pe de Afturias D. Phelipe III. 
en él año 1588. ) entre todas 
las gentes que agora viven en el 
njundo y ninguna hay que mas 
haya navegado ¡os mares de él¿ 
ni cojieado y calado la tierra^ 
que los naturales de Efpaña. 
20 El Maeftro Pedro de 
EfquivéljCathedratico de Ma-, 
thematicas de eíla Univeríi-
dad de Alcalá , viendo lo que 
Prolomeo havia omitido en 
íus Tablas , en lo que perte-. 
necia á nueftra Efpaña, feetn-í 
peñó en adelantar los Mapas,-
alentado por la Real proteo-! 
cion de nueftro CathoMco Mo-
narca Phelipe II. que le pro--
veyó de quanto fueíTe neceA 
fario, para que perfonalmentc 
recorriefle todo eñe Conti-; 
nente , como en efe£to fe re-
dujo á la obra. Para efto fupo 
inventar gran copia de ins-
trumentos Mathematicos, taa 
cumplidos , que folos dos de 
los mas neceflarios fervian pa-i 
ra carga de una Acémila. De 
hecho empezó á viajar , de-
marcando con total exaditud 
y extenfíon , quanto fe debía 
delinear. Dejó concluida la 
mayor parte del Reyno , pero 
no pudo acabar con la
14 Clalw Geographtca: 
porque primero fe le acabó la 
vida. Por el ano de 1570. fe 
guardaba en Palacio efta gran 
defcripcion , como teftlñca 
Ambrofiode Morales, que re-
fiere otras individualidades de 
efte hecho , en fu Difcurfo 
previo á las Antigüedades de 
Eí'paña. 
21 Caíl en nueftros días 
fe hizo por otro Efpaiiol un 
gran Mapa de todo lo que 
abraza el Arzobifpado de To-
ledo , con la individualidad 
que puede defearfe. El Obif-
pado de. Cuenca , el ázjaén, y 
Carthagena tienen también 
Mapas de fus diftritos , traba-
jados por perfonas domefti-
cas , con puntual conocimien-
to de la tierra, y nombres 
Caftellanos, que es por lo que 
mas fuclen fufpirar algunos. 
Los Reynos principales tie-
nen también delincaciones 
hechas por Naturales , con 
harta ex.i£titud. D. Pedro Tei-
xelra hizo un gran Mapa del 
Reyno, y Confines de Portu-
ga l , dedicado al Señor Don 
Phelipe IV. en el año 1661. 
E l Reyno de Aragón tiene 
también fu Carta Geographi-
ea, compuerta por el M . Fr. 
Joan Seyra , Dominico. El 
Principado de Cataluña tiene 
de diferentes Autores diferen-
tes Mapas: entre los impref-
fos,cl principal es el de Jofeph 
Aparici. Otros tiene mas co-
piofos y puntuales , que aun 
no fe han eftampado. Él Rey-
no de Valencia logró también 
fu M ipa general, hech > por 
el P. Francifco Antonio Caf-
faus , de la Compañia de Je-
fus,en el El de Navarra 
tiene otro muy extenfo , ef-
tampado en M.idrid en el 
1724. El deGal:cia le logró 
por el P. Ojea, Dominico , fe-
gun tengo oído : pero no le 
he vifto hafta ahon. Todos 
eítos eftan compueítos por Es-
pañoles , y fe hallan en mi ef-
tudio , ¿excepción del ya d i -
cho : pero como los Eftrange-
ros han paflado á haceF co-
mercio de Cartas Geographi-
cas, no han necefsitado los 
nueftros mas que la formación 
de lo domeftico , en que han 
facado las cofas mas puntua-
les , que quanto corrió poc 
mano de Eftrangeros. 
22 Don Sebaftian Fernan-
dez de Medrana promovió 
también no poco eftos eílu-
dios. M . de Fer teílifica havet 
vifto algunos Mapas , harto 
bien cgecutados por mano de 
Efpañoles , de cofas pertene-
cientes á la America. Yo ten-
go la defcripcion de Herrera, 
en que con buenos Mapas en 
CaftclUno fe halla delineada 
1 S 
toda la población del nuevo 
Mundo. Y en fin , afsi como la 
publicación de la primera 
Obra Geographica de Ortelio 
fe debe á un Phelipe de Efpa-
ña , á otro también fe debe la 
del ultimo Diccionario Geo-
graphico , mas ampio y mas 
exafto de todos los que hafta 
hoy han vifto la luz pública, 
compueílo por M . la Mart i -
niere , Geographo de nueflro 
Catholico Morarca Don Phe-
lipe V. y publicado bajo fu 
Real protección , y á íus cx-
p e n fas ,: en los mi í mos Fai í es 
Bajos de Habraan Ortelio,co-
nío manifiefta el milmo Autor 
en fu Tomo L > 
23 De todo efio fe infie-
re , que la principal parte de 
aplauíb en eftos puntos fe de-
be á la Nación Efpañola, aun-
que otros íe lleven el interés,, 
que refulta de haverlo hecho 
comercio: por lo que abundan 
y llenan lasantefalas de M a -
pas,y Tratados Geographicos-
Efta abundancia me exime á 
mi de la idea de darte aquí 
una total noticia de los Rey-
nos, pues aflualmente fe eftá 
publicando eflo en Inglés, 
Francés , é Italiano , en cuyas 
lenguas anda el Ejftado prefen-
te del Mundo , eferito per M * 
Salmón en 16, Tomos de á 8» 
que^eftan ya publicados. Los 
dos últimos fon de Efpaña y 
Portugal 5 pero muy llenos de 
defeílos y yerros, indignos de 
haver falido á luz en eftos 
tiempos : pues no hizo mas 
que feguir la Obra de Df//-
cias de la Efpaña , eferita en 
Francés por D . Juan Alvarez 
de Colmenar , Obra ya anti-
quada, y que feguida hoy por 
eíle nuevo Efcritor , pone en 
el efíado prefente de Madrid, 
que fon muy raras las venta-
nas que íe hallan con vidrie-
ras, por fer muy coftofo el v i -
drio : con otras cofas femejan-, 
tes de antaño : y ñ afsi proce-
de en cofas tan cercanas, erf 
que con gran facilidad íc po-
día, y debia informar para un 
BJiado prefentey poco merece-
rá en lo de tongas tierras. Efto 
confiíle en falta de viajantes 
•' por Eípaña, á caula de la in -
comidad de Jas Pofadas : de 
fuerte , que folo he vifto y 
tengo un Irinerario de Efpaña 
de unos Viajantes Alemanes, 
imprefib en Amfterdan en el 
16^6, puntual en lo que vie-
re h , pero también con varias 
cofas antiquadas, y muchos 
deferios en los nombres , y 
obíervacionespoco reípetuo-; 
fas á diferentes puntos» 
24 En lo reípe¿iivo á Ef-
paña , hallarás en mi Obra 
conegidos muchos yerros 
Cíáty Geograph'cd; 
geographicos de Ciudades, y que hay varios Tratados fo-
Rios , fegun el eftado antiguo bre el punto , fe necefsita otra 
y prcfente de cada cofa : aun- vulgar y menos confafa ex-
que toca.do folo por lo ref- plicacion , afsi de lo refpedi--
pcdivo á mi aííunto de la linea vo á la Esfera, como efpecial-; 
Eclefiaftica, por lo que no me mente de la Geographia an t i -
diftraygo á lo C i v i l , iníiftien- gua de Provincias,cuyos nom-. 
'do precifamente en lo Geo- bres y reducciones fe ignoran, 
graphico. De efto tampoco te aun por los que fe dedican á 
doy una total noticia, porque la Geographia moderna , y es 
no eferibo Geograghia , fino de fuma importancia fu noti-
una Clave de los preceptos cia , por eftác las Hiftorias La-; 
neceffarios, para que fin falir tinas pendientes de ellos ter-; 
de aqui , puedas entender lo minos. Lo uno lo tienes en ef-
que ocurre en mi E/paña Sa- te primer Tratado preliminar, 
grada , de términos partícula- lo otro en el fegundo ; y por 
res facultativos, y juntamente efte acabarás de conocer la 
puedas manejar el Mapa y utilidad y aun necefsidad d^ 
tCjiobo ; porque se ? que aun- la Geographia,. 
C L A -
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E S F E R A , Y GLOBO. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
'S el Mando un Pala-
cio , que el Sobera-
no Artífice fabricó de la na-
da con el imperio folo de fu 
voz. No le obligó necefsidad 
alguna , fino el fin de comu-
nicar á fus obras fu bondad. 
Afsi el Cielo , como la Tier-
ra , y todas las criaturas viíi-
b les^é invifibles, todas tu-
vieron principio , y en feis 
dias toda fu perfección. En 
el i . fe crió la Luz : en el 2. 
el Cielo : en el 3. fe juntaron 
las aguas, y dejaron la tierra 
defeubierca. Las águas afsi 
juntas compufieron los M a -
res ; y la tierra brotó las Yer-
vas , Arboles , y Plantas , que 
la adornan. A l quarto dia fe 
formo el S o l , la Luna, y las 
Eílrellas. A l quinto produge-
ron las aguas á los Peces , y 
Aves. En el fexto dio la tier-
ra los demás animales , que 
la habitan , y de ella formó 
el Señor al Hombre , cu al-
Tom.I, 
ma racional, e immortal, datí-s 
dale dominio fobre todo. 
2 A l Cielo Empyreo íc 
efeogió el Criador como A1H 
cazar en que el hombre le 
pudicífe ver y gozar por toda, 
la eternidad , que es el f i i 
para que le crió. Formó , de-í 
más de eíle , otros diez Cié-, 
los, como Cortinas y Velos 
de fu Real habitación , que 
con fus diverfos movimien-
tos , Conítelaciones , y Pla-
netas , con que los guarne-
ció , íirvieíTen á un mifno 
tiempo de oftentacion á fu 
Grandeza , y dieífeq luz , y 
fomento á lo inferior. L i 
tierra fe la dió á los hijos 
de los hombres : ( Calum cxll 
Domino, terram autem dediS 
Jlliis homlnum. P f a h i ^ . ) Di-, 
vidiola por la ínterpoficioa 
de aguas y de montes , en di -
ferentes Palfes , y Regiones, 
que fon como grandes falas 
de cita Fabrica , á quien 11a-
B mó 
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mó mí Gran Padre San A u - ta , conozcamos y arplrcinos 
guftin Cafa grande de Dios. 
Cada una tiene fus efpeciales 
adornos , que fon la variedad 
de Plantas , Aves , Metales, 
y Frutos , que unos Paifes 
producen , y no otros , para 
^obligar á los hombres al tra-
to , y reciproco comercio. 
3 Eíla Maquina aísi con-
íidcrada fe llama Mundo , por 
la perfección, adorno , y hec-
mofura , con que Dios la for-
mó. Son muy diferentes fus. 
Climas i unos extremadamen-
te ardientes, otros fríos • unos, 
fecos , otros húmedos : algu-
nos muy templados, pero nin-
gunos íin precifos contratiem-
pos , ya por las desigualda-
des del año en fus quatro Ef-
taciones , Invierno , Primave-
ra , Eftlo , y Otoño : ya por 
la continua alternación de 
dias y de noches: y ya por 
otras innumerables moleftias, 
(caftigos del pecado) que 
obligan á fuípirar por la Re-
gión invariable de los bie-
nes. Toda efta grande fabri-
ca viene á fer un Theatro, en 
que el Autor Supremo quifo 
•reprefentar fus Perfecciones, 
íenfih'l'zadas de un modo 
maravüloíb á nueftra vifta, 
para que por la grandeza, 
que en cada obra, como en 
á los bienes y perfecciones 
vifibles. 
§. t 
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geographicamsnte , y de fus 
divijiones. 
4 A ^ Mundo le coníl-; 
¿ \ deran varias Cien-
cias , cada una por diferentes 
razones. L a ' PbiloJophiay.lQ 
mira como compuefto de fus 
quatro Elementos,Ayre,Tier-
ra , Agua, y Fuego, con fus 
mixtos , movimientos, y com-
poílcion de fus partes , y me-
theoros- L a Geometría le con-
íldera fegun fus dimeníiones> 
figuras , ángulos , triángulos 
& c . L a Geographia (de quien 
ahora tratamos) mira la def-
cripcion de. ta tierra , ( que es 
lo que en Griego fe llama 
Geographia ) por medio de fus 
Continentes , Islas , Rios , y 
Montes. La Cofmographia le 
mira con refpedo á los Cielos 
y fus Signos: de fuerte , que 
efta fe diferencia de la Geo-
graphia , como el todo de la 
parte : porque la Cofmogra-
phia comprehende la Esfera 
Celell:e y Terreftre, dividien-
do la tierra con refpedo á los 
Circuios de la Esfera , por la 
elevación del Polo, Paralelos, 
diftinto Bá'íUdor, fe reprefen- Meridianos &c . Pero la Gec-
Capitulo I. i ? 
g'raphía Tolo divide la tierra 
por Montes , Mares , y Ríos. 
Los mifmos nombres mani-
fíeítan también la diferencia: 
porque Kofmos en Griego es 
el Mundo : y Ge la tierra- L a 
Hidrographia trata folo de la 
deferípcion de las aguas , co-
mo declara el nombre : pues 
fíydor en Griego es el Agua. 
L a Cborograpbia es la que 
deferibe un Rey no fol a me ri-
te, como el Mapa de Efpaña: 
porque Choros fignifica Re-
gión. Topographia es deferip-
cion de un lugar, ó particular 
territorio , como el Mapa de 
Madrid : pues Topos es lugar, 
q efpacio ultimo. Llámale 
también Icbnographia, y efte 
es el Plan de una Ciudad,don-
de fe fenala aquel veftigio, 
que quedarla en la tierra , íi 
fe cortaran las fabricas de las 
cafas en todo lo que fube de 
la fuperficie de la tierra : por-
que Ichnos en Griego fignifica 
uejiigio. 
5 Confiderado , pues , el 
Mundo geographicamente, fe 
divide en Antiguo , Nuevo, é 
Incógnito. El Mundo Antiguo 
fe llama afsi , por haver fido 
conocido de los Antiguos : ef-
te contiene las tres partes del 
Mundo, Afi.x, AfricAy y Euro-
pa, de quienes fe tratará en el 
Tratado figuiente , en quanro 
a todas fus Provincias Ecle-
fiafticas, como partes de los 
Patriarchados reí pedidos. El 
Mundo Nuevo fe llama afsi, 
por quanto carecieron de fu 
noticia los Antiguos, havien-
do íldo deícubierto nueva-
mente en ei año 1492. por 
Chriftoval Colon , bajo la pro-
tección de los Reyes Cacholi-
cos, como digimos en el Siglo 
X V . de la Clave Hijíorial. Elle 
contiene la otra de las quatro 
partes del Mundo, que llama-
mos America , por un famofo 
Piloto América Vefpucio ; y de 
ella trataremos en la ultima 
parte de ella Obra , con las 
demás Metrópolis modernas 
de los Dominios de Efpaña y; 
Portugal. 
6 El Mundo Incógnito fon 
las Regiones mas cercanas de 
ios Polos Artico , y Antartico, 
que por fus eftremados trios, 
y continuados hielos , no han 
podido fer bien conocidas 
halla ahora , y por efto fe 
llaman Mundo incógnito. Sus 
nombres fon , por la parte del 
Polo Artico , la Groenlanda, 
que pertenece al Rey de D i -
namarca ; Spitsberg, llamada 
afsi por un Capitán Olandés», 
que ladefeubrió: y afsiOlan-
defes, como Inglefes, que váti 
allá á la pefea de B.ülenas, 
pretenden fu Dominio. L a 
Nueva Zembla al Norte de 
Mofcovia: 'Tierra del Yejfoytn-
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ttc Afui y America, de una 
gente muy barbara, guerrera 
y formidable á los Japones. 
L a Nueva Dinamarca , defcu-
bierta pot Juan le Aíoyne, D i -
mmarqucs j en el 1619. L a 
Tierra del Labrador , ó Nueva 
Bretaña , que tiene á fu Norte 
el Eflrecho de Hudfon , y 
Grocnlanda; y al Mediodía la 
Canadá , ó Nueva Francia : y 
a fsi unas , como otras , fe de-
marcan en el Mapa de la Ame-
rica. Por la parte del Polo An-
tartico eftá la Tierra del Fuego 
á la parte Meridional del Ef-
trecho de Magallanes : y lla-
lli a fe del Fuego, porque en fu 
Cofta fe vieran unos fuegos, 
quando fe defeubrió , íin fa-
berfe fi los hiciero-n gente,quc 
Xa habitafle , ó Navegantes, 
que huvieífen falcado á la tal 
tierra. Sabefe ya que es Isla, 
y que tiene otras mas peque-
Sías por la parte del EJirecbo, 
y por la del Cabo de Horn, 
que cae á fu parte Auftral. E l 
Eñrecho de Magallanes fe lla-
ma a fsi por Fernando Magalla-
nes y que fue el deícubridor,. 
como fe dijo en el Siglo X V -
de la Clave Hiítorial. 
7 A la parte Occidental de 
la tierra Magallanica eftá la 
Nueva Zelanda, cali Antipoda 
de Efpaña : pero no fe faben 
fus Umices, como ni los de la 
tierra de Diemensyquc cae á fu 
parte Occidental, defeubierta 
por los Olandefes en el 1654. 
Las Islas de Salomón ( a fsi lla-i 
madas por la abundancia de 
oro ) fueron defcubíertas poc 
los Efpañoles : y tienen fu íi-, 
tuacion á los 18. grados de l a i 
titud Anílrál, y 284. de Ion--
gitud. Forman entre las tres 
un triangulo , y erigieron en 
ellas los Efpañoles algunas 
Fortalezas. Monf. de Fer di-, 
ce , que vio en un Piloto Ef-; 
pañol un Mapa de eftas l i -
las bien arreglado , pero que 
no las demarcan en los Ma-j 
pas , porque no lleguen á no-
ticia de los Eftrangeros , l a 
que es caufa de que fe repu-
ten entre el Mundo incóg-
nito. La Nueva Glanda fue 
defeubierta en el 1644. al 
Mediodía de las Molucas, ba-« 
jo el Trópico de Capricor-
nio , al Oriente de las Cof-
ias de Africa, A los 12. gra-
dos de latitud Auftral, y 156. 
de longitud , eftá la Nueva 
Guinea , tierra de Fapus , ü 
de los Negros , ai Golfo de 
Carpentaria ; cuyos habita-
dores fe tienen por tan fie-
les , que los reciben por 
Guardias los Principes co-
marcanos. Fue defeubierta la 
Guinea en el 1616. por el 
faiüqfp Guillermo Scbouten, 
quq 
Capítulo t. 
en el Navio llamado la 
Concordia. , cruzó las Islas del 
Mar Pacifico , y formó la def-
cripcioa de efte Mar. 
§. I I . 
T>E L A D I V I S I O N 
de los Mares,eon fus nombres 
antiguos y modernos. 
8 I T ^ E otro modo fe pue-
IfíJF de dividir el Mun-
ido en dos parres caí! iguales, 
como fon Mar , y Tierra, E l 
Mar tiene una muy impor-
tante divifion , fegun las Re-
giones que circunda: y gene-
ralmente fe divide en Jnte-
rior , y Exterior. E l Exterior 
es el que cerca á todo el Con-
tinente , ó Tierra firme 5 con-
viene á faber, el Mar Océano. 
E l Interior es el que entra 
dentro de las Cofias del Con-
tinente , como el Mediterrá-
neo. E l Mar Océano ( y no 
Occeano , como vulgarmente 
feeferibe) fe divide , fegun 
los quatro puntos cardinales 
del Mundo , ( que fon Orien-
te , Poniente , Norte , y Me-
diodía ) en Oriental, que es 
el que baña las Provincias del 
Oriente , ( y por abrazar las 
Coilas de la India , fe llama 
también Mar Indico ) en Occi-
dental , que es el que cae al 
Torn.I. 
Occidente. Efte recibe otros 
nombres, como Deucaledonio^ 
y Atlántico : el Deucaledonio 
es el que correfponde á las 
Coilas del Occidente y Nor-
te de las Islas Británicas , por 
la Selva Caledonia, que fe cree 
haver eílado en Efcocia. D~f-
de efte á la linea Equinoccial 
fe llama Atlántico , recibiendo 
efte nombre del Monte Atlas 
de Africa. E l Océano Meri~. 
dional es defde la Equinoccial 
hafta el Polo Antartico , y fe 
llama también Etyopico por 
caufa de las Coilas de Etyo-
pia. Efto fe entiende del Mar, 
que eftá entre Africa y Ame-j 
rica , debajo de la linea : pe-i 
ro el que es Meridional á la 
America por fus Coilas Occi-
dentales , fe llama Pacifico , y 
del Sur : efte es Occidental á 
la America Meridional, y pa-. 
ra laAmerica Septentnonal es 
Meridional. El Mar Océano 
Septentrional, u del Norte , es 
el que baña las Coilas Septen-
trionales de Europa , Afia , y 
America. En lo mas immedia-
to al Norte fe llama tambiea 
Glacial, por fus muchos hie-
los : Hyperboreo, por el viento 
Bóreas, y por los nombres de 
las Coilas recibe los de SéjM 
tbico , Sarmatico , y AÍO/COVH 
tico. En lo refpedivo á la 
America fe llama también 
B3 
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Mar da Nort'j. el que es Orieii- halla la Tierra 
á la America Septemno-tal 
pal , por quanto cae al Norte 
de la Meridional. Eílos nom-
bres fon generales á los efpa-
cios de Mar que miran á lo 
mas interno de las aguas : pe-
ro en lo reípedivo á la imme-
dia cion de las Coilas , recibe 
nombres mas deteTminados, 
fegun el de los Reynos , ó 
Provincias,como Mar del Bra-r 
f l 3 Mar Cantábrico tkc. 
D E L M E D I T E R R A N E O . 
p TTJ L Mar interior de 
l l ^ nueílro Continente 
incluye varios Mares. El ma-
yor es el Mediterráneo , que 
no tiene mas comunicación 
con el Océano, que por el Ef-
trecho de Gibraltar , ii de Her-
cules , aísi llamado, por quan-
to los Antiguos digeron , que 
Jiallandoíe cílc Mar en medio 
de la tierra , y fin comunica-
ción con el exterior, rompió 
Hercules la tierra de aquella 
parte de Gibraltar , y abrió 
y por 
las Coilas que baña , recibe 
varios nombres, dignos de fer 
fabidos, para el manejo de las 
Hiílorias Civiles , y Ecleíiaf-
ticas. 
i o De fde el Eftrecho adern 
tro fe empieza á intitular 
Mar Ibérico, por el nombre 
de Iberia , que ios Griegos 
dieron a la Efpana. Defde el 
Caridernio Promontorio ( hoy, 
Cabo de Gatas ) fe llamó Se-
no Urcitano, ó Virgitano, por 
la antigua Ciudad Í7m,ó V i r -
g i , Oriental a Almería. Def-
de el Promontorio Scomhrario 
( hoy Cabo de Palos ) era Se-
no Ilicitano , á caufa de la 
Ciudad I l i c i , que eftuvo cer-
ca de Elche. Por el Reyno de 
Valencia , defde Cabo Mariiñ 
(llamado Prom. Dianio) fe 
nombraba Seno Sucronenfe, 
por el Rio Suero , hoy Xucar. 
Por Cataluña, Baleárico , por 
las Islas Baleares , Mallorca 
y Menorca. Por las Coilas de 
Francia, Mar Gálico, por nom-
bre de las Gallas: como hoy 
puerta al comercio de uno, y Golfo de León por la Ciudad 
otro Mar, dejando alli las co-
limas de fu nombre, una Cal-
pe , que es el monte de ¡a par-
te de Elpaña , termino de la 
.Europa : y onzAbyla , en la 
parte de Aínca. Deíde aquí 
¿e eítiende el Mediterráneo 
de eííc nombre. Defde aquí 
haíla la To/cana es Mar Liguf-
tico, por la Liguria , hoy Mar 
de Genova. Defde la Tofcana 
á Sicilia es Mar T o f c a n o , ? ^ 
cica, Etrufco, y Tyrrbeno, que 
todo íignihea una miíma cofa, 
por-
Cduitüto I, m 
|íofqile lOSs Griegos llamaban 
la Tuícana Tyrrhenia , á cau-
fa de un hijo de Atyos , (pa-
riente de 'Hercules ) llamado 
Tyrrhem , que vino á poblar 
allí. Liamafc también eíle 
Már Inferno , ó Inferior , en 
comparación del Mar Adriá-
tico , que era Supero , ó Supe-
rior j pues cogen á Italia en 
medio : el de Toícana y Ña-
póles , por la Coila Meridio-
nal ; y el Adriático por la del 
Norte, que es la mas alta. E l 
nombre de Mar Tyrrheno fe 
folia alargar aun halla las 
Cofias de Efpaíía , como no-
to Don Amonio Augu/iin en el 
Dia l . 3. de las Aíedalias , don-
de alega á San Paulino, en 
prueba de que por la envoca-
dura del Ebro,(e. llamaba Mar 
Tyrrheno : Qua. B<£tis Ocea-
numy Tyrrhcnumqu! auget Ht-
berus. Pero efto fe entiende 
del Mediterráneo en común, 
contrapuefto con el Océano, 
en cuyo íentido fe toma el 
nombre de Tyrrheno , por 
íer famoía efta voz entre 
Griegos, y Poetas : y afsi ve-
mos, que S^ m Ifiioro en el 14.-
de las Etymol. cap. 6. hablan-
do de Cádiz , dice, que en el 
Eftrecho de Gibraltar fe jun-
ta el Mar Océano con el Tyr-
rhenoj y afsi en efte fentido 
puede alargarfe elle nombre 
1 3 
á toda ía Cofia Scptentrionaí 
del Mediterráneo defde Sici-
lia al Eftrecho. Pero tomado 
eípecificamente el nombre de 
Mar Tyrrheno, íblo tora al 
efpacio entre Córcega y Svci-« 
lia. En lo immediato á efta 
fe nombra por ella Siculo, 
por la Coila del Oriente : y 
Aufonio , afsi dicho , ó por 
Aufon , hijo de Uliffes , ó por 
los Aufones , qué fe dice ha-* 
ver. viv-ido en aquella Coila, 
antes que en la parte de Be~ 
nevento, que fe llamó Aufo-í 
nia 1 y fe hizo nombre común' 
á íoda Italia. ' - ' - : • 
11 Ella parte Oriental de 
Sicilia íe intítut?. Mar Jonlo 
haíla llegar a! Med'iodiade la 
Moréa , ó Acbaya r y tuvo 
nombre dejonio por el hijo 
de Dyrrachio , á quien Her-
cules arrojó en efte Mar. Ha--
mafe Jonio defde la Morea 
haíla las Coilas de Epiro , ó 
Albania , por la punta de Du~ 
^zz-o , en que confina con el 
Mar Adriático, ó Superno,que 
hoy llamamos Golfo de Vene-', 
CÍA. Eíle fe llamó Atriatico, 
por el famofo Puerto de Atria,' 
Ciudad cercana á la envoca-
duradél Pd : y luego por mas 
blandura fe pronunció Adriá-
tico, mudada en d h t ^ como 
coníla por Plinio lib. 3. c íp . 
16..y aisi no debe recutriífe 
B 4 a 
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a Adria, como fe recurre co-
munmente , por la vecindad 
de la voz. Todc lo que hay 
defde Creta , entre la Grecia 
y Aíla Menor , haíla el Helef-
ponto , ó Eftrecho de Dar dá-
ñelos , fe llama Mar Egeo, por 
un Promontorio de eíte nom-
bre , ó fegun el genio de los 
antiguos , por Egeo , Padre de 
Tbefeo , que fe dice haverfe 
precipitado en efte Mar. Hoy 
fe llama Archipiélago , por el 
mucho numero de las Islas 
Cyciadas. Siguiendo por el 
Oriente , recibe por las Cof-
tas de Afia Menor , ó Anato-
i i a , los nombres de Mar de 
Pamphylia, y de Cilicia : y 
Syriaco , de Phepicia , y de 
Paleftina , por los nombres 
de eñas Provincias : como 
también Egypcio , L i b y c o , y 
'Africo , por las Coilas de 
Egypto , Libia , Trípol i , y el 
común de Africa. Los He-
breos llamaban también á ef-
te Mar interno , ó Mediterra-
neo , Mar Magno , por tocar 
con fus coilas, y diílinguir-
le de otros Mares internos 
<de fu Región mas pequeños, 
quales eran el Mar de 
Tiberias , y Mar 
Muerto. 
t t ó e Geógraphtcd: 
M A R E S D E L A T I E R R A 
Santa, y Mar Bermejo. 
12 F1 L Mar de Tibertas,' fe llamó afsi poc 
una Ciudad de efte nombre,' 
que Herodes Agripa dedicó ea 
honor del Emperador Tiberios 
fita al Mediodía de elle Mar, 
llamado antes de Cinereth^ct 
una Ciudad de elle nombre, 
immediata á Tiberias , ó en 
el mifmo fitio. También fe 
llamó Mar de Galilea , por ef-; 
tár en efta Región. Es famo-; 
fo en la Sagrada Eícritura : y; 
en fu Cofta Occidental efta-
ban las Ciudades Corazaim, y 
Capharnao : á la del Norte por 
la ribera oriental á ú Jordán 
{que entra en efte Mar ) efta-
ba Bethfaida : y el Monte T l i -
bor, y Nazarcth , calan al O c -
cidente de Tiberias. Tiene 
efte Mar de ancho unas dos 
leguas 5 y tres mas de lar-
go. Comunicafc con el Mar 
Muerto por el Rio Jordán, 
que nace á la falda del L iba -
no , y fe fepulta en efte L a -
go. El Mar Muerto fe llama 
afsi , porque dicen que no 
cria cofa viviente : y Sala-
do , por ferio fus aguas. En 
Griego fe llama Lagb 
tite, por lo gredoíb , y ful-
phureo de fu tierra. Tiene de 
largo unas veinte y quatro le-
Suas¿ 
CdpltU 
giias, y feis, 6 fíete de an-
cho : y eftavieron en fu Cof-
ta Occidental las Ciudades in-
fames de Sodama , y Gomorra, 
é í b ácia el Norte , y aquella 
iícia el Mediodía : y en tiem-
po de Jofepbo fe mantenían 
ruinas, y veftigios del fuego y 
deftruccion de eftas Ciudades. 
Llaraófe también mar del De-
Jierto , por los grandes deüer-
tos que tenia á fu Oriente : y 
por eftár al Oriente ácjferu-
f a l m , fe llamó también Mar 
del Oriente, á diferencia del 
Mediterrano , que era mar del 
Occidente para los Ifraelitas; 
Afsi el de Tiberlas, como efte 
Afphaltite , no tienen comu-
nicación viíible con el Mar : y 
por eífo fe intitulan Lagos,con 
mas rigor geographico , que 
Mares. 
13 A l Mediodía de la Tier-
ra Santa eftá el Mar Bermejo, 
ó Rubro , afsi llamado por re-
cibir cite color de fus arenas, 
en las partes, que no eñán 
profundas: y también por dar 
abundancia de Coral. Algunos 
Viajantes han notado , que 
defde el Monte Sinai, hafca 
Sues, no tienen tal color fus 
aguas :, por lo que otros re-
curren á que el nombre de 
Bermejo le tuvo por los Idu-
meas, defeendientes de Edom, 
(hijo de IJb&1 que habitaron 
lo t 1 $ 
por aquella parte , y defdc eúi 
tonces (como nota Calmet) fe, 
empezó á oír Mar de Edomt\ 
L a voz Edom en Hebreo , esí 
lo mifmo que Bermejo , óRu^ 
bro : y por efto los Griegos 1^  
llaman también Erythreo, por-j 
que Erythros es lo mifmo, que? 
Edom en Hebreo, y Rojo em 
Caftellano , ó Bermejo. Al-5 
gunos añaden , que Erythro^ 
Rey afsi llamado , le dio el 
nombre: y efto parece mas 
conforme al genio de los Grie-i 
gos j aunque no falta quien 
diga, que efte fingido Rey fue 
el que en la Efcritura fe llama 
Edom , y por otra voz Efau¿ 
Hoy fe llama Bahrfuf , por 
la hierba Stif, o junco , que 
los Turcos han tomado del 
Hebreo Suph : y Seno Arábigo, 
por tener la Arabia á fu Orien-
te , y á Egypto al Occidente,' 
por lo que al falir de aquí los 
ífraelitas le paila ron maravi-;' 
llofamente, dividiendofe (fer 
gun algunos Padres) en doce 
lendaSjpara que paíTaífen á pie 
enjuto los doce Tribus: y lue-
go quedó fumergido todo el 
Egercito de Pharaon , que los 
perfeguia. Paulo Orojío refíe-i 
re , que en fu tiempo feman-i 
tenían veftigios de efte proi 
dígio , hallandofe defperdí-; 
cíes de los Carros , y Ruedas,-
no folo en las orillas, íino en 
k 
• z 6 C!dbe Geogrd¡)hka. 
.lo profundo del M i r ; difpo- it» , (llamada Cherfonefo Ctm* 
¡niendolo afsi Dios para ateíli- brico , por fcr un Procurrenrc, 
guar fu furor contra los que que íe abanza en el Mar á mo-
¡po le temen , l ib . i , cap.io. do de Peninfula) tuvo nombre 
14 A la punta del Norte de Seno Codano : y Mar Suec¿~ 
de efte Mar eíla el famofo co, por bañar las Coilas de los 
Suecos : Seno Venedico , por 
los Pueblos Venedos^MQ habi-
taban al Oriente del Rio Vif-
tula, en la Prufia : y finalmen-
te Mar Sartnatico, por las Coí -
tas de la SarmacU Europea, u 
de la Rujia. 
16 Mar Cafjjid , es un Mac 
interior al Norte de la Perfia, 
y al Mediodía de AJirácan, fin 
comunicación vifiblc con otro 
Mar : y afsi viene á fer Lago; 
perollamafe Mar,por fu gran-i 
deza , pues tiene mas de do-
cientas leguas de largo, y caíí 
otro tanto de ancho. Defaguan 
en él muchos Rios; el Rha¿ 
hoy Faíga,Y Edel por los Tar-: 
taros : e l Gehon , hoy Araxes¿ 
uno de los del Paraifo : y Cy-
Ifthmo de Sues , que une la 
Africa con la Afia , de modo 
que cortado , quedaría Isla la 
Africa, y fe unirla el Mediter-
ráneo con el Océano, hacien-
do brevifsima la navegación á 
las Indias Orientales , que fe 
impide por eíte eftorvo de 
tierra , y nadie le ha podido 
vencer,por abrazar unas vein-
te leguas. En la America Sep-
tentrional hay otro Mar Ber-
fnejo , que divide la California 
del Continente de México: 
pero en no añadiendo nada, 
fe entiende por Mar Rojo el 
de Arabia. 
P E L BALTICO , CASPIO, 
Ponto, y Perfíco. 
%f / " A T r o de los Mares 
V ^ r «interiores esciBál-
tico , que entra por las Coilas 
de Dinamarca á bañar las de 
Suecia, Rufia , y Alemania. 
Llamafe Báltico por una de 
fus islas , Baltia , mencionada 
porPlinio/¿¿».4. í1^?. 13. Pero 
los antiguos ufaron de otros 
nombres, y no de éfte. Por 
la Cofta Oriental de Dinamar-
ro , de quien romo nombre el 
famofo Rey afsi llamado. Eftc 
Mar fe nombró Hircano , por 
la Hircania , Región fita á fu 
ocafo , Scythica, y abundante 
de Tigres , y otras Fieras, por 
fus efpefas Selvas , en efpecial 
la Selva Hyrcana , que dio 
nombre á la Región, y al Mar. 
Hoy fe llama Mar de Bachu. 
17 El Ponto Euxino , lla-< 
nudo antes Axeno, que fig-
ni-
feiñca en Griego falta deUof-
jpitaiidad , yor quanto los ha-
bitadores de fus Coilas, facri-
íicaban á fus Idolos los huef-
pedes que llegaban á ellas. 
L i a mofe Ponto por la Provin-
cia de efte nombre , que eftá á 
fu Mediodía. A fu ocafo eftá 
la Ciudad Tomos , famoía por 
él deftierro de Ovidio , y mas 
por los Maftyres que ha go-
zado : es parte de la Scythia, 
•y fe demarca la fituacion de 
'la Ciudad , á la envocadura 
del Danubio, que entra en el 
-Ponto por el Norte de T o -
mos, Ciudad Epiícopal, como 
•defpues fe dirá. Eftá el Ponto 
"Euxino entre Aíia y Europa: 
•y recibe por parte de éña al 
Rio I f í í r , ó Ifíro , llamado 
hoy Danubio : íbbre éfte ai 
Tyra , hoy Kiejier i al Axiacer., 
hoy Bog , y al Borifíenes, hoy 
Núper, Por fu Oriente recibe 
al Phifon, uno de ios Rios del 
Paraiío , hoy Pbafs, por una 
Ciudad de efte nombre. Por 
Norte iccihe 2i\ Tañáis,6 Don, 
que divide la Europa de la 
Afia. Y á la envocadura de 
efte Rio fe forma una gran 
Laguna , llamada por los an-
tiguos Palus Meotis , famofa 
en las Hiftorias por la feroci-
dad de fus Pueblos comarca-
nos: hoy fe lla-m-a Mar de Afofy 
Liman, y de Zabache. Tiene 
Capitulo 1. i y 
nombre de Laguna , y de Mar 
diftinto del Ponto , por quan-
to el Cherfonefo Táurico (hoy¡ 
Crimea) íe atravieífa entre lá 
Laguna y el Ponto, de modo 
que íolo fe comunica uno cors 
otro por un Eftrecho , ó Boí-, 
phoro, llamado Cimmerio, por 
fus Pueblos de efte nombre» 
Efte Cherfonefo (ó Peniníula) 
Táurico, tiene uno de los cin-
co Ifthmos famofos , llamado 
de Precop , por la Ciudad de 
efte nombre. Luego que fe fa-
le del Eftrecho nombrado , fe 
entra en el Ponto Euxino, lla-
mado hoy Mar Negro , y Mar 
Mayor, porque tiene unas feif-
cientas' leguas de largo, y mas 
de la mitad de ancho. Comu-i 
nicafe con el Mediterráneo, 
por el Eftrecho de Conftanti-
nopla , llamado Bofphoro de 
Thracia, por las Coftas de efta 
Región , y de Bizancio , por 
fer éfte el nombre primitivo 
de Conftantinopla. En efte Ef-
trecho eftá el punto que divi-
de la Afia de la Europa: y afsi 
todo lo que eftá de la parte 
•deacá , que es lo occidental 
'del Eftrecho, toca á Europa, y, 
lo oriental á la Afia. A l falií 
de efte Eftrecho fe forma ea 
fu Mediodía otro gran Lago, 
llamado antiguamente ¡Pro* o 
pontide^hoy Mar de Mármara? 
por una Isla de efte nombre: y 
éfte 
cfte fe comunica con el Mar 
Egeo , ó Archipiélago , por 
otro Eftrecho opueílo al de 
.Conftantinopla, llamado antes 
Melle/ponto , hoy de Dardane-
los : el primer nombre le tu-
vo por Helk , hija de Atha-
mante , que fe ahogó en eíle 
Eftrecho : y toda la Provincia 
de la Corta Oriental fe llama 
también Hellefponto. E l otro 
nombre le vino de Dardano, 
que fundó en la Cofta Orien-
tal una Ciudad de fu nombre, 
•que dio nombre de Dardania 
á toda la Provincia ; defpues 
la Ciudad fe llamó Troya, por 
Tros, hijo de Ericíbonio : y 
aquí es donde fue Troya. En-
tre Acaya, y la Marea hay 
otro Eftrecho llamado de Dar-
danelos, por donde entra el 
Alar Jonio á formar el Golfo 
de Lepante : y eftos Dardane-
los fon dos Cañiiios fuertes, 
uno en la More a, cerca de Pa-
tras; y otro en la Cofta opuef-
ta en la Acaya , debajo de Le-
panto. 
^ 18 A l Mediodía de la Per-
fia , entre efta y la Arabia, 
hay otro Mar interior , que 
entra por el Eftrecho de Ba-
form, , que fe cftiende defde 
Ormus, hafta la boca del Eu-
frates. Llamófe Seno Perfico, 
hoy Ekat'íf. Recibe los dos 
Bios del Paralfo Eufrates, y 
Cla^c Geograjyhtca. 
Tigris, llamados hoy Fart, y 
Diglat. 
§. III. 
E X P L I C A C I O N D E L O S , 
términos pertenecientes d 
las aguas, 
ip Q E n o es un efpacio" 
largo , en que el 
Mar fe mete dentro de la 
tierra entre dos Coftas á la. 
larga, como el MarBermejoj, 
ó Seno Arábigo. 
Golfo fe diferencia de Seno,-
en fer efpacio mas ancho. C o -
munmente forma figura de 
erradura , ovalo , ó media l u -
na : como el Golfo de Bengala 
en la India , que recibe al Rio 
Ganges: Golfo Mexicano & c . 
y no es menos común el to-
mar indiferentemente Golfo 
por Seno. Llamafe también 
Golfo con propriedad la parte 
conocida de Mar alta , ea 
quien no fe defeubre tierra, 
por quien fe dice engolfarfe. 
20 Bata es la playa de Mar 
dentro de un Puerto , donde 
los Navios eftán defendidos de 
los vientos. Puerto es aquella 
abertura de tierra donde fe 
recibe gran caudal de agua 
para mantener ios vafos con 
defenfa de los contratiem-
pos, 
Capitulo 
V i Barra es aquella linca, 
'donde la Bala tiene mas fon-
do , con in.mediación de Ban-
cos , íi de Syrtes , que la ha-
cen peligrofa. 
22 Banco, ó Bajo, es aquel 
conjunto de arenas,que amon-
tonado recibe (obre si poca 
agua , y hace encallar ai Na-
vio, Marcan fe en los Mapas 
con puntos amontonados. Si 
crtan en las orillas, fe llaman 
"Dunas. 
23 Syrtes fon efcollos cu-
biertos de poca agua. Los mas 
famofos fon los de la Coila de 
Africa , Syrte Mayor , y Me-
nor. 
24 Euripos fon unos pa-
rajes de efcollos cavernofos, 
que entrando el agua por un 
lado , la le con gran Ímpetu y 
movimiento irregular por el 
otro , de modo , que arraftra 
irás de ú á los Navios. Tai es 
el que hay entre la Acaya , y 
3a Isla Éubea , llamada hoy 
Negroponte. Llama fe también 
Euripo la canal de agua , que 
abrazaba el Circo Romano, 
para ufo de los Juegos Cir -
cenfes» 
2 5 Treta , ó Efírecho es un 
brezo de M a r , que por una 
>' otra parte tiene muy cerca 
la tierra. E l mas famoíb es el 
que hoy llamamos de Gihral-
í ^ r a n t e s de Hsnuks t fegun 
L 1$ 
fe apuntó num.p. y Gaditana 
por dos Islas immediatas, Ha* 
madas Gades : y Erythreas , q 
Erytbias , por haverlas pobia-j 
do gente vecina al Mar Ery-¡ 
threo , ó Bermejo , fegun ip 
dicho num. 13. La una fe lias 
rao principalmente Erytbta, la 
otra recibió el nombre Gadir 
de los Phenicios , por la Ciu-i 
dad de fu nombre, hoy -Cadiz^ 
que antes eftuvo en la Isla 
Ery thia , y luego fe pafsó a 
Gades ; de quien trataremos 
quando de fu Obifpado. 
26 Bo/phoro es en Griego 
lo miímo que en Caftellano 
Efrecbo , y por eífo los Eñre-
chos del Oriente mantienen 
efla voz , como el de cihraciai 
y Cimercio del num. 17. 
Enfenada es un fe no pe-
queño , que fu ele hacer eí 
Mar , meriendofe tierra aden-
tro en algunos Puertos c 
Montanas. 
27 Laguna es nn gran ef-
tanque de aguas en tierra íltr 
me. Lago es menor : aunque 
el ufo vulgar ío confunde y 
varia. Llama fe también L a -
guna y Lago algún eftanque 
grande de Mar , como fe deja 
dicho : aunque lo mas vulgar, 
es aplicar fe ai agua dulce, cor 
mo el de Ginebra : y es ne-
ceíTario el que nunca falte el 
conjunto de aguas : pues fí fe 
fe 
l o 
feca á tiempos, fe llama Pan-
tano. 
28 Archipiélago es un efpa-
feio de Mar lleno de muchas 
Islas, pequeñas , c immedia-
tas : qual es el M.AZ Egeo, que 
es quien fe entiende por efte 
nombre , íi no fe añade dif-
tintivo, como Archipiélago de 
San Láztro , ó Islas Marianas, 
al Oriente de Philiptnas. 
29 Piélago es un gran ef-
pació de Mar , fin Islas , ni 
embarazos. 
30 Canal es un Eftrecho 
entre dos Islas, ó Islas y tierra 
firme : como el de Bahama 
en las Islas Lucayas , entre el 
Cabo de la Florida, y las Islas 
de Cuba y Bahamá: el de Brif-
t o i , entre Inglaterra e Irlan-
da &c . Llamafe también Ca-
nal la comunicación artificial 
de unas aguas con otras , co-
mo el de Languedoc. 
31 Muelle es un efpacio 
para la feguridad y defembar-
co de las Naves , diftinto del 
Puerto , por quanto el Muelle 
es efedodel Arte. 
32 Playa es Mar abierto 
junto á la Ribera , donde no 
hay defenfa contra las tem-
peftades. 
Claloe Geograplilcd, 
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tener las aguas , que rotos 
inundan la Comarca. 
34 Cofías fon propriamenttí 
extremos de tierra bañados 
por el Mar. Ribera fe diferen-
cia ,,en que puede aplicarfe a 
la orilla de los Rios, y no folq 
del Mar, como la Cofía. 
3 5 Tierra firme , ó Conti-i 
n e n í e o s una gran extenílott 
de Regiones dilatadas , fía 
Mares intermedios , como to-
da la Europa , Aíia &c . y afsi 
es un miCmo Continente Ale-
mania, y Efpaña: pero no Ef-
paña e Inglaterra. Tierra fir-
me es también nombre de una 
Provincia en la America M e -
ridional , deíde el lílhmo de 
Panamá , por toda la Audien* 
cia de Santa Pe. 
36 Procurrente es una gran 
porción de tierra, abanzada 
dentro del Mar , como Dina-
marca , y Italia. 
37 Ifthmo es un Eftrecho 
de tierra , que firve como de 
Puente, para paíTar del Conti-; 
nente á la Peninfula , y corri-
do, quedarla Isla la una parte, 
pues folo por aquella poca 
tierra fe impide la comunica-. 
cion 
Capitu 
fcion de un Mar con otro. Ta l 
es el de Corintho , que une la 
Grecia con la Moréa , á quien 
TVmw intentó cortar. Ta l el 
de Sues , entre el Mediterrá-
neo y Bermejo | que une la 
Africa con ia Ada.El de Precop 
en la Crimea. E l de Panamdy 
que cortado fe unía el Mar 
Pacifico Con el del Norte , y 
'dejaba Isla á la America Me-
'ridionaL 
i 38 Isla, es una porcio'n de 
tierra , cercada por todas par-
•tes de agua , de modo, que 
no fe pueda entrar en ella íino 
por agua. 
^9 Penmfula esl i que por 
todas partes eftá cercada de 
agua i menos por una, con 
quien fe une'con el Continen-
te , como la Morca, &c . 
40 Cherfonefo , ó Cherro-
nefo? es voz Griega, lo mifmo 
que Peninfula* 
41 .Promontorio es una abul-
tada porción de tierra , que 
fübrefaie y fe abanza al Mar. 
Si es parte de tierra firme , y 
de elevación montuofa , fe 
\\a.mz Gabo: (1 no fobrefale- con 
•elevación , fe llama Punta. E l 
Promontorio y el Cabo -
fe ufan promifeua-
mente. 
lo L 3 r; 
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y fus partes, 
42 T ? Sfcra es un Globo, 6; 
][ j maquina redonda^ 
compuerta de diez circuios , y, 
un punto , ó globo pequeño 
en medio ? que es centro de la 
Esfera, y reprefenta la tierra. 
Sirve para conocer el orden 
y conftruccion de toda la ma-
china del Orbe , y es una pin-, 
tura , ó retrato de bulto de la 
Cofmographia. De efta recibe 
la Geographia los circuios, 
que demarca en fu Carta Ge-
neral ( ó Mapa-Mundi ) y en 
otros de fus Mapas refpedi-
vos. Llamafe Esfera artificial^ 
por fer efeelo del arte, y no 
obra de naturaleza , como los 
Cielos : y Armilar , por quati-
to toda fu compoíicion es de 
circuios , 6 anillos : y quien 
no tenga conocimiento de fu 
cffencia , no puede tener ha-
bilidad para el manejo del 
Globo terráqueo, ni de los 
Mapas-, ni para operacion al-
-guna geographica : y afsi fe 
vc 'defde luego la importan-
cia y utilidad de efta parte. 
Por otro lado fe vé por la ex-
periencia , lo mucho que íe 
aterra y embaraza el princi-
piante con ei conjunto de los 
cir-
Cla^e Ceo£rd¡)h¡cda 
círculos, VÍPLOS en la figura, y 
con la variedad de términos 
facultativos, precifos para fu 
explicación. Por tanto , para 
obviar efta moleftia , y facili-
tar el conocimiento de la Ef-
fera , me ha parecido conve-
niente el dividirla j por quan-
to unas partes feparadas de 
otras , fe perciben mejor , y 
.facilitan para todo el conjun-
to. También reduzco los cir-
cuios á lineas redas , porque 
tengo experiencia de que afsi 
lo perciben mejor los princi-
piantes : y qualquiera verá, 
que de las cinco figuras pri-
meras , (que todas fon Esfera, 
y fe ponen adelante) hallará 
menos dificultad en cada una 
de las quatro, que en la quin-
ta , por fer éfta la delineada 
en circuios completos. Para 
ello reduzco á difimeiones ca-
da parte de las muchas, que 
componen la Esfera , efeo-
giendo lo común á las Cartas 
Gcographicas , por fer éfte el 
fin á que fe dirige eíle Trata-
do. Y porque cada termino fe 
percibe mejor con el egem-
plo ocular , contraygo la ex-
plicación á la figura , que fe 
pone por delante, determi-
nada por diferentes letras,que 
caraderízan cada cofa nota-
ble. El que no afpire á efpe-
gial conocimiento, puede ef-í 
coger lo que le pareciere co'tt^  
veniente : pero advierto , que 
no defeaezca, aunque á la pri-
mera vez fe halle algo confu-
fo , pues á la fegunda lo ha-
llará ya mas claro. Que Fa-
cultad hay , que no tenga fus 
dificultades al principio? Pero 
luego no le pelará de ha ve ríe 
enterado de la cofa. Junta-
mente prevengo , que lo que 
no entiendas en una parte , lo 
entenderás en otra , porque á 
veces es precifo mezclar tér-
minos, cuya inteligencia pen-
de de otras partes. 
D E L O S T E R M I N O ^ 
comunes en la Esfera : Zo-
nas , y Circuios me-, 
ñores, 
43 Entro de la Esferá 
es el punto, que 
cftá perfeclamcnte en medio 
de toda ella , como la C . en 
la Figura i . y todas quantas 
lineas falgan de eíle punto á 
la circunferencia, ferán per-, 
fetlamente iguales,por quanto 
la circunferencia diíla igual-
mente del centro por todas 
partes. Circunferencia, Super-
ficie , ó Periferia , (que es lo 
mifmo) es el civeulo que eftá 
al rededor del centro, como 
Si 
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el que fe forma abrazando las 
letras A B D E . Cada linea, que 
ídfgSi reda del centro á la cir-
cunferencía , fe llama Semi-
diámetro, ó Radio de la Esfera, 
i i del Circulo : porque fon co-
mo los rayos de ia rueda , que 
miden ia mitad del Circulo: 
y como falen del centro, es 
forzofo que todos fean igua-
les , por lo dicho ; y afsi ve-
rás , que la mifma diílancia 
hay de la C. á la A . que á la 
B . y á las demás que palian 
por el centro. 
44 Diámetro de la Esfera, 
ó Circulo, es qualquiera linea 
reda , que defde un punto de 
la fuperficie paífe por el cen-
tro al otro punto opuefto de 
la circunferencia , como las 
lineas A D . y BE. de fuerte, 
que fi no paíTan por el centro, 
no fon diametrales , como la 
G G . pero la G con el H de en-
frente, fon diámetro, por cor-
rer por el centro. Todos los 
diámetros fon iguales, y divi-
den la Esfera, ó Circulo en 
dos partes iguales , pues Diá-
metro quiere decir Medida, 
que parte por medio. 
45 Ege de la Esfera es una 
linea immoble , que paila por 
c\ centro de un punto de la 
circunferencia al otro opuef-
to , fobre quien fe mueve la 
figuc , que el Ege es D 'ume' 
tro, pero no todo Diámetro 
es Ege : pues la linea de pun-
tos G . H . es Diámetro , y no 
es Ege •> por no moverfe U 
Esfera fobre ella. 
4(5 Polos de la Esfera fon 
los dos puntos en quienes ter-
mina la linea del Ege , com^ 
A. D. por lo que fe comparan 
á ios quicios de la Puerta, 
Eftos dos puntos fon immo-; 
bles. E l que eftá fobre nofo--
tros fe llama Artico , por un 
Signo celefte , llamado por los 
Griegos Arólos, y los Latinos 
Ur/a. Dicefe también Septena 
trional , y Septentrión , por, 
íiete Eftrellas , que forman 
acia ella parte la figura llama-
da vulgarmente el Carro.Txma 
bien fe llama Boreal, y Aquilón 
nar , por foplarde aquel íitio 
los vientos del mifmo nom-
bre. Y Norte , por una Eftre-
Ha, afsi llamada, que eftá muy, 
arrimada á efte Polo : y afsi 
el Polo opuefto no puede lla-
marfe Norte. Siempre que oy-í 
gas latitud Boreal , Septen-
trional &c. has de entender 
por él un termino , ó voz, lo 
mifmo que por el otro. * 
47 El Polo opuefto al 
nueftro fe llama Antartico, 
que quiere decir contrapuefto 
al Artico: y Aufiral , por el 
Esfera : como A D . De aquife viento Aujlro ,'que fopla da 
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aquella parte : Meridional fe 
dice también , por quanto, 
quando el Sol fe coloca en l i -
nea refpediva de eftc punto 
al otro , forma Mediodía para 
Jas Poblaciones que le caen 
debajo. Y íiempre que oygas 
cofa Meridional , ó Aurtral, 
has de entender lo que mire 
acia efta parte , teniendo á las, 
efpaldas el Norte. Eñe Polo 
íirve á todos los, que viven 
debajo de la linea Equinoc-
cial , como v. g. los del Perita 
Chile , y Brasil: y en la Figu-
ra i . fe denota por la D. el 
nueftro, ó Artico, por la A . 
48 Fuera de cílos dos Po-
los del Mundo , y de la Esfe-
ra en común , tiene también, 
cada circulo, de la Esfera fus 
Polos, y fus Eges: á los quales 
fe aplica lo mifmo refpediva-
mente , con fola la diferencia^ 
de que tienen diftintos cen-
tros los circuios menores: pe-
ro todos forman lineas diame-
trales , y fe mueven fobre 
refpedivos Eges , como fe 
Verá defpues. 
49 Circuios de la Esfera 
fon las lineas que cercan á un, 
centro con igual diftancia de 
partes. Y eftos unos fe llaman 
Máximos, otros Menores. 
5^0 Circulo Máximo es el 
que tiene por centro al mifmo 
d é l a Esfera, como AJBDE. 
y BE. y G. con el H . contra-
pueílo : y aunque en eíla F i -
gura 1. eñán formados eftos 
dos ultirnos con lineas redas, 
y no con circuios, como, el 
primero % todos fon circuios, 
como verás en la Figura 5. y 
afsi lo has de imaginar como 
una bola de bulto > á quiea 
cercan al rededor, y de me-
dio á medio, eftas lineas. L i a -
manfe Máximos y, porque no 
los hay mayores en la Esfera: 
y todos fon iguales: porque 
como tienen un mifmo cen-: 
tro y diftancia de e l , no pue-; 
de uno fer mayor que el otro. 
Eftos fon feis , como fe dirá 
defpues: y cada uno divide la 
Esfera en dos partes iguales, 
por fer efta propriedad de 
circulo Máximo, 
51 Circuios Menores de la 
Esfera., fon los que no la divi-
den en dos partes iguales, fino 
una mayor que otra,por quan-
to no tienen por centro al co-
mún de la Esfera. Tales fon 
los circuios FF. y GG.los qua-
les dejan mas parte de la Esfe-
ra por la parte de abajo , que 
mira á la D . que por la de ar-
riba , que mira á la A . Eftos 
no fon mas que quatro : los 
dos feñalados , y los otros dos 
correfpondientes H H - y II. 
Los dos immediatos á los Po-
los fe llaman Cirsulos Polares-. 
el 
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dé la F. circulo Artico , el que es Trópico de Cáncer , ef-
to es, punto , defde el qual 
fe convierte á deshacer lo 
andado : á bajar , Ci ei punto 
á que llegó es el mas alto. 
de la I. circulo Antartico. Uno 
y otro diftan igualmente de 
íii refpedivo Polo veinte y 
"tres grados y medio : y en ef-
te íitio los hallarás en la Car-
ia General, pues fon unos de 
los que fe trasladan de la 
Esfera al Mapa. 
5 2 Los otros dos Circuios 
Menores fon G G , y H H . E l 
primero , que es el que cor-
refponde á nueftro Emisferio, 
( efto es á aquella mitad de 
Esfera , á quien toca nueftra 
íituacion ) fe llama Circuló de 
Cáncer , por un Signo Celefte 
de elle nombre. En llegando 
el Sol á tocar ella linea , es 
el mayor dia para nofotros, 
y empiezan los mayores ca-
lores , pues es el punto mas 
alto á que puede llegar , de 
modo , que jamás fe puede 
acercar mas á nofotros, an-
tes bien al otro dia fe em-
pieza á retirar: y efto fucede 
el 2i. de Junio , con muy po-
ca diferencia. Llamafe Solf-
ticio del EJiio , ó Eftival 5 del 
Eftto , por empezar entonces 
ella Eftacion del año , de 
mayores calores: y Solfíicioy 
por fer Efíación del Sol en 
punto de quien no puede fu~ 
bir 5 antes bien empieza á 
retroceder : y por efte ref-
pedo recibe otro nombre, 
(como el de Cáncer ) ó á fu-
bir , íi tocó en el punto mas 
bajo , que fe llama Trópico de 
Capricornio. 
5-3 Tropi en Griego es 
mutación , ó converfion : y 
como el Sol , al punto que 
llega á eftos circuios, muda 
de curfo , por efto fe llaman 
Trópicos : de modo, que la 
eífencia de efta voz es rnof-
trar el punto en que el Sol 
empieza á bajar , ü antes fu-
bia j ó á fabir , fi antes baja-
ba : y Soljiicio denota el ref-
pedo de efte mifmo panto, 
en quanto no puede paíTar de 
e l , ni para íubir mas , ni pa-
ra bajar. Eftos circuios Solf-
tidales , y Trópicos , no fon 
mas que dos : el de Cáncer es 
el Eftival , por lo dicho : y 
el otro opuefto ( que fe l la-
ma de Capricornio , por un 
Signo de efte nombre) es el 
Soljiicio del Invierno , en qué 
es el dia menor para nofo-, 
tros , por la razón que fe da-
rá defpues, y efto fucede cer-
ca del 21. de Diciembre, en 
cuyo dia toca el Sol en el 
punto mas bajo y mas retira-
do de nofotros, y al punto 
C 2 em-. 
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empieza a rub'ir,y por efíb 
fe llama Trópico de Capricor-
nio. Eñe es en la Figura i . la 
H H . Aísi efte circulo , como 
el o-tro de Cáncer , diftan 
igualmente de la linea Equi-
noccial , que es la BE. pues 
cada uno fe aparta de ella lo 
miímo que de los Polos los 
Circuios Polares, eílo es,vein-
te y tres grados y medio : y 
en efte fitio los hallarás en la 
Carta General, por fer tam-
bién de los que fe trasladan 
á los Mapas: y afsi eftos, co-
mo los Polares , fe gravan 
con dos lincas juntas , ( co-
mo los propongo en la Figu-
ra i . ) á diferencia de los de-
más circuios j. Meridianos , y 
de Latitud , que no fe ponen 
en los Mapas, mas que con 
ana linea. 
54 Todo el efpacio que 
hay entre los dos Trópicos, ó 
Circuios Solfíiciaks y fe llama 
Zona tórrida : por qnanto el 
Sol no fale jamás de efte ára-
"bito , fino todo fu curfo le 
forma de Trópico á Trópi-
co : y por efto creyeron los 
Antiguos , que era inhabita-
ble todo el ámbito de tierra 
que correfpon-de á cfta carre-
ra del Sol , imaginando que 
fu perpetuo calor lo toftaria 
todo , y afsi la llamaron Tór-
rida, Con eftos quatro circu-
ios menores queda dividido" 
todo el Mundo en fus Zonas¿ 
que fon cinco : y efto lo en-
tenderás fácilmente en la pri-; 
mera Figura : pues el eípa--
ció que hay entre el Polo 
y fu circulo de A . á F. es 
una Zona : defde F. á G . es 
otra: de G . á H . la tercera 
Zona : de H . á I. la quar-, 
ta : y de I. á D . la quinta.; 
Llaman fe Zonas , porque fon 
unos efpacios mucho mas h i -
gos , que anchos , á modo 
de Correas , que es lo que 
quiere decir Zona. Las cali-i 
dades de ellas fe toman pot 
el temperamento refpedivo 
al curfo del Sol : porque 
como las dos Polares fon lo 
mas diftante del S o l , fe l la-
man Zonas Frígidas : la qus 
eftá en medio de todo de G . 
á H . Tórrida , por no falir 
de ella el Sol : y las dos, 
que eftán entre efta y las 
Polares , fe llaman Templas-
das , porque ni tienen tan 
cerca al S o l , como, la Tór -
rida ni tan diftante , como 
las otras. Lo ancho de unas 
y otras es muy diferente: 
porque folo las dos Frigi-
das de los Polos convienen 
en tener 23. grados y medio: 
la Tórrida tiene otro tanto 
mas , efto es, quarenta y fíete 
grados: porque Qada circulo 
én quien remata , diña de la 
linea, que eftá en medio, otr© 
tanto , como cada circulo Po-
lar de fu refpedlivo Polo í y 
afsi la Tórrida fola tiene tan-
to como las dos Frígidas jun-
tas : efto es , ochocientas y 
veinte y dos legaasy media, 
tomadas ai cabal de lo refpec-
tivo al Cielo. Cada Zona de 
las Templadas tiene quarenta 
y tres grados de latitud , efto 
es , fetecientas y cinquen-
ta y dos leguas y media. La 
Zona en que nofotros vivi-
mos es el efpacio de la 
.Templada Boreal, efto es, cn-
iíre F. y G , 
55 Paralelos es también 
nombre proprio de eftos cir-
cuios menores, de que vamos 
hablando : es voz Griega , y 
íignifica comparación de uno d 
otro mutuamente en iadiftan-
cia. E l termino principal de 
la comparación, es la Equinoc-
cial , por lo que fe dicen Pa-
raleloí al Equador , efto es á 
la Equinoccial: y efto quiere 
decir » que diftan igualmente 
d é l a linea por todas partes, 
como verás en la Figura 2. 
donde la H . y la M . que fon 
los dos circuios menores Bo-
reales, diftan igualmente de 
la linea , que es la K . por 
qualquiera parte que compa-
res circulo con circulo : efto 
'Totn.I, 
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es , cada punto del H. difta 
igualmente de los puntos de 
la Equinoccial: y lo mifíno 
cada parte de la M . porque 
el eftár mas apartado el circu-
lo Polar , que el Trópico, no 
quita , que cada parte del 
círculo que eícojas , diftc 
igualmente de la Linea: y en 
efto confifte el fer Paralelos 
con ella , y Paralelos entre si.; 
que por mas que alargues la 
linea H . jamás fe podrá jun-
tar con la M . fino fiempre dif-
tará la parte de la una de la. 
parte de la otra igualmente; 
á diferencia de la linea A B . 
(de la Figura 2.) que por una 
parte difta mas que por otra 
de qualquiera de las otras l i -
neas M . ó K . y afsi no fon Pa-
ralelas: pero lo fon A B . y DE. 
y por aqui conocerás , que el 
eftár una linea mas ó menos 
diftante de otra , no altera el 
fer Paralelas , con tal que la 
diftancia de una á otra fea 
igual por todas partes , como 
fucede en los egemplos pLíci-
tos de M . con K . y A . con 
D. Efto confifte en que entre 
las lineas Paralelas fe imagi-
na una Perpendicular , ü dos, 
que fean como dos Colunas 
iguales , entre quienes eftri-
ven las dos lineas redas para-
lelas : y como eftas perpendi-
culares iguales apartan igual-
C 3 " me&h 
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mente á una paralela de otra, 
de al es, que aunque alargues 
infinitamente á las dos para-
lelas , nunca podrán trope-
zarfe, mientras corran redas, 
por quanto las perpendicula-
res las mantienen igualmente 
feparadas. Perpendicular es 
aquella linea,que corta rec-
tamente de arriba á bajo , co-
mo la L . á la M . y la K . pero 
la HI. no es perpendicular á 
K . (por no cortarla defde el 
punro redo, como la L . ) Es 
perpendicular á la AB. y ais i 
es fu Ege , como diremos, deí-
pues. Eftos egemplos puertos 
en la Figura 2. tienen la mif-
ina fuerza en la Figura 1. pe-
ro por no eftár en efta puerta 
la linea Equinoccial de eñ 
medio , en circulo , como las 
otras G . H. por eíío no recur-
ro á ella , porque no te em-
baraces, parecíendote que no 
dirtan igualmente : pero lo 
mifmo es explicado, ó imagi-
nado en circuios , que en rec-
tas : porque en el Globo to-
dos los circuios fon lineas 
redas , aunque no en el Pla-
no. 
56 Demás de ertos círcu-
los menores , paralelos á la 
Equinoccial, hay otras Hneas 
paralelas en los Mapas , que 
fon los grados de latitud, efto 
es, aquellas rayas, que verás 
demarcadas defde la Equi-
noccial al Polo, que atravief-
fan de parte á parte de la 
circunferencia delde la dere-
cha á la izquierda , que en la 
Carta General fe cuentan de 
diez en diez, y en los Mapas 
particulares de uno en uno. 
Todas eftas lineas fon parale-
las á la Equinoccial, por dif-
tar de ella igualmente por to-
das partes , como las ya ex-; 
pilcadas. 
§. I I . 
D E LA EQUINOCCIAL, 
y Equinoccios. 
57 X H N medio.de los dos 
%ZJ Trópicos fe marca 
otra linea , que en el Globo 
es circulo , y es Máximo , por 
lo dicho de tener por centro 
al de la Esfera , y dividirla en 
dos partes iguales. Elle en la 
Figura 1. es BE.y en la 2. K K . 
Llámale Equador, y Equinoc-
cial : por quanto quando el 
Sol llega á tocar elle punto, 
que es el de en medio de fu 
carrera y de la Esfera , fe for-
man los Equinoccios : efto es, 
fon las noches iguales con los 
dias en todas partes, por lo 
que fe dirá en la Figura 3, 
Pero efta igualdad fe entien-
de , confiderado el dia de Sol 
á S o l , fin crepufculos 3 por 
quan-
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quanto en llegando k efla l i -
nea , fale, y fe pone "a las feis: 
y afsi quedan doce horas pa-
ra el dia , y doce para la no-
che : confiderando por no-
che todo lo que hay defde el 
punto en que el Sol fe pone, 
hafta que fale. Pero ñ coníi-
derns al dia por todo el efpa-
cio de luz , en que fe puede 
leer , afsi no fale igual con la 
noche , porque el dia tiene de 
exceíTo el efpacio de los cre-
pufculos. Los Aftronomos no 
atienden á efto , fino folo al 
dia de Sol á So l : y en efte fen-
tido fe habla de los Equinoc-
cios. Eílos fon dos, por quan-
to dos veces al año anda el 
Sol por efta linea, como quien 
eftá en medio del ámbito de 
carrera, efto es, en medio 
del punto mas alto y del mas 
bajo , á quienes puede llegar: 
porque tanto hay defde la 
Equinoccial al Trópico de 
Capricornio, que es el mas 
bajo , como al de Cancer,que 
es el mas alto. Por efto quan-
do va fubiendo , y llega á la 
mitad de la carrera, fe pone 
en efta linea , y forma un 
Equinoccio , que es cerca del 
21 .de Marzo. Efte fe llama 
Equinoccio de Pr imavera ,ó 
tVernál; porque como eftá en 
medio de.lo que puede acer-
cacíe á .4iQrotrus,,.uo permite 
tanto frió , como el que huvo 
quando cftaba mas apartado; 
ni tanto calor , como el que 
ocafiona , quando fe acerca, 
quanto puede acercarfe : y 
afsi al montar la Linea íu-
biendo.,empiezan los días mas 
templados , ó Primavera. El 
otro Equinoccio es , quando 
el Sol defpues de ha ver fubi-
do quanto pudo fubir, toca 
en el medio de quanto puede 
bajar : y efto es feis mefes 
defpues que lo otro : y afsi es 
cerca del 21. de Setiembre. 
Entonces fe Caufa el Equinoc-
cio de OtonOyó Autumnal: que 
conviene con el otro en la 
igualdad del dia con la no-
che : pero las calidades fon 
diftintas ; porque el de la Pri-
mavera expele el mayor frió, 
y viene á dar el mayor calor: 
el de Otoño va dejando el 
mayor calor , y es medio pa-
ra ocafionar el mayor frió. El 
uno es de Sol que íe acerca: 
y afsi alegra las plantas, vivi-
ficándolas con fu fomento 
contra los frios: el otro es de 
Sol que fe retira , dejándolo 
todo agoftado , por el mucho 
calor de fu preíencia : pero 
ambos convienen en fer me-
dio: uno entre el mayor ca-
lor y el mayor frió , como el 
de el Otoño : otro entre el 
mayor frió y el mayor calor, 
C 4 co-
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como el de Primavera. Efte fe 
dice Sol en Aries, porque el 
21. de Marzo es qnando el 
Sol entra en el Signo de efte 
nombre , que es el que eftá 
en medio entre los AJcenden-
tes : el de el Otoño en Libra, 
porque en el 21. de Setiem-
bre entra el Sol en efte Signo, 
que es el de en medio entre 
los Defcendentes , de quienes 
fe tratara defpues. 
58 El circulo Equinoccial 
es el que por antonomafia fe 
entiende , quando fe dice la 
Linea , fm añadir otra cofa : y 
afsi Equador , Equinoccial, y 
Linea , fon una mifma cofa. 
Los Marineros ufan de la voz 
Linea : los Aftronomos del 
Equador: los Geographos pro-
fniícuamentejaunque mas fre-
quentemente de laL/«¿vi. Efte 
circulo divide la Esfera en dos 
partes iguales7como todos los 
Máximos : pero con diftinctos 
iefpe¿los : pues el un Emisfe-
rio j ó la una mitad del Glo-
bo, 11 de la Esfera, es defde el 
centro al Polo Artico: el otro 
defde el centro al Antarticos 
y afsi una mitad es Septen-
trional , otra Auftral: á dife-
rencia del Meridiano , que di -
vide en parte Oriental, y par-
te Occidental, como fe dirá. 
La Linea tiene-por fu Zenith, 
p punto mas alto, y mas dif-
tante, al Polo ¡ y por efto, co-
mo ella eftá en medio de to-
do , firvc para contar los gra-
dos de altura de los lugares, 
fe2;un eftán mas ó menos 
apartados de ella : porque el 
que la tenga mas cerca, difta-
rá mas del Polo: y el que la 
tenga mas diftante , tendrá al 
Polo ma» cerca : y por confi-
guiente efte ultimo lugar lo-
grará mas altura de Polo, que 
es tenerle mas immediato. Ef-
to lo percibirás vifiblementc 
en la Figura i . porque los lu-
gares, que eften donde el cir-
culo G . como eftán mas cerc* 
de la Linea , que los que caen 
debajo de F. tienen menos al^ 
tura de Polo , que eños últi-
mos: pues eftos , como eftátí 
mas cerca del Polo , gozan 
mayor altura , que es lo que 
fe Wzmz Latitud.. 
59 Eftos grados convicnerí 
con los de longitud en fer 
refpe&ivos á la Linea : pero 
fe diferencian en el modo? 
porque los de altura, ó lati-
tud , tienen paralela á la L i -
nea : efto es, fe váft apartan-
do de ella , tirados á la larg^ 
con igual diftancia por todas 
pattes y como fe dijo de la 
Figura 2. comparando la M , 
con la K . y lo mifmo de la 
H . con la K . y quantas 1H 
peas tires 4efde la derecha 
á 
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I la izquierda defde un pun-
to á otro de la circunferencia. 
Y como cftas paran en la pe-
riferia , ó circunferencia , por 
eíTo fe ponen fus números en 
éfta , como verás en la Figu-
ra 8. del Globo. Efta circun-
ferencia oirás luego , que fe 
llama Meridiano , y también, 
que los grados del Meridiano 
fe marcan en la Equinoccial: 
aquí eftá uno de los mayores 
tropiezos de todos los que em-
piezan : viendo, que los gra-
dos de altura fon refpeftivos 
á la Equinoccial, y que fe 
numeran en la circunferencia 
del Meridiano : y que lós 
Meridianos fe marcan en ia 
Equinoccial. Efto fe entiende 
afsi. Dice fe , que los grados 
de altura , ó latitud fe cuen-
tan con refpcfto á la Equi-
noccial, porque fegun fe van 
apartando de ella , van fiendo 
mas altos , ó mas cercanos al 
Polo : y afsi fe dice diez gra-
dos de altura el que diña otros 
tantos de la Linea; y 20. ó 30. 
hafta 90. que es donde rema-
ta el Polo. Eílos números fe 
cuentan en la circunferencia, 
ó Meridiano , porque empie-
zan y rematan en la circunfe-
rencia ,. como la mifma Equi-
noccial, en fuerza de fer pa-
ralelas , como verás en la F i -
gura 2. y en la primera halla-
rás , que en la circunferencia 
hay valias divifiones defdc la 
B. á la A . que fon nueve: cada 
blanco, y cada negro , es diez 
grados: y diez veces nueve 
fon los noventa dichos. En 
cada efpacio de eftos nueve f@ 
pueden tirar diez lineas , que 
rematen en la otra parte de la 
circunferencia , que hay def-
dc E. á la A . y como eftas for-
zofamentc han de eftár apar-
tadas de la Equinoccial igual-
mente por todas fus partes, 
(pues lo mifmo hay defde la 
B. á la G. de encima, que def-
de la E. á la G . de fu lado, en 
la Figura 1.) por cito fe dicen 
refpeftivas eftas lineas á la 
.Equinoccial , paralelas coa 
ella , y que fe deben contar 
en la circunferencia,por quan-
to empiezan y acaban en eft 
ta. 
60 Las líneas de Longitud,' 
ó Meridianas, fon también TQÍ~ 
pe&ivas á la Equinoccial, pe-
ro muy diferentemente : por-
que aquellas fe cuentan fegun 
fe apartan de ella, y eftas fe 
numeran , fegun la cortan ds 
arriba abajo, como en la Figu-
ra 2. la L . que parte de medio 
á medio á ia Equinoccial: 
afsi aquellas dividen el Globo 
defde Mediodia á Norte: eftas 
defde Poniente á Oriente. Y 
como efta diviüon es cortan-
do 
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do ia Equinoccial, por efTo fe 
gravan ¡ios números en efta, 
íegun las cortaduras, que ha-
cen las lincas que paflen por 
ella , tiradas de Polo á Polo, 
como verás en la Figura 8. 
del Globo: y en la Figura ú 
eftán difpueftas las divifiones 
en nueve partes defde laB. á 
la C. y de éíla á la E. que dan-
do diez á cada una , falen las 
mifmas noventa, que defde la 
B. á la A . Pero no fe ponen 
los números, por no admitirlo 
la pequenez del circulo , y no 
caufar confufion. 
61 En efta Linea Equinoc-
cial verás gravados 180.núme-
ros de grados : noventa defde 
la B. á ta C , y otros 90. haíla 
la E. Eílos 180. fon el Diáme-
tro de la tierra, ü de la Esfera, 
que es lo que hay de una fu-
perfície á otra pa(lando la . l i -
nea por el centro. En la Carta 
General fe ponen las dos fu-
perficies, cfto es, las dos caras 
del Globo, por delante,,.y por 
detrás; cada una tiene 180. 
fobrc la linea , y afsi entre 
las dos componen^5o.que;fon 
los grados que andará qiiien 
dé vuelta al Mundo, por 'cir-
culo que paífe por el medio 
del centro. Y las mi finos 3 60. 
que hallarás en la linea , verás 
también en el circulo de al re-
dedor,, pues éfte fe divide en 
quatro partes; dos de la Equi-
noccial arriba : y dos de la 
Equinoccial abajo: la que hay 
defde la B. á la A . tiene 90. 
grados : otros tantos el qua-
drante de la A . á h E. (en la 
Figura 1. y en la del Globo) 
defde la B. á la D. hay otros 
noventa , y de la E. á ia D. lo 
mifmo : quatro veces noventa 
hacen los 360. que es el ám-
bito total, en que fe divide la 
tierra , la Esfera , y todo Gio-s 
b o , ó circulo. 
§. I I L 
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Eclíptica, y Coluros. 
61 T 7 L Zodiaco es voz 
j j Griega , tomada 
de los Signos que fe teprefen-
tan en fu efpacio , á modo de 
Animales, Carnero, Toro & c . 
Effce circulo es una Faja am 
cha , en quien eftán repartí-
dos los doce Signos del Ano: 
es.uno de los Máximos , por 
paliar por el centro de la Ef-
fera , y afsi la divide en dos 
partes iguales.Diferenciafe de 
los demás , en que no corta la 
Esfera redámente , fino obli-
qwamente > como linea diago-
nal , fegun vés en la Figura 2. 
defde la A. á la B. También fe 
diferencia de los demás , era 
que 
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que eftos fe imaginan, y fe 
repreíenran como lineas , efto 
es , largos, y no anchos: pero 
el circulo del Zodiaco es an-
cho, á modo de Faja, del mo-
do que vés en la Figura 2. en 
el efpacio que hay de ÁF. y 
B G . Su anchura es cerca de 
veinte grados, ó mas que diez 
y feis , fegun le da el que me-
nos. Lo largo es de 360. gra-
dos como todo circulo. Efte 
efpacio fe divide en doce par-
tes iguales , una. para cada 
Signo, (pues los Signos fon 
doce ) y por configuiente a. 
cada uno le tocan treinta gra-
dos de largo: porque doce ve-
ces treinta, hacen los 360. 
63 L a Eclíptica es un cir-
culo , que eftá en medio del 
Zodiaco , reprefentado por la 
iinea DE. en la Figura 2. L l a -
mafe Eclíptica, por quanto fu-
ceden los Edipfes , eftando ei 
Sol debajo de ella. Y dicefe 
también Camino del Sol, por-
que aunque otros Planetas fa-
jen fuera , el Sol nunca. Afsi 
el Zodiaco, como la Ecliptica, 
tienen diftintos Polos , que el 
Mundo , por quanto es circu-
lo obliquo : cada uno difta 
del Polo del Mundo veinte y 
tres grados y medio , como fe 
dijo de los circuios Polares: y 
afsi el un Polo de la Ecliptica 
es la H . el otro la I. y por 
tanto , como en la Carta Ge-
neral Geographica, verás que 
todas las lineas que cortan la 
Equinoccial > van á parar á los 
Polos del Mundo : en la Esfe-
ra , ó Globo Celefte , van a 
parar á los Polos de la Eclip-r 
tica» 
64 E l circulo de la Eclípti-
ca fe traslada también al Ma-
pa : y es el que íe pone defde 
una punta á otra de la Equi-
noccial, tocando por abajo en 
el circulo de Capricornio , y 
pOr arriba, en el de Cáncer: 
porque como eíte circulo de-
mueftra el camino del Soi,que 
nunca paíTa de Capricornio, 
ni de Cáncer 5 por eflb el cir-
culo de la Ecliptica no fe 
aparta de la Equinoccial, mas 
que hafta dichos Trópicos : y 
afsi la verás fenalada en la 
Figura 8. del Globo, y en to-
das las Cartas Generales. Efta 
fe divide de diez en diez gra-
dos , hafta 30. que es el ef-
pacio , que fe dijo tocaba á 
cada Signo: y por eífo defde 
30. fe vuelve á 10. 20. 30. 
Pon en fe también alli los ca-
radéres , ó Notas , con que fe 
íignifica cada Signo , que foa 
los íiguientes. 
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Eftos fe díftribuyen al rede-
dor de todo el circulo en la 
conformidad y orden con que 
fe acaban de fcñalar , y como 
eftán puertas fus Notas en lá. 
Figura 2. folo que en éfta fe 
ponen todos de la parte de 
una fuperficie , para que los 
Veas á un tiempo 5 pero en la 
Esfera , en el Globo , y en el 
Mapa , fe reparten los unos 
detrás de los otros, por quan-
to allí fe forma circulo per-
fedo; y aqui eftán opucílos en 
plano : y afsi has de imaginar^ 
que la mitad eftá en una fu-
perficie delante , y la otra mi-
tad en la otra fuperficie de-
trás : pero fubiendo y bajan-
do con el orden propuefto: ef-
to es , defde que el Sol toca 
la Equinoccial en C. á 21.de 
Marzo , empieza á fubir por 
Aries , Tauro , y Geminis : y 
enrocando á Cáncer en 21. 
de Junio empieza á bajar por 
Cáncer, Leo, y Virgo. En 21. 
de Setiembre vuelve á tocar 
la Equinoccial en C. y empie-







p ión, y Sagitario: y en Étñ 
gando á Capricornio en 2 1 » 
de Diciembre , empieza á fu-
bir por Capricornio, Aquario, 
y Piféis : y al acabar éfte,vuel-
ve á tocar la Equinoccial ea 
C . y empezar otra vez con 
Aries. Defde Capricornio á 
Cáncer va fubiendo el So l : y 
afsi fon afcendentes, íi de afy 
cenfion eftos feis Signos : los 
otros feis fon defeendentes, 
porque por eíTe efpacio va el 
Sol bajando : y fu orden es de 
Occidente á Oriente > como» 
eftán los defeendentes. 
65 Del modo que la Equi-í 
noccial, y circulo de la cir-i 
cunferencia , fe dividió en 
quatro puntos , diftantes en-
tre si noventa grados; fe d i -
vide también la Eclíptica en 
otros quatro : uno enC.quan-
do al fubir el Sol corta la 
Equinoccial: otro en D . quan-
do fubió el Sol quanto puede 
fubir en elSolílicio Eftival, y. 
empieza á bajar: otro en C . 
quando bajando , vuelve a 
emparejarle con la linea : y, 
otro 
'otro éñ E . quando 
punto mas bajo», y empieza á 
fubir. Por eílo los qmatro Sig-
nos , que empiezan en eílos 
puntos fon Cardinales del Zo-
diaco. El primero es Ariej,poiL 
dar principio á la Primavera, 
á quien correfponde con los 
dos , que fe figuen , Tauro, y 
Geminis: el legundo es Cán-
cer , porque da principio á 
otra EIlación diftinta, que es 
el Eílio: y afsi de los otros dos 
Libra, y Capricornio. Los dos, 
que empiezan en el ícemento 
que la Ecliptica hace con la 
Equinoccial en C. fe llaman 
Equinocciales, por caufar los 
Equinoccios : y los otros dos 
Cáncer y Capricornio ; Solfii-
ciales , por caufarfe los Solíli-
cios, ó dias mayor y menor 
del año, quando el Sol monta 
aquel punto , que es D. ^ E. 
correípondientes á ios Trópi-
cos. En efto fe ve también, el 
por qué la Ecliptica no es Fa-
ja , como el Zodiaco, fino L i -
nea circular de en medio ; y 
por qué la Ecliptica fe dice 
camino del Sol, y no el Zodia-
co : yes porque la Eclíptica 
no paila del punto del Trópi-
co , y el ámbito del Zodiaco 
fube de al l í , como verás en la 
Figura 2 . pues el punto A. fu-
be mas arriba que el circulo 
D . M . que es el Trópico de 
Capitulo II. 
toca el Cáncer. 
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Por efto la linea dá 
medio del Zodiaco fe dicig 
camino del Sol, y no el Zodia-J 
co 5 porque el Sol no pueds 
fubir de aquel punto, ni bajar 
mas que al opueílo E . 
66 También debes advcN 
tir , que el decir que la Eclip-* 
tica es camino del Sol , no 
denota , que el Sol fuba y ba--
ge en la mifma forma obli-; 
qua , ó diagonal, en que eftá 
la linea de la Ecliptica , efto 
es, defde D. á E. no es efto 
afsi, porque el Sol no cami-í 
na de efte modo , fino fíem--
pre en lineas paralelas á la 
Equinoccial, como fe explica-
rá defpues en el num. 85. folo 
fe dice , que la Ecliptica es 
camino del Sol , porque ella 
abraza perfectamente el efpa-
cio entre quien anda íiempre 
el Sol , fin fubir , ni bajar de 
lo que ella abraza por la parte 
fuperior , é inferior : porque 
la Ecliptica forma un medio 
circulo fobre la Equinoccial, 
el qual no liega mas que al-
Tropko de Cáncer : y el otro 
femicirculo, que cae debajo 
de la Equinoccial,no baja, mas 
que al Trópico deCapricornio-, 
como fe vé en {¿Figura 8.y ea 
la 5. de que no quiero hablar-
te hafta defpues-, 
6 j El femicirculo de la 
Eclíptica, que eftá fobre el 
Equa-j 
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'Equador, ó Equinoccial, tic- t i r por ella laXati tud de log 
ne feis Signos, que fe llaman Aftros, y fus particulares mo-
Boreales, por quanto caen á la 
parte del Bóreas , ü del Nor-
te 5 y eftos fon Aries , y los 
cinco figuientes.Los otros feis 
defde Libra, fe llaman- Meri-
dionales , porque caen á la 
parte del Polo Antartico, y 
del Mediodía. De aqui fe in-
fiere , que la Eclíptica fe di-
vide por medio en aquellos 
dos puntos , en que corta la 
Equinoccial C . y no en la D . 
ó E. y el principio por donde 
fe empieza á contar es Aries, 
por empezar á fubir en éfte 
Signo, y efta mitad dura hafta 
Libra : y afsi lo has de imagi-
nar como un Arco Iris, que 
eñrivando en cada punta de 
la Equinoccial fube hafta to-
car con el circulo de Cáncer? 
y en el otro Emisferio baja la 
otra mitad, como otro Arco 
Iris, hafta el Tropico,ó circulo 
de Capricornio : pero íiempre 
en forma obliqua, como fe 
demueftra en las Figuras. 
68 E l oficio de la Eclípti-
ca es caufar la díveríidad de 
las Eilaciones del Año , por 
caufa de no fer paralela , fino 
obliqua con el Equador , co-
mo fe explicará en la tercera 
Figura num,84. Sirve también 
para los Eclipfes, y otras ope-
vimientos, que no hacen a 
nueftro aífunto: como ni tam-
poco las lincas, que tiran los 
Aftronomos en el ámbito de 
cada 30. grados de los Signos 
del Zodiaco , terminadas en 
los Polos , para dar á las Re-
giones refpedivas, que cay-
gan debajo de aquel ámbito, 
las calidades que convienen 
al tal Signo. 
69 El Padre T o / ^ da por 
oficio de la Eclíptica el caufar 
la defigualdad de los dias y, 
las noches, Yo no me puedo 
perfuadir á efto , y creo , que 
equivocó lo obliqao de la 
Eclíptica , con la Esfera obli-
qua. L a razón es , porque la 
Eclíptica y Zodiaco liempre 
fon obliquos á la Linea , por 
fer efto invariable : y con to-
do eífo no todos los dias fon 
deflguales á las noches , co-i 
mo fe ve en nueftros Equinoc-
cios, y luego fe verá, que los 
que vivan en Esfera Reófa tie-
nen los dias de todo el año 
iguales con las noches : luego 
el que la Eclíptica fea obl i -
qua á la Linea , no caufa def-
igualdad en los dias y noches, 
fino folo la obliquidad de la 
Linea con el Orizonte. Fun-
dafe efto , en que el movi-
racionesAftconomicaSjde con- miento efpiral del Sol fiempre 
es 
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ts paralelo á h Linea , y no 
á la Eclíptica -.y afsi por la 
obiiquidad de la Linea con el 
Orizonte , fe debe medir la 
defigualdad del di a , y no por 
Ja obiiquidad de la Eclíptica. 
Defpues entenderás bien efto, 
quando fe trate de Esfera obii-
qua y reda. 
70 Los Coluros fon dos cír-
tulos,también Máximos, de la 
Esfera , alli llamados en Grie-
go , para íigniñcar, que nunca 
los podemos ver enteros to-
dos quantos vivimos fuera de 
la Equinoccial, porque Coluro.: 
quiere decir cofa manca , cor-
tada, ó fin cola. Eftos circuios, 
uno fe llama Coluro, dtt Equi-
noccios, porque corta la Eclíp-
tica por medio , en los puntos 
en que eña fe cruza con la 
Equinoccial , que es C por 
Aries y Libra. E l otro es 
Coluro de los SoLfticíosy que di -
vide la Ecliptica por los pun-
tos trópicos de Cáncer y Ca-
pricornio : ellos no fe marcan,, 
ni firven en el Mapa: y afsi 
folo fe hallan en la Figura 5. 
E l de los Equinoccios es el que 
cftá de Polo á Poto teniendo 
en medio el Ege, y fe mueftra 
por las K K . t i otro es el de 
las QTK en quien parece , que 
eftnvan los demás circulos.Ef-
to no fe puede percibir bien, 
ün ver la Esfera de bulto: pe-
47 
ro para lo Geographíco no 
necefsiras : porque el fin de 
moftrarfe en el Coluro de los 
Sol/Iicios la mayor declinación 
del Sol (cfto es, aquel punto 
en que mas fe aparta de la 
Equinoccial) le logras tíi por 
el circulo de los Trópicos : y, 
el de los Equinoccios,por re£r 
pedo ai circulo del Equador., 
§. I V . 
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y Meridiano* 
71 Y ) Eftan folo dos cir-s 
X V culos,que fon par-
tes exteriores de la Esfera. Ef-K 
tos fon Orizonte, y Meridiano, 
ambos Máximos, por tener un 
mifmo centro con la Esfera, y 
afsi la dividen en dos partes 
iguales , aunque con refpedos 
opueftos : el Orizonte la dir 
vide en parte fuperior é ini 
ferior j como en la Figura 1. 
BE. en la 2. K K . y en la 3. 
C D . Diferenciafe del Equa-
dor , por quanto aunque efte 
divide también la Esfera y el 
Globo en Emisferio fuperior e 
inferior , tiene puntos immo-
bles , que fon ios Polos del 
Mundo : pero el Orizonte no 
tiene punto feguro para lo mas 
alto , ó lo mas bajo : y afsi es 
tan variable} como, ios luga-
res 
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res varios de todo el Mundo: 
de fuerte , que eíles donde ef-
tuvieres , fera tu Orizonte 
aquella mitad de Mundo, que 
fe imagina defde lo que fea 
medio entre el punto mas al-
to y mas bajo , que por en-
tonces tuvieres , fea el que 
fuere j porque íiempre ferá tu 
Orizonte aquel medio Mundo 
que correfponde al punto en 
que te hallares. Para eílo has 
de notar , que Orizonte en 
Griego es lo raifmo que en 
Caílellano Termincidor , ó F i -
nalizador: y todo aquel efpa-
ció v. g. de Cielo , que alcan-
za al íltio en que tu eílás, y 
de donde no puede pallar la 
v i l l a , forma el circulo Or i -
zontal : con1 eíla diferencia, 
que aquel efpacio que fe per-
cibe con la vifta material, fe 
llama Orizonte fenfíble, por al-
canzarle el fentido : y de éile 
no hablamos aqui , porque 
éfte es muy efcafo , y mate-
rial. E l Orizonte , que es cir-
culo Máximo , de quien fe 
trata , fe llama Racional, por-
que folo la razón le percibe. 
Imagina pues á la tierra como 
una boía : y toda la mitad de 
cíTa bola , que cae a la parte 
en que eftas , es el Orizonte: 
y efte circulo empieza defde 
la mitad de la bola arriba pa-
ra t i : y defde alli es Orizonte 
para-tus Antipodas la otra mn 
ta i que til tienes debajo de 
eíTc circulo. 
72 Eíte medio de la boía 
fe ha de contar con refpedo á 
ios dos puntos de Cielo , que 
tienes , uno fobre tu cabeza, 
otro á los pies : y lo que efte 
en medio de eftos dos puntos 
(eftés donde eftuvieres) es lo 
que háce el circulo del O r i -
zonte , tirando por alli una 
linea , que divida la tierra,-
Globo ,0 Esfera , en dos mi-
tades iguales. Eftos puntos, 
fuperior é inferior , fe llaman 
Zenité , y Nadir: el que efta 
fobre tu cabeza fe llama Ze^ , 
nith , y los Aílronomos le 
nombran Vertical, por correfr 
ponder á lo mas alto del hom-s 
bre , que en Latin es Vértice. 
El opuefto , en lo mas bajo, fe 
llama Nadir.y como cada vez, 
que mudes lugar, fe mudan 
eftos puntos; de ai es , que el 
circulo del Orizonte, que em-i 
pieza por el medio de aque-r 
líos dos puntos , fera también 
variable , y no immjble comc> 
el del Equador. Efto lo percin 
birás mejor con un egemplo 
vulgar. Imagina una bola,puefi 
ta en una caja de brafero , la 
mitad debajo de la caja , y la 
otra mitad fobre la fuperficie., 
L a caja del brafero es el cir-* 
culo del Orizonte , porque 
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divide á la bola por medio, 
dejando una parte encima , y 
otra debajo. T u Emisferio 
Orizontal es la mitad , que 
fobrefaleá la caja : y la otra 
íirve para tus Antipodas.Mue-
ve la bola, como quifieres, 
c-on tal que efté íiemprc cor-
tándola por medio la caja del 
brafero (eílo es, que la mitad 
efté encima, y la otra deba-
jo ) en cada mutación de c i -
tas, mudas el Orizonte, por-
que mudas el Zenith , y por 
coníiguiente caerá ahora en-
cima de la caja alguna parte-
de la, bola , que antes caia 
debajo. Afsi lo hallarás mos-
trado en la Figura S. donde 
l aBB. es el Orizonte. / L o ' 
73 Sirve efte circulo para 
determinar el dia y la noche, 
y la desigualdad de fus horas, 
en todos los que no viven dé-
bajo de la Linea : porque to-
do el tiempo que el Sol ande 
por debajo del Orizonte, fe-
rá noche : y quando, empieza 
á montar fobre tu Orizonte, 
ferá de dia para t i . Y como' 
en itodosilos «pacono tienen 
pór?©TÍzoñte. á Ja Jinea, que5 
hay de Polo á Polo ( como 
en la Figura 4. de que fe ha-
blará defpues) hay mas y 
menos efpaeio debajo del Ori-
zonte en unosdias y en otros; 
de ai es , que unas noches íe-
rán mas ó menos largas que 
otras 5 y lo mifmo los dias. 
Los Polos que fe imaginan en 
el circulo del Orizonte fon el 
Zenith y Nadir : y afsi para 
los que tengan por Zenith al 
Polo Artico , íerá Orizonte 
perfedo la Linea Equinoccial, 
como en la Figura 1. Los que 
tengan por Zenith á la Equi-:-
noccial, tendrán por Orizon--
te á la linea del Ege del Mun-
do , como en la Figura 4^ Y 
todos los demás tendrán tan 
diftinto Orizonte,quanto fue-^  
re diftinto el Zenith, como fe 
ye I en ja Figura 3.; de. que fe 
tratará defpues:. 
74 i .Meridiano es Un circa-
lo Máximo, que divide la Ef-: 
fera en dos partes-iguales, 
muy 1 diftintamente , que el 
Orizonte : porque éíle la cor-^ 
ta en dos Emisferios , fupe-; 
rior , é inferior : el fuperior 
es Septentrional; y el infe-.; 
rior Auftral : pero el Meriií 
diano la corta en dos mita-
des , una Oriental , y otra; 
Occidentaí. Para eílo has de 
notar, que el Oriente es en 
el Mapa , y en el Globo , lo 
que eílá á la derecha del-
que le mira : y Occidente:, lo-
que eílá á la izquierda : v. g. 
en la Figura 1. lo que hay 
defde la linea, oculta , ü de 
pjintos , A C D . hafta, la E. es^  
E) par--
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parte Oriental : y lo que hay 
defde la mifma A C D . hafta la 
B. es Occidental: y efta es la 
diviíion que hace el circulo 
Meridiano 5 la mitad del Glo-
bo le deja al Oriente , y la 
otra mitad al Poniente: y por 
€oníiguiente verás , que efte 
circulo ha de paflar , ó parar 
en lo» Polos del Mundo A D . 
y por los Polos del Orizonte, 
cfto es, por el Zenith , y N a -
dir : y afsi en la Figura 1. el 
circulo Meridiano > es el de la 
circunferencia A B D E . Llama-
fe Meridiano , porque en po-
niendofe el Sol fobre efte 
circulo 9 ferá Mediodía en to-
dos los Lugares que caygan 
debajo de el. L a razón es, 
porque como divide al Globo 
de Oriente á Poniente, de ai 
es, que en llegando el Sol al 
punto que para tal Lugar ef-
tá en medio de fu Oriente y 
fu Poniente, ferá el Mediodía 
del tal Lugar: porque efta es 
la eflencia del Mediodía , dif-
tar tanto del Oriente del Sol, 
como del Poniente: y afsi íi 
el Sol fale á las feis, fe pon-
drá á las feis: íi fale á las cin-
co , (que es fie te horas antes 
de las doce ) fe pondrá á las 
fíete 5 y lo mifmo en las de-
más. Tira, pues , una linea de 
un Polo á otro, de modo que 
palle por eíTe punto en que 
eftá el Sol á las doce , y cffe 
es el circulo Meridiano. De 
lo que fe ligue , que como un 
lugar del Oriente tiene el Sol 
fobre s i , antes que otro del 
Occidente, tendrán diñintos 
Meridianos : y por efto el 
circulo Meridiano es varia-
ble , como el Orizonte , aun-
que no tanto : porque el O r i -
zonte fe varia á qualquier lu -
gar que mudes j pero el Meri--
diano no fe varia , íl los luga-
res no fe diferencian en eftár 
uno mas al Oriente, que otro: 
como fucede en los que fe 
acercan mas al N o r t e , ó al 
Auftro : porque eftos, dife-
renciandofe en altura,pueden 
convenir en el Meridiano,co-
mo v. g. Aranjuez,, Aranda, 
Lerma , y Bilbao, tienen muy 
diftinta altura , y un mifmo 
Meridiatjo, porque fu dife-
rencia no es de Oriente á Po-
niente, fino de Mediodía á 
Norte. L o mifmo Madrid y 
Toledo, que fe diferencian en 
altura , tienen cafi á un mif-
mo tiempo el Mediodía, por-
que el uno no fe inclina á 
Oriente mas que el otro , fi-
no unos feis minutos, que es 
en lo que Madrid fe anticipa 
á Toledo. 
75 El decir que un lugar 
tiene un mifmo Meridiano, 
que otro , es que á un mifmo 
típrn-
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tiempo tienen el Mediodía : y 
para conocer quienes convie-
nen en efto , has de ver, quie-
nes caen en el Mapa debajo 
de aquella linea que corre de 
arriba abajo , como en la F i -
gura 1. A D . ó en la 6. A . B. 
y todos eftos tienen el Me-
diodía á un mifrao tiempo, 
por diftar igualmente del 
Oriente y Poniente: porque 
aquella linea, que hay de Po-
lo á Polo, imaginada en circu-
lo , es el Meridiano, para los 
lugares, que cayeren debajo: 
afsi como todos quantos cor-
refpondan debajo del circulo 
de la circunferencia , tendrán 
el Mediodía á un tiempo. Sir-
ve efto, para que no te aluci-
nes , viendo que arriba te d i -
ge , que el Meridiano era el 
circulo de al rededor ; y aho-
ra digo, que la linea, que hay 
en medio de Polo á Polo, ima-
ginada en circulo , como lo 
ferá, íi la coníideras abrazan-
do una bola por la fuperficie 
de afuera. Todo fe compone 
bien , y conduce , para que 
entiendas la naturaleza del 
circulo Meridiano : porque, 
como ya te apunté,efte circu-
lo es variable: efto es, ha-
vrá tantos circuios Meridia-
nos , quantos lugares hay de 
Oriente á Poniente: y afsi pa-
ra los que eftén en el fitio, 
que fe reprefenta en el me-
dio , havrá un circulo , que 
paíTando por fu cabeza , ter-
mine en los Polos, y efte ferá 
fu Meridiano : porque en lle-
gando el Sol al punto , que 
correfponde á aquel circulo^ 
ferá para ellos Mediodía. Y| 
como los que viven al lado 
de eftos , inclinados acia 
Oriente , ó Poniente, tienen 
diftintoZenith, es precifo que 
la linea que paíle por el, á pa-
rar en el Polo , fea diftinto 
Meridiano: y afsi de ios de-
más. Eftos fon circuios innu-
merables , como los puntos, 
qüe hay defde Oriente á Po-
niente : pero fe reducen á la 
medida general de todo circu-
lo , que es 3Ó0. por quanto 
folo eftos pueden fer percepr 
tibies por el fentido. 
7^ Como eftos circuios 
Meridianos fe toman dé Polo 
á Polo , es forzófo que paífen 
por el medio, que es la Equi-
noccial : por elfo efte nume-
ro de 350. grados fe pone fo-
bre la linea , y no en el circu-
lo Máximo de al rededor: y 
tantas fon las cortaduras de 
la linea , como los Meridia-
nos , efto es , 360. los quales 
fe ponen en la Carta Gene-
ral y Globo de diez en diez, 
D 2 por 
por no confundir Carta 
con mas rayas : pero en la 
Equinoccial fe fuele gravar 
eJr numero de los diez , con 
diferentes efpacios entre ca-
da linea de las tiradas , para 
Ü quieres comprobar algún 
grado de los que eftán den-
t ío de los decenarios. Eftos 
girados fe fubdividen en Ma-
pas particulares en minutos, 
dando á cada grado fefenta 
minutos , como diremos def-
pues : y también fe explicará, 
como eílos circuios Meridia-
nos íirven y fe cuentan por 
grados de longitud : y como 
con un folo Meridiano, y 
Orizonte , fe arreglan todos 
los Meridianos y Orizontes 
del Mundo , en el Globo. 
77 Eftos Meridianos no fe 
alteran con el movimiento del 
Sol : efto es , que aunque el 
Sol efte alto , ó efte jpajo, 
íiempte ferá Mediodía en ef-
te lugar , quando el Sol fe 
emparege , ó toque en fu 
circulo Meridiano. Tengo ex-
periencia de lo que fe aluci-
nan con efto los principian-
ClaM Geographica. 
la imaginar una" raya, que efta 
en frente de t i , tirada per-
pendicularmente de la cabe-
za á los pies , que es de Po-
lo á Polo : y efta raya es la 
linea del circulo Meridiano: 
enrocando el Sol efta linea,, 
fera tu Mediodía , porque co-
mo la fuponemos en frente 
de t i , cara á cara , eftará en 
medio de t i , y afsi tendrás 
tantas horas de Sol á la ma-
no izquierda , como á la de-
recha , que fon el Oriente y, 
el Poniente. De aquí fe íi-
gue , que aunque el Sol efte 
bajo , de modo que le imagi-
nes en la raya de en frente 
en el punto que correfpon-5 
de á las rodillas , ó mas arrir 
ba en el que toca á la cintu-
ra , ó finalmente, en el que 
correfponde á los hombrosj 
fiempre le tienes en medio 
de la derecha y la izquier-
da; porque eífa es la natura-
leza de la raya, que fupo-
nemos en frente de ti de arrn 
ba abajo. Luego que el Sol 
falga y ande por bajo , ó por 
alto , no altera el que fea tu 
tes , creyendo , que íi el Sol Mediodía en aquel punto en 
fale mas bajo , ó mas alto , fe 
alterará el circulo de la hora 
del Mediodía : y digo , que 
.íiempre es uno mifmo. Para 
.que entiendas efto, puedes 
que le tienes en frente , y 
en medio , que es la linea del 
circulo Meridiano. Lo que 
fucederá es , que quando an-: 
da mas bajo ,-faldrá mas tar^ 
i de 
He a tu O rizón te , v . g. á las 
fíete : pero también le falta 
menos efpacio para llegar á 
eíía linea Meridiana de en 
frente , pues no le falta mas 
que cinco horas : quando fa-
le mas preí lo, v. g. á las cin-
co , íale por un fitio mas dif-
tante de tu Meridiano , y afsi 
tarda íiete horas en llegar á 
é l , porque de cinco á doce 
Van flete. Efto lo acabarás de 
entender en la Figura tercera 
num.84. 
* 78 Para faber coger cí 
Meridiano del lugar en que 
vives , efto es, en que pun-
to forma el Sol tu Mediodia, 
hay varios modos. Uno es, 
que formes con un compás 
un circulo : y del centro de 
eíTe, abriendo mas el com-
pás , puedes formar otro, 
que coja en medio al prime-
ro. En el centro en que pu-
íifte la una punta de com-
pás , para formar eíTbs circu-
ios , meterás un palo muy de-
recho , que cayga derecha-
mente íbbre aquel centro, ef-
to es, que fu punta de arriba 
no fe incline mas á un lado, 
que á otro , en comparación 
de la punta de abajo , que 
eftá en el centro : lo largo de 
efte ferá á diferecion , por el 
efedo que verás: porque lo 
Tom.í. 
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que fe bu fea es, que la fotrn 
bra de eífa punta de arriba 
toque en la circunferencia de 
alguno de los circuios que 
has hecho. Obferva unas dos 
horas antes de Mediodia, 
quando llega el remate de la 
fombra del palo á tocar cotí 
alguno de los circuios, ó biea 
fea el de adentro , ó el ma-, 
yor ; porque efto es acciden-; 
t a l , y folo fe previene afsiy 
para que fegun lo alto de la 
fombra, tengas íiempre algún 
circulo en quien toque lo lar-* 
go y remate de la tal fom-; 
bra. Vifto , pues, donde fe, 
junta el fin de aquella fom-
bra con el circulo , feríala ef-; 
te punto en el circulo : y def*: 
pues del Mediodia vuelve a 
ver , quando vuelve la fom-i 
bra á tocar en el mifmo circu-* 
lo , en que dejafte la feñal: y¡ 
feñaia también efte punto. 
Defpues cogerás con el com-< 
pás el medio que hay„ entre, 
los dos puntos que tienes fe-í 
nalados : y tirando á efte me-i 
dio una linca defde el centro 
donde eftá el palo, tienes to-j 
mado el Meridiano de tu lu-i 
gar: porque aquel punto en 
que el Sol haga al dia fi-i 
guíente la fombra fobre efta 
raya que tirafte defde el cenr 
tro al medio de las dos fena-
ClMe 'GeogYdphlca, 
•Jes del circulo , cííc es el Me- tuaí en la menudencia) foto 
diüdia perfedo de eñe íido., 
fea Invierno , fea Verano &c-
Y a vifta de eíto puedes traf-
ladar la linea á donde quifie-
res : efto es. , hacer otra en 
la fombra que guílares , íe-
ñalandola al mifmo tiempo 
que el. Sol eftá fobre la linea 
que tiraíle en el circulo. So-
lo te prevengo, que fi la quie-
res fe ña lar en la fombra de 
alguna ventana , ha de fer en. 
el corte j que haga el palo, 
de alguno de los lados , que 
fuben de abafb arriba, y na 
en el de arriba i porque la 
fombra de éfte entra menos 
en ía fala , quando el Sol ef-
tá mas alto : y afsi eíla fe al-
tera cada dia ; pero la del 
corte del- lado, , es íiempre 
una miítna á las 12,. efte el 
Sol alto , ó efte bajo ,.por lo. 
dicho num. greced*. 
7P Eftos circuios: que te 
'dige , los puedes hacer don-
de quifieres ,: fea fuelo, ó fea 
tabla : con tal que efte íiem-
pre en plano, cílo es y que no 
efte mas baja por una , ó por 
otra parte. Y fi la operacioñ 
es cerca de los Solfticios, efto 
es , cerca del 21. de Diciem-
bre ? n 21. de Junio , íerá 
mejor. Otro modo hay mas 
breve , (aunque no tan pun-
cen que conozcas la Eftrclla 
del Norte. Mirala una noche 
defde el litio donde dé el Sol 
á mediodía : y haz una raya 
delante de tt , que venga de 
la parte en que tienes al Nor-
te , a parar á tus pies : y fea 
lo, mas derecho que puedas 
entre el Norte y tus pies. L a 
hora , ó punto, en que al otro 
dia dé la fombra del Sol pun-
tualmente en efla raya , po-
niendo un bailón perpendi-
Gularmente en ía punta don-
de eftaban tus pies , eífa es 
el Mediodía; y ta puedes traf-
ladar donde quifieres., 
80 Et oficio del circulo 
Meridiano es moftraF el me-
diodia ,.y la media noche de 
los Antipodas : fervir para 
marcar la altura y elevación 
de Polo de qualquier lugan 
ía declinación del Sol : fu al-
tura fobre eíOrizonte : y fii 
menor diftancia del Zeniti i 
&c* En los Mapas firve 
para la Longi-
tud, 
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V E LA ESFERA DE LA 
Figura 5. j / fus convinaciones, 
de R.e¿la , Paralela , y Obliqua, 
(on la razón de dejigualdad, d 
igualdad de dias con las no-
ehes , y dias que care~ 
ten de noches* 
í í t í p ,.2.3. OJIO (?3íDnií>í|tf t giiCliOi; 
• S i / 1 3 O N eftas prevencio-
V ^ j nes no te coftará 
trabajo el entender la Esfera 
con todos fus diez circuios, 
pues ya has vifto á cada uno 
de por s i : los quatro Meno-
res , y ios feis Máximos, ó 
Mayores: los Menores fon los 
dos Polares , y ios dos Tro-
picos , de quienes fe trató 
nunn.52. Los feis Máximos, 
Equador, Zodiaco, Orizonte, 
Meridiano , Coluro de Equi-
noccios , y Coluro de Solíli-
cios , que todos íirven al M a -
pa , y Globo, menos ellos dos 
laltimos. En la Esfera fe repre-
fentan todos en circulo per-
fedo, con lo que cae delante 
en una fuperficie,y loque 
cae detrás en la otra / y de 
aquí nace la confuíion. de los 
principiantes , viéndole con 
tantas lineas cruzadas por 
atrás y por delante. Pero lo 
mifmo , que vifte en la Figura 
1. y 2. es lo de la 5. con tola 
la diferencia de naoílrarfe en, 
cfta por circuios, lo que ea 
las otras por femicirculos, ó 
por lineas ret ías : pero la na-
turaleza y circunftancias de 
cada circulo es una mifma,co-
mo verás, ahora. 
82 Los circuios Polares 
los tienes en la Figura 1. á los 
23. grados y medio : lo raif-; 
mo diílan del Polo en la Figa-
ra 5, que fon las D D . E l Pol» 
Artico es la A . el Antartico-
la B. y el Ege las L L . Ho hay/ 
mas diferencia , que en la F i f 
gura 1. el Artico fu"ve de Ze-* 
nith: y en la \ . es el punto; 
que cae debajo' de la N . y e£ 
de la O. es el Nadir ; porque 
aqui eílá la Esfera OUiqua^Ví^ . 
Paralela , como fe explicará 
luego: pero ladeefe como qui-
íiere la Esfera \ poniendo el 
litio del Polo mas alto , ó mas 
bajo, fiempre ferá Zeñit'h él 
punto que correíponda en lo 
mas alto: pues ya fe dijo, que' 
en cada mutación de lugar fe 
mudaba él Zenith , y lo mif. 
mo el Nadir. Los puntos de 
el circuló EE. es él Trópico 
de Cáncer : y FF. el de Gapri-
cornio : que uno y otro diílan 
del medio de la Esfera , u de 
la Equinoccial 23. grados y1, 
medio, como los circuios Po-
lares diílan de fus Polos. L i 
C C . es el Equador , ó Equi- * 
nocciaL E l Zodiaco es toda i i 
D 4 Fa-
Cla^e Geograchica: 
íaja de G G . qne eftriva en 
los puntos opueílos de los 
¡Trópicos EF. La linea,que ef-
tá en medio de efta Faja, fe-
ñalada por H . es la Ecliptica. 
E l circulo ancho, que tiene 
ííiedia Esfera encima , y me-
dia debajo , feñalado por 11. 
es el Orizonte- E l Meridiano 
es el circulo exterior de al re-
dedor, donde eftán los nume-
sos de grados, cuyo myfterio 
acabarás de entender quan-
do te explique el Globo nurn. 
171. E l Coluro de los Solíli-
cios es el que efta. debajo del 
Meridiano , íenalado por Q C ^ 
E l Coluro de los Equinoccios 
es el que efta al rededor del 
Ege , repreTentado por K K . Y 
á efto fe reduce toda la Esfe-
ra en fus circuios. El Globito 
que efta en medio del Ege re-
prefenta la Tierra , que es el 
centro de la Esfera, en medio 
de los dos Polos , M . 
83 Todos eftos circuios 
fon artificiales , inventados 
para explicar el fyftéma de la 
Katuraleza , en lo refpedlvo 
á lo que hablamos : y aísi no 
te has de períuadir , á que en 
el Cielo , ó en Ja tierra hay 
alguna raya , ó circulo , que 
mueftre v. g. la Equinoccial. 
L o que hay es un efpacio de-
terminado, que difta tanto de 
Un Polo como de otr o : y co-
mo efte es puntualmente me-
dio del aícenfo y deíccníb 
del Sol , y pafta por el centro 
de la Esfera , 6 la Tierra , de 
ai es,que ferá Equinoccial : y 
ferá circulo , por fer el medio 
de una cofa esférica: pues to-
das quantas lineas formes en 
una bola , que fe junten por 
ambas fuperficies, efto es, que 
den vuelta al rededor , ferán 
circuios. Lo mifmo digo de 
los Trópicos : porque aunque 
na hay tal circulo en la Natu-
raleza; hay un punto de quien, 
nunca fube el So l , y de quien 
jamás baja : y á efte en el Cie-
lo corresponde otro en la tier-
ra , de quien fe va difeurrien-, 
do , al modo que de la Equi-: 
noccial, efto es , que ferá.cir-; 
culo en la Figura de la tierra: 
porque el dia que el Sol ande 
por alli , dará una vuelta a la 
tierra, que ferá el circulo mas 
alto y mas cercano para nofo-
tros: y por tanto, quanto efte 
punto difte de la Equinoccial, 
tanta diftancia tendrá de ella 
el circulo del Trópico de Cán-
cer , que gravamos en el M a -
pa , y Esfera \ dando á enten-; 
der en efto , que el Sol no fu-
birá mas arriba , que lo que 
mueftra aquel circulo : y afsi 
las gentes , que diften del me-i 
dio de la tierra los mifmos 2^ .: 
grados y naedio , por eífas 
paf; 
Cd intuí o 11. 
jpalTíirá aquella linca del Tro-
pico , y el Coluro del Solíli-
cio , porque el dia no puede 
íer mayor. Con efto ves, que 
cílos circuios fon imaginados, 
y marcados por el Arte , pe-
ro fegun principios infalibles, 
que inducen demoftraciones, 
como verás en los difeuríbs 
íiguientes. 
84 L a Esfera fe puede 
confiderar de tres modos: co-
mo Obliqua , Re£ta , y Para-
lela. La Esfera Obliqua es 
aquella , en que el Orizonte 
corra obliquamente á la Equi-
noccial , como fe vé en la i7/-
gura 5. en que lo ladeado del 
Polo , hace que la Equinoc-
cial cayga de lado fobre el 
Orizonte : y efto es obliquo. 
En eíla conformidad eílá la 
Esfera para nofotros , y para 
todos quantos vivan fuera de 
la Equinoccial , y de los Po-
los , (íi es que hay quien viva 
a l l i ) como fe verá defpues: 
ahora folo fe trata de la Esfe-
ra ol>liqua. En los que tienen 
afsi la Esfera , todos los dias 
del año han de fer defiguales, 
menos los dos en que el Sol 
camina por la Equinoccial.Ef-
to fe demueftra á la vifta en la 
F i g u r a 3. Los Polos fon A. B. 
L a Equinoccial N O . El Or i -
zonte C D . y ya vés , que éfte 
.coíta á ia Equinoccial obli-
quamente , porque por ttíti 
que fe ladee la Esfera , 6 e| 
Globo , la Equinoccial ficm-
pre ha de ir paralela con iog 
circuios del Polo , que fede-f 
notan por las dos lineas arri-; 
madas á ellos: y lo mifmo las 
lineas , que llgnifican los Tro-J 
picos , (que fon las mas cerca^ 
ñas á los circuios Polares) y, 
fe reprefentan por HI. que 
es el Trópico de Cáncer : y 
M M . que es el de Capricor-
nio : de todas las quales lineas 
tefe previno ya »«»2. 55. que 
fon Paralelas á la Equinoc-
cial : y afsi ladeada éfta , fe 
han de ladear las otras. E l la-, 
dearlas mas ó menos, conílftc 
en que fiempre fe ha de poner 
por Zenith de la Esfera aquel 
punto, que es el mas alto, pa-
ra el lugar en que fe vá á ha-, 
cer la operación I y por tan-
to , fegun éfte diñe del Polo, 
afsi fe ha de ladear la Esfera, 
dando defde el Orizonte al 
Polo, tanto quanto el lugar 
diíle de la Linea , como fe ex-
plicará defpues : ahora folo lo 
tóco , para que no eftrañes el 
por que eílá el Polo de lado 
en efta Figura , y no encima,; 
como en las primeras. Su-
puefto efto, vés que la linea 
C D . que reprefenta al Ori-i 
zonte , corta al Trópico de 
Cáncer H i . en do^ partes deft 
Cla^e Geográfica, 
•,JgUcücs:la mayores la que afta 
^obre el Orizonte , defde L . 
á H . la menor defde L . á I, 
\AqueIla mayores eldia : por-
que defde que el Sol empieza 
á falir del Orizonte arriba, es 
de dia para los que viven en el 
Orizonte fuperior: y de no-
che , quando eftá debajo del 
Orizonte. 
8 j De aquí fe íígue , que 
•el dia en que el Sol ande por 
Ja linea HI. (de quien no pue-
de fubir acia el Polo A . por 
fer Trópico efte circulo , ó l i -
nea ) ferá el mayor para los 
que viven con el Zenith T. y 
aquella noche ferá la menor. 
L a razón es, porque nunca 
puede andar el Sol para eftos 
mas tiempo fobre fu Orizon-
te } ni menos debajo de él: 
porque efta linea L H . es la 
mas larga fobre la del O r i -
zonte : y la que tiene menos 
debajo de é l : luego efta no-
che ferá la menor del ano , y 
el dia el mayor. Por el con-
trario , el dia que el Sol cami-
ne por el punto opueíloen el 
Trópico de Capricornio M M . 
ferá el menor dia , y la noche 
la mayor : porque para el que 
vive en el punto debajo de T. 
Vio hay linea mas larga de car-
rera de Sol, debajo de fu Or i -
zonte , que la de eíTe dia, que 
es ei 2 i . de Dicicrnbre u ni 
mas corta encima , que efta. 
de C. á M . que es fobre el 
Orizonte : luego efte ferá el 
dia mas corto, y la noche la 
mas larga. El dia que paífe 
por la Equinoccial N O . ferá 
igual á la noche, porque tan-
to eípacio hay de efta linea 
fobre el Orizonte que la cor-
ta , como debajo , fegun te 
declara efta Figura. Confor-
me vayas fubiendo de punto 
en punto , verás que las lineas 
tienen mas largo efpacio fo-
bre el Orizonte , que debajo, 
como fe mueftra en la Figura: 
y afsi defde la Equinoccial 
arriba cada dia irá creciendo, 
y menguando la noche , hafta 
llegar al Trópico de Cáncer; 
y conforme bage el Sol de la 
Equinoccial abajo , mengua-
rán los dias , y crecerán las 
noches , hafta que llegue al 
Trópico de Gapticornio , por 
la razón opuefta. 
86 Refta otra advertcn-* 
cia 5 que aunque fe dijo que 
la Eclíptica era el camino del 
S o l , y que efta corta la linea 
obliquamente , como fe vé en 
las dos Figuras primeras; el 
Sol no camina cortando obli-í-
quamente al Equador , fino 
fiempre en lineas paralelas, 
como fon las que vés en la Fi-
gura 3. á uno y otro lado de 
la Equinoccial N O . y efto lo 
pue-
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puedes imaginar, como quien 
dá vueltas con una Toga a una 
bola, ó torno, de fuerte, que 
cada vuelta vaya de por s i , y 
rio una íbbre otra. Eftas vuel-
tas irán íubieridó en linca eC-
j>iral > (eílo es , á modo de ca-
racol) y ferán paralelas una 
con otra : porque diftarán 
igualmente entre si. Pues á 
fcfte modo fube y baja el Sol. 
E l dia que ílibe de la Equi-
rioccial , forma un circulo ar-
rimado á ella , tanto por una 
parte , como por otra , de 
modo que la Linea pueda fer-
vir de regla , para conocer 
que caminó por rumbo muy 
derecho, y emparejado con 
ella. A i otro, dia empieza un 
punto mas arriba , y afsi va 
igual íiempre con la Equi-
noccial , haña llegar al T ró -
fico de Cáncer. En eíío muda 
noventa y un puntos de afceh-
íion , que equivalen á los no-
venta y un dias que tarda 
defde la linea atTropicorotros 
91. dias tarda en bajar deí 
Trópico a la Linea : y repe-
tido eíío defde la Linca aí 
otro Trópico de abajo , falen 
ios 365. días del año : pues 
por ahora defprecio los minu-
tos, que hay íobre los 91. dias 
de cada quarta parte: y las d i -
verfidades que obfervan en 
efte curfo los Aftronomos. 
87 En efta difpoficion ád 
nueílra esfera obliqua fe de-
mucfti-a , que el Sol nunca 
puede llegar á nucftro Zenithí 
y es la razón, porque no pue-
de retirarfe el Sol de la Equi-
noccial , mas que 23. grados 
y medio , que es donde efta 
fu Trópico H . nueftroZenith 
es T. que diíla mucho mas de 
la Equinoccial: luego es im-* 
pofsibíe, que el Sol monte fo-» 
bre nueftro Zenith. En el Ma-í 
pa íe demueftra lo mifmo jy; 
en la Figura 8. porque nofo-
tros vivimos en la Zona tem-
plada Boreal, á los 40. gra-
dos y medio de latitud, que 
es lo que diñamos de la Equi-
noccial : y afsi efte punto de 
altura fera nueftroZenith,cO"r 
mo mueftra la D . en la Figu-
ra 8. E l Sol, quando efta mas 
cerca de no ib tros > no paíía 
del grado 23. y medio i lue-
go difta del Zenith de Madrid 
diez y fiete grados.. De toda 
te acabarás de enterar, quan4 
do hablemos del Globo, 
88. Esfera fí(?¿?¿í es aquélla 
en que la Equinoccial és per-
pendicular al OFÍ¿ónte, por-; 
que forma Con él-ángulos reo* 
tos, Como fe vé en m FigürÁ 
4. En éila clOrizonte es BB. 
que correfponde al Ege y Po^ 
los del Mundo : la Equinoccial 
es A» y • efta es. la difpoíicior» 
de 
•6 o CldVe Ceographkd, 
de Esfet'a, para los que vivan 
en la linea del Equador, co-
mo fon v. g. los de la Ciudad 
de Quito y y algunas Islas de 
las Molucas &c. Ellos tienen 
por Zenith al punco, que cor-
refponde á la Linea , como fe 
ve en la A. de cíla Figura 4. y 
forzófamente han de tener los 
dias iguales con las noches to-
do el año. L a razón es, por-
que toda la carrera del Sol ha 
de ir en lineas paralelas á la 
tancia del Sol y fu calor, fe 
llama Invierno. Una Primaot", 
ra , quando el Sol , retirando-, 
fe del Trópico de Capricor-^ 
nio , eftá en medio de éfte y, 
de la Equinoccial., que en la 
Figura 4. es en medio de las 
lineas C A . Otra Primavera^ 
quando retirandofe del Tro-! 
pico de Cáncer, fe pone entre 
éíle y la Equinoccial, que en 
la Figura es entre D . y A.por-^ 
que Primavera es la Eftacion 
Equinoccial , como fe dijo : y que fe ligue á la mayor aufen 
como en el Orizonte de eftos, cia del Sol, antes de fu mayor 
hay tanto efpacio de carrera 
Solar debajo , como encima 
de la linea BB. es precifo, que 
tarde el Sol tanto en el Emif-
ferio fuperior, como en el in-
ferior, y aGá tendrán tanto 
día como noche , fegun fe vé 
en la Figura. 
89 Todos los que vivan 
en la Equinoccial , tendrán 
dos Veranos , dos Inviernos, 
dos Primaveras , y dos Oto-
ños, atendiendo á lo que pide 
por si la Naturaleza. Dos Te-
cercanía. Un Otoño, quando 
fale de la Linea para Cáncer, 
y otro , quando fale de la Li-» 
nea para Capricornio: porque 
Otoño es la Eftacion íiguiente 
al mayor calor , que para ef-
tos es, quando el Sol paíTa por 
fu Zenith , que es la Linea. 
De aqui fe í igue, que quando 
para nofotros es Primavera, 
para eftos es Eftlo : quando 
nofotros tenemos el mayor ca-í 
l o r , tienen eftos un Invierno; 
y en el otro convienen cotí 
ranos: porque el Sol pafla dos nofotros: porque para unos y 
veces por fu Zenith, que es la otros es Invierno , quando el 
Equinoccial A . y quando el 
Sol paífe fobre ellos es el ma-
yor calor, que es lo que fe 
llama Verano. Dos Inviernos y 
que es las dos veces en que 
tienen al Sol mas retirado,por 
Sol camina por Capricornio, 
Pero para los que viven en la 
otra Zona templada ,opuefta 
á la nueftra ,como el Reyno 
de Chile , todo es al revfes: 
porque fu Eftlo es , quando 
los Trópicos: y la mayor dif- nofotros ( y los de la Equi-
ooc^ 
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noccial) tenemos el mayor 
frió: porque aquellos tienen 
mas cercano al Sol , quando 
elle anda por el Trópico de 
Capricornio en 21.de Diciem-
bre : y afsi por la Navidad, 
en que nofotros ufamos de 
b ra Teros, fe quitan ellos la ro-
pa : y por San Auguftin po-
nen brafero en el Coro los 
Religiofos de mi Orden,quan-
do acá fe riegan las Iglefías. 
90 L o dicho de los que 
viven debajo de la Equinoc-
cial con Esfera refta fe en-
tiende fegun correfponde al 
camino del S o l , y fer de Zona 
Tór r ida , en cuyo medio ef-
•tán : y por ello ios Antiguos 
lo creyeron inhabitable, Pero 
¡para el hecho efedivo dé lo 
que paila en femcjantes Re-
giones , hay mucha variedad, 
por las varias difpoficiones y 
íituaciones del terreno , y 
'principalmente por la alta Pro-
videncia del Hacedor , que 
con lluvias, vientos, y roclos 
de las noches , templa , y re-
duce auna como continuada 
Primavera} muchas partes de 
eíla Zona, que fegun curfo 
común, havian de fer Eítio 
iníbportable. " 
91 Esfera P^VÍ/Í?/^ es aque-
lla en que los Polos del Mun-
do firven de Zenith y Nadir, 
y por configuiente fu QÍÍZOD-
te es la Linea , como fe ve en 
la Figura 2. Llama fe Paralela, 
porque los circuios Polares, y, 
Trópicos , fon iguales á la 
Equinoccial en diftancia por 
todas partes. Eíla Esfera es 
propria de los que viven de-
bajo de los Polos , en medio 
de los circuios Polares , fi es 
que aquello fe habita j que el 
fumo frió parece no lo permi-
te, junto con otras circunftan-
cias § que 4 in diíparidad á lo 
de la Zona Tórrida. Ellos ten-
drán íeis. meíes de continuo 
dia fin noche : y feis mefes de 
noche fin dia. L a razón es, 
porque ;fu Orizonte es la L i -
nea: y como el Sol corre fobre 
ella feis mefes , fin bajarle j y 
otros tantos debajo de efte 
Orizonte , fin defcubriríe fo-
bre él , es precifo que fea no-, 
che feis mefes, en que no vén 
al Sol , y otros tantos fea dia, 
pues no fe oculta el Sol de fu 
Grizonte. Ello fe vé claro en 
la Figura 1. pues el Sol defdc 
21 .de Marzo , en que monta 
la Linea K . vá íiempre fubien-; 
do acia M . en lineas paralelas 
á la K . y afsi no puede efcon-i 
derfe debajo de ella : y por 
configuiente eíla alumbrando 
al Emisferio fuperior, fin falir 
de él. En llegar á la M . tarda 
tres mefes. 5 y otros tantos en 
voivfr a ella: luego en feis 
me-, 
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mefes no pnede falir el Sol del 
Emisferio de los del Polo Ai : -
tico. Los tres , defde 21. de 
Marzo á 21. de Junio , ie tie-
nen afcendente , que fe va 
acercando á ellos ; y los otros 
tres de 21. de Junio á 21. de 
Setiembre , le tienen defecn-
dente , que fe va retirando, 
por haver difpuefto Dios, que 
no fuba mas que hafta la M . 
Todo efte tiempo que es dia 
para los del Emisferio fupe-
rior , es noche continua para 
los del inferior, del Polo A n -
tartico , por la mifma razón, 
de no montar el Sol fobre fu 
Orizonte: y defde 21. de Se-
tiembre fe muda la fuerte:por-
que eftos empiezan á gozar el 
Sol por feis mefes continuos, 
fin perderle de vifta: y los 
otros quedan en una noche, 
que les dura feis mefes.Tienen 
otra fingularidad de la def-^  
igualdad de iasEftacionesjpor-
que el Invierno dura feis me-
fes:la Primavera (que es quan-
do elSol empieza á alumbrar-
los , hafta que fe les acerca 
íiias)dura tres mefes:y el Oto-
ño otros tres , pues no tienen 
Eftlo , por lo muy diftante del 
Sol, aun quando efta mas cer-
ca. Vcafe el num.150. 
92 Circuios de elevación (lla-
mados en Arábigo de Almin-
emtarattí) fon ios paralelos al 
Orizonte: y afsi en el Mapa 
de la Carta General todos los 
grados y lineas que corren 
defde la Equinoccial al Artic o, 
paralelas á la Equinoccial (ef-
to es , que van dividiendo el 
Emisferio fuperior con igual 
diftancia de la Linea , defde la 
derecha á la izquierda) fon 
circuios de elevación. L a ra-
zón es,porque el Mapa-Mundi 
es Esfera Paralela, en quien la 
Equinoccial es el Orizonte: y 
afsi todos los circuios, que fu-
ban hafta llegar al Zenith, fe-
rán de elevación. Diferencian-
fe eftos circuios de los de D Í -
prefsion , porque aunque tam-
bién eftos fon Paralelos al O r i -
zonte, los unos miran al O r i -
zonte fuperior : y los otros al 
inferior. Entre todos no fon 
mas que ciento y ochenta: los 
90. defde la Linea al Polo Ar -
tico , en la Esfera Paralela : y 
los otros 90. en el Emisferio 
inferior. Unos y otros fe dife-
rencian de los circuios, ó gra-
dos de LatitudfCn refpedos d i -
verfos : porque el circulo de 
Latitud no esprecifoque en 
toda Esfera fea Paralelo al 
Orizonte : y el de Elevación, 
s i : y afsi pueden variar Ze-
nith. En lo que toca á altura 
convienen : porque (como fe 
dirá defpucs) tanto fe ha de 
elevar el Z^enith fobre i a L i -
nea. 
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nea , como el Polo íbbre el 
Orizonte. De aquí proviene, 
que los circuios de Elevación 
fon por quienes fe miden las 
Alturas de Polo , de qualquier 
Aftro , ó Ciudad : porque lo 
que fe eleve el Polo fobre el 
Orizonte del lugar , efla ferá 
fu altuja , y lo que el Zcnith 
diftará de la Linea : y delZe-
niih al Orizonte havrá lo m\€-
mo, que de la Linea al Polo, 
como íe verá en el Globo. 
93 Qixcxxlo Vertical (6 Aci~ 
mutb en Arábigo) fon todos 
los que fe tiran perpendicula-
res del Zenith ahOrizontc j y 
por tanto fe cruzarán con los 
Paralelos, y formarán ángulos 
re¿tos con ellos» y con el Ori-
zonte, como en la Figura 3, 
la T. íbbre C. D. y en la 4. 
la A. fobre BB. Difercncíanfe 
de los Meridianos , y de Lon-
gitud , como los circuios de 
Elevación de los de Latitud: 
porque los Verticales miran 
al circulo del Orizonte : los 
de Longitud á la de fa Línea. 
El Verticdl fe diferencia del de 
Elevación , en que aunque 
ambos miran al Zenith y Ori-
zonte, el Vertical ba ja del Ze-
nith al Orizonte, perpendi-
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de la Esfera, que fe les a^ Ucan\ 
de los grados de Latitud y 
Longitud, y f untos 
Cardinales* 
5?4 OUpueftas las doftri-
^ ñas precedentes, 
fe tiene ya la Clave principal 
para los Mapas, en quanto 
Cartas Cofmographicas, efto 
es , iluftradas con refpe¿to á 
los círculos de la Esfera. En-* 
tre eftos ios fíete fe aplican 
al Mapa : y los tres , de los 
dos Coluros , y el Orizonte, 
fe omiten. Pero aun los fíete 
no fe hallan juntos fíno en 
la Carta General, ó Mapa* 
Mundi. Eftos fon la Equimc-
cial, (que hace veces de Or/-
zonUypor fcr el Mapa Mun-» 
di figura de Esfera Paralela^ 
como fe dijo num. 92.) La 
Eclíptica, que es la que eftá 
en arco de media Luna, def-? 
de una punta de la Equinoc-? 
cial á la otra. Los dos círcu-j 
los Polares, y los dos Tró-
picos , que unos y otros tie-i 
nen allí fenalados fus nom--
bres, en la diftancia mifma^ 
'^4 Clalte Geographica, 
que fe ha dicho: cílo es la 
Equinoccial , ó Equador , en 
medio del efpaeio que hay 
entre Polo y Polo : y á los 
ü3.grados y medio de efta, 
eftán los circuios de los Tro-
picos , uno arriba y otro aba-
jo : y á la mifma diftancia de 
los Polos eftán fus circuios. 
Ponefe también ei circulo Me-
ridiano , que es el de al rede-
dor , y las lineas que bajan 
de Polo á Polo , cortando el 
Equador , pues unos y otros 
fon circuios Meridianos. Los 
dos circuios Polares , y dos 
Tropicos/detmieftran)las cin-
co Zonas , íegun fe explico 
num.54. Y como folo la Carta 
General incluye ios dos Po-
fuperficie de las tres par-, 
tes , Aíia , Africa , y Euro-
pa , como alli mifmo fe ex-
preífa : el que efta á la iz-
quierda , da la fuperficie, que 
correfponde detrás , y repre-. 
fenta la otra parte de Mun-
do, que es America. Siempre 
fe colocan de eíle modo, por 
quanto America cae á nuef-
tro Occidente ; y el Occiden-, 
te en los Mapas, es la parte 
que. cae á la izquierda del 
que mira: y afsi á efta ma-
no debe colocarfe la Ameri-* 
c a , quando fe junte con el 
Emisferio de las otras.tres 
partes. 
Afsi el Mapa-Mundi/ 
como qualquiera particular. 
los, folo en ella fe hallan, jún- tiene quatro puntos cardina-
tos eftos circuios. En los de- les, que fon los refpeítivos a 
más Mapas folo fe ponen doiir los Polos.,, y á la carrera, del 
de les toca : v. g. el Mapa de Sol. Los del Sol fon Orientgy 
•Africa recibe la Equinoccial, y Poniente , k quicms San l i l -
la Eclíptica, y los dos Tro- doto llama izs Puertas delCie-
picos , pero no los circuios 
Polares: el de Europa, folo 
^1 circulo Poia^AoticQ ; el de 
jErpaña3 cninguno de tpdos ef-
to$ , íjno el Meridiano, que 
es general á todo Mapa. L a 
Carta General fe reprefenta 
en dos Globos : cada uno de-
lo, (Orig. 3. cap. 39. ) porque 
por la una nos viene el Sol,, 
y por la otra fe nos retira* E l 
O rúente-íes la. parte de Mapa,i 
que cae á la derecha de;quien: 
le mira, y el Occidente á: la. 
izquierda : y efto es trafcen-. 
dental á todo lo que hay en 
notarla fup.erficie del .MuQdo, el Mapa : y.g. los lugares qjie 
EeilJeétiva.á las .tie/rgs ,. que eftán á la, derecha (-del que 
demarca : el que-efta á la de-, mira entiendo fiempre) fon 
S£cha:de quien 1c mira , da la Orientales én comparación 
de 
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ele ios que l ü n á la izquier-
da : pero lo mifmo fe verifica 
en dos lugares de ía derecha: 
el que eíle antes que otro , es 
Oriental; y el otro es Occi-
dental , comparado con efte: 
pero comparado con los que 
cftán mas á la izquierda , es 
Oriental: v.g. "Toledo esOrien-
tal á PUfemia, , pero Occi-
dental para Cuenca. La parte 
del Mapa , que mira á la ca-
beza , es Norte , Septentrio-
, ó Boreal: y la que cae a 
los píes de quien le mira , es 
Mediodía, ó Auílral ; en la 
mifma conformidad que los 
otros puntos : v. g. Madrid 
es Septentrional á Toledo, pe-: 
ro para Valladolid MeridicH 
nal. Efta es la común diilrH 
bucion del Mapa , quando no 
fe advierte cofa en contra. 
Pero fi para mejor manejo fe 
alteran eftos puntos , fe fuele 
declarar á cada lado exprefr 
famente, ó í i n o , fe ufa d^ 
eíla figura. 
Efto quiere decir , que en el 
Mapa, donde fe halle efta 
Figura , cae el Norte á ía de-
recha , que es donde efta mi-
rando el remate de la Abuja: 
y fíempre fe denota el Sep-
tentrión por la parte donde 
efta mirando la feñal : y el 
punto opuefto á ella es fiem-
pre el Mediodía , como aquí 
el lado de la izquierda : de lo 
que fe ligue , que lo que mira 
a los pies , ferá el Oriente , y 
lo de arriba el Occidente: 
porque efta convinacion han 
de tener fíempre j y afsi de-
terminado un punto con efta. 
ó aquella variedad , eftán dé-! 
terminados los otros , íin va-
riedad alguna. Efto fucede eá 
los Mapas de Regiones , ó 
Provincias , que fe eftiendea 
mas dcfde Mediodía á Nor^. 
te ,'que de Oriente á Ponien-
te : pues fi fe huviera de guar-
dar en ellos el methodo re-i 
guiar, de poner el Norte arri-i 
ba , faldrian largos y angof-
tos, como efcapularios, y fe-í 
na molefto el manejo fupe-, 
rior , fi el Mapa es grande: 
por efto fe pone el Norte a la 
derecha,para que la Carta fal* 
ga apayfada, como las demás; 
96 Todo Mapa, en quien 
no fe altere el mechodo co-
mún de tener el Norte en fu 
parte fuperior , como v. g. el 
de Efpaña, equivale á Esfera 
Paralela , y afsi recibe , como 
efta , los circuios Paralelos a 
la Equinoccial , y los Meri-
dianos : y á eftas dos fuertes 
de lineas fe reduce toda fu 
conftruccion 5 de modo , que 
aunque fe tiene refpefto in-
tciedual á otros circuios no. 
fe marcan mas que eftas dos 
fuertes , de Paralelos y Meri-
dianos j por los quales fe nu-
mcran los grados de Laxitud 
y Longitud de cada lugar por 
donde palian. L a Latitud y 
Longitud fon unas afecciones, 
que fe atribuyen al Globos 
fegun fus dimenfíones de an-
cho y largo. L a Latitud, es la 
medida , que hay defde la 
Equinoccial al Polo y eílo. es,, 
de abajo arriba , en lineas t i-
radas de una aiano á otra,con 
igual diftancia de la Linea ¿ y 
afsi verás en el Mapa % que 
íiempre van fubiendo los nú-
meros de los lados de abajo, 
arriba , de fuerte , que H el 
primer numero de abajo em-
pieza por 36. el fegundo íb-
bre éfte , (era 37. y afsi de 
jos demás : y eítos números 
de grados fe marcan en la l i -
üca , que hay de arriba aba-^  
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jo. en la derecha e izquierda, 
por la parte de á fuera , ó ex-
tremos de los Mapas. El oíi-, 
ció de eftas lineas es íeñalar 
la diftancia , que cada lugat, 
tiene de la Equinoccial : v.g. 
íi la primera linea paralela fe 
numera 3(5. quiere decir, que 
todos los lugares que caygan 
debajo de ella, diftan 36. gra-
dos del Equador , y afsi de 
los demás números 37. 38.&c.. 
Eftas lineas fe tiran de una 
mano á otra , por quanto van 
á dividir el Globo, o efpacio 
de tierra en dos partes, Me-
ridional y Septentrional : y¡ 
todo lo que ha de hacer efta 
diviüon íe ha de tirar de Po-; 
niente á Oriente, que fon los 
refpeítos de izquierda á de-
recha í afsi como lo que ha 
de dividir de Oriente á Po-» 
hiente , fe ha de tirar de arri-
ba abajo , que es de Norte a 
Mediodía : y en efta linea t i -
rada de arriba abajo , lo de 
la derecha es Oriental, y lo 
que cae á la izquierda Occi-
dental. 
97 Eftos grados de Lati~ 
tud ,0; circuios Paralelos , fe 
marcan en las Cartas genera-
les de diez en diez, por na 
confundir el Mapa , ó Globó 
con mas lineas, como fe ve 
en la Figura 8. pero entre una 
y o|ra hay formadas divifio-
nes, 
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ñes , para cada unidad de las 
diez, ó para cada par j fi eí 
circulo es pequeño, como íu-
ccde en mi Figura. Pero en 
los Mapas de Rey nos fe t i -
ran de uno en uno, por ad-
mitirlo fu mayor extenfion, 
como verás en el Mapa de 
mi Efpaña Sagrada. Y afsi co-
mo en los Mapas generales el 
efpacio que hay entre circu-
lo y círculo, es para los diez, 
que hay entre uno y otro; 
en los particulares el efpacio 
que fe deja entre grado y 
grado , es para los minutos: 
de lo que fe íigue otra dife-
rencia , que aquellos tienen 
diez partes intermedias;ó cin-
co , fi va por pares: pero el 
Mapa particular ha de tener 
feis : porque el efpacio entre 
grado y grado es de minutos, 
y eftos fon fefenta en cada 
grado : con que fe deben fe-
ñalar feis divifiones, á cada 
una de las quales toca un de-
cenario de minutos , efto es, 
la fexta parte de un grado, 
Si el Mapa es de Provincia, 
fe fuele dividir en partes me-
nores cada grado , efto es , de 
minuto en minuto , poradmi-
íirlo la extenfion que le die-
ron. Y eftas prevenciones fon 
generales para los grados de 
Longitud, que fe gravan arri-
ba y abajo. 
98 La Longitud de un fe , 
gar tiene circulo opuefto á la 
Latitud, porque fe cruza con 
cfta , bajando de arriba aba-: 
jo 5 y afsi fe ponen fus nú-
meros en la Equinoccial, íi 
la Carta es general, ó en la 
raya Ínfima del Mapa, íi es 
particular: y efto en ta mif-
ma conformidad, que los de 
Latitud. Porque fi el primee 
numero es 8. el figuiente es 
9. &c . contandofe de la iz-
quierda á la derecha, (como 
los otros de abajo arriba) por 
lo que fe dirá. Numeranfe 
abajo , porque es la paralela 
mas immediata á la Linea , yí 
á efta es á quien ván á divi-
dir eftos círculos , cortándola 
de Polo á Polo : y afsi coma 
los de Latitud , que van de la 
izquierda á la derecha , fe 
marcan á eftos dos lados ; afsi 
también los de Longitud;que 
bajan de Norte á Mediodía, 
fe eftampan en la línea mas 
baja y la mas alta, aunque en 
efta mas cortos, que en la de 
abajo , por lo que fe dirá. 
También fe ha de notar , que 
fi en el Mapa fe altera la co-
mún dífpoficion de tener el 
Norte arriba , fe altera la fi-
tuacion de eftos grados : por-
que quando el Norte cayga 
á la derecha , y Mediodía | 
la izquierda, los grados y nu»-
E 2 " me-
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íTierós de eílos lados fon los 
de Longitud , porque eílos 
ion fiempre los que tocan á 
las lineas, que tiren de Nor-
te á Mediodia I y por coníi-
guicnte en Mapa aísi dlfpuef-
to j los grados de Latitud ion 
los de arriba abajo. 
P9 Eftos nombres de La-
titud y Longitud los hemos 
recibido (como los demás) de 
los Antiguos : pero para eños 
havia fundamento , íi fe hu-
vieran querido alterar: por-
que ios Antiguos conocieron 
menos Mundo, que nofotros: 
y en aquello que conocian, 
lo mas largo y dilatado era 
lo de Oriente á Poniente , y 
Í)or cfíb lo llamaron Longitud: o otro de Norte á Mediodia 
fe reducía á una fola fuperfi-
cíe de la Zona Templada Sep-
tentrional : y afsi efto era pa-
ra ellos lo ancho de fu eípa-
cio conocido. Nofotros aun-
que logramos ya tantos def-
cubrimientos acia los circuios 
Polares , no hemos alterado 
las voces , porque también es 
mas lo que conocemos de 
Oriente á Poniente , que de 
Polo á Polo. 
loo La L<Jí/íwá fe cuenta 
delde uno á noventa : porque 
empieza defde laEquincccial, 
y eíta no difta del Polo mas 
«jue ^o, grados contados por 
fuperficie Oriental de la Lí-1 
nea al Polo Artico : y otros 
tantos de la fuperficie Occi-
dental de la mifma Linea al 
mifmo Polo : de ai es , que íl 
de un punto Oriental tiras un 
circulo al otro punto Occi-i 
dental, no facarás en el Emif-
ferio fupérior mas que noven-
ta grados : porque tanto ha 
de diftar de la Linea y el 
Polo, el punto que eftá al 
Oriente , como el que eftá al 
Occidente entre Polo y L i - , 
nea , con circulo Paralelo. 
Por efto los circuios de Latí-, 
tud no fon mas que 90. ca 
la fuperficie del Emisferio fu-
périor , y otros 90. en la in-
ferior. Pero los de Longitud 
fon trecientos y fefenta , en 
que fe une la medida de los 
q ua tro femi díame tros de las 
fuperficiesde la tierra , cada 
uno á 90. Y no la firven á 
eftá los 90. que á la Latitud: 
porque la Latitud divide el 
Globo en dosEmisferios , fu-
périor e inferior, á caufa de 
tener puntos fijos , quales fon 
la Linea y los Polos : pero ia 
Longitud que fe eftiende,y fe 
cuenta caminando al Orien-
te , no tiene punto alguno en 
que parar , hafta dar vuel-; 
ta al Mundo : porque cada 
punto?que es Oriental a unos,; 
es Occidental á ouosjfin que 
Tajy'ittdo 111. 
la Naturaleza Haya feñalado 
áüaí es el punto del Oriente, 
para el Mundo en común, co-
mo le tiene prefijado, para fa-
bcr qüál es el medio , y quál 
lo mas diftante de él, pues ef-
to fe conoce por el refpedo 
á los dos Polos immobles (á 
io fenfible) y perceptibles por 
el mifuio fentido. 
IOI Como no hay punto 
én que parar, haña 3¿o. (que 
es la medida de la circunfe-
rencia) tampoco le hay por 
donde empezar á contar ellos 
grados. En eíla falta de pun-
to natural fe recurre á uno 
artificial y arbitrario , para 
feñalar por él lo que un lu-
gar es mas Oriental , ü Occi-
dental que otro. Pero como 
es difícil dar uniformidad á 
Regiones , que no convienen 
debajo de un Monarcha , no 
íe ha logrado que tengan 
conformidad en todo. Siguefe 
á Ptolomeo , en que el nume-
ro primero fe ponga fobre 
las Islas Canarias , por fer lo 
mas Occidental del Mundo 
antiguo : pero como fon fíe-
te , y no tan Occidental una 
como otra , ha quedado lu-
gar á la difeordia. Los Fran-
cefes le ponen en la Isla de 
Fer, que es la mas Occiden-
tal : los Efpañoles y Olande-
fes en la de Tenerife > por una. 
TomJ, 
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altura fobrefaliente del Mon.-j 
te Pico. Algunos quieren,que 
fe fige en las Islas 'Terceras , u 
Azores, por fer las mas Occi-
dentales entre lo Occidental; 
y porque algunos Marineros 
tienen obfervado , que poc 
álli no Nordeftean las Agujas 
de navegar ( efto es , no fe 
inclinan al Nordelle, ni !Sío-
rueílean , que es inclinar fe al 
Noruefte) fino antes bien mi-
ran perfedamente al Norte,1 
En fin, como los Mapas Fran-i 
cefes fon los mas frequentesy 
acomodo á ellos la explica-i 
cion : y afsi verás, que 
circunferencia del gran circu-í 
lo que eftá en la Carta Ge-r 
neral á tu derecha , paífa por 
efta Isla de Canarias , en ei 
punto mas Occidental del tal 
circulo: y defde alli fe van 
contando los números fobre la. 
Equinoccial, íiendo el prime-
ro el que la corta , paífando 
por la Isla de Fer : y afsi vat| 
de diez en diez en dicha Car-» 
ta ( y en otras de uno en, 
uno) hafta llegar á 180. en 
aquella fuperncie de Globo, 
que tienes á tu derecha: y* 
no para a l l i , fino va proíl-, 
guiendo en la otra de la izr 
quierda , hafta 360. el qual 
numero acaba en la mifma If-
la en que empezó. 
102 Eítos números fe cuerí-: 
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tan defde Occidente á Orlen- to y bajo del Mapa , los qua-
te , cílo es , defde Ja izquier-
da á la derecha , á fin de fe-
ííalarla diftancia de un lugar 
a otro en lo refpedivo á Ja 
íituacion Oriental y Occiden-
tal : y afsi quando oyes , que 
tal lugar eflá á tantos grados 
de Longitud , efto quiere de-
cir , que otros tantos grados 
difta el Mediodía de tal lugar, 
del Mediodía de la Isla de írerx 
que es el que fe ha tomado 
por primer Meridiano : y por 
configuiente el numero de 
grados que fe feñalc 5 eíTe es 
el que difta (al Oriente) eíTe 
lugar de la Isla referida : y lo 
mifmo ílrve para dos diftintos 
lugares, comparando uno con 
otro , v. g. íi Lisboa, fe pone 
al grado 10. de Longitud , y 
Madrid al 15. Madrid es mas 
les van numerando defde la 
izquierda á la derecha Ja dií-
tancia Oriental de las Cana-
rias : y cogida la Linea que 
correfponde al num.15. la irás 
íiguiendo de abajo arriba , 11 
de arriba abajo , y hallarás, 
que pafla por el lugar que 
bufeas , ó ella te le enfeñará. 
L o mifmo fucede por la Lati~ 
tud: porque íi fe dice eftár a 
los 41. grados como Salaman-. 
ca j íigiüendo la Linea de los 
lados , que tenga el num. 41.' 
hallarás la Ciudad. Si fe dan; 
juntos los grados de uno y] 
otro ; v. g. 41. de Lati tud, y 
13 . de Longitud,en el íitio en 
que fe crucen eftas dos L H 
ncas,alli hallarás al lugar. Por 
eílo fuera bueno , que todos 
huvieran convenido en laLon-
Oriental que Lisboa en cin- gitud: pues fe lograran unas 
co grados , y otros tantos es Cartas Geographicas puntúa-
Lisboa mas Occidental, que les en efta circunftancia. 
Madrid. Por tanto Madrid lo- 104 Eftos grados de Lon-
grará el Medio del Dia mas; gitud fe pueden contar fobre 
de un quarto de hora an- qualquier circulo de los Para-
tes que Lisboa : y efta difta 
de la Isla ultima de Cana-
rias cinco grados menos que 
Madrid. 
103 De aqui fe figue^que 
lelos : y de hecho en los Ma-
pas particulares fe efeoge la 
Ínfima Paralela , y la fuprc-
ma i y alli fe cuentan : pero 
en la Carta General fe recurre 
para hallar la Longitud de un á la Equinoccial, por fer efta 
lugar , que fe dice eftár al el circulo Máximo , entre to-
grado 15. has de bufear los dos los Paralelos. Lo mifmo 
jauíneros que eftán en lo al- digo de los grados de Latitud: 
po-
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podiinfe contar fobre qual-
quier circulo Meridiano : y en 
las Cartas particulares fe eí-
cogen los dos de los extremos 
del Oriente y Poniente , fean 
ios que fueren en numero: pe-
ro en el Mapa-Mundi fe po-
nen regularmente en la cir-
cunferencia del primero y ul-
timo Meridiano, que paíTe por 
Canarias. Sobre efto fuele ha-
ver una variedad : y es , que 
el primer Meridiano de Cana-
rias , no es precifo que fea el 
exterior del Planisferio: pero 
es precifo, que el de Canarias 
fea íiempre primero para con-
tar los grados de Longitud : y 
que los de Latitud fe cuenten 
íiempre en el Meridiano exte-
rior. Confta efto ultimo , en 
'que fi los grados fe huvieran 
'de numerar en alguno de los 
circuios , que caen dentro del 
Mapa, havian de impedir y 
tubrir los nombres de los lu-
gares : y por evitar efto fe 
recurre íiempre á los que fir-
yen de extremos. L o otro 
confta en la Figura 6.en quien 
la circunferencia exterior es 
el Meridiano, en quien fe gra-
van los números de Latitud: 
y no es el primer Meridiano 
de Canarias , fino el fegundo 
'A. y el tercero B. folo difta 
diez grados de Longitud:fien-
¿ o afsi que en las Cartas Ge-
nerales la tercera linea que 
corra la Equinoccial diíli 
veinte grados de la primera; 
por quanto lo común es , que 
la primera fea el primer Me-
ridiano de Canarias: pero aquí 
es la fegunda linea: y afsi aun-
que no fea precifo que el Me-
ridiano de Canarias fea el pri-
mer circulo del Mapa, es pre-
cifo , que defdc él fe empiece 
á contar la Longitud , efté 
donde eftuviere: pues íiempre 
fe le debe dar diftintivo , o 
bien duplicando las lineas,co-
mo en los Trópicos y circuios 
Polares, ó con fegmentos , co-
mo eftá en la Figura 6. Y efto 
íirve , para que entiendas la 
Naturaleza del primer Meri-
diano , y para que no lo eftrar 
ñ e s , quando lo veas^  en las 
Eftampas de algunos Globos: 
como también para el curfo 
del numero de 360. grados de 
Longitud , porque fi el circu-
lo A. que en la Figura 6. es el 
de en medio , fuere el pdr. 
mer Meridiano , y el fegun-
do que fe figue es diez; el 
primero , que eftá antes de 
la A . ferá el 350. pues difta 
diez grados (reftantes al 360.) 
que fe rematan en A . Con 
efto vés el modo de contar 
la Longitud de Poniente á 
Oriente , proíiguiendo por la 
fuperíicie oculta del Globo, 
Í 4 haf-
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hafta llegar al punto en que 
empezafte. 
105 Bien se que cílra-
m n los principiantes , que los 
grados de Latitud fe marquen 
en el Meridiano , y los de 
Longitud en los circuios Pa-
ralelos , que fon los que van 
dividiendo la altura , y no lo 
Oriental : porque parece que 
clebia fer al revés; los Meri-
dianos , ó Longitud , en ios 
que van dividiendo la Linea 
I de Poniente á Oriente, por 
fer efta fu Naturaleza : y la 
Latitud en los Paralelos , por 
fer eftos los que caminan ácia 
t i Polo. Efta duda fe empezó 
á diíTolver hablando de la Ef-
fera , num. 59. aplicada ahora 
al Mapa te acabará de facili-
tar la inteligencia. E l marcar, 
ó feñalar los números , ha de 
fer por divifion de partes 5 ef-
to es , por Tegmentos, ó cor-
taduras , de aquello que fe 
^quiere medir: efta variedad 
de partes es la que fe llama 
Variedad de grados : porque 
3o que tu dices partes de una 
taya, llama el Mathcmatico 
'grados de la linea. Y dime 
ahora : cómo es pofsible que 
la linea que viene de arriba 
abajo fe corte afsiraiíma en 
.Varias partes , ni la que va 
.defde una mano á otra? Nin -
guna de eftas puede cortaríc 
por ella mifma, pues ella no 
es mas que Una : y afsi , íl 
á la linea que va de una mano 
á otra ( que es la Equinoc-
cial , y todas fus Paralelas) la 
quieres dividir , has de hacer 
cortaduras en ella de arriba 
abajo, que fon los Meridia-
nos : y tantas ferán las corta-
duras, partes, ó grados, quan-
tas fean las lineas Meridianas, 
que corten á las Paralelas. Y 
dime mas : en dónde fe han 
de feííalar las cortaduras, en 
la linea que corta , ó en la 
que es cortada? Claro efta, 
que en la cortada , pues efta 
es la que fe va á dividir. Es 
afsi que la Meridiana corta á 
la Paralela : luego en efta fe 
han de feñalar las cortadu-
ras , que va dando aquella» 
Aquella es la Longitud , y ef-
ta la Latitud : luego el nume-« 
ro que fe vaya aumentando 
en la Longitud cortante, fe ha 
de feñalar en la Latitud cor-9 
tada : y los cortes que buf-
ques de Longitud , óMeridia-! 
nos, te los ha de dar la Lati-: 
t ud , que ios va dividiendo, 
y aumentando. Efto coníiftc, 
eu que eftos circuios fe cru-
zan , cortando el uno al otro, 
con diftintos refpeílos : la 
Longitud caminando aiOrien-i 
te, corra la Latitud : y éfta 
que corre al^oio } corta á la 
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Longitud. E l aumento de nu-
mero de parres cortadas en la 
linea Paralela de Latitud, no 
es para ver el numero en 
que efta la Latitud , fino para 
ver cómo fe aumenta fu nu-
mero de partes, caminando 
defde Poniente á Oriente, que 
es donde ella fe alarga : y co-
mo lo de alarqarfe es la Lon-
gitud , por eílb fe recurre al 
Meridiano Aporque eñe es 
quien da la Longitud , ó lar-
go de las lineas. Para ver lo 
que fe enfáncha acia Norte, 
apartándole de la Equinoc-
cial , fe ve el numero de L a -
titud , y tanto quanto la linea 
Meridiana , que es la que cor-
re de la Equinoccial al Polo, 
tuviere de diviíiones por la 
otra que la corta, tanta ferá la 
¿Latitud. Si defde la Equinoc-
c ia l al Polo tiene el Meridia-
tio 40. cortaduras de las Pa-
ralelas que le cruzan , eíía es 
fu Latitud j y por efto fe dijo, 
que el circulo Meridiano íir-
Te para contar la Latitud de 
"Un lugar : porque efte tendrá 
-tantos grados de altura,quan-
tas cortaduras fe hallen en fu 
'Meridiano defde la Equinoc-
cial á fu Zenith , como verás 
en el Globo. 
106 De aqui fe figue, que 
no es lo mifmo Longitud , que 
Meridiano > porque la Longir 
tud es precifamente medidaí 
de lo largo, que hay defde 
Occidente á Oriente : pero 
Meridiano es circulo,que cor-i 
re de Polo á Polo, y por tan-; 
to tienen diílintos refpeíloss 
pero coinciden materialmen-
te en una mifma cofa, por las 
razones dadas , al modo que 
la elevación , y la altura con-
vienen , fiendo diferentes los 
refpeítos. 
107 Eílos grados de Lon-í 
gitud fe fuelcn omitir en las 
Tablas de los grados de Ciu-
dades , y en otros inftrumen-
tos , en que fe tira á decía-: 
rar la fituacion del lugar , por 
quanto no fon fijos , como los 
de Latitud, fino arbitrarios, 
y fin principio cierto : lo que 
hace, que fiendo tan impor-
tante la Latitud y fus grados 
para Mar y Tierra 5 ios de 
Longitud no firven para el 
Mar , por quanto la Naturale-
za no tiene moftrado punto 
para ella. Suele fe explicar ef-
to con un egemplo. Suponga-? 
mos un Pirámide , que tenga 
por peana muchos' grados de 
efcalera al rededor : y que 
tapándote los ojos , te haceta 
dar varias vueltas en un gra-: 
do de aquellos. Quando te pa-í 
res, no podrás conocer quan-J 
to diílas de aquel punto pot 
<i0^¿S e^P.^zaíte : porque DQ 
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hay fcnal, ni refpcdo á don-
de atiendas, ni la efcalera por 
si tiene diftintivo en ningún 
lado. Pero podrás contar los 
pfcalones que fub^ ifte , pues 
eílos tienen diílintivo de uno 
á otro en los mifmos grados 
en que te vas retirando del 
primero. Efta es la Latitud, 
porque hay punto en el Polo: 
pero la Longitud es lo de al 
rededor de una grada, la qual 
ni fe fabe donde empieza,don-
de acaba , ni donde tiene el 
medio. Por efto noíbtros , íi-
guiendo á los mas facultati-
vos , no ufaremos en las Ciu-
dades de Efpaña los grados de 
Longitud, ííno de Latitud, en 
lo que havrá que prevenir al-
guna cofa , de las que andan 
erradas. Pero para el ufo de 
los Mapas ya formados , es 
muy útil el conocimiento de 
linos y otros. 
| . i r . 
P E LA N A T U R A L E Z A 
de los Mapas , y modo de 
formarlos, o redu-
cirlos. 
íjtóS ^ p O d o s los Mapas 
1 tienen una fin-
guiar harmonía de unas par-
tes con otras en el refpedo 
cjue dicea a fu todo : eftq es, térra : porque quando fon las* 
do-í 
que fegun el fyflema de la re-
partición del Globo de la tier-
ra , afsi es defpues la demar-
cación de cada Reyno. Con 
efto fe defata una duda , que 
fuelen cener los principiantes, 
viendo que un Mapa empieza 
por un numero de grados, y, 
otros por otro muy diftante* 
pretendiendo , (como quien 
no fabe la cofa) que todos em-
pezaífen por el numero que 
entre todos es primero. E l 
motivo de efta variedad con-, 
fifte en lo apuntado , de que 
cada parte del Mundo fe debe 
proponer conforme efta en el 
todo : y en efte una es mas 
Oriental, otra mas Occidental 
&c. y por configuente fe haa 
de marcar como efté cada una.; 
Irlanda , Inglaterra , y Efpaña 
convienen en los Meridianos, 
entre el grado oftavo , y el 
veinte de Longitud:eftos Rey-
nos no folo tendrán el Me-i 
diodia á un tiempo, fino fus 
Mapas empezarán por un mif-i 
mo numero de grados de L o n -
gitud : v. g. fi Portugal em-; 
pieza por el o£lavo, Irlanda' 
empezará por el mifmo con,; 
poca diferencia: y quando fea 
Mediodía en un lugar de Por-
tugal , lo ha de fer también 
en otro de Irlanda. L o mifmo 
fucede en Caftilla con Ingla-: 
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'doce en Alcalá, es la mifma 
hora en Lancafíre , y Edim-
hurg ( Corte de Efcocia ) con 
poouifsima diferencia. Pero 
en Ja Latitud fe diferencian 
Alcalá, y Edimburg en quince 
grados , que es el exceífo que 
éfta hace á aquella en altura. 
Luego el Mapa de Efpaña 
empezará por el o£tavo , ó 
íionó grado de Longitud, (que 
es lo que difta fu Coila Occi-
dental del primer Meridiano) 
y lo mifmo el.Mapa de las 
Islas Británicas. Pero la Lat i -
tud del nueftro empezará por 
é r 36. la de las Británicas por 
él 50. Y advierte , que al Ma-
pa fe le da algo mas de lo 
que pide el ámbito, precifo 
'del Reyno , que fe vá á de-
marcar : porque una de las 
principales atenciones del 
Geographo es feñalar los con-
'fines de üríá parte cón otras: 
y para eftas es forzófo falirfe 
de los limites de aquella que 
í e vá á deferibin con que aun-
que Efpaña v. g. fe cierre en-
/31 !tre el grado 9. y t u de Lon-
g i tud , fe te da mas extenílon 
(v. g. de 5. y 23.) para dar 
fus confines: y lo mifmo en las 
Islas Británicas. Y aun en un 
mifmo Mapa v. g. de Efpaña,, 
Verás alguna diferencia entre 
unos y otros Autores : ó por-
gue fe diferencian en la colo-
cación del primer Meridiano^ 
ó porque dan mas extenfos los 
confines. En los grados de La-í 
titud no debia haver varie^ 
dad , porque fon ciertos, íi fe 
toman como fe debe ; pero f^  
halla en los Autores , en or-í 
den á particulares Ciudades^ 
fíandofe unos de otros , íim 
comprobación legitima : pues 
no es pofsible , que uno tome; 
las alturas de todos los luga-
res, ni que fea uno mifmo e| 
inftrumento. 
109 Otros Mapas fedife-? 
rencian , no folo en Latitud,' 
ó Longitud, fino en ambas 
dimenfiones , como Af ia , . ^ 
Africa , Efpaña , y Aiemaniá 
&c. Otros convienen en parte 
de una dimenfion, y fe dife-
rencian en parte de aquella 
mifma : v. g. Afia tiene toda 
la Latitud que Europa: pero 
fe diferencia de ella, en que 
Afia fe acerca mása la Linea, 
y ál Polo, por fer mas dilata-
da : luego fus Mapas faldrán 
•en todos fus numeros diferen-
'tes , confiderado el principio 
y fin de unos y otros, aunque 
tengan conformidad en los 
medios déla Latitud. 
j i o En el Planisferio, o 
Carta General, y en los Ma-, 
pas de las quatro partes del 
Mundo , fe tiran de parte 1 
parte todas las lineas de L a -
tí-: 
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titud , y Longitud , de diez 
en diez : peuo en las Carcas 
particulares es lo mas coman 
el no tirar de parte á parte 
ningún grado, por no ofuf-
car los nombres de los lusa-
res pero en las margenes fe 
coloca fu numero y dimenfio-
nescon mueílras perceptibles, 
para que íi quieres aplicar de 
parte á parte la regla, pue-
das correr la linea , 6 cono-
cer con fola la aplicación de 
la regla , ó algún hilo, los lu-
gares que convienen en aque-
lla dimenílon.En los Mipas de 
qualquiera Provincia fe mar-
can eftos grados con mas in-
dividualidad , pues fe ordena 
la Carta á dar mas particular 
noticia de cada cofa: y afsi, 
no folo fe pone aquí de gra-
do en grado lo que en las 
generales de diez en diez ; fi-
no cada grado fe fubdivide 
en minutos. Llamanfe minn-
tos las partes del grado: y co-
mo efte fe divide en felenta 
partes , fon también fefenta 
los minutos. Ellos fefenta fe 
ponen lo común de diez en 
diez : y por elfo entre gra-
do y grado hallarás feis d i -
yiíiones : porque feis veces 
diez fon fefenta. En las Car-
tas Generales verás diez , que 
cada una es un grado , y lo 
pilfino que eílas feis divillo-
nes: porque aüí van por de-
cenarios de grados ; y acá 
por minutos de cada grado, 
que no fon mas que feis de-
cenarios. Si el grado le hallas 
dividido en quatro efpacios, 
cada uno es de quince minu-, 
tos , como los quartos de ho-
ra : porque quatro veces quin-
ce fon fefenta ; cito es , la 
qnarra parte de fefenta for^ 
quince. 
í i r Para penetrar todoef-: 
to, y lo que reíta de la Na-! 
turaleza de ios Mapas, no hay 
mejor modo, que propornerte 
aqui el methodo para for-
mar alguno , porque cada co-
fa fe ha de refolver en aque-
llos principios de quienes fe 
compone : y fea la formación 
hicer un Mapa pequeño , y, 
manejable , de otro que por 
muy grande no le puedes 
ufar commodamente. Para ef-
ta reducción has de formar 
el quadro , ó quadrangulo, 
del tamaño qüe quieres fea 
eí M ipa , mas ó menos gran-
de, á diferecion. Efte quadro, 
ó quadrangulo,apaifado,conf-
ta de quatro lineas : la de 
abajo y la de arriba fon las 
paralelas (porque fupongo 
que la parte fuperior mira al 
Norte, como es lo regular) las 
de los lados (que mantienea 
a la fuperiot fqbre h inferior 
Capí tu 
tn igual dlftancla de una á 
otra) fon las perpendiculares, 
que dan los Meridianos , por 
cortar , ó cruzarfe con las 
paralelas. Mira ahora el nu-
mero de grados de Longitud, 
en que fe encierra lo largo 
de la Región y Mapa , que 
vas á reducir , y fupongamos 
que es Efpaña : hallas que 
empieza de 9. a 23. contan-
do defde Occidente á Orien-
te , ü de ia izquierda á la de-
recha, como te dirá la Para-
lela inferior del Mapa gran-
de, que fon 14. grados : y en 
otras tantas partes has de di-
vidir la linea inferior , que 
tu has tirado : fin que haya 
mas diferencia > que el que 
en tu linea faldtán las d i -
viíloncs mas pequeñas , 11 de 
menor efpacio , que en la 
otra , pero convendrán en ei 
numero de 14. y con cito 
tienes ya formados los Meri-
dianos y Longitud de Efpaña, 
en lo que mira á las feccio-
nes , cortaduras, ó puntos de 
la Paralela inferior. 
112 Nota ahora los gra-
dos de Latitud , en que eflán 
divididas las perpendiculares 
de los lados , empezando de 
abajo arriba , efto es , defde 
Ja Paralela inferior á la íupe-
rior : y verás que fube v. g. 
defde 35. á 45. que ion diez 
- 1 A 
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grados, entre quienes fe eri-l 
cierran los confines de Efpa-í 
fia : y como á la raya de aba-í 
jo la dividiíle en 14. partes^ 
á efta del lado la dividirás 
en diez, , de modo que el pri-f 
mer numero 35. fea ia Para-
lela inferior , y el ultimo 
45. lea la faperior. Eftas diez* 
partes del lado izquierdo, fon 
las mifmas que del lado de-
recho : y afsi ambas lineas 
exteriores han de dividirle er> 
diez partes iguales. Tira de 
una á otra lineas por los 
puntos de las partes feñala-
das , y con eílo tienes todas 
las Paralelas y grados de La -
titud que abraza Efpaña.Vien-
do que ia linea de abajo tiene 
mas extenfion de grados , que. 
la del lado ; conoces que la 
difpoficiotí del Mapa ha de fer 
apaifada , porque tiene mas 
de iargo,que de ancho : y afsi 
en efta difpoficion tiras las 
quatro lineas exteriores. 
113 Refta tirar ios Meri -
dianos , que han de cortar 
las Paralelas defde la fuperior 
á la inferior : y aqui efta la 
Regla principal,de quien pen-
de el conocimiento de ios Ma-; 
pas , y ia dificultad que fe 
debe vencer , quando fe for-, 
man originalmente. T u , para 
la reducción que vas hacien-
do y te libras de efto, porque 
fe 
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Coló intentíis una Copia : y 
afsi te bafta notar las divifio-
nesque ves en el Mapa gran-
de , por la parte íuperior; 
formar otras tantas en la tu-
ya , y tirar lineas defde las 
divifiones de la Paralela íupe-
rior á las de la inferior , con 
Ja mifma declinación que ha-
llares en el original : efto es, 
que el grado 9. de arriba buf-
que al 9. de abajo , aunque-
no fean perpendiculares ( co-
mo no lo ferán en el Plano 
en que fe van formando) por-
que la linea fuperior , como 
ha de tener mas numero de 
partes , que la inferior , em-
pezará en efta Figura quadra-
da f por el 7. cofa afsi, luego 
el 8. luego el 9. y efte nu-
mero , que en la fuperior es 
9. ha de bajar á bufear el 9. 
que es el primero de la de 
abajo , tirando de uno á otro 
la linea re£la , aunque el caer 
fea obliquo , ó ladeado. Tira-
das afsi las lineas tienes ya la 
q¡uadricula para todo el Ma-
pa , que profeguiremos def-
pues. Ahora es neceíTario pa-
rarfe en explicar efto mas de 
adentro : porque por no ofuf-
carte he omitido exprefsiones 
facultativas ; contentándome 
con un modo vulgar, para que 
lo percibas. 
^14 En q:ualquier Mapa 
notarás , que íí !a Paralela, 
fuperior es tan larga , como 
la inferior, (fegun fucede en 
todos los quadrados ) tiene 
mas numero de grados la de 
arriba , que la de abajo : por-
que el efpacio de grado en la 
fuperior es menor que el gra-
do de la inferior : y Tienda 
cortas las diviííones de 
que las de otra , forzo-
mas 
una . 
famente tendrá aquella mas 
numero que efta : y por coníi-» 
guiente las fecciones de aque-
lla ferán mas cortas , que las 
de efta: y afsi los grados de, 
una , como los de la otra fon 
de menos efpacio , que los de 
Latitud , porque eftos no fo-
lo fon íiempre iguales , finos 
fon mayotes que los de Lon-« 
gitud, conforme eftos fe acer-
caren al Polo en los Paralelos 
mas cercanos á eftos: v. g. en. 
la Carta General verás que el 
Paralelo del Polo tiene unas 
diviííones mas cortas de M e -
ridiano á Meridiano , que el 
circulo paralelo del Trópico,' 
porque éfte difta menos de la 
Equinoccial , y mas del Polo,> 
que el circulo Polar. L o mif-
mo en el Mapa de Efpaña: 
los grados de los lados tienen 
efpacio mas largo , que los 
de abajo y arriba : aquellos 
fon íiempre iguales unos con 
otros: ios de abajo fon def-
Cap í tu lo T I L 
iguales con los de arriba. E l 
decirte que los grados de La-
titud fon ílempre iguales unos 
con otros , lo has de enten-
"<der medidos en cuerpo esféri-
co : y fi quieres aplicarlo á un ; 
Planisferio , como es la Carta 
'General, fe verifica lo mifma 
en c]ualquiera linea que efeo-
|as de los Meridianos^n quie-: 
•nes fe va midiendo ia Lat i - j 
tud : pues en cada uno verás3, 
que defde la Linea al Pola 
tiene - nueve partes iguales 
una con otra , fí eftá bien he- ] 
cho j pero la; diftancia de un 
grado en el Meridiano de en 
medio-( que es perpendicular i 
á ia 'Equinoccial) ferá mas i 
corta, que en etMeridrano de | 
al reeledoí', porque efte es; 
Esférico, y el otro no: y afst , 
$íto cofííiie en la diferencia ; 
que hay del Plano á la EsíeA 
ra , como verás en la Equi-* 
noccial, y en la circunferen-
cia j que fiendo circuios igua-i 
les en la bola , fon desigua-? 
les en el plano de un Mapa^ 
porque aquí pierde toda le» 
convexo el cuerpo esférico. 
i T 5 Pero el que el Paraw 
Icio íuperior. tenga divífiones 
mas cortas qiie el inferior, fe 
ha de verificar ílempre: por-
que íiempre 'el uno fe retira 
de la Equinoccial mas- que el 
otro : y afsi los que forma-
ron Mapas , fegun las Tablds 
de Ptolomeoi, no tiraron las; 
Paralelas iguales en lo largof 
fino mas corta la de arriba 
que la de abajo ^ en la confi-
guración fíguiente , que e$: 
como explieacipn de IQ pro-* 
pueft0% 
/ 
3 ^ Cla^e Geographica. 
;' 116 Paraifaber, pues, el modo con que fe han de divV 
.'dir las Paralelas , cirenfe largas ; ó coreas, íirve la Tabla íi-
.guientc. 
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GradM Paral. \ Min. j 5^. 
^17 Por efta Tabla fe ve 
'todo lo que cada grado de 
Latitud va perdiendo de Lon-
gitud en cada Paralela , que 
fe aparta de la Equinoccial. 
Cada grado de efta , por fer 
circulo máximo concéntrico á 
la Esfera , tiene el valor com-
pleto de fus fefenta minutos, 
equivalentes á diez y/iete le-
j^ Mátf^  wfí&U Caftellanas. T o -
do circulo , fea el que fue-
re , tiene en cada grado los 
fefenta minutos : pero no ca-
da grado ocupa una mifma 
cxtenfion en cada circulo;por-




















































menos extenfion que el ma-
yor : y por tanto , 11 ambos 
fe dividen en un mifmo nu-
mero de partes , cada parte 
del menor ferá menos que la 
del mayor. Lo que ahora fe 
trata es , que fupuefto que el 
mayor tiene en cada parte, 
ó grado 17. leguas y media, 
quánto fe rebajará en quien 
fe vaya aminorando por gra-. 
dos? Y dice la Tabla , que 
el circulo de Paralela , que 
fe retire de la Equinoccial un 
grado , tendrá en cada parte 
de fu medida un minuto , y 
un íegundo menos que el raa.-
I Y0* 
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yor de la Equinoccial: por-
que efta en cada grado tiene 
'6o. minutos , y la otra no tic-
sne mas que 59. minutos, y 
•59. ícgundos , y afsi de los 
demás 5 de fuerte , que k Pa-
ralela que diñe 60. grados de 
Ja Equinoccial j ya tiene foios 
30. minutos, como dice la 
Tabla. Treinta minutos es 
-medio grado : con que cada 
parte de efta Paralela fe ef-
tendcrá la mitad menos , que 
cada parte del circulo maxi-
-moty en llegando al grado 90. 
ya no hay extenfion , porque 
el Polo , que es el punto fu-
•premo de los 90. grados, ca-
• rece de partes , por fer pun-
«to : y no teniendo partes , no 
puede haver extenfion. He 
omitido en la Tabla la reduc-
ción de leguas , por quitarte 
la impertinencia de los paf-
fos : y porque ahora no trato 
de medida de leguas , fino 
precifamente de la extenfion 
• y reducción de los grados en 
lincas Paralelas, que fe han 
de dividir por los Meridia-
nos. 
TI8 Volviendo ahora al 
Mapa , que dejamos empeza-
do en el num. 113. hallamos, 
que fu primer Paralela coge 
el grado 35. de altura , y á 
eñe grado correfponde en la 
,Tabia 49. minutos ¡ y 9. fe-
gundos. Efto fe ha de multi-
plicar por tantos quantos fon 
los Meridianos , que caben 
en el Reyno que fe va á def-
cribir , y el propuefto tiene 
catorce: aunque es mejor qtfe 
efeojas la mitad , y afsi harás 
la multiplicación por fíete. 
Multiplicados los 49. minutos 
de la Paralela inferior-por fie-
te , dan 343. que fon 5. gra-
dos , y 43. minutos , porque 
cada grado tiene 60. minutos, 
y cada minuto 60. fegundos: 
pero eños los defprecio aho-
ra , porque los 9. no llegan 
á fexta parte de un minutó. 
Los cinco grados, que impor-
ta la mitad de la Longitud, 
ó Paralela inferior de efte Ma-
pa , los has de tomar de la 
perpendicular exterior de la 
izquierda , donde tienes gra-
duados los grados de Latitud, 
que fon 10. defde 35.3 45". 
Coge con el compás el efpa-
cio , que ocupan cinco gra-
dos en eífa linea del lado , y 
añade la parte quarta de otro 
por lo* 43. minutos que re 
íobran fobre los cinco grados. 
Sin altciar el compás feña-
larás todo el efpacio de efibs 
cinco grados, y 43. minutos 
en la Paralela inferior , po-
niendo la una punta del com-
pás en el punto en que ia 
perpendicular de la izquierda 
. ^or-
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torta a la Paralela inferior : y 
que la otra punta del compás 
cayga en efta Paralela , y ef-
te cfpacio es la mitad de los 
Meridianos de tu Mapa , que 
dividirás en fiete partes. Pro-
íiízue con otras fiete de la 
otra mitad reftantc, y tienes 
los 14. grados de Longitud 
en la Paralela inferior , que 
fon los que tocan á efte Ma-
pa. Sobre el punto del 14. ha 
de caer la otra perpendicular 
de la derecha , que ferá la 
que corte lo largo de la Pa-
ralela inferior : y lo que que-
de entre perpendicular y per-
pendicular , es todo el ámbi-
to de lo largo de ru Mapa: 
que fegun va medido , fe di-
ferencia de lo ancho , ó alto, 
en que el efpacio que en la 
linea del lado te da cinco gra-
dos , en la de abajo te da 
cerca de fiete : y afsi cfta fe-
irá de mas numero de grados 
que la otra , pero no ferá mas 
Jarga , fi los fiete que en efta 
fon la mitad , fon tomados de 
cinco , que fean también el 
jmedio de la altura , porque 
en tal cafo ferá quadrado el 
Mapa. 
119 De aquí fe infiere, 
que la perpendicular exte-
rior de la derecha , es me-
jor no tirarla halla tomar la 
niedida propueíla,porque ella 
ha de bajar á cortar lo lar-
go del Mapa , fegun la regla 
dada. 
Refta folo dividir la Pa-i 
ralela fuperior, y efto fe ha-
ce en la mifma conformidadj, 
porque en tu Mapa la ultima 
Paralela es del grado 45. En 
la Tabla propuefta te da el 
grado 45. 42. minutos , y 26. 
íegundos.Divide eftos por los; 
mifmos fíete , que es el me-
d^o de tus Meridianos., y te 
dán cinco grados: r o m con 
el compás eftos cinco grados 
de la perpendicuhr, y traf-
lada fu cfpacio á la Paralela 
fuperior. Divídele en fiete 
partes , y tienes formada la 
mitad de la marcación de la 
ultima Paralela. Forma otras^  
fiete partes iguales , profi-
guiendo de donde acaban las 
primeras , y fale dividida la 
linea en las 14, partes , que 
fon los Meridianos de tu Ma-
pa. Los 14. grados de la fu-
perior ocuparán menos efpa-
cio que los 14. de la inferior: 
porque efta fe formó de cin-
co grados y quarta parte del 
fexto : pero la fuperior de fo-
los cinco : y afsi tiene una 
quarta parte de grado , ó 43. 
minutos , menos que la otra. 
Con que , ó por la parte fu-
perior le has de facar mas re-
ducido , como mueftra la F i -
F 2 
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gnra del nnm. 115. ó íl ha 
de íalir quadrado^ias de aña-
dir mas numero de grados, ó 
minutos , para llenar lo que 
refta. Eíto fe fu ele hacer de 
dos modos : ó dando tanto a 
un lado, como á otro; ó dan-
do mas declinación a los Me-
ridianos de la izquierda, que 
á los de la derecha. E l ha-
cerlo afsi no tiene mas myf-
terio , oue el mirar en efto á 
la íituacion que Efpana tiene 
en el Mapa-Mundi, de cuyo 
Meridiano medio diíta mas por 
Occidente , que por Oriente: 
y afsi fe ladean mas fus Me-
ridianos por Occidente, que 
por Oriente , como verás en 
el Mapa de Nolin) que es hoy 
el mas 11 fu al. 
120 Difpueflos ya afsi los 
quatro coñados del Mapa, t i-
rarás las lincas de la Paralela 
íuperior á la inferior, y de 
la perpendicular Occidental 
á la Oriental, que vayan de 
punto á punto 5 efto es, del 
40. de una al 40. de otra: 
y en eftos quadros que for-
man eftas lineas cruzadas, fe 
han de ir demarcando los tu-
gares en la forma fíguientc. 
121 Vés que Madrid efíá 
á los 40. grados y 28. mi-
nutos de Latitud : pues en k 
linca que en tu Mapa es 40. 
-grados de altura y 28., miou-
ClaVe CeograpUcd: 
tos, (que es medio grado',-
menos dos minutos) has de 
eferibir á Madrid. Y porque' 
efta linea de altura corre de 
una mano á otra, para faber 
en qué punto de aquella La -
titud has de poner el punto 
del lugar, recurres al nume-í 
ro de grados de Longitud,' 
que en Madrid es el 14. Yi 
4¿[. minutos , y en la parte 
en que el Meridiano de 14. 
grados y 44. minutos , corte 
la Latitud de 40. grados y 
28. minutos , alli pones la fe-: 
na l , que denota la íituacion 
de Madrid : y afsi de ios de-i 
más lugares. 
Él que no haga mas qué 
reducir un Mapa á otro , no 
tiene que hacer mas que aten-: 
der á las medidas de Latí-; 
tud y Longitud, que le ofre-i 
ce el original que ha efeo-
gido. Pero quando no fea 
pura copra debe recurrir á 
las Tablas , que hay en va-
rios Autores fobre la Latí-: 
tud y Longitud de cada V i -
lla principal t 6 tomar por 
si la altura de las Ciuda-
des , que marcare, fi tuvie-
re commodidad para ello. % 
en lo que toca k Longitud, 
debe notar con cuidado la, 
opinión , que figa el Autor,; 
que efeogiere , fobre el pri-, 
mer Meridiano > purque de 
aquel 
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aicjucl pende ía diílcibucion 
de los demás. 
122 Debe también notar, 
para formar los contornos, 
quáles fon los puntos Cardi-
nales : el de mayor altura , el 
mas Occidental, el mas Me-
ridional, y el mas Orientáis 
cuidando de los cabos prin-
cipales, íi el Mapa es de con-
fines marítimos. En lo inte-
rior del Mapa la principal 
atención, afsi de quien le for-
ma , como del que le ha de 
manejar , es la de los Rios, 
porque las principales C i u -
dades íiempre eftán cerca de 
ellos, por la utilidad de las 
aguas: y como los Rios prin-
cipales ion de mucha exten-
íion , íírven como de itine-
rario para hallar las mejo-
res Poblaciones. Anadefe,que 
fuele haver Ciudades de un 
mifmo nombre , que no tie-
nen mas diílincion , que por 
el Rio que las baña , como 
V. g. Francfort fobre el Mein, 
,y Francfort fobre el Oder, 
"Ciudades y Rios principa-
les de Alemania. 
) ( § ) ( 
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D E L A E S C A L A , 
y medidas de los Mapas, 
fegun leguas , y millas 
de diverfas Na-
ciones. 
- 123 TTOrmado ei planaí 
X"^ de la Carta , folo 
refta la Efe ala , ó Pitipié , que 
ha de fervir para cornproba-; 
cion de las diftancias. En la 
Carta General, y en las qua-; 
tro de las partes del Mundo, 
no fe pone Efcala particular, 
porque ni fe necefsita, ni la 
admite el dilatadifsirao efpa-
cio , que fe reduce en ellas a 
un pliego de papel. Pero na 
obftante, íi quifleres compro-: 
bar por ellas las diftancias,-
puedes recurrir á los grados 
que eftán marcados á los la-. 
dos, que fon la Latitud: por-; 
que en los de Longitud, que 
eftán en la Equinoccial, ó Pa-
ralela inferior, ya tienes pre=-, 
venido , que no correfponden 
á la diftancia de leguas , que 
fe atribuyen á cada grado. 
124 En los Mapas de Rey-í 
nos, ó Provincias , es donde 
fe pone á parte el Pitipié, por 
caufa de tener las cofas mas 
individuadas,no folo con gra-; 
dos, fino con minutos. Eti 
eftas también podia fervir de 
Efcala la linea de los grados 
8 6 Clalpe Geographica. 
de Latitud 5 pero fe pone á enterarte del numero de le-
parte , para que fe halle di- guas en que la Nación de 
vidido cada grado en las par- qwien tratas, divide cada gra-
tes , que correfpondcn á cá- do , para dividirle en otras 
da legua : porque en la linea tantas partes , que en la Ef-
de grados , folo fe dividen cala ferán leguas. Y en lo ref-, 
eftos en minutos, y por coníl- peftivo á Eípaña , cada gra-
guiente en fefenta partes : pe-, do recibe diez y fíete leguas y 
ro en la Eícala fe divide cada media : porque ufando de inf-. 
grado en tantas partes quan-
tas leguas ó millas fe den a 
cada grado : lo que es muy 
diferente de ladivifionde mi-
nutos : porque no todas las 
Naciones convienen en redu-
cir el grado á un numero de 
leguas: y en reducirle á mi-
íiutos no hay diferencia al-
guna : íiendo unánime la fen-
trumento bien arreglado pa-, 
ra tomar la altura de Polo , y-
caminando de Mediodía á 
Norte,por tierra del todo Ha-. 
na,y via reda,fe halla un gra-; 
do mas de altura, en havienr 
do andado 17. leguas y me-
dia. Cada legua Efpañola in-; 
cluye quatro mil paífos Geo,^ 
métricos, como tienen preve-
ré ncia de qué el grado fe di- nido varios Autores, y en ef-
vide en fefenta minutos : y pedal me remito á lo que c£-
cada minuto en feíenta fe- cúb'ib Ambrofía de. Morales tw 
gundos : cada fegundo en fe- el Difcurfo previo á las Antin 
lenta terceros &c. De modo, guedades de Efpaña.Cada mi~ 
que íi haces quatro partes del lia coníla de mil paífos Geo-
grado , cada una conftará de métricos. E l pajfb Geométrico 
quince minutos , como la ho- fe compone de cinco pies , y 
ra. Si le partes en feis, ca- fe llama en Caftellano Tranco. 
da, una tendrá diez minu- Cada pe es una tercia de 
tos , o diez partes. Y fi qüie- nueftra vara. Y afsi la legua 
•res dividir una de eílas par- Efpañola incluye feis mil feif-
tes, ó minutos.) ha de fer en cientas y fefenta y feis varas. 
©tras fefentaj ó en feis par 
íes , que cada una confte de 
diez j y eño íe llama Se^  
gúndos 
y dos tercias , que fon vein-
te mil pies, ó tercias; y í'o 
mifmo que quatro mil paífos 
Geométricos, ó millas. Y efta 
12 5 Supueílo efto,en que es la reducción que fe debe 
^o.dc$.'cdíivienen, necefsitas hacera leguas Carelianas de 
' r * 1 - Uas 
C a p í t u 
las millas antiguas de los Ro-
manos en Efpaña , afsi en el 
Itinerario de Antonino Pió, 
como en otro qualquier Ins-
trumento en que fe hallen, 
efpecialmente en las Piedras 
de Infcripciones antiguas. San 
IJidoro en el i^ .E tyra . cap. 
16. dice , como los Éfpanoles 
median los caminos por mi-
llas , que cada una incluía 
los mil paífos dichos, ó cin-
co mil pies : y San Ildefoníb 
( en la Vida de Afiurio ) fe ña-
la también por millas la dif-
tancia de Alcalá á Toledo, 
dando á razón de quatro mi-
llas por legua \ efto es , unas 
fefenta millas, que equivalen 
á unas quince leguas, que es 
lo que hay caminando por 
Loeches , San Martin , y Sefe-
Ha : y equivale á las 54. mi-
llas de Antonino Pió , por Ti -
iuktáS pues San Ildefonfo no 
pone cabales las 60. ni lo fon 
por el camino dicho. De lo 
que de paño fe infiere , que 
el camino de los Romanos no 
fue por Madrid \ ni por Geta-
fe, pues por aqui hay 68. mi-
ilas : y afsi Titulcia no fue 
Getafe , fino el íitio donde 
Tajuña fe junta,no con Hena-
res, ( como efcribió Bivar ) fi-
no conjarama, donde fe def-
cubren ruinas , y fe verifi-
can las millas. Lo de hacer á 
¡o m 7 
Gaadalajara Compluto , fe ve 
fer dcfacino : pues aquel difta. 
de Toledo 16. millas mas que 
Alcalá, por el camino en que 
menos. En fin , folo en cofas 
modernas de computos de 
Corte y Confejo , has de dar 
tres millas á la legua Efpaña-
la , como previene Morales: 
en lo antiguo quatro 5 fin em-
barazarte con las leguas, que 
hoy echen de parte a parte, 
como mueftra Barreyros en fu 
Cborographia , ó Itinerario,di-
ciendo , que el antiguo 4M 
riaca es Gaadalajara,por con-
venirle las 22. millas , que 
Antonino le da defdc Com-
pluto , no obftante que hoy, 
folo ponen quatro leguasjpor-
que eftas quatro pueden muy; 
bien decirfe las cinco y me-
dia que incluyen las 22. mi^ 
Has : y fe vt claro en el 
egempter de Alcalá á Madrid, 
que diftando ño menos Gua-; 
dalajara , (e echan á efta qua-
tro , y á Madrid feis. 
116 Los FranCefes ufa-
ban la medida por leguas : los 
Griegos por e/lados. El com-
puto de las leguas fe halla na 
folo en Itinerarios antiguos 
de la Francia , fino aun en las 
Piedras Literatas , como pro-
prio de efta Nación, Coníla-
ba cada legua de aquellas de 
mil y quinientos paífos, como 
E 4 re-
8 8 Clatye Geographica. 
refiere S.IÍldoro en el lugar ci- en leguas pequeñas , y leguaS 
tado;) yjornandes, quando re- grandes : porque como nota 
fiere la Batalla de los Campos 
Catalaunicos. Y por tanto eíta 
legua era milla y medía. 
Los ejlados eran medida 
propria de los Griegos , y 
abrazaban ciento y veinte y 
cinco paflbs Geometricos^que 
es la octava parte de una 
milla : y afsi ocho efíados for-
maban una milla : y por con-
íiguiente , íi de eftados quie 
menudamente Barreyros en fu 
Chorographia , ó Itinerario 
(hablando de las leguas de 
Alcalá á Guadalajara ) no fe 
hicieron eílas diftribuciones 
de diílancias íicrapre con cor-
del en la mano,íino por juicio,' 
ó como folémos decir, a aje, y, 
afsi unas falieron con mas 
paífos que otras : juntando fe á 
efto , que defpues que fe dejó 
res formar una legua Efpaño- en Efpaña el computo de mi-; 
l a , has de dar á cada una llas,que era mas individual,fe 
treinta y dos eftados, que fon 
las quatro millas. 
127 L a Italia, Islas Brita-
Bicas , Alemania, Polonia , y 
Hungría , ufan de millas : Ef-
paña , Francia , Suecia , y D i -
namarca, de leguas : y todos 
con diílinta diílribucion de 
numero de paífos, aun en la 
milla, ó legua común , fuera de mun de legua , ó milla 
las quales hay otra diveríidad dan á cada grado en 
aplicó el de leguas, ya dando 
una legua al efpacio que era 
antes cinco millas ,( defpre-j 
ciando la una) y^ya al que era 
de tres,por no andar con que-, 
brados: y afsi unas leguas fa-í 
lieron grandes, y otras pe^ 
quenas. 
128 Mirada la medida co-. 
fe 
Efpaña 17. leg. y med. 
Francia 25. 
Suecia y Dinamarca 12. 
129 Para formar pues tu 
Efcala , has de coger con el 
compás , v. g. dos grados de 
Latitud : tira una linea en 
el plano , que fe eñienda tan-
jo , como el efpacio de los 
dos grados: divídela en uein-
Italia 60. millas» 
Alemania 14. 
Inglaterra 48. 
ta y cinco partes ( á razón! 
de 17. y media por cada gra-i 
do) y tienes hecha una Ef-
cala de 35. leguas comu-i 
nes de Efpaña. Y en eftaj 
conformidad puedes formacr; 
i a j ó mas corta,Ü mas iar-
Capi tu lo l í í . t 4 
Éá , (fi tomares tres gra-
dos) fegun te pareciere conve-
liente. Y lo que para Eípaña 
dividifte por 17. y media para 
Francia , repartirás entre 25. 
y afsi de los demás. 
130 Supnefta ya la Efcala, 
'refta el modo de medir las dis-
tancias. Para efto has de ad-
vertir,que todo Lugar,0 C i u -
dad , por grande que fe mar-
que en el Mapa , tiene un cir-
culo muy pequeño (ó cero) en 
medio de las Fabricas , ó á un 
lado ; por el qual fe denota la 
íituacion puntual del tal L u -
gar. En efte circulo has de fijar 
una punta del compás: y ajuf-
tar la otra en el circulo que 
correfponde á la otra Pobla-
ción, cuya diílancia vas á ave-
liguar. Traslada eíla abertura 
de compás á la Efcala , y no-
ta el numero de leguas que 
abraza: y íi todo eíla bien he-
cho,eíTa es la diílancia real de 
tin lugar á otro , confiderados 
los refpedos geographicos de 
altura y longitud , aunque no 
la vulgar de las leguas que los 
.hombres echan de uno á otro 
Jugar : porque eíla no puede 
jmarcarfe afsi en el Mapa, fino 
folo con la prevención que 
luego explicare.Y porque eíla 
es una de las cofas en que mas 
ílielen tropezar los poco prác-
ticos, fe les debe explicar,que 
el Mapa no eftaria bien he4 
cho , fi diera marcados los IIH 
gares de modo que con una; 
fola abertura de compás fd, 
comprobaííe por la Efcala la' 
diílancia de leguas que los, 
hombres echan de uno á otro.! 
L a tazón es, porque fuponga-: 
mos que entre dos lugares^ 
que diílan entre SÍ45. miniH 
tos de Latitud , cuente la ley¡ 
común diez y flete leguas y, 
media , porque quanto fegua 
las revueltas, y fubidas y bajai 
das del camino , fe necefsiten! 
reaigiente las horas y los paf-, 
fos que fe incluyen en eíTe nu-í 
mero de leguas. Si el Geogra-ñ 
pho marcare effos lugares en 
eíTa conformidad con fu Efca-
la, faca errado fu Mapa : por-í 
que los diferencia en un grado 
de Latitud, íiendo afsi que no 
diílan tanto entre si. Y por 
configuiente fi ha de graduar 
como debe los lugares fegun 
•altura de Polo , forzofamente 
ha de difeordar con la tafia de 
la vulgar diílancia. L o mifmo 
en la Longitud : porque fi a 
Alcalá la aparta de Madrid la 
tercera parte de un grado (que 
correfponde á las feis leguas, 
que la Corte ha tañado) pona? 
ambos Meridianos mas diílan-
tes , que lo que en realidad 
les correfponde. 
131 Entre eílos dos extre* 
.mos el mas Importante es, qne 
la Carta Geographica nos dé 
la Latitud de ios Lugares: y 
para que por efta fe pueda 
también medir la diftancia 
vulgar, fe ha feñalado un me-
dio proporcional. Y es, que á 
la fuma de diftancia verdade-
ra, que encontraíle en la Efca-
la,añadas la quinta parte: v.g. 
entre Madrid y Toledo teda 
en la Efcala de la abertura del 
compás diez leguas: la quinta 
parte de diez fon dos : añade 
dos á diez, y tienes las doce 
leguas, que fe echan de Ma-
drid á Toledoiy afside los de-
más. Para marcar laíituacion 
del lugar en el Mapa, ó redu-
cir leguas vulgares á las rea-
les, has de quitar la fexta par-
te: v.g. la, fexta parte de doce 
fon dos : quitadas eftas , que-
dan las diez feñaladas. Y íi 
quifieres poner una Efcala, 
que correfponda á las leguas 
comunes puntuales^íin recurfo-
á rebajar quintas partes, coge 
un grado, y divídele en veinte 
y un partes : y eña ferá medi-
da de las leguas de los Cami-
nantes. La razón es la mif-
ma: porque á las diez y íietc 
leguas y media del grado aña-
des la quinta parte, que es treí 
y media : y eftas fobre diez y 
íiete y media hacen veinte y 
una cabales.Si ios lugares que 
d a ^ e GeogYdphkd, 
fueres á medir , díftaren entre 
si, mas de lo que abraza la Ef-
cala , puedes coger el medio 
con el compás, y aplicarle á 
la Efcala , y luego duplicar el 
numero de leguas,ó fi no apli-
ca el todo ala linea de grados 
de Latitud y minutos. 
132 Las reglas dadas no te 
faldrán íiempre con total pun ,^ 
tualidad : ó porque el Mapa 
no eftá perfeftamente arregla-
do: ó porque el camino es mas 
ó menos re£to, y las leguas de 
los Caminantes en una parte 
fon grandes , y en otras pe-, 
quenas; ó por todo junto. Pe-; 
ro omitiendo las que fe pudie-i 
ran dar por Trigonometría 
( porque fupongo que no buf-
cas eftas delicadezas) para el 
aífunto de la Hiftoria , no lo 
necefsitas: porque fin cftolo-; 
gras la principal utilidad de 
los Mapas , fabiendo la diftri-; 
bucion de las partes del Mun-i 
do , la encadenación de unos 
Reynos con otros, quién con-; 
fina con quien ; qué interme-^ 
dios fe hallan entre éfte yj 
aquel :quál es mas Oriental, 
quién mas Meridional, y aun 
las diftancias mutuas con poca 
diferencia , cuya individuali-' 
dad fabrás por los Itinerarios, 
íi quieres adelantar en ello. 
Pero ignorar todo efto , (que 
fe logra por el Mapa ) y no 
aptU-s 
CapituÍG llí. 9t 
áplicarfe á la Carta Geogra-
phica , porque tal ó tal medi-
da , no le íalió , como el la 
ideaba , ( y acaíb porque no 
fupo las Reglas de medir) efto 
es de genios rateros , que no 
bu fean el Mapa , mas que por 
ver fi pone á fu lugar j y fi fe-
ríala bien las leguas que echan 
de alli á tal parte. Las utilida-
des de la Gcographia fon de 
mas alta clalTe , como fe pre-
vino en el Difcurfo previo: 
y eftas individualidades no fe 
pueden lograr , fino en Mapa 
individual de una Provincia 
fola , ó en cafo que el M o -
narca fe empeñe en una de-
marcación puntual de todo eí 
ReynO. 
133 Para hallar en qual-
quier Mapa el lugar que ne-
eefsitás, fi te dan lá Longitud 
y Latitud, es muy fácil 5 pues 
para la Longitud has de biif-
car aquel numero que te dan, 
en los que hay arriba , ó aba-
jo, y feguir fu linea ; lo mi fino 
en los grados de Latitud : y 
en el punto en que fe crucen 
las dos , alli es el fitio del lu -
gar, SÍ las lineas no eftán ti-
radas (como fuele fuceder,por 
no o fui car el Mapa) puedes 
tifar de un hilo , ó una Regla, 
íy formar la cruz defde el nu-
mero fenalado de unos y otros 
lados. Y lo que fe dice ha-
blando de los grados , fe 
tiende también del mímero de 
los minutos: pues unos y otros 
tienen fus divifiones en Mapas 
particulares. Si fabes la fitua-: 
cion del lugar en el Mapa , y] 
quieres averiguar los grados, 
los fabrás por el miímo me-
dio : pues con un hilo que paf-
fe encima de el de mano á m 
no , hallarás la Latitud en el 
numero de grados , que eftán 
marcados al lado : y la Lon -
gitud , poniendo la medida de 
arriba abajo. Si no fabes, ni la 
Longitud , ni Latitud , ni la 
fituaciop del lugar, es precifo,-
que bufques alguna l eña , 6 
por el R i o , Provincia &c . yj 
fobre todo aplicarte al eíludio 
del. Mapa , como fucede en el 
manejo de los Libros: pues 
cada Mapa es un Libro de una 
Provincia j ó Rey no. 
: 134 L o que fe dijo del ef-
pació de un grado, reducido a 
diez y fíete leguas y media, y-
que efto fe. ha de tomar de 
grados de Latitud , no obfta 
para las medidas de Longitud 
en diverfas Paralelas , mas a 
menos diftantes de la Linean 
La razón es , porque aunque 
es verdad , que cada grado de 
Paralela va teniendo menos le-
guas' de Longitud , fegun fe 
acerca al Polo , (por lo dicho 
pum. 117.) efto íblo prueba, 
que el dar diez y fíete leguas 
y media á cada grado , no fe 
en-
9 2. CldMe Ceographícd, 
entienda de los grados de cir-
cuios Paralelos : pero no im-
pide , que la medida de un 
grado de Latitud ( íi de qual-
quier circulo Máximo de el 
Globo) íirva para la Longi-
tud. Porque la diferencia que 
hay entre unos y otros grados 
efta ya refarcida en la menor 
cxteníion que fe dio al grado 
de Longitud : y afsi aunque 
cada grado de eftos tenga en 
las Paralelas menos leguas que 
los grados de Latitud, fe fu-
ple efto, por el mayor nume-
ro de grados que fe dan á la 
Paralela: v. g. en la Paralela 
del grado 6o. de Latitud ha-
llas que cada grado, de Lon-
gitud ocupa la mitad que un 
grado de circulo Maximorlue-
go aunque la abertura de 
compás de un grado de La t i -
tud te de mas exteníion que 
cada grado de Longitud , no 
obfta á la medida , por quanto 
lo que alli es un grado , acá 
fon dos : y tanto montan dos 
grados de 30. minutos de ex-
teníion , como uno de 60. efto 
es , tanto valen dos grados de 
á ocho leguas y tres quartos 
(que es la mitad de diez y fie-
te y media) como uno de diez 
y fiete leguas y media. Y efta 
es la razón por que no fe po-
nen dos Efcalas en los Mapas, 
una para Latitud , otra para 
long i tud , no qbftante, que 
cada grado de eftos tieñeti 
diftintos valores en reducción 
de leguas. 
135- Orra fingularidad fe 
halla en los Mapas : que fon 
las Notas de que után los 
Modernos : pues no folo fq 
marca la fituacion del lugar,; 
fino fus prerrogativas : v. g,: 
fi es Obifpado, íi Univerfidadi 
&:c. Para Obifpado fe propo-
ne una Cruz : para Arzobií-j 
pado fe duplican los brazos <; 
Para Abadía un Báculo. Para 
denotar que es Univerfidad fe 
pone el Caduceo de Mercu-: 
rio. Para la Fortaleza , ó Caf-j 
tillo , unaFlecha , ó banderi-i 
Ha. Para refidencia de Princi-J 
pe una Corona. Para Ducado,-
Condado,ó Marquefado, D . G , 
ó M . que fon las letras inicia-j 
les. Para Puerto de Mar una 
Ancora. Para la Isla I. Para 
R i o R . y en Mapas Topogra-i 
phicos fe fuele poner una Fle-5 
cha dentro del mifmo Rio j yj 
efto denota ., que fus aguas, 
caminan acia donde feñala 1^  
punta de la Flecha. Las Ciu-i 
dades fe figuran con mas ef-j 
paciofa nota que las Villas , y, 
eftas mas que las Aldeas : y íi 
el efpicio lo permite, fe aña-: 
de el Plan de la Fortificación:? 
dando también el curfo de los 
caminos principales,con otras 
curiofidades , que hacen ame^ 
nos c hifl;oriales a los Mapas. 
Q p í t u l o í f . Él 
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C A P I T U L O IV. 
X>E LA DIVISION DE LA 
tierra por fus Climas, 
'136 f ^ O m o la divifion del 
V—/ Mundo en cinco 
Zonas es muy general , por el 
dilatado efpacio , que abraza 
cada una , fe introdujo otra 
mas individual, que es íub-
diviüon del ámbito de cada 
Zopa , para que fe logre una 
idea mas particular de cada 
cofa. Efta es la diviílon por 
Climas.C/i»?^ es lo mifmo que 
Región, ó efpacio de tierra 
entre determinados circuios 
Paralelos , íegun cuya deter-
minación fe va haciendo di-
Verfa inclinación de terrenos: 
y eflá inclinación , ó declina-
ción fe llama en Griego Cü-
tna 7 por eí verbo Cíino , de 
quien fe deriva. En llegando 
eftos diverfos grados de ter-
reno á caufar media hora de 
diferencia entre el dáa mayor 
de efta Ciudad y aquella , fe 
dice que eftas Ciudades eílán 
en diferente Clima: de modo 
que toda la naturaleza del 
Clima no efta en tal grado 
de calor , ó frió j fino en tan-
tas horas del mayor día : y 
hafta que la diferengia llegue 
á media hora , no fe forma din 
ferente Clima. 
137 En efta divifion fe dk 
ferencian mucho los Modera 
nos de los Antiguos": porque 
eílos ni conocieron las dos 
Zonas Frígidas , ni tuvierora 
por habitable la Tórrida: y, 
afsi ni empezaron á numerar 
los Climas por el Equsidor¿ 
(que es el medio de la Zonal 
Tórr ida) ni conocieron mas 
que flete Climas : porque fola 
havia fíete medias horas de 
diferencia en los días mayores 
de las Ciudades, que llegaron 
á fu noticia : y afsi contaban, 
ios Climas contrayendo fus, 
nombres á ios de las Pobla-: 
clones , ó Islas , por donde 
paliaban los Paralelos refpec-
íivos : v. g. por Meroe } pop 
Siene , Ciudades de Egypto 
& c . y porque la particulado/» 
es en Griego dia (efto es , lo» 
mifmo que por) de ai es , que 
como efto fe ha tomado de ios 
Griegos, ufan muchos Lati-i 
nos las mifmas voces de los 
Griegos, diciendo : Clima Dia 
Meroe &c . que quiere decky 
Paralelo que paíía por la Ciu-
dad de Meroe. A los Clmias 
opueftos á eftos los llamaroíi 
Anti-dias , v. g. Anti-dia Me-¡. 
roes , qyue quiere decir el Cli-: 
ma que correfponde á eftq 









C L I M A S D E LOS A N T TG UOS, 
Clima. Dia Meroe , á los io. grados de Latitud Boreal.» 
parte de la Tórrida. Su mayor dia 15. horas. 
Clima. Dia Siene, bajo el Trópico de Cáncer. Su mayot 
dia 13. horas y media. 
Clima. Dia Alejandría , de 14. horas. 
Clima. DiaRbodas , de 14. horas y media» 
Clima. Dia Roma , de 15. horas. 
Clima. Dia Ponto , de 15. horas y media. 
Clima. Dia Boriflenes , de \6. horas. 
138 Los Modernos con 
los nuevos defeubrimientos de 
tierras han deícubierto nue-
vos Climas : y empiezan á 
contarlos, como fe debe , por 
ia Equinoccial,por quanto éf-
tandb el Sol en ella da á ro-
dos unos iguales dias : y afsi 
conforme fe vaya apartando 
de ella , ha de caufar diveríi-
dad de dias y de noches para 
ios que vivan mas ó menos 
apartados de la linea. Los que 
viven teniendo el Zenith al 
Equadortienen 12. horas de 
dia artificial , como fe dijo 
num.88. Los de los circuios 
Polares han de tener 24. ho-
ras : y en llegando á tener el 
Polo por Zenith dura el dia 
feis mefes , como fe dijo num. 
^ 1 . Defde los circuios Pola-
res al Polo fe llaman Climas 
Diurnos^or quanto fu diveríi-
dad no puede confiftir en ho-
jas , fino en dias: y afsi eílos 
fe han de contar por variedad 
de mas dias , harta llegar k 
mes : y por erto fe llaman C l i -
mas improprios , porque no 
fon Sem'horarios , como los 
otros. Y aun notan los Aftro--
nomos otra delicadeza:que los 
mefes de los circuios Polares 
Boreales , fon diftintos de los 
Auftrales : porque aquellos 
tienen 31. dias: eftos 30.á caur 
fa de que el Sol fe detiene 
mas en los feis Signos Borear 
les, que en los Auftrales. 
139 Los Climas proprios 
fon los que hay defde la Equif 
noccial a los circuios Polares: 
y fe llaman Semihorarios , por 
variarfe en cada media hora,-
Son 24. por quanto la dife-: 
rencia de los dias de uno a 
otro punto es 12, horas, que 
componen 24. medias horas,y 
otros tantos Climas. Del cir-
culo Polar al Polo fe numeran 
feis Climas : y afsi defde la 
Equí-
Capitulo ÍV. 
Equinoccial al Polo Artico fon 
treinta ; y dando otros tantos 
en lo AuftraUdefde la Linea al 
Antartico', ferán todos fefen-
•ta. Los uíuales fon los 24. de 
cada parte,porqiie losPoIare^ 
no fon de mundo conocido, y¡ 
afsi los omitimos en la Tablífc 
íiguiente , donde tienes hffiQA 
turaleza de cada Clima. 
T A B L A DE C A D A C L I M A , Y SU DIA M A X I M O , 
con la Latitud de cada Paralelo dcfde la Equinoccial 
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140 E l ufo de efta Tabla 
íes , que el primer Clima es el 
que fe aparta de la Equinoc-
cial , empezando defde éíla, 
baila el grado 8. y 34. minu-
tos de Latitud : y fa día ma-
yor confta de doce horas y 
media , como dice la fegunda 
coluna. Acabafe efte Clima 
en el Paralelo del grado 8. y 
34. minutos , que es el nume-
ro de la tercera coluna: y afsi 
•de los demás, halla 24. por 
quanto en llegando á los cír-
culos Polares tiene el dia 24. 
horas : eílo es , que para los 
q-ue viven en el Paralelo Po-
lar, no fe les pondrá el Sol 
el dia que efte ande por Jos 
Trópicos j y afsi fu mayor dia 
ferá de 24. horas. 
141 Todos ellos 24. Clií-, 
mas convienen en ir fubiendo 
de uno áot ro media hora en 
el mayor dia : pero no con-
vienen en k akui:a ,Q diílani 
cia, 
y 6 Cl¿M Geograplica. 
Mcia del Eqiudor: porque los pifTa de efta altura. Pero tñ 
primeros Climas fe van dife- la Loagitad no tiene termino, 
íenciando de ocho en ocho eílcndiendofe defde Oriente á 
grados, con variedad en los Poniente por toda la redon-
tninutos : luego fe diftinguen dez de la tierra refpediva: 
en los grados , y cada vez v. g. Francia , Armenia , Tar-i 
en menos, hafta que la diver-
íidad íbla de minutos caufa 
diverfidad en los Climas , co-
mo fe vé en la Tabla. Con-
íifte efto , en que á los que 
yiven mas diñantes de la L i -
nea los hiere el Sol con rayos 
mas obliquos,y por tanto fe-
rá mas perceptible la diferen-
cia de fus dias , y eftos fe-
rán mayores, porque fegun fe 
camina por el Polo es la Ef-
fera mas re£ta , por lo dicho 
en la Esfera. 
142 Cada Clima abraza la 
Lat i tud , que fus grados íe-
ñaian en la Tabla , empezan-
do defde el grado del C l i -
ma prececedente : v. g. el pri-
mero defde la Equinoccial caygin dentro de efte efpacio 
hafta el grado 8. y 34. minu- tendrán un mifmo Clima: v.g. 
taria &c. por quanto los Pa-¡ 
ralelos de efte Clima odavo 
paftan por eftos Rey nos : yj 
afsiel C/Z/TM es como una fa-i 
ja , c colonia muy larga, (que 
da vuelta á la tierra) y an-i 
gofta fegun la Latirud de fus 
grados , o minutos,. Sirve efta 
diviílon del Globo por C l i -
mas , para conocer el modo, 
del crecimiento de dias en di -
ferentes Regiones. 
143 Para faber qué Ciu-
dades eftán dentro de un mif-
mo Clima , no hay mas que 
ver el numero de Latitud del 
tal Clima : y figuiendo aque-
llas dos Paralelas en que fe 
cierra , quantas poblaciones 
tos. E l Clima odavo def-
de el grado 4^. y medio, 
( en que acaba el 7.) hafta 
el grado 49. y afsi de los de-
más. Y efto quiere decir, que 
los Pueblos que vivan den-
tro de aquel efpacio de al-
tura , que hay del grado 45, 
el Texto empieza al grado 30. 
y medio , y acaba en el 41, 
y 21. minutos. Recorriendo 
efte efpacio hallas dentro a 
Sevilla , Cartagena , Toledo, 
Valencia , Madrid & C . y fue-i 
ra de Efpafía , Mallorca , P¿H 
lermo, Athenas , parte de Per-i 
y medio al 49. convienen en fía , China 3 y X.01X0 lo refpec 
tener fu mayor dia de 16. tivo de la America , por ^¿1^-; 
l loras, porque efte Clima no ta Fi &q. £n el Clima 7 
Vio ura 1. ^úflC 'W^tt 
Fío. y. 




ValhdfflU , 'Pátencta , Burgoí, 
a^ragozici &c. Boma, Confian-
tlnopla &c. Todos eftos tie-
nen media hora mas de día, 
que los primeros. 
144 Si Tabes quantas ho-
ras tiene el mayor dia de la 
Ciudad en que vives, y no Ta-
bes el Clima , lo podras ave-
riguar fin recurfo á la Tabla, 
quitando 12 .de aquel nume-
ro de-.horas. Multiplica por 
dos las horas que te queden, 
y eíTe es el numero del C l i -
ma: v. g. el mayor dia de Ma-
drid es 15-. horas , por quan-
to el 21. de Junio (en que el 
Sol tiene fu mayor altura) Ta-
le á las quatro y media , que 
es fíete horas y media antes 
del Mediodía : y por coníi-
guiente Te pone á las fíete y 
media : fíete y fíete hacen 14. 
y con las dos medias Te com-
ponen 15. horas de dia arti-
ficial , que es de Sol á Sol. 
De eftas 15. quita 12. (que es 
la noche de la Equinoccial) 
y te quedan tres: multipli-
, cadas eftas por dos , hacen 
feis : y aTsi vives en Clima 
Texto. 
145' Si Tabes el Clima, y 
ÍIO las horas de tu mayor dia, 
lo averiguarás en ella forma. 
A las dece horas del dia de 
la Equinoccial añade la mitad 
del numero del Clima , y el 
u ir. '<? 7 
produdo es el numero de lio-' 
ras de tu mayor dia : v. g. 
vives en el Clima 6. añade 
tres (que es la mitad) á 12. 
y Talen 15. Pues eñe es el nu-
mero de horas del mayor dia 
de tu Clima. 
146 Los Mapas moder-
nos Tuclcn tener Teñalado 
Clima y dia , para evitar eT« 
tos computos: y afsi lo halla-
rás en mi Mapa de los Sirios 
de Batallas , que tuvieron los 
Romanos en Eípaña. 
DE O T R A S DIVISIONES, 
de 4a tierra yfegun fus hahi~ 
(adores , y fus fom-, 
bras. 
147 A Unque no es muy, 
J t \ , uTual efta mate-, 
ria, conviene enterar fe de los 
términos , para no eftrañarlos 
en di ver Tos Autores , que di-
viden la tierra por la varié*-, 
dad de Tombras de Tus habi~ 
tadores, uTando , como en lo 
de hafta aquí, de nombres re-j 
cibidos de los Griegos. 
148 Afeios (efto es , fin 
fombra) eftos fon los que á la 
hora del medio dia no hacen 
Tombra alguna en varios dias, 
por quanto paffa el Sol por Tu 
Zenith: y en otros dias y hó-
ras hacen Tombra Tus cuer-
pos , ya acia un Polo ^ ya 
98 Cla^e Geográphica. 
íícia otro , al rededor , por 
lo que fe llaman también Am-
f hicios. 
149 Heterofcios fon ios 
que hacen fombra á un íadb 
folamente : como nofocroS^ 
que íiempre la hacemos deia 
el Polo Artico, Y compara-
dos con los de la otra Zona 
Templada Aüftral , fe llaman 
Antifcios , por fer fu fombra 
ácia el Polo opuefto al. nuef-
tro, 
150 Perifcios. fon los de 
las Zonas frías , porque fu. 
fombra les da vuelta al rede-
dor dentro de un mifrao diaj, 
fin que fe* les ponga | como, 
fe dijo nuiTu 91 ? y afsi vén al 
Sol andar al rededor de ellos,, 
'Cin,perderle de vifta. 
151 Comparando á los, 
habitadores, entre s i , íin re-
curfo, á las. fombras , tienen 
también nombres diverfos por 
-comparación á los puntos de 
tierra mutuamente. 
152 Antipodas, fon los que 
tienen por Zenith al Nadir 
de otros 5 efto es, pies con-
'tra pies.. Quando en unos es 
•jsiedio día > en otros es me-
'dia noche : y fi viven fuera 
de la Equinoccial , ferá. In-
vierno de unos , quando es, 
iVerano de otros : eftos ten-
drán el mayor di-a, quando 
• el menor aquellos, como to.-; 
do fe vera en la Figura feptl-
ma. La D . fon los Polos : E . 
la Equinoccial. Los Antípo-
das fon A . con A . 
153 Periecos fon los. que 
diftan entre si 180,. grados 
fque es, la mitad de la circun-. 
fcrenciajComo también fe ve-
rifica en los Antipodas) con 
un mifmo Meridiano y Para-
lelo , pero unos en latitud. 
Boreal, otros en Auftral : y 
eftos fon los de los puntos 
B.. que no fe diferencian de 
los. Antipodas , íi fu punto 
fe pone por Zenith de la Ef-
fera.. 
154 Antéeos; Con B. cotí 
C. Eftos convienen en altura 
y longitud , pero no en dif-
tancia de 180. grados , ni en 
lo Boreal,, fino unos eftán a 
un lado de la Linea , y otros 
al otro : como v. g. un-lugar 
á los 10. grados de latitud 
Boreal, y otro a l-os mifmos 
10., grados de latitud Auftral, 
que convengan en el grado 
300. de longitud , como fe 
Verifica en los confines del 
Perú , y Cartagena de Indias. 
Eftos tendrán á un tiempo él 
medio dia , y media noche: 
pero el Verano , y mayor 
dia de uno , es Invierno, 
y menor dia de 
otro. 
Capi tulo $ f . 
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9 9 
aliquis refert hifiorícm vidijfe* 
vel auii fe , mi legijfe fe, O'c. 
Phocio en fu Bibiiotheca, ha-
blando de las Epiftolas de Sari 
Clemente á los Corinthios, 
eap. 126. dice , que podra aU 
gano reprehender ,el que pa-
ne algunos mundos fuera del 
Océano 5 folo por hacer fe alu-
fion á gentes fuera nueftro 
Continente. Y en fin fue tal 
la perfuafion de los Antiguos, 
fobte que no havia Antípo-
das , ó gentes q le habitafTiU 
la ruperficie opnefta de la 
tierra , que en el Siglo octavo 
queriendo rmntener la afir-
mativa un Oblfpo ds Salz-
ria alguna que lo pruebe , fi- bourg , llamado Vigilio , tuvo 
no folo fue invención de Poe- contra si al Obifpo de M J -
BREVE D Í G R E S S I O N 
de los Antípodas. 
Cerca de los Anti-
podas te debo 
prevenir, que entre los Anti-
guos no fe miró efte punto co-
mo entre los Modernos. Gran 
lucha de letras le llama Plinio 
en fu lib.2. cap.05. Ingens hic 
pugna litterarum. Lucrecio le 
llamó vano error. Ladancio 
Firmiano negó redondamente 
los Antipodas. San Ifidoro 
{lib, 9. Etym. cap. 2. in fin. ) 
dice , que de ningún modo fe 
debe creer lo que fe refiere 
de ellos'5 y que no hay Hiíb> 
tas: Nulla ratione credendum 
ejl'. quia nec foliditas patitur, 
neo centrum terree f^ed ñeque 
boc ulla hifioriá cognitione fir-
matur , fed hoc Poeta quajt 
ratiocinando conjeBant. El Ve-
nerable Beda (en el lib. de 
Temp. Rat. Cap. 32.) infifte 
en la mifma fentencia de que 
no fe debe dar affenfo á. las 
Fábulas de los Antipodas: 
pues ningún Hiftoriador re-
fiere haver vifio , ni o ído , ni 
leído , que otro huvieíTe vifto 
habitadores en la Zona opuef-
guncia Bonifacio , y llegó la 
cofa á tal eílado , que el que 
defendia los Antipodas fue 
declarado Kerege , como que 
admitía otro mundo diftinto 
del antiguamente conocido. 
(Auentino 1. 3. de la Hiftoria 
de Baviera ) 
15(5 Entre todos los que 
fe opuíieron á que huvief-
fe hombres en la fuperficic 
opuefta , el mas fobrefaliente 
fue nueftro Padre San Auguf-
tin : y como los nuevos defeu-
brimientos han moftrado el 
ta Templada : Ñeque enim, vel que hay dichas gentes; fe han 
'lAntipodarum ullatenus efi Fa- afido de efte penfamiento los 
bulis accomodandus ajfenfusr%;el que intentan oponer alguni 
G x nu-; 
í o o Clave Oeographica. 
nube contra los lucimientos diría , que cfto era confundir 
de tal Sol: llegando a pro- lineas y tiempos: pues ni en 
paílarfe de una linea á otras tiempo de Plinio íe tendría 
de mas esfera , confundiendo por fabio quien digefle otra 
los tiempos y materias. Va-
rias veces he oído formar efte 
argumento , quando fe toman 
otros de la autoridad de eíle 
Gran Padre 5 pero quán in-
confideradamente fe recurra 
á efta inílancia , fe verá cla-
ramente por las reñexiones 
íiguientes. 
157 Ninguno de los Mo-
dernos deshecha , ó abate la 
autoridad de Aridóteles en 
puntos Philofophicos , recur-
riendo en apoyo de efto á que 
negó el que fueííe habitable 
la Equinoccial; íiendo afsi, 
que nofotros fabemos fer en 
muchos parages muy templa-
da , y poblada. L o mifmo fo-
bre todos los Antiguos , en el 
punto de haver dado por in-
habitable la Torrtda-xomo tu-
vo por mas probable Santo 
Thornas i.part. quajl.102.art. 
1. ad refiriendo como ha-
via algunos, , que la daban 
por Templada. Pues quién ha 
vifto culpar v. g. á Plinio , y 
tirar á defayrar fu autoridad 
en puntos gecgraphieos de la 
deferipcion de Efpaíía,alegan-
do para efto el que dijo , que efí;e defeubrimiento. Si opo-
la Tórrida era inhabitable? nen , que éfte , o el otro lo 
(Tlaío. eííá i que quaiquiera le eferibio j.portenfc como C r i -
cofa , ni la autoridad de ef-
te gran Geographo pendía de 
aquel punto. Bueno fuera,que 
fallera hoy un Bachiller , ne-
gando la autoridad del A n -
gélico Doclor en los puntos 
mas delicados de la Theolo-
gia , folo porque el Santo tu-
vo por mas probable el que 
la Equinoccial no era habita-
ble : fiendo afsi(diri;a) que 
nofotros fabemos, que la C iu -
dad de Quiío , y fus Comar-í 
cas, cercanas á la Linea , y, 
debajo de ella, fe hallan ha-í 
hitadas , y templadas? Quiéa 
no diría , que lo uno no te-
nia conexión con lo otro? Y 
quién diría , que el Santo no 
habló como hablaban los doc-j 
tos de fu tiempo? 
158 Los que hoy cíamoH 
rean tanto el que San Auguf-, 
tin no conoció los Antipodasj 
ponganfe en aquellos Siglos, 
y vayan arguyendo en prue-
ba del aífunto. Traygan tex-, 
to de las Sagradas Letras. O 
aleguen a lo- menos alguna 
Hiftoria ó viage de alguna 
navegación , á quiea íe deba 
Capitulo I V . I O Í 
ticos, ya que reducen á los 
Antiguos á critica : y exabii-. 
nen , fi es puramente dicho 
de algún Poeta , que iguai-
mente propuíieíTe efto con los 
demás empeños , que hoy fe 
dan por fingidos. Vea fí los 
otros, que lo efcriben , infif-
ten puramente en un dicen: 
junte á efto el que nadie lo 
vio , ni oyó á quien io hu-
vieíTe vifto : y verá , que la 
materia fe debe averiguar por 
argumentos , tomados del pe-
fo de razón. Si tiene tan bue-
nas potencias como un San 
Auguftin , difcurrirá con tan-
ta firmeza como el Santo. Oy-
ga ahora io que movió á A u -
guítino , y veremos la crítica 
que refulta. 
159 Para efto fe debe fu-
poner , que el concepto de 
Antípodas entre ios Antiguos 
no eftrivó precifamente en el 
rigor geographico de Antipo-
das , efto es, que unos fean 
Zenith del Nadir de ios otros: 
pues en efte fentido ni aun 
hoy fe pueden eftablecer en 
general, como imagina el vul-
go,, quando dice , que M'e-
gico v. g. es Antipoda de £f-
paña , y otras cofas femejan-
tes. á efta , que provienen de 
ignorar Geographia , Globo, 
y Mapa. Eatrc lo defcubier-
to halla hoy no hay mas A n -
I. tom.I. 
tipodas legítimos de raciona-
les con racionales, (que fepa-
mos) que la India Oriental, 
y Gran Tartaria, con las tier-
ras Magallanicas , y Chile : lo 
demás, ó carece de criaturas 
racionales , por fer Mar , ó 
no fabemos hafta hoy el que 
las haya. Efte es punto de he-
cho para qualquiera que fe-: 
pa manejar el Globo , ó Ma-; 
pa. Pero no fue efte el em-: 
peño de los Antiguos , como 
ni io es entre noforros. La di-
ferencia eftá , en íl fuera del 
Continente del mundo anti-: 
guo conocido , ó en la Zona 
AuftralTempiada contrapuef-
ta á la nueftra , havia pobla-
ción de racionales? Y aun 
acerca de efto ultimo no tene-
mos tan notable diferencia, 
por no faber los Antiguos, 
que el Continente de Africa 
fe eftendieífe hafta la Zona 
Templada , fin Mar interme-
dio , como efectivamente fu-
cede en el Cabo de Buena Ef~ 
peranza,. Sobre efto ya cono-
cieron , que por fer Templa-
da , feria habitable 5 aunque 
efto era folo por difeurib, co-
mo el decir , que era inhabi-
table ia Tórrida. Pero aña-
dieron , que no podía comu-
nicarle una Zona con otra, 
por caufa de fer infoportabie 
el calor de la Zona interme-i 
G 3 diaj 
l O l Clalpe Geographíca, 
dia , que es k Bxujla , ó la 
Tórrida , como fe lee en Pli-
nio Uh. 2. cap. 68. De lo que 
fe infería , que fupuefto el 
que Dios crió á Adán en la 
Zona Templada Boreal , y 
que de efte defeienden todos 
los hombres , como enfeña la 
Fe , no podia eftár poblada 
la otra Zona Templada Auí-
tral : por quanto , fegun el 
fentir de los Antiguos, no po-
dían los de una Zona paitar 
á otra : y para que fueíTen 
defeendientes de Adán los de 
la Zona Auftral , havian de 
haver paíTado á ella los de 
acá. Con que fi al fentir de 
los Gentiles antiguos ( fobre 
fer incomunicables las dos Zo-
nas Templadas ) anadian los 
Chriftianos el Dogma, de que 
no hay hombres que no def-
ciendan de Adán j facarian 
por confequencia legitima, 
que la otra Zona,contrapuefta 
á la nueftra,no podia eftár po-
blada de racionales , y por 
coníiguiente , que no havia 
Antipodas ; fin que huvieííe 
hombre dedo , que pudieñe 
oponerfe á efte fentir: por-
que fí admitia el tranfito de 
una Zona á otra , faltaba á la 
fentencia de fer inhabitable la 
Tórrida : y fi admitia pobla-
dores,que nodefeendieflen de 
Adán, faltaba á la Fe : y ni el 
Chiiftiano podia firmar efto, 
ni aquello, el que fe tuvieífe 
por dodo en aquel tiempo. 
160 Pero aun prefeindien-
do del concepto de la natu-
raleza de la Zona Tórrida, 
havia otra dificultad, que juf-
tamente retardó á los Ant i -
guos para admitir Antípodas 
aun en fentido lato , que es 
en lo que nofotros nos dife-
renciamos de ellos, por el 
beneficio y deícubrimientos 
de las Navegaciones. Y es, 
que ni en la fuperficie opuef-
ta á la nueftra dentro de una 
miíma Zona Templada,fe po-
dia afirmar que huvieíTe po-
bladores. Ettos no fon Anti-
podas nueftros, como confta 
de lo dicho: y ai si la mayor 
diferencia entre los Moder-
nos y los Antiguos, eíla fuera 
del concepto de Antípodas: 
que en efte convenimos aun 
nofotros-, en que ni Europa 
los tiene , ni el Africa , ea 
quien floreció San Auguftin. 
Toda la fuerza eftaba en no 
haver trafpaíTado losAntiguos 
el Océano Atlántico, mas que 
por las Coilas de Africa : y 
afsi no fabian , fi el Mar ha-
via dejado tierra defeubierta 
por el Occidente ; ó fi era fu 
hurto total por aquella parte. 
En efto eftrivó gran parte de 
la queílion prefente 5 y no en 
el 
Cap í tu lo I V * 103 
el vulgar concepto de la po-
ficuta dél Antipoda 5 que , co-
mo no fe cae , eftando pies 
arriba? y como los Arboles 
han de crecer acia abajo &c. 
Efte era penfamiento de al-
gunos , que con el vulgo ne-
gaban los Antipodas 5 á quien 
ya ocurrió Plinio lib. 2. cap. 
6 ) . diciendo > que lo mifino 
damos noíotros que admirar 
á los que eftén debajo : pues 
eftos dirán , que como no nos 
caemos? Y afsi como nuef-
tros pies fe inclinan al cen-
tro de la tierra 5 lo mifmo íu-
cede en los reftantes de qual-
quier parte del Mundo , por 
fer la tierra Esférica , ü de fi-
gura de Nuez , ó como com-
probares. 
161 M i Padre San Auguf-
tin no iníiftió , ni alegó tai 
argumento,- por. no fer pro-
prio de aquel altifsimo talen-
to. Concede el Santo ( lib.iói 
de Civ. Dei, cap.g.) que fea la 
tierra Esférica , ó porque por 
tal eftá tenida , ó bien por-
que fe mueftre con alguna ra-
zón : y afsi en efte Globo-0 
havrá fuperficie.fuperior é in-
ferior , que es-lo que fe va 
á bufcar para admitir Antípo-
das. Pero como la duda es, 
po fi hay punto opuefto.(pues 
admitida la razón de Globo,; 
Cómo el Santo .la admite, fe 
admite también efto) fino l l 
en effe punto viven hombres; 
arguye el Santo , que no , en 
eíla forma. Supueíto que la 
tierra es redonda , no fe pue-
de probar que haya Antipo-
das , fi no fe prueba , que 
en el punto opuefto hay tier-
ra defeubierta ; porque en 
agua no pueden habitar los 
racionales. Sed fie efi, que no 
fe puede probar, que en eñe 
punto diamecralmente opuef-
to efte la tierra fin tener agua 
encima ; luego el decir , que 
hay Antipodas racionales , es 
puramente congetura efpecu-
lativa , y no cofa que fe 
pruebe en el hecho. L a me-
nor es aun hoy mas cierta 
que en lo antiguo : porque 
antes folo era cierta negati-
vamente , efto es, no fe fa-
bia que era faifa, ni fe po-
día faltiíicar : hoy es cierta 
pofitivamente : efto es , fabe-
mos, que la tierra opuefta á 
Efpaña y Africa eftá ( como 
arguyo S. Auguftin) cubierta, 
en lo mas, de agua,fin habita-
dores racionales. Luego en ef-
te punto , ni antes, ni ahora, 
puede ninguno difeurrir de 
otro modo , que lo que el 
Santo dijo. 
162 Corrobora fu dicho 
con otra razón mas alta. D e -
mos , dice que en effe -pun-
G 4 to 
Io4 . Cla*ve Ceographíca, 
to opucílo no haya agua. No criaturas racionales : por lo 
por eííb fe infiere que haya dicho , de que fe íalva efto, 
hombres : y que no los hay de figura Esférica , con el ef-
fe prueba.' No fe puede de- tár cubierta de aguas pór to-
cir prudentemente , que fe da da ia íuperficie opuefta. Nec 
alguna cofa , quando no hay atiendunt , etiamj; fígura con-
fundamento que lo pruebe , y globata O" rotunda ífjundus ejfe 
antes bien le hay en contra: credatur , Jiue aliqua ratione 
es aísi , que no hay funda- rmnftretur 5 non tamen ejfe con-
mentó alguno , que pruebe fcquens , ttt etiam ex ¡HA parte 
ha ver hombres en la otra ¿'-b aquarum congerie nuda Jit 
parte del Océano : luego no térra. Luego ni la razón , ni 
hay razón alguna para creer- la Hiñoria prueban que haya 
lo. Pruebafe la menor. No hombres en el punto opueíto: 
hay texto de Efcritura que lo Ñeque hoc ( añade el Santo ) 
afirme : ni fe halla Hiftoria ulla hiftorica cognitione didi-
alguna que lo refiera: ni quien cije fe affirmant. 
lo haya vifto , ni oído : luc- 164 Fuera de no hallarfe 
go fin fundamento alguno fe fundamento , que convenza 
dice , que haya hombres aquella parte poíítivamente, 
á la parte Occidental de el fe hallaba otro encontrado-
Océano, mado de la Efcritura Sagrada, 
163 Confirmafe. E l único y de la Profana : porque Cice-
induáivo que fe ofrece , es ron y Maerob.iQ dejaron tef-
qaie la tierra es redonda: y tificado , que nadie havia paf-
que eftando en el centro de fado el Mar Océano Occiden-
lo convexo del Cielo , ha de tal : y toda la Antigüedad ef-
haver centro común , y por tuvo pregonando con el Non 
configuiente qualquiera parre plus ultra, de las Colanas de 
ha de fer habitable : Ex hoc Hercules , que no havia mas 
opinantur ( dice ei Santo) al- tierra de la parre Occidental 
teram terr<e partem , qu¿e infra. de Cádiz , y que, allí fe aca-
eJI , habitat tone homi'num ca- baba lo habitado. Lue^o fí 
rere non pojfe.^  Pero efte dif- huviera hombres , era precifo 
curfo folo milita contra el conceder en aquel tiempo una 
vulgo , de que eftarian cabe- cofa contra la Fe 5 efto es, 
za abajo los Antipodas : mas que aquellos no tenían peca-
no prueba la exiAenci^  de do oxiginai, ni eran hijos de 
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Nolv Prnebaíe. Ninguno pue-
de fer" hijo de Noé jfin que 
deície nucfti-o Continente(Lini-
do con ia Alia ) íe pr.ueMe 
havcr atraveíado el Océano 
Oriental, ü Occidental : es 
cofa abfurda afirmar , que al-
guno haya cruzado el im-
menfo efpacío del Océano: 
luego es abfurdo el admitir 
hombres en aquella otra par-
te. La menor era patente-
mente cierta á los Antiguos; 
y por tanto ufa el Santo re-
dondamente , y fin recelo al-
guno de cenfurarla ab/urda, 
por no negarla ninguno. M -
mis abfurdum eji , ut dicatur 
aliquos howines ex hac inillam 
partem , Oceani immenjitate 
trajeBa , navigare ac perveni-
re potuijje &c, 
105 Vengan ahora los Crí-
ticos mas rígidos modernos 
á formar critica del difeurfo 
del Santo : y verun íi íe portó 
como muy critico ; y que una 
de las pruebas del alto pro-
ceder de aquella Aguila es ef-
ta , en que la quieren abatir. 
Hoy vemos que el mas cri-
tico ti^ne menos de crédulo; 
y que importa poco, que qua-
renta, ó quatrocientasPlumas 
afirmen una cofa , íi ni la pri-
mera , ni la ultima tuvieron 
íuficícnte fundamento , para 
induck al credito. Añade el 
fe i o j 
que es de cofa, que ninguno 
de eftos quatrocientos vieron; 
y verás que de afsiento to-
ma vara de Juez: y examina-i 
do el fundamento , fentencia 
no hacer fuerza. Si á eño 
junta el que defeubra una ra-
zón poderofa contra el fentic 
común , ( y tal vez no pode-, 
rofa) ya forma Egecutoria,. de 
que es pleyto ganado contra 
un error común. Y efte es un 
hombre critico. Vamos ahora 
al cafo. 
166 Andaba éntrelos A n -
tiguos una voz j pura voz, de 
que havia otros hombres en 
la otra fuperficie de la tier-
ra : pufo fe el Aguila de los 
Do£lores á rtiirar efta efpe-
cie : vio que ninguna Hiftoria 
la autorizaba : examinó la ra-
zón que alegaban para la con-
getura, y halló que realmente 
no probaba el intento. Pro-
fundizó en la materia , y ha-
lló , que fegun lo que no 
podia negarle en aquel tiem-
po , havia poderofifsimo mk 
duclivo á lo contrario , pos 
mediar no menos que un Dog-
ma de la Fe : pues qué impor-
ta que lo eferiban quatrocien-; 
tos Poetas , ü otros no Poetas, 
Gentiles : fallamos y dice el 
Santo, que effa es mera Fá-
bula ; y un abíurdo muy-j 
grande contra ia íe . Eftofuc 
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portarfe como debió aquel 
alto entendimiento , llamado 
cafi divino por Santo Thomás 
de Villanueva : y de mi parte 
digo , que fi en efta materia 
no liLiviem difcurrido corno, 
difcnrrió , fe hallara fin el 
lauro de efta critica : pues ni 
aun afirmó lo que afirmó, por 
la razón vulgar de Ladancio 
Firmiano, fino por caufas al-
tifsimas , como Sabio verda-
dero , / como Aguila. 
167 A la verdad : aun def-
pues de defcubierta la Ameri-
ca, quinto ha dado que hacer 
el fyftéma de aquella Pobla-
ción , fuponiendo la Fe de fer 
hijos de Adán , y fin andar 
recurriendo á milagro? Pues fi 
defpues de faber fijamente 
que hay hombres,no podemos 
calificar el modo con que paf-
faron allá; fi fue por bftái con-
tiguo el Continente con algu-
nos Ifthmos , ólsletas á modo 
de Archipiélago,que fin gran-
de navegación íirvieíTen como: 
de Efcalas para el tranfito-.qué 
diriamos antes de tener noti-
cia de tal tierra? Echa fuera 
las navegaciones modernas , y 
ponte á difeurrir: y mira fi 
puedes fondear eíTe mar de 
dificultades,con un rumbo tan 
acertado y fútil, como el de 
S. Auguftin. Sin duda te fu ce-
dería (mientras mas penetrati-
vo fuciles) lo que á los Ant i -
guos con la Tórrida: que te-
niéndola cali á la puerta de 
cafa , echaron aquel fallamos 
de fer inhabitable, íblo por 
atender á la carrera del bol. 
Pues que dirias t i l , atendien-
do como Chriíliano á la Sa-
grada Efcritura? Dirias lo que 
los demás Chriftianos en los 
Siglos anteriores á las nave-
gaciones de los Efpañoles: que 
era error, perverfa,é iniqUit 
d&íírina el afirmar , que bavia 
otros hombres debajo de la tier-
ra : y qned¿bia ('¿n arrojado 
de la Iglefia ,y privado del Sa-
cerdocio el Obifpo quedefen-
dieffe tal cofa: pues efta fue 
la Sentencia , que dio el Papa 
Zacarías contra Vigilio,ó V i r -
gilio , en la Carta á Bonifacio, 
que es la 10. dada en el año 
748. Indic. 1. 
16S Concluyo pues , que 
difíingue poco de tiempos , y 
materias , quien por eleftado 
preferiré quiere graduar al an-
tiguo ; y fe vale de efta , co-
mo bagatela , para tantear los 
fondos del modo de difeurrir 
en las materias mas altas de 
Philofophia, ó Theologia : fin 
reparar en que los que afsi 
difeurrieron en lo anticuo fo-
bre Antípodas , procedieron 
como debian , fegun buenos 
Críticos y Theologos. 
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DE LOS CREPUSCULOS. C A P I T U L O V . 
i6p /'"^Repufeulos fon 
VLJ aquellos efpa-
cios de efcafa luz , que hay 
entre el ponerfe el So l , y fer 
de noche : y entre el nacer 
el Sol , y empezar á rayar: 
cfte fe llama Crepufculo ma-
tutino, ó Aurora : el otro Cre-
pufculo vefpertino. Los Crc-
pufculos no fon de una mif-
ma duración en todas partes, 
ni aun en un lugar fon igua-
les en todo tiempo. Convie-
nen en empezar, ó acabaríe, 
quando el Sol fe pone en el 
grado 18. de Deprefsion , im-
mediato al Orizonte : pero 
aunque el numero de grados 
es igual , no es afsi la dura-
ción del Crepufculo : porque 
aquellos 18. grados no fe 
cuentan en el circulo Parale-
l o , fino en el Vertical: y ef-
tos penden de la altura del 
Polo , y declinación del Sol, 
la qual es varia : y creo cau-
fará alguna confuíion á quien 
no defee adelantar en eíle 
punto : por lo que le omi-
to , pues no tiene ufo 
geographico. 
DE LA N A T U R A L E Z A , 
y circuios del Globo terrá-
queo. 
170 | ; L Globo terráqueo 
JLIÍ es una Bola,don-
de en figura esférica (qual 
correfponde á la difpoficion 
de la tierra) fe marcan M a -
res y tierra , del mifmo mo-
do que fe confideran repar-
tidos en el Orbe. L a mejor 
prádica de la Geographia fe 
logra por el Globo , á caufa 
de que fus circuios tienen la 
realidad de la razón esféri-
ca , y no las faltas preciías de 
quando fe reducen á algún 
Plano. Ponenfe en él los cir-
cuios Pelares , los Trópicos, 
Equador , Paralelos, y grados 
de Longitud , del mifmo mo-, 
do que fe dijo del Mapa. 
171 Añadenfe en el Globo 
los dos circuios Máximos de 
Meridiano movible , y Orizon-
te, que fon los dos mas prin-
cipales para las operaciones 
prácticas Cofmographicas. E l 
Meridiano movible es el cir-
culo exterior, dentro del qual 
eftá el Globo , eftrivando el 
Ege fobre dos puntos , que 
le íirven de Polos : y en efte 
circulo es donde fe marcan 
los grados de Latitud ^CQmo 
fe 
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fe ve en la Figura 8. y es lo 
mifnio que el de la circun-
ferencia exterior del Mapa-
Mundi : con ia diferencia de 
que en el Mapa no fe puede 
mover, ni alterar ia pofitura 
del circulo , y en el Globo si: 
porque el Polo A. fe puede 
poner por Zsnith , de modo 
que cayga donde eftá ia D. 
o mas cerca del Orizonte, 
que lo que mueftra ia Figura, 
corno fe irá diciendo. Por ef-
ío fe llama Meridiano movi-
ble : y funtamente porque ef-
tando en la difpoíicion de al-
tura que mueftra la Figura, 
puedes mover el Globo j y a 
«quaiquier movimiento , alte-
ras la difpoíicion del Meri-
-diano en refpecto á ia tierra: 
eílo es , que ahora tiene 
aquel circulo debajo de si 
á Madrid , y por tanto hace 
oficio del Meridiano de Ma-
drid : íi le mueves un poco 
acia Oriente , podrá caer Lif-
boa debajo de aquel circulo: 
•y entonces hará oficio de Me-
ridiano de Lisboa.. De modo, 
que elle circulo Máximo equi-
vale , y eftá para fervir á to-
dos los círculos Meridianos, 
que hay en. el Globo , ó Ma-
pa , fegun el lugar que le pon-
gas debajo : porque afsi en 
una parre , como en otra wéá 
Eas,;:=que éftos circuios cor^ 
ren de Polo á Polo , y por 
eíTo fon Meridianos : pero en 
el Mapa , el que paña fobre 
"Madrid , no pafta por Lisboa: 
y en el Globo puede fervir 
eftc Meridiano Máximo á to-
dos los lugares del Mundo, 
fegun el que quiíieres acomo-
dar debajo. Gon efto enten-
derás por que efte circulo fe 
llama movible; fiendo afsi que 
es Meridiano; y el Meridia-
no, v, g. de Madr id , no es 
movible. La razón es , por-
que efte circulo del Globo 
íirve para toda la tierra que 
tiene dentro : pues la mifma 
razón hay para Meridiano de 
un lugar , que para otro : y 
ferá Meridiano de efte lugar, 
fiempre que fe difponga el 
Globo en poíltura , que el tal 
lugar cayga debajo de efte 
circulo , por fer efta la natu-
raleza del Meridiano : cito 
es, circulo que paña fobre 
tal lugar , corriendo de un 
Polo á otro , como efte corre. 
Luego ferá Meridiano para 
quantos le pulieres debajo : y 
como efto lo puedes hacer 
con todos , por eñb fe i Urna 
movible.. 
172 En efte circulo fe gra-
van los 360. grados del aun 
bito del Mundo , de quienes 
fe habló en el Mapa. Pero 
fe diftribuyen en otra confor-i 
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midad ¡ porque en el Mapa fe 
empieza á contar defde la L i -
nea al Polo , dando noventa 
grados al lado de un Emisfe-
r io , y noventa al otro lado 
del mifmo Emisferio : pero en 
el Globo fe envpieza defde la 
Linea al Polo , acabando en 
efte con noventa por un lado: 
pero por el otro lado fe em-
pieza defde el Polo á la L i -
nea , y no defde la Linea al 
Polo , como te mueftra la F i -
gura. Eftas quatro diviíiones 
fe marcan en puntual corref-
pondiencia con las lineas de 
ios grados del Globo : eílo 
es, que las Paralelas del Glo-
bo correfpondan á las de el 
circulo Máximo : y el grado 
de Equinoccial en eíle , eílé. 
igual con la linea de Equinoc-
cial en el Globo , como vés 
en la Figura, donde la C . que 
tiene el numero go. corref-
ponde fobre la Équinocciai 
del Globo: y la A . que es Po-
lo Artico del circulo , lo es 
tambic'n de la Bola. 
l y j L a raEon de colocar 
afsi los números en el Globo, 
És porque aqui fe vá á buí-
car , no folo ía Latitud , co-
mo en el Mapa, fino la ele-
vación del Polo. Eftas dos co-
fas coinciden en una mifma: 
pero tienen diferentes refpec-
tos : porque % Latitud - fe mi-; 
de por refpcdo a la Linea : fá 
la altura del Polo , por la dift 
tancia del Orizonte al Polo: y¡ 
en efta variedad de refpeftos 
efíriva fu diferencia, Uo en la! 
realidad : porque íi el Globo» 
eftá bien equilibriado fobre 
el Orizonte ( que es cofa muy 
precifa) fe verá, que lo mif-: 
mo hay deíde el Orizonte ai 
Polo , que defde la Linea ai 
Zenith : y defde el Zenith al 
Orizonte havrá lo mifmo,que 
defde la Linea al Polo. Confv 
ta ello claramente en la Figu-, 
ra 8. El Orizonte es B. el Po-i 
lo A . el Zenith D . la Linea C , 
E l Zenith eftá á los 40. gra-f 
dos y medio , por fer efía la 
Latitud de Madrid, en cuyo 
refpe£lo eftá montado el Glo-
bo. Eftos grados fon contados 
defde la Linea C . Pues repara 
defde la C , al Orizonte por 
tu izquierda , y verás que ei 
punto B. del Orizonte corta 
ai Meridiano por 49. grados 
y medio ? que juntos co|i los 
40. y medio, que hay def-
de la C . á la D . (efto es, def-
de la Equinoccial al Zenith} 
forman los 90. grados , qúe 
hay deíde la C. a la A . ( efto 
es , defde la Linea al Polo) 
Repara mas por el lado dere-; 
cho : y verás , que defde ei 
Polo A . hafta el punto B. dei 
Offeonce j hay 40. grados % 
moa 
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medio : y efh es h altura del 
Polo de Midr id , lo mirmo 
que hay defde la Linea al Ze-
nith , aunque tomado con diC-
tinro re ípedo: porque aqui fe 
miraquántofe eleva el Polo 
fobre elOrizontc de Midr id : 
allí , quánto difta fu Zenith 
de la Linea t y lo mifmo es el 
complemento defde el Zenith 
al Polo , que defde la Linea 
alOrizonte: íiempre 49, y me-
dio : como en lo ocro íiempre 
40. y medio. 
174 Si los grados fe mar-
caran en el circulo del Meri-
diano del Globo , como en el 
Mapa-Mundi (defde la Linea 
al Polo ). también faldria efta 
cuenta 1 pero no la daban 
hecha los números del Meri-
diano. La razón es , porque 
íi al lado derecho de la F i -
gura empezaras con 10. haf-
ta 90. en el Polo ( como ef-
tán en el lado izquierdo) cor-
tara el Orizonte al Meridia-
no por 49. y medio-, y pu-
dieras creer, y equivocarte, 
fobre que eflfa era la eleva-
ción del Polo fobre el Or i -
zonte t lo que no es afsi, ha-
blando de Madrid. Su altura 
es el complemento que hay 
defde eífos 49. y medio al Po-
l o , que fon 40. y medio :. y 
afsi lo mifmo faldria íiem-
pre : pero entonces tuviefas 
que andar ajnftando cuentas 
de complementos , todas las 
veces que quiíieras montar el 
Globo en conformidad á tal, 
ó tal lugar t ahora te libras 
de elfo : pues difpueftos los 
números del Meridiano en la 
conformidad referida , halla-
rás la mifma elevación de Po-
lo fobre el Orizonte , que el 
numero de Latitud de Equi-
noccial : y por efta utilidad Ce 
prefijan afsi. 
175 Ponenfe también etí 
eftc circulo de Meridiano mo-
vible las diviíiones y núme-
ros de los Climas , como te 
reprefenta la Figura 8. Cada 
Clima fe marca fegun lo pre-; 
venido cn cinutn. 139. y íi-i 
guientes. 
175 El otro circulo , ert 
que el Globo fe diferencia de l 
Mapa , es el Ofizonte, que es 
aquel en quien entra el Me-
ridiano , con dos cortaduras 
por las BB. quedando medio 
Globo debajo, y medio enci--
ma, fegun lo explicado ñum., 
JX- Eííe fe gradúa con mu-
chas individualidades: porque 
lo primero fe divide ( como 
todo circulo ) en 360. grados: 
pero aqui fe marcan de 30, 
en 30. por quanto fe diftri-i 
buyen,como en el Zodiaco,' 
por los doce Signos del año: 
y, ya fe dijo, como ellos ocu-
pan 
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pan 30. grados cada uno. 
Junto á ellos grados de nú-
meros , íe forma otro circulo 
al rededor , donde fe ponen 
los nombres,, notas , y dibu-
jos de cada Signo , como fe 
ve en la Figura 8. aunque por 
fu pequenez, folo fe marcan 
las notas figurativas de cada 
uno. La diftribudon de to-
dos es de modo que Aries em-
piece defde el medio de el 
Orizonte , que cae á. Orien-
te , quando el Polo de la Ita-
la mira á Norte ; eílo es, la 
parte dé tu derecha , quan-
do miras al Polo: y defde aquí 
van profíguiendo por el or-
den propuefto, num^ 64. dé-
modo que Geminis acabará en 
-el encagé Septentrional r que 
es la cortadura B.. en que el 
circulo. Meridiana corta al 
Orizonte por la parte del Po-
^lo de la Bola i y • Capricor--
•mo empezará en el extremo 
opuefto de la otra B. como 
-mueñra la. Eftampa. Y en efta 
^conformidad quedan Aries , y 
Libra (que fon los Equinoc-
ciales ) cortando a la Linea, 
^por el punto en que eíla toca 
al Orizonte., 
t77 La cara del circulo 
Meridiano , donde, eftán gra-
vados los números de Climas 
y de Latitud , ha dé eftár mi-
rando al Orizonte , por la 
parte en que éííe tiene fígií4 
rado á Aries Í eíio es , los! 
números, del Meridiano (pues 
no los tiene mas que por ua 
lado) han de mirar á Orien-
te j o á tu derecha , quando; 
miras al Polo de la Bola,puef-
to tíi al punto opuefto en el 
Mediodía. 
178 Defpues dé efte efpa-í 
c ió , al rededor del Orizonte 
hay otro que correfponde á 
los doce me fes , y éfte. abra-
za dos circuios : uno en que 
fe ponen las. partes de cada 
mes , coma antes las. de cada 
Signo : y otro en que fe ef* 
criben los nombres de los me-; 
fes, como mueftro en la Fi--
gura, aunque con fola la le-
tra inicial del mes por no 
haver efpacio para mas.. En 
los Globos fe añade cada dia 
de por s i , con el Santo de 
cada uno,, diftribuido todo el 
Kalendario del ano ^ fobre el 
Orizonte. Pero toda con tal 
arte y fymetria ,, que el dia de 
cada mes correfponda al gra-
do de cada Signo refpedivo: 
v.g. el dia 21. de Marzo , fief-
ta de San Benito , entra el Sol 
en Aries, i pues el grado, pri-i 
mero de eííe Signo ha de caer 
fobre el 21. de Marzo , como 
te reprefenta la Figura : y afsi 
de los demás. 
Í7g X porque para mu-: 
chas 
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chas operaciones fe necefsita 
íaber el tiempo en que el Sol 
entra en cada Signo,te lo pro-
pongo aquí: previniendo, que 
.hay alguna variedad fobre 
Enero á 2t. en Aquario. 
Febrero á 19. en Pifcis. 
Marzo á 21. en Ari ;s. 
Abr i l á 21. en Tauro. 
Mayo á 2 2. en Ge ninis. 
Junio á 22. en Cáncer. 
t8o Quieres faber en que 
Signo , y en que grado fe ha-
lla el Sol en qualquier día del 
ano? Pues fe-i la operación en 
primero de Mayo. Por la regla 
precedente labes , qup hafta 
22.de M.iyo no entra el Sol 
enGemin!s,y comy la ope-
ración la haces antes, no ha 
entrado el Sol en eíTe Signoj 
y afsi íe eftá en el preceden-
te , que es Tauro. Por la mif-
ma regia Tabes, que entró el 
Sol en Tauro á 2 i . de Abri l . 
¡Pues cuenta lo que hay def-
de 21. de Abril hafta el pri-
mero de M i y o , y hallas que 
fon once dias, (pues cada uno 
fe cuenta inclufive) y en eíTe 
grado de Tauro eftá el Sol en 
el dia primero de Mayo, ello 
es , en el n . Sirve efto para 
muchos operaciones del Glo-
bo , en correfpondiencia al 
Zodiaco, Ecliptica de el 
uno , d otro dul en fingnlar, & 
caufa de la quantidad de el 
movimiento annual del Sol, 
lo que para nueftro aííunto no, 
es notable. 
Julio á 23. en Leo. 
Agofto á 22. en Virgo.' 
Setiembre 23. en Libra.' 
Oílubrc 22. en Efcorpion. 
Noviembre 23.en Sagitario^ 
Diciembre 22.en Capricornio.] 
Mapa, y Esfera. Pero con eftí 
prevención no necefsitas fati-: 
gar la memoria , quando ten-í 
gas el Globo por delante,por-
que en fu Orizonte hallarás 
ei principio de cada Signo ea 
el dia de mes correfpondien-; 
te, y juntamente el grado ref-: 
pedivo a cada dia. 
1S1 Ponenfe también en 
el Orizonte los nombres de los 
Vientos , en el fitio mifmo 
por donde vienen : y fu co-
nocimiento íirve para muchas 
individualidades geographi-
cas , por recurrirfe muchas 
veces á efto , para moftrar el 
refpefto de una Ciudad cotí 
otra. Entre todos los Vientos,; 
quatro fon los principales, 
que por correfponder á los 
quatro puntos cardinales del 
mundo , fe llaman también 
Vientos cardinales. Eftos fon 
ei EJte , que corrcfponde al 
'Onentc: Sud, que es del Me-
diodía : Oefte , Poniente ¡ y 
Norte , Septentrión. A l lado 
de cada uno de ellos qnatro 
fe cruzan otros quatro , que 
toman nombre de fus cola-
terales , efto es , de los que 
tienen á ios lados: como Nor-
defic el que cae entre Nor-
te y Efte : Sude/fe , el de en-
tre Sud y Elle : Sudo eje , el 
Capitulo V , 11 j 
de entre Sud y Oefte : y ffm 
roejle, el de entre Norte y 
Oeíle. Eftos ocho Vientos fe 
llaman generales , y ente-, 
ros. 
182 Entre cada uno de éf-¡ 
tos ocho fe cruzan otros tan-: 
tos , que llaman Medias par* 
tidas y fe nombran también 
por fus colaterales , como di-j 







183 Entre eftos 16. fe cru-
zan otros 16. que hacen 32. 
Vientos : y eftos 16. últimos 
íe llaman Quarta , y reciben 
fus diftinciones por fus cola-
terales , como Norte quarta al 
Tom.I, 
Nordefie al de ^unto al Ñor-? 
te : y Nordefie quarta al Nor-i. 
te, al de junto al Nordefte: 
y afsi de los demás. El circuí 
lo de eftos Vientos fe div'n 
de también como los demás 
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en 360, grados , dando á ca-
da qnadrante 90. pero fe em-
pieza á contar por Norte y 
Snd , acabando en Eñe , y 
Oefte. 
184 Eftos nombres de 
{Vientos ion los que ufan los 
Marineros en el Océano. Pa-
ra el Mediterráneo tienen 
otros : y afsi llaman al Nor-
te, Tramontano : al Siiá,0/trox 
ó Mezogiorno : al Elle, Levan-
te : al Oefte , Poniente. A l 
Nordefte, Greco : al Noroefte, 
Maejiro : al Sudoefte , Lebec-
cio ; y al Sudeíle , Syroco. Pa-
ra el Globo los que íirven fon 
los primeros. 
D E L USO DEL G L O B O , 
y declinación del Sol. 
S85 T O primero fe debe 
I , faber el modo de 
montar el Globo , fegun la 
altura del lugar fobre quien 
fe hace la operación. Para ef-
to has de bufear en la Carta 
General, ó Mapa del mifmo 
Globo , el lugar de quien 
3uieres tratar, y ver que.gra-o de Latitud , ó que nume-
ro de Paralela es el que paíTa 
por el tal lugar : y fea v. g. 
Madrid. Hallas, que cae á los 
40, grados , y cafi 30. minu-
tos de Latitud , que es 40. 
grados y medio. Pues cuenta 
efte mifmo numero en el Me-
ridiano movible, empezando 
defde el Polo A . y haz que 
el numero 40. y medio corte 
al Orizontc por eífe punto, 
como te reprefenta la Figura 
8. dcfde A. haña B. por tu 
derecha : y tienes montado el 
Globo á la altura de Madrid, 
fegun lo dicho num. 173, Su-
pone efto, el que aquel circu-
lo Meridiano fe mueve todo 
al rededor fobre el punto de 
encage , que le recibe por 
abajo ; y afsi íl quieres pon-
drás el Polo A . por Zenith, 
donde ahora eftá la D . ó la 
C . como quiíieres, o coma 
necefsitares. 
186 Eftando ya puefto el 
circulo Meridiano con el nu-
mero 40. y medio al corte 
del Orizonte , le dejarás afsi, 
y darás vuelta á la Bola , haf-
ta que Madrid cayga debajo 
del circulo Meridiano movi-
ble : efto es , que el circulo, 
ó raya del Meridiano de M a -
drid fe emparege puntual-
mente con el Meridiano mo-
vible, que entonces fervirá de 
oficio de Meridiano de Ma-
drid , pañando por encima de 
él de Polo á Polo. Supone ef-
to j el que la Bola tiene dibu-
jados en si todos los lugares 
principales , del mifmo modo 
que elMapa-Mundi , con fus 
cir-. 
feirculos de Latitud, y Longi-
tud , aunque con mas perfec-
ción , por darlo en figura esfé-
rica : y por tanto el circulo 
Equinoccial en el Globo (ir-
ve para medida de grados de 
Longitud , del mi fino modo 
que el circulo Meridiano ex-
terior para la Latitud, por fer 
ambos Esféricos , y Máximos, 
íln la falta que la Equinoccial 
tiene en el Plano : y afsi aquí 
hallarás en la Linea los gra-
dos de Longitud con la mif-
ma diílancia, que en el circu-
lo Meridiano , lo que no te 
íucederá en el Mapa , como 
fe previno num. 114. Si en el 
Mapa del Globo no eílá tira-
do el circulo Meridiano fobre 
el lugar que bufcas. (como 
no lo eftá fobre Madrid , por 
caufa de que eftos circuios no 
fe tiran allí íino de diez en 
diez , y por con íi guien te, fo-
lo caen fobre lugares , que 
tengan fu Longitud en nume-
ro cabal de decenario, como 
20. 30. & c . ) Ello no te ha-
ce falta para nada : ya porque 
en la Equinoccial eílán puef-
tas divifiones para todos los 
grados:y ya porque en po--
niendo á Madrid v. g. debajo 
del circulo Máximo movible, 
eíle íirve de circulo Meridia-
no: cuyo numero de Longi-
tud te le dará la Equinoccial. 
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Y afsi, fi fabes los grados de 
Longitud en que eílá el lu-
gar , pon eíle numero debajo 
del Meridiano movible ; y 
aunque no elle eferito alti el 
nombre del lugar, tienes fe-
ñalado fu Meridiano , y por 
conííguiente cae debajo del 
circulo Máximo el lugar de 
quien vas a tratar. 
187 Si no fabes los gra-
dos de Longitud , y es lugic 
que efté alli marcado \ po ale 
debajo del Meridiano , y la 
parre por donde cfte corre á 
la Equinoccial del Globo , te 
dará el numero de fu Longi-
tud fobre la mifma Equinoc-
cial : del mifmo modo que fe 
dijo de los grados de Latitud 
en elMeridiano movible. Si 
es lugar, que no eftá en el 
Globo, ni tu fabes fus gra-
dos, has de recurrir al lugar 
mas immediato , que por mas 
famofo fe encuentre en el 
Globo : y fegun la diftanda, 
y refpedo Oriental, ü Occi-
dental , le colocarás debajo 
del Meridiano. 
188 Puefto el Globo á la 
altura del lugar, y éfte deba-
jo del Meridiano movible,tie-
nes montado al lugar en fu 
proprio Zenith, y Nadir : y 
fabrás quienes fon fus Anti-
podas , y la difpoficion del 
Orbe en comparación de tal 
H 2 Fue-
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Pueblo. Conocerás la extcn-
íion de fu Orizonte rc.il y ra-
cional : ello es, que Región 
tiene el Mediodía,quando á ti 
te empieza á amanecer : por-
que el Orizonte del Globo es 
el mifmo que tiene para aquel 
lugar, la diftribucion del Or-
be. Y íi pones el Globo de 
modo que fu Polo mire al del 
Mundo^íu Orizonte te dará el 
nombre de cada Viento que 
corra, por la parte á donde fe 
halla el íitio que feñala el tal 
nombre. Si á eílo añades el 
que el Globo en cíla dirpofi-
cion efte en íitio donde le de 
el S o l , percibirás viíiblemen-
te el modo con que el Sol fe 
halla alumbrando á todo el 
E.misferio del medio Mundos 
quién le tiene á Poniente, 
quién á Oriente : quién no le 
Verá aquel día : quién le verá 
mas tiempo «S¿c. fegun fe irá 
diciendüjCon otras individua-
lidades , que obligan á en Cal-
zar la infinita Sabiduría del 
Autor , que afsi quilo mani-
feftar fus atributos. 
189 Si en qualquier Ciu-
dad , y en qualquier dia del 
año quieres íaber quanto dií-
ta el Sol en fu Meridiano del 
Zenith del tal lugar j no tie-
nes que hacer mas que ver el 
grado que en tal día ocupa el 
Sol en la Ecliptic a , fegun lo 
dicho num. 180. y fegun lo 
que te dirá el mifmo Orizon-
te del Globo : v. g. íi la ope--
ración es en 21. de Marzo,-
bufeasefte dia en el Orizon-
te: y encima de el hallas ei 
primer grado de Aries , que 
es el lugar que en effe dia 
tiene el Sol en la Ecliptica. 
Mira ahora la altura del lu-
gar en que te hallas, y fea 
Madrid , que tiene 40. gra-
dos y medio. Pues eflb es lo 
que el Sol difta en efíe dia de 
tu Zenith, por quanto enton-
ces no tiene declinación algu-, 
na } pues fe halla en la Linea.. 
Declinación del Sol no es otra 
cofa , que la diftancia de la 
Equinoccial en que el Sol fe 
halla en tal dia : y por tan-
to fu mayor declinación es de 
23. grados y medio , en que 
eílán fus Trópicos retirados 
de la Linea. Si la operación, 
la haces fuera de'los dos dias 
de Equinoccios , quitarás el; 
numero de la declinación , y 
el refto e s lo que bu feas. 
190 Y por quanto efto fe 
cita, y fe nccefsita para va-
rias operaciones , te pon-
dré aqui la Tabla, 
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5 5« 3«« 
6. 18.^ 41. 
6. 41. 46. 
7. 04. 47. 
7. 27. 40. 
7. 50. 24. 
8. 13. 04. 
a. 35. 33-
8. 58. 04. 
9. 20. 09. 
9. 45* H-10. 04. 10. 
10. 25. 56, 
10. 47. 31. 
11. 08. 57. 
11. 30. 11. 
1 VirgoyP ifeis, 
11. 
Gem'mís y Sagk. 
Empiezan por el 
ultimo grado de 
los precedentes. 
Grad. Mía. Seg. 
20. 12. 33. 
ti 51. 14« 
2. 12. 05. 
2. 32. 46. 
2. 44. 13. 










20. 24. 57. 
20. 37. 03. 
20. 48. 57. 
21. OO. 24. 
2 1. I I . 2(5. 
21. 22. O6. 
21. 32. 20. 
21. 42. IO. 
21. J I . 38. 
2 2. OO. 40. 
5. IO. 07. 22. 09- >1 
5. 28. 44. 12. I ? . 29« 
5. 47« pi , 
6. 05. 06. 
6. 22. 51. 
6. 40. 21. 
6. 57. 23. 
7. 14» 2,9. 
7. 31. 06. 
7- 47. 23« 
8. 03. 23. 
8. 19. 05. 
8. 34. 25. 
8. 49. 16. 
9. 04. 10. 
9. 18. 30. 
9. 3i . 30. 
9. 46. IO. 
9. 59. 16. 
20. 12. 23. 
Leo y Aquario, 
22. 25. l6. 
22. 32. 38. 
22. 39. 32. 
22. 46. 02. 
12. 52. 08» 
22. 57. 44. 
23. 0 2. 54, 

















































Cáncer yCaprlc. ] G . de Virgo &c, 
191 E l ufo de eíla Tabla 
es, que el dia 21. de Abr i l 
hallas en el Orizonte del Gio i 
bo , que el Sol efta en prí-
11 á ClaVe Geographíca. 
mcr grado de Tauro. Bu feas 
en efta Tabla el grado i , de 
efíe Signo , y en la primera 
coluna hallas el num. i . Si-
gues la linea de eñe numero 
halla Tauro , que eftá en la 
tercera coluna ; y en erpri-
mer numero debajo de Tau-
ro hallas i i . 51. 14. y eíto 
te dice , que la declinación 
del Sol , quando ella en el 
primer grado de Tauro , es 
once grados , 51. minutos, y 
14. legundos. Y lo mifmo 
reípcclo de otro qualquier 
grado , y Signo : pues íiem-
pre has de recurrir al ángu-
lo que forme el numero de 
la primera coluna , con el 
que cae debajo del Signo, 
V. g. el grado 30. de Gemi-
nis : en la primera coluna 
el 30. es el numero ultimo: 
Geminis es de la coluna 4. 
y enfrente del 30. debajo de 
Geminis hallas 23. 30. 20. 
que es la declinación del Sol 
en eñe Signo 5 y afsi de los 
demás : advirtiendo , que la 
primera -coluna de grados íir-
ve para los Signos , cuyos 
nombres eílan encima de la 
Tabla ; y la ultima coluna 
para los que eüán abajo. 
lV. g. el-grado 29. de la ulti-
da coluna, fi es de Leony tie-
ne encima de León , y en-
frente del 29. al grado 11. 
GU 
minutos 51. fegundos 14. 
pues eíTa es la declinación 
del Sol en el grado 29. de 
León : y es la mifma que tuvo 
en el grado 1. de Tauro, como 
fe vé por la primera coluna, 
llguiendo aquella linea halla 
debajo de Tauro. Todos los 
Signos fe cafan (digámoslo 
afsi) de dos en dos : porque 
Aries y L ib ra , diílan igual-
mente de la Equinoccial: 
Aries al fubir el Sol del 
Equinoccio : y Libra al ba-
jar : y afsi de los demás. 
También fe convínan con los 
dos refpeftivos de abajo : v.g. 
Aries con Virgo: Libra con 
Piféis , porque diílan igual-, 
mente de los Trópicos 5 y afsi 
fe llaman Anticios. Para dif-
tinguir unos de otros fe mi-
ra al tiempo : porque fi el Sol 
fu be de la Equinoccial É el 
grado ferá de Aries , y no de 
Libra: y fi la Ciudad eílá acia 
el Polo Artico,tocará á Aries, 
y no á Piféis ; y afsi de los 
demás. 
192 Supuefta pues por Ja 
Tabla la declinación del Sol 
en 21. de A b r i l , primer gra-
do de Tauro , que es n . gra-
dos ,51 . minutos , y 14. fe-
gundos, (efto es, once grados 
y medio , con poquiísima di-
ferencia , que no es percepti-
ble por el íencido \ rebajas de 
& 3Í) . I £ : M h St 'P iijk 
los 40. y medio de altara de 
Madrid cftos once y medio de 
la declinación : y el refto es 
la diftancia que el Sol tiene 
en eñe dia delZenith de Ma-
drid , efto es 29. grados : que 
reducidos á leguas de la tier-
ra , hacen quinientas y fíete 
leguas y media. 
193 De aqui fe íigue,que 
podrás decir, qué Ciudades 
tienen al Sol en fu Zenith en 
eíTe dia : notando en la Eclip-
tica el grado primero de Tau-
ro , y el circulo paralelo, que 
le correfponde : y todas las 
Ciudades por quienes paíTe el 
tal circulo > tienen al Sol en 
fu Zenith en tal dia. Y efta 
operación la puedes hacer 
también en el Mapa-Mundi, 
como la precedente, íí (abes 
la declinación del Sol de Ca-
da grado : ó bien por la Ta-
bla propuefta , ó por otras 
que traen varios Autores , ef-
tendidas por cada dia del año, 
y acomodadas á los quatro 
años del Biílefto : aunque fin 
exprefsion del refpecto á Ca-
da Signo , que es lo que yo 
he antepuerto. Por la regla 
del num. lyp, puedes ajuftar 
(fin recurfo al Orizonte del 
Globo ) el numero de ios gra-
dos del Signo en cada dia de 
mes: v. g. el dia primero de 
Enero hallas al Sol en el gra-
íapkulo V . 11-5) 
do TT . de Capricornio : (por 
lo dicho num. 180.) bufeas 
en efta ultima Tabla el grado 
11. de Capricornio, que es de 
los Signos de abajo 5 y el 1 r. 
le hallas en la ultima coluna: 
enfrente de é l , íobreCáncer 
y Capricornio , hallas 23.2. 
y 54. que hacen 23. grados, 
y 3, minutos: pues eífa es la 
declinación del Sol en prime-
ro de Enero , con tal qual 
minuto de diferencia , que no 
altera el concepto del fenti-
do. Y de efte modo , fm re-
curfo á mas Tablas , puedes 
lograr eftas operaciones , y 
otras, que penden de la de-
clinación del So l , como v. g. 
tomar la altura de Polo de 
qualquier Lugar &c. 
T> E VARIAS OPÉRACIO-: 
nes en el Globo , y fu 
Reloj. 
Ip4 Uieres íaber,y de-
V i ^ moílrar en qué 
^**""' dias no verán 
el So l , ó no le perderán de 
vifta , los que habitan en las 
Zonas frias , v. g. al grado 
70. de Latitud , que paífa 
por la Noruegái Para eílo le-
vanta el circulo Meridiano 
del Globo, hafta que el num. 
70, corte al Orizonte , del 
modo que le montalle en Ma-
drid por 40. y medio. Dá aho-
H 4 ra 
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rra vuelta al Globo , y aquel 
cfpacio de Eclíptica,que nun-
ca íe oculte debajo del Or i -
zonte , dará dia continuo, fin 
noche , á los que vivan al 
grado 70. de Latitud: v. g. 
deíde el grado 30. de Tauro 
hafta el Trópico, no fe ocul-
ta la Eclíptica ; ni defde el 
Trópico hafta el primero de 
Leo : pues mientras el Sol re-
corra eífe efpacio, no tendrán 
noche los que vivieren á los 
70, grados de Latitud Boreal: 
ni verán al Sol los de 70. gra-
dos de Latitud Auftral: y lue-
go fe mudará la fuerte, quan-
do el Sol pafíe al arco de la 
Eclíptica , que no fe defcu-
brió fobre el Orizonte. Quan-
do el Sol ande á los lados de 
la Equinoccial , tendrán parte 
de dia, y parte de noche,por-
que fu Esfera es algo obliqua: 
y en eílo fe recurre á lo dicho 
íobre la Figura 3. num. 84. 
195 Ella operación fe pue-
de hacer con el Mapa , y Ta-
bla de las Declinaciones del 
Sol : porque fi el numero de 
grados de declinación es igual 
ó mayor , que el numero del 
complemento de Latitud haf-
ta el Polo , en eñe tiempo no 
fe ocultará el Sol : y en el 
epuefto no fe verá : v. g. en 
la Latitud del grado 70. el 
complemento a ios £0, del 
Polo , es 20. Y como defdé 
el grado 30. de Tauro hafta 
Leo tiene el Sol declinación 
de otros 20. grados, y aun 
mas: de al es , que en eífe 
tiempo no fe pondrá el Sol 
para los que vivan al grado 
70.de Latitud Boreal.Y mien-
tras no llegue la declinación 
á igual numero de comple-
mento de Latitud , parte íe 
verán , y parte no : excepto 
quando ande el Sol por los 
Signos opueftos á Geminís y. 
Cáncer , que fon Sagitario y 
Capricornio : pues como aque-
llos daban dia fm noche , ef-i 
tos darán noche fin dia. 
196 Sabes que en Madrid 
v. g. fon las diez del dia, y 
te piden en qué Lugares fon 
las doce? ó qué hora "es en-
tonces en Conñantinopla , ó 
en Megico? Efto fe fabe fácil-
mente por el Globo, con el 
beneficio de un circulo hora*-
rio , que fe le añade. Efte fe 
pone fobre el circulo del Me-
ridiano movible , en el punto 
del Polo Artico , de modo 
que el Ege del Globo le fir-
va de centro , como mueftra 
la Eftampa, en el circulo pe-
queño que eftá debajo de A . 
Dividefe en 24. partes igua-
les. , que fon las horas , doce 
en cada lado. Ponefe pegado 
al Meridiano movible , 
VÍCQS 
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Viendo ftí Polo de centro al 
circulo horario : y el Ege del 
Globo recibe la mano, ó Gno-
mon de efte Reloj i de fuerte, 
que raoviendofe la Bola fobre 
aquel Ege, íe mueva también 
el Gnomon : y demás de cño 
fe ha de poder mover la ma-
no del Reloj , fin que fe mue-
va el Ege : efto es , pondrás 
la mano del Reloj á que fe-
ííale la hora que quifieres, fin 
que para efto fe necefsite mo-
ver el Ege: y defpnes de puef-
ta en la conformidad que ne-
cefsitas , ha de quedar tan 
ajuílada con el Ege , que el 
movimiento del Globo fe la 
lleve tras de s i , fin llegar na-
die á la mano del Reloj. E l 
circulo horario ha de eftár 
pegado Ú Meridiano , de mo-
do que las doce caygan en el 
corte'del circulo Máximo ; las 
12 . del dia mirando al Medio-
día ; y las otras doce al punto 
opuefto del Norte del Orizon-
te , como mueftra la Figura: y 
las 6. unas á Oriente, y otras 
á Poniente.-
197 Ello fnpnefto, ha con-
feguido el Arte \ que la mif-
•ma mano de eíle Relogillo fe-
"mle quantas horas fe defeen 
faber de qualquiera Región, 
con folo faber la que es en 
el lugar donde vives 5 fin de-
pendencia del Sol 3 ni de pre-
fencia local, fino antes bierf 
fu ser es de Reloj de las co-i 
fas aufentes. Pidente pues,que 
quando en Madrid (lo mif-i 
mofe entiende de otro qual-i 
quier lugar) fon las 10. de la; 
mañana , feñales las Ciudan 
des en quienes fon ya las 12^ 
Para efto , (montado el Globo, 
á la Latitud de Madrid , fe-i 
gun lo dicho num. 185.) mo-i 
verás la Bola hafta que Ma-i 
drid cayga puntualmente de-i 
ba;o del Meridiano movible.i 
Teniéndole afsi fírme,paírarás 
la manecilla del circulo ho-: 
rario á que feñale las diez; de-i 
jale afsi, para que el movi-J 
miento de el Globo mueva" 
también el Gnomon del Re-; 
lo j : mueve el Globo q'uanto 
fe necefsite para que la mano 
del Reloj fe ponga fobre las 
12 : y todos quantos lugares 
caygan entonces debajo del 
circulo movible del Meridia-
no , tienen el Mediodía , ó: 
las doce , quando en Madrid 
fon las 10. Tales fon algunos 
de Egypto , Grecia j Polonia, 
y Ruíla. Para faber en que 
partes fon las 8. de la mañana, 
volverás á menear el Globo, 
haña que la mano del Reloj 
fe ponga fobre las 8. y en los 
lugares que entonces caygan 
debajo del Meridiano movi-i 
ble j en eífos fon las 8. de ía. 
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iTurbna, quando en Madrid 
fon las 10. y tales fcrán las 
Coftas del Brasi l , y Fernam-
buco. Los primeros fueron 
jorientales á Efpaña : y por 
eíTo tienen el Mediodía an-
tes que no (otros : los fegun-
dos fon occidentales 5 y por 
cífo paífa primero el Sol por 
el Meridiano de Madrid , que 
por el Brasil , con diferencia 
de dos lloras , por correípon-
der efta duración de tiempo á 
la diftancia de Longitud de 
un lugar á otro. Los lugares, 
que folo fe diferencian en 
Latitud , ya digimos (num. 
74.) qne tendrán el Mediodía 
á un tiempo : y afsi conven-
drán en las horas del dia , y 
de la noche, ÍI eftán dentro 
de un Clima : folo fe diftin-
guen en horas aquellos cuya 
diverfa íltuacion fea deOrien-
te á Poniente , y por tanto 
folo para ellos firve el Re-
198 Pidente, que hora es 
en Cenflantinopla , quando en 
Madrid fon las 12? Pones á 
Madrid debajo del Meridia-
no, y la manecilla del Reloj 
á las 12. del dia , del mif-
mo modo , que fe mueftra en 
la Figura, ( e ñ o es , que eí 
Gnomon mire al Zenith del 
Globo, donde eftán las 12. 
del dia 5 porque las otras 12. 
que miran al punto opuefto, 
fon las de la noche) Mueves 
el Globo , hada que Conftan-
tinopla cayga debajo del Me-, 
ridiano t y ía hora que te fe-
ñale entonces la mano del Re-; 
loJ , eífa corre en Conftan-
tinopla , quando en Madrid 
fon las 12. del dia* Ella ferá 
la de las dos y media de la 
tarde, con poca diferencia, fe-í 
gun lo mas , ó menos arre^ 
glado del Globo : porque eífe 
efpacio tiene mas de oriental 
Conílantinopla , que Madrid. 
Eíla operación pide , que ef-, 
tés enterado del Mapa : por-: 
que de otra fuerte no podrás 
poner á Conílantinopla deba-: 
jo del Meridiano. L a del num^ 
precedente no necefsita de ef-. 
to : pues el mifmo Globo fe-; 
ñala las Ciudades que fe pi -
den. Lo que hiciíle de Ma-; 
drid con Conílantinopla, pue-: 
des hacer con Roma ; pues la 
operación es una mifma : co-: 
mo también con Megico : con 
fola la diferencia, que para 
Roma , y CP. (eíla cifra CP . 
denota á Conílantinopla) fe-í 
ñalará la mano las horas de 
la tarde, que Caen á tu iz-i 
quierda : pero para Megico (y; 
todas las Occidentales á Ma-
drid) feñalará á tu derecha, 
horas de la mañana : v.g. fon 
las 12. en Madrid, y tienes á 
éfte debajo del Meridiano , y 
el Reloj alas 12. Mueve el 
Globo,haíra que Megico cay-
ga debajo del Meridiano, y 
te feñalará la mano las cinco 
y medía , con poca diferencia: 
pues quando en Madrid ion 
las 12. del dia , fe cuenran 
en Megico las cinco y media 
de la mañana : porque diñan 
en cofa de feis horas y media 
las Longitudes de uno y otro: 
y eíTo es lo que hay defde 
las 5, y media á las 12. 
199 Con el Relogillo del 
Globo fe averigua eño , fin 
fatiga alguna | por quanto 
el mifmo circulo horario da 
las horas. Pero también pue-
de averiguarfe por íblo el 
Mapa , por quanto los circu-
ios Meridianos fon también 
horarios, y cada Mapa , que 
los tenga, ferá Relogillo. Fun-
da fe e ñ o , en que cada 15. 
grados de Longitud tienen 
una hora cabal de diferencia 
en el Meridiano : porque íi 
divides por 15. las 24. horasj 
caras los 360. grados que 
tiene todo el efpacio de divi-
fiones, ó partes del circulo 
Meridiano. Por configuiente 
cada Jiete grados y medio dé 
diferencia de Longitud darán 
media hora de diferencia en 
el Mediodía ; y cada tres gra-
dos , y 45. mimuos ferán un 
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quarto de hora. Ves que Tfo-
wa fe diferencia de Madrid 
en 16. grados, con poca di-, 
ferencia : pues entre uno 
otro havrá muy poco mas de 
una hora de diverfidad en las 
horas : y aísi ( por fer Roma, 
oriental á Madrid ) quando, 
acá fon las doce, allá ha da-: 
do la una , fi fe cuentan las 
horas á la moda de Efpaña* 
Lisboa es mas occidental que 
Madrid en 4. grados , y 45-* 
minutos : luego fu diferencia 
ferá mas de un quarto de ho-' 
ra : y afsi quando en Madrid 
dan las 12. fon en Lisboa las 
12. menos 20. minutos: y afsi 
de todo el Mundo. 
200 Dcfeas faber á que 
hora fale el Sol en qualquier 
dia del año? Pues lea v. g. 
el 23. de Mayo. Pon el Glo-
bo á la altura del lugar etl 
qué eftás , fegun fe declaró: 
bufea el grado del Sol en eííe 
dia j que fegun las reglas da-
das es el 2. de Geminis : y ha-
llado eñe grado en laEcliptica 
del Globo, moverás la Bola, 
hafta que fu grado 2. de Ge-
minis cayga debajo del circu-
lo Meridiano , como hiciíle 
antes refpedode Madrid. Hi-
tando el Globo con el grado 
2. de Geminis debajo del Me-
ridiano , pondrás la manecilla 
del Reloj, á las doce del diai; 
Mue-j 
4- Cla^e GeogYdfncdl 
Mueve ahora el Globo ácia 
Oriente , (efto es , de tu iz-
quierda a tu derecha) eíle 
movimiento del Globo fe lle-
iVará coníigo , y moverá la 
mano del Reloj : vele mo-
viendo hada que el grado 2, 
'deGeminis de la Eclíptica de 
la Bola llegue á tocar el pun- v.g. fe pone á las fíete y quartoi 
duplicada efta, da catorce y me* 
dia : pues efías fon las horas 
de eífe dia en Madrid. La ra-: 
pues á eíFa hora fe pon-
drá. 
202 De aqui fe infiere,que 
fabiendo una de las dos cofas, 
(efto es , á que hora (ale , ó fe 
pone el Sol) fabrás quantas 
horas tiene el dia , con folo 
duplicar una de eíTas partidas: 
to en que el Orizonte corra 
á la Bola por eíTc grado: y 
Ja hora que feñale entonces 
ei Reloj , es en la que fale el 
Sol en eífe dia para la Ciudad 
en que vives , que fe ra las 
cinco menos quarto , íl mon-
ta íle el Globo a la altura de 
Madrid. Y íi como efto lo hi-
cifte con media vuelta de el 
Globo á tu derecha , en bufca 
del Orizonte ortivo , dieres la 
media vuelta á la izquierda, 
hafta que el grado 2. de Ge-
minis toque con el Orizonte 
occiduo , hallarás la hora en 
que fe pone el Sol en eífe dia, 
pues el mifmo Relogillo te fe-
ñalará las Hete y quarto. 
• 201 Para faber la hora en 
'que fe pone el So l , no necef-
íitas operación , fiapuefta la 
zon es, porque la naturaleza 
del Mediodía es diftar tanto 
de Oriente , como de Ponien-
te: luego tantas quantas horas 
tengas deSol defde las 12.ade-
lante , (que fon el Mediodía) 
tantas tendrás antes : y juntas 
las dos partidas , ó duplicada 
la una , facarás la quantidad 
del tal día. Si efta operación la 
haces en dia del Solfticio Efti-
val , que es el 22. de Junio, 
fabrás el Clima en que vives, 
fegun el numero de horas de 
eífe dia,por la Tabla del num, 
139. Y afsi como el Reloj te 
dio las horas del dia de Ma-; 
drid , te dará también la hora 
en que en tal dia falió , ó fe 
hora en que falió: pues otro pufo el Sol en otro qualquiec 
tanto como paífa defde el lugar, folo con que le montes. 
nacer hafta las 12. del Me-
diodía , ferá la hora en que 
fe ponga: v. g. falió á las cin-
QO menos quarto : de aqui á 
jas 12. yán fíete y ,qu^rto\ 
á fu Latitud refpediva. 
203 Y prevengo, que para; 
efto de averiguar las horas,; 
en que el Sol fale , ó fe po-
ne , no te guies por Tablas 
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ímpreífas, fin atender al fitio 
en que eftán hechas : porque 
las que fe hicieron para Ma-
drid v. g- no íirven para Bur-
gos , ni para aquellos lugares, 
que fe diferencian en Clima, 
ó grados de Latitud , con di-
ferencia perceptible. Los t¡jié 
folo fe diílingan en Longitud^ 
convendrán en numero de 
horas en el día : pero fe di-i 
ferenciarán en la hora de el 
Mediodía , por no convenid 
en la de nacer el Sol. 
A 
E C L E 
D I V I D I D A POR LOS PATRIARCADOS» 
con el origen de las Dignidades Eclefiaf-
ticas , contrahido a la ígleíia 
de Efpaña. 
Aña en la confide-
racion Geographi-
ca tiene mucho 
que admirar la 
Planta de la Igle-
íia. También el Templo tiene 
fu Longitud y Latitud, como 
fe les moftró á los Prophetas: 
y íi fe huviera de íeguir af-
^una alegoría , ninguna me-
jor que la del cotejo de la 
Igleíia con el Mundo , pues 
en ella fe halla con modo ma-
raviílofo y harmoniofb toda 
la encadenación y fymctrla 
de las partes de que fe forma 
el Orbe. Sus Cielos fon ios 
Apodóles : fu Sol el de Jufti-
cia : fu Norte el de la Fe s fu 
Zodiaco los Santos : fus Af-
tros los Dodores : fus Nubes 
ios Prophetas : fus Truenos 
los milagros : fus Mares la Ef-
critura : fus Montes los Prela-
dos : fus Colladcs les Princi-
pes : fus Llanuras los Pueblos 
&c. Pero mirando en puro r i-
gor geographico la grandeza' 
de eííe Divino Imperio, fe ha-
lla en tal exrenfion , que care-
ce de términos. Todos los de-' 
mas Dominios tienen fus cier-
tos límites. Pvoma , quando 
Cabeza del Mundo, no lo fue 
de 
I 2 <> Geographla Hclefiafilcd. 
-de mucha tierra , ni de 1(3 qne 
hoy fe llama Nuevo Mundo: 
pero en quanto Cabeza de la 
Igleíia domina defde el Mar 
hixftA el Mar , defde Oriente á 
Poniente , y defde el Septen-
trión al Mediodía. 
C A P I T U L O PRIMERO. 
D E L O S O B I S P O S , 
Arzobi/pos, y Metropolitanos, 
contrabidos d la Iglejia 
de E/paña. 
2 T ^ M p e z o el eftibleci-
| _ y miento de efta Ciu-
dad de Dios por la Judéa , y 
de alli fe repartieron fas A n -
geles , ó Apoftoles, fegun el 
Martyrologio y Breviario Ro-
mano (que por ahora nos baf-
ta para aflfunto incidente) en 
la forma figuiente. San Pedro, 
como Cabeza de la Iglefia, 
á la cabeza de las gentes Ro-
ma : Santiago el Mayor ( fe-
gun la tradición de que fe 
hablará en el Tomo g ¿ 3 las 
Efpañas : el Menor fe quedó 
en Judea : Jaan á la AGa me-
nor : Andrés á la Scythia , y 
Acaya : Phelipe á la Afia fu-
perior, y Scythia : Thomas 
á los Parthos , é Indios : Bar-
tholomé á la India Citerior, 
y la Armenia : Mathias en Ju-
dea , y Etyopia j como tam-
bién Mitheo ; Sím-)n á Egyp'-
to yPerfia : Thadeo á la Me-
fopotamia y Perfia. San Pablo 
á todo el Mundo , ya en Je-
rufüén , ya en Italia, ya en 
Grecia , ya en Efpaíía , ya. 
otra vez en Roma , fegurflo 
pedia la necefsidad de las 
Iglefias , y fegun fe propufo 
en el Difcurfo primero de la 
Geographia. 
3 En todas eftas partes 
fueron fembrando el grano 
d¿l Evangelio , y ordenaron 
Obifpos , que continuaíTen la 
obra de los Apoftoles , como 
hijos fuceíTores de los Padres. 
Cada dia iba creciendo con el 
riego de la fingre y fudores 
Apoftolicos el fruto de la pa-
labra de Dios,apoyado con 
tantas lenguas de el Cielo, 
quantoseran los milagros que 
fe hacian. A l numero de los 
muchos creyentes fue precifo 
fe figuicffe el de los Paftores: 
y fiendo ya efta claíTe nume-
rofa , y propria de una Repú-
blica , que fe fundaba en Or-
den , fe introdujo la Gerar-
quia Eclefiaftica , harmonio-
íifsima en el concierto de unos 
miembros con otros , y dif-
tinguida por realidades , y, 
nombres , como fon ( fuera de 
los Ordenes inferiores al Pref-
byterado) los de Obifpos, Ar -
zobifpos , Metropolitanos, 
Exar-
Exarcos , ó Primados , y Pa-
triarcas. 
4 Pero no todos eños 
nombres fe introdugeron á 
im tiempof El mas antiguo es 
el de Obffpo , como fe ve por 
la mifma Efcritura : y aun en-
tre los Romanos fe intitulaba 
Obifpo el Magiftrado á quien 
incumbia la infpeccion de los 
alimentos de los Pueblos , por 
lo que dijo Cicerón , que ha-
Via CiáoObífpo de Campania. 
L a voz es tomada de los Grie-
gos , y es lo mifmo que Éjfpé-* 
culadoryb Intendente en Caíle-
llano : porque al Paftor es a 
quien le toca efpecular , y ve-
lar íbbre el bien de fus Ove-
jas , como dijo San Ifidoro, 
lib. 7. Orig. cap. 12. y por 
tanto en el lib. 2. de Offic. 
Ecclef. aprobó , que la voz 
Obifpo , no es de honor , fino 
de cargo : y afsi el que íblo 
mire á prefidir, y no á apro-
vechar á aquellos inferiores, 
para cuyo bien le hicieron In-
tendente , éfte, dice el Santo, 
no es Obifpo , porque el ,11a-
marfe tal \ es por la Superin-
tendencia , ó acción de mirar 
al bien de las Ovejas. Todo 
el honor de las Dignidades 
Pontificias fe funda fobre la 
de Obifpo : porque eíta es el 
fundamento para todas.Quán-
do, y cómo empezaron , y 
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fe propagaron en Efpaña losf 
Obifpadosjfe dirá en el'/íH 
mo 4. 
5 La voz Arzobifpo es muy] 
pofterior. Su ethymologla es 
también Griega, y íignifíca el 
primero , ó el Principe entre 
losObifpos. En el Siglo IV.: 
fe halla ya ufado efte nombre 
entre los Griegos , como fe 
ve en San Epiphanio. ( harefi 
78.) El primero que fe refie-
re haver ufado de e l , fue el 
Obifpo de Alejandría. E l mo-i 
tivo fue por algunas contro-í 
verfias que fe originaron en-
tre éíle, y otros Obifpos : y¡ 
el de Alejandría , para' expli-i 
car fu excelencia fobre los de-i 
más Prelados , ( pues era pri-
mera Silla defpues de la Ro-
mana ) tomó el nombre , y 
didado de Arz.ohifpo , publi-
candofe en efto primero entre 
los demás Obifpos. Con to-
do eífo no fe autenticó por 
entonces efta voz en el ufo 
de los Concilios del Oriente: 
pues el Antioqueno y Niceno 
folo dan titulo de Metropoli-
tanos á las primeras Sillas. A l 
fin del Siglo IV. fe iba intro-; 
duciendo en Africa el íignífi-r 
cado de Arz.ob¡fpo , tomando 
algunos Prelados el didado, 
de Principe de los Sacerdotes^ 
Pero recelando los Padres, 
que en efto fe mezclaba algu-
na 
Ceogycíphta Uchfia/lícd, 
naariro^aiicia y vanidad mun-
dana , decretaron en el Syno-
do Carthaginenfe ÍII. del ano 
397. en el Canon 16. que el 
Obifpo de primera Silla no fe 
intitulaíTe Principe de los Sa-
cerdotes , (cílo es,, de los Obif-
f)Os) ni Sumo Sacerdote , ni co-a que fonaífe á efto, fino pre-
cifa mente Obifpo de la primera 
Silla. Por el Oriente fe intro-
dujo el nombre de Arzobifpo 
defde el Concilio Ephefino L 
del año 431. donde fe repite 
muchas veces efta voz , efpe-
cialmente hablando de S. C y -
rilo. Con el difcurfo del tiem-
po no folo fe aplicó a los Pri-
mados , y Metropolitanos, 
( fegun fe irá diciendo) fino 
á los Obifpos de una fola Ciu-
dad fin Sufragáneos : y á efto 
reducen algunos la diferencia 
entre Arzobifpo y Metropoli-
tano : que el Arzobifpo no 
pide Sufragáneos , fino e(Ten-
ción de Metrópoli: el Metro-
politano ha de tener Obifpos 
Comprovinciales á quienes 
debe prefidir. Efta diftincion 
entre Arzobifpo y Metropo-
litano fue introducida por ios 
Griegos de la Edad media , ó 
pofteriores al Siglo VIL los 
quales llamaban Arzobifpo ai 
Prelado , que fiendo antes Su-
fragáneo , paífaba á no ferio, 
logrando fcr eíTejito : y para 
diftingijide de los dcma!? 
Obifpos , le daban efte nom-
bre , no pudiendo aplicarle, 
ni el de Metropolitano , por 
falta de Sufragáneos , ni el de 
Exarco , por no fer fuperior á 
diverfas Provincias. En Italia 
fe halla el didado de Arzo-
bifpo , tomado en efte rigor, 
de Obifpo , que ni reconozca 
fobre si Metropolitano , ni 
otros le reconozcan á é l , co-
mo Sufragáneos.En Efpaña no 
fe ha ufado de efta voz to-
mada en efte fentido; porque 
los Obifpos eíTentos fe man-
tuvieron , y mantienen con el 
nombre de Obifpos. 
6 El dictado de Arzobifpo 
folo fe introdujo entre nofo-
tros, aplicandofe á ios Men 
tropolitanos : pero efto no fue 
en todo el tiempo anterior a 
los Moros , fino defpues : io 
que debes tener prefente pa-
ra el examen de algunos inf-
trumentos antiguos. En los 
primeros Siglos fe pradicó lo 
que defpues fe decretó en la 
Africa, de que fe intitulaíTe 
Obifpo de la primera Si l la , 6 
la primera Cathedra 5 pues 
afsi fe halla exprelTado en el 
Canon 58. del Concilio Eli-, 
beritano. Defpues, en lugar 
de Obifpo de la primera Silla, 
fe usó la voz de Metropolita-
no , que fue en la que fe infif-
.tío , corrió fe dirá : pero la 
de Arzobifpo no hay egeai-
plar en inílmnleiito autenti-
co , de que ningún Prelado 
la' tomaire para si , ni para 
fubferibir por ella en los Con-
cilios , ni para otra función. 
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lo dicho de San Ifidoro ; y, 
aun en el Concilio Ilí. de To-
ledo fe contiene en los Ex-
traaos del Calcedonenfe, que 
Recaredo ingirió en fu confef-
íion) fino porque fe verifica, 
que ningún Prelado la tomo 
¡Y fegnn la explicación que la para s i : y efta vez que fe ha-i 
da San Ifidoro ( Itb. 7. Ortg. Jla en efte Concilio, es en inf-j 
cap. 12.) no huvo motivo pa-
•ra que ufaífen de ella: pues 
dice , que el nombrarfe Ar-
zobispo, ó primero entre los 
Obifpos , era por fer Vicario 
Apoftolico , y prefidir á ios 
demás Obifpos , y Metropo-
litanos: DicHur Summus Eptf-
coporuni : tcnet enini Vicem 
Apoftolicam , & príefídet tdm 
Metropolitanis , qudm Epifco-
pfs c<£teris 5 y como en Efpa-
iía no huvo quien excediefle 
á los Metropolitanos en fuer-
za de Vicariato Apoílolico, 
proprio y firme en determi-
nada Iglefia , ( como fucedia 
v. g. en TbejTalonica refpefto 
del llirico) de al es, que no 
huvo precifíon para tal voz: 
y menos para el tefon , con 
que un Moderno infiíte en 
admitirla , fin que la necefsi-
temos para nada , y efpecial-
mente eftando deftituida de 
todo apoyo autentico: no por-
que no fe huviefie oido, ni 
conocido en Eípana la tal voz, 
trumento de la Iglefia Orien-i 
tal. En Francia fe propagó el 
nombre de Arzobifpo al me-
dio del Siglo VIII. en tiempo 
deChilderico ílí.íegun rnuef-
tra Thomafino de NOVA ^Fe t . 
Ecclef. Difcipl. part. 1. lib. 1. 
cap. 30. num. 5". Veafe Pedro 
de la Marca de Primatibus, 
num,80. 
7 El nombre mas anticuo 
y folemne con que fe empezó 
á iluftrar la, Dignidad Sacer-
dotal de las primeras Sillas, 
fue el de Metropolitano. Efte 
fe tomó, ó por la medida de 
la de Ciudad , (efto es , de fu 
excelencia)como fignificó Saa 
Ifidoro lib. 7. O i ig . cap. 12. 
(pues/fífírow en Griego es lo 
mifmo que Medida, y Polis 
Ciudad) ó por Ciudad Matriz, 
que es la que defde el prin-, 
cipio fe intituló Metrópoli. 'En 
eíías es donde fe empezaron á 
eftablecer las Sillas Eclefiaf-
ttcas , por quanto defterrada 
la Idolatría de las Ciudades 
( pues lo centrario confía por Cabezas de Partido, faciimen-
T'om.I, I te 
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te fe propagaría el Evangelio 
á todas las Poblaciones del 
diftrito. Afsi vemos , que San 
Pablo , y San Juan dirigieron 
Jas Celeíliales inftrucciones de 
fus Cartas á las principales 
Ciudades, donde havian inñi-
tuido Obifpos, El mifmo Prin-
cipe de los Apoftoles, defpues 
'de haver fundado la Cathedra 
de Antioquia , que era la Ca-
pital y Matriz de la Syria , fi-
jó el Throno Apoftolico en la 
Cabeza de las Gentes Roma: 
y lo mifmo fe atendió en la 
Erección de las demás Sillas 
Patriarcales primitivas , como 
fe irá diciendo , por haverfe 
atendido á la preferencia ci-
y'ú, donde también los Roma-
nos havian conftituido fus Ar-
chijlanjenes, 6 Sacerdotes prin-
cipales : y el hacer efto la 
Iglefia no fue por imitar la fu-
perfticion del Sacerdocio gen-
tilico ( como opufo un Mo-
derno ) fino por la congruen-
cia que fe halla en la Matriz. 
Defde el año 341. en que fe 
tuvo el Concilio Antioqueno, 
fe declaró en el Canon 9. que 
los Obifpos que hay en cada 
Provincia deben tener prefen-
te, que el que refide en la 
Metrópoli es el Gefe de toda 
Ja Provincia , fin cuyo confen-
timitnto no pueden pallar á 
coíás de momento ^ como es 
Gcographia Sc le j i a f l l cd . -
v. g. la confagracion de aí-i 
gunObifpo, fegun lo que ef-
taba decretado en el Canoa 
6. del Niceno. Y dá la razón 
el Antioqueno , de por qué al 
que refide en la Ciudad Ma-; 
triz fe le aneja la folicitud de 
toda la Provincia -.porque, di-i 
ce , la. Metrópoli es donde de 
todas partes concurren d los ne~ 
gocios : y por tanto es mayor 
la facilidad y congruencia pa-; 
ra los influjos: por lo que el 
Canon Ty^.ác los que fe inti-
tulan De los Apojioles , dice, 
que todos los Obifpos miren 
á efte como á fu Cabeza , en 
cada refpediva Provincia. Y, 
claro eftá , que la mayor fa-
cilidad del comercio entre la 
Cabeza de la Provincia y fus 
miembros , no urge mas en 
los negocios civiles , que en 
losEclefiafticos , antes bien la 
Iglefia fe vale como de cria-
das de eftas concurrencias ci-
viles para el efedo de comu-
nicar fus difpoficiones : y afsi 
vemos , que las Metrópolis 
Ecleíiaftkas fe han inñiruido 
con refpeíto , y en fupoficion 
de efte comercio c iv i l , como 
fe irá diciendo. 
8 Como el Obifpo de la 
Ciudad Matriz tenia mas po-
teftad y excelencia que los 
demás Obifpos , fue conve-
niente, que fe le apilcaile un 
nom-
nombre cotí qne 
guie (fe de l os otros : y afsi, 
aunque la voz Obifpo abraza 
no folo álos Metropolitanos, 
fino á los Patriarcas , como 
nota S. Ifidoro (en el lugar ci-
tado) fe introdujo la de Me-
tropolitano , para explicar la 
diílincion de poteíiid. Pero 
eílo no fue en el mifmo ori-
gen de la Iglefia , porque co-
mo ya fe ha dicho , fe inri ru-
laban Obifpos de la primera 
Silla, como en Efpaña, y Afri-
ca : ó primero entre los Obif-
pos , como en el Canoa 35. 
de los Aportóles : ü Obifpo de 
la Metrópoli, como en el An-
tioqueno ya citado.En el Con-
cilio Niceno fue donde ex-
preflamente fe leen Metropo-
litanos. Los Prelados de Efpa-
ña no empezaron en algunos 
Siglos defpues á intitularfe ta-
les. El Papa San Syricio los 
dio el titulo de Metropolita-
nos en fu Carta á Eumerio del 
a'í.o 385. num. 8. pero ellos 
perfeveraron en firmar como 
Obifpos de tal ígleíia , ó Ciu -
dad , hafta el Concilio IIL de 
Toledo. Y porque varias ve-
ces hemos de citar efta Car-
ta de Syricio , te prevengo, 
que es legitima Decretal: re-
conocida y citada por tal en-
tre los Eruditos y Críneos,an-
tiguos y modernos , como ve-
Capttulo t. 
Ce diftin- rasen Paginen fu Cririca ¿ 
los Anales de Baronio, an > 
385. num. 4. donde diífaelvc 
la duda , que fe pufo , no fo-j 
bre la legitimidad de la Car-
ta , fino fobre la pureza de 
la fecha : y concluye , que^ 
no fe debe poner duda en el 
aflunto. También te debo ad-
vertir , que íiempre cito á eftc 
Prelado de Tarragona(á quien 
vino dirigida efta Decretal) 
con nombre de Eumerio, y 
no Himerio , como fe eferibe 
comunmente : porque en los; 
Textos antiguos manuferitos 
fe halla íiempre Eumerio , co-
mo previene Don Juan Bau-* 
tifta Pérez (Obifpo que fue de 
Segorve) en las Notas á los 
Varones iluftres de las Obras 
de San Ifidoro. Fuera de eíli 
Carta de Syricio á Eumerio,fe 
halla el nombre de Metropo-
litanos en el Concilio de Tar-
ragona del año 516. y no (co-
mo han eferito algunos ) del 
517. fegun fe prueba por el 
Confulado de Pedro, y año 6. 
dei Tbeodorico ( fegun el Rey-
nado de Efpaña , y no el de 
Italia ) que fe expreífan aüi: 
y en él fe dice Metropolitana 
Tarragona , y fe repite el 
nombre de Metropolitanos en 
los Cañones 5. y 6, En el 
año 527. fe lee Tol-do con 
didado de Metrópoli, en fu 
I 2 Con-
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'Concilio II. y fu Obifpo , que 
era entonces Montano, usó de 
Ja voz Metropolitano , en la 
Carta que efcribió como tai 
á los del territorio d-e Falen-
cia. ( mencionada por San II-
'defonfo , en la Vida de eíle 
Prelado ) Pero afsi éíre , co-
mo el de Tarragona , íubícri-
bieron en fus Concilios con 
folo el nombre de Ohifpos , Cm 
fonar todavía la firma de Me-
tropolitano hafta el año 589. 
en el Concilio III. de Toledo: 
y aun derpues de éíle folian 
también firmar con fola la voz 
Obifpo y como fe vé en los 
Concilios de Sevilla, en el VI . 
'de Toledo &c . Pero, la fre-
quente fue ( haíla defpues, de 
la entrada de los Moros) la 
'de MeEropolitaaOjíin que nun-
ca fe lea en aquel tiempo la 
de Arzobifpo-: y aun San Ilde-
foníb en fus Varones, llu/ires 
infiílio en la de Obifpo de la 
primera Sede í titulo que fe 
halla también en el Concilio 
llerdenfe (num.ró1.) 
9 Antes que fe ufaíTe la 
Voz de Patriarca y fe fe&itélaF 
hzn Metropolitanas aun las pri-
«neras Sillas del Oriente : def-
pues conforme fe, multiplica-
ron las Iglefias,ias Provincias, 
las voces , íe ha quedado para 
denotar las-Sillas a quienes ef-
í_en fugetas íglefias.pursmen.-
G e ó g m f h i a 'EcUJí ajile a l 
te Epifcopales; con titulo dif-, 
tinto para las que fon fupc-
riores á Metrópolis : como fe 
irá diciendo. La introducción 
de ellos nombres provino de 
los Griegos , como publican 
fus mifmas etymologias. L a 
multiplicación dé los Metro-
politanos fe ocafionó del go-
bierno civil , fegnn la mul-
tiplicación de las Provincias: 
porque en ios Cartones de los 
Apodóles, y Concilio N i ceno, 
fe declaró, que en cada Pro-: 
vincia fe reconocieífe un Me-
tropolitano : y como los Prin-
cipes civiles pueden alterar el 
numero de las Provincias, de 
al es , que fuele lo uno en-
lazarfe con lo otro. Dige",/^-! 
le ? porque no es contequen-
cia forzefa , que una Provin-r 
eia fe divida en dos en el Or-
den Polirico:, y que fean tam-
bién dos las Eclefiaílicas : ni 
de que haya dos Metrópolis 
Eclefiafticas fe infieren dos 
Provincias civiles. Ccnfta Lo-
do , fin que falgaraos de Ef-
paña : pues Navarra , íiendo 
Reyno feparado de laTarra-
conenfe no ha conftituido 
nunca Provincia en loEclefiaí-
tico s y Galicia , no obliante 
haver tenido dos Metrópolis 
Ecieíiaíticas.en tiempo de los 
Suevos , no formó dos Provin-
cias civiles > fino una , como 
ex-
Capttu 
expresamente confta por el 
Concilio II. Bracarenfe , y fe 
declarará en el Tomo quar-
to. Pero efto fue una cofa 
irregular , y que los Godos 
la anularon prontamente- L o 
común es atemperar fe el Or-
den Eclefiaftico al C i v i l : no 
porque la Iglcíla fe mida por 
movilidades mundanas (como 
dice el Papa ínnocencio 1. 
•Efíjl. 18. ad Alex.) fino por 
i a razón y a tocada , de la 
congruencia que hay para los 
negocios de la difciplina de la 
ígieíia , en las Ciudades Me-
trópolis Civiles. Por tanto 
previno el Concilio Ecuméni-
co Calcedonenfe del año 45"i. 
en fu Canon 17. que íl alguna 
Ciudad fe hicieífe nuevamen-
te Corte, ó fe elevaíTe por dif-
poíicion línperial á nuevo ef-
tado , fe pudieífe atemperar á 
ella OrdenacionCivil la difpo-
íicion déla Jurirdicion Ecle-
íiaftica. Si qualibet Civitas per 
audioritatem Imperialem reno* 
wat a efi , aut J i renovabitur in 
pofíerum ; civilibus O* publicis 
ordinationibus etiam Bcclejia,-
rum Parochianarum ordinatio-
nes conformentur. Aísi fe vio, 
que Binando , Ciudad mera-
mente fufraganea, pafsó á fer 
Metropolitana , y Patriarcal, 
por lo que la enfalzo Conftan-
tino,y los demás Emperadores 
?o % I j 3 
del Oriente. Afsi vimos en Ef-
paña á Lugo Metropolitana, y 
fufraganea: con todas las den 
más Iglefias , que por ruego^ 
y difpoíicion de los Principes^ 
elevaron los Prelados de la. 
Igleíia á íer Matrices. 
C A P I T U L O IT. 
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Primados , y antiguos Vi-^ 
€ arios Pontificios en 
Efpaña, 
10 T~^|Efpues del Siglo TV.; 
w~)3 fe introdujo otro 
didado , con que fe explicaf-
fe un honor fuperior al de 
Metropolitano , é inferior ai 
de los Patriarcas. Efte fue en-
tre los Griegos el Exarco, que 
fignifica Principe, ó Primero. 
Diferenciafe dei Metropolita-i 
no, porque efte no tiene de-í 
bajo de si mas que á Obifr 
pos ; y eños de fu Provincia: 
pero el Exarco tiene debajo 
de si á Metropolitanos, y por 
coníiguiente fe eíliende á di-: 
ferentes Provincias.Efte Exar-« 
co coincide con el Arz.obifpOy 
fegun fe ufaba antes de efte 
nombre, como vimos por San 
Ifidoro , que no diftingue el 
Orden de los Obifpos más 
que en quatro grados, de Pá--
triarca, Arzobifpo, Metropo-: 
11 Jh 
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litano, y Sufragáneo : y al Ar-
zobifpo le da el fuero de fu-
perior á los Metropolitanos, 
cfto es , fuperior á los Obif-
pos que tienen debajo de fu 
^'urifdicion á otros Obifpos, 
De efte termino Exarco fe ha-
lla ya mención en el Conci-
lio Calcedonenfe , Canon 9. 
donde fe ordena, que las con-
•troverfias que los Clérigos, 
ti Obifpos, tengan con el Me-
tropolitano , fe decidan ante 
el Exarco de la Diecejí. Y por-
que no confundas eíla voz 
.con el ufo que hoy tiene,pre-
vengo , que Dicceji fe enten-
dió en los principios por ter-
ritorio total de una jurifói-
cion , que abrazaba diferen-
tes Provincias : como fe halla 
en el ufo de ios Romanos,que 
nombraron Viecejide fus Go-
bernadores fupremos á aquel 
conjunto de Provincias , que 
eftaban á fus mandos * v. g. 
la Diecefi del Vicario de Ef-
paña eran fusílete Provincias,, 
defde el tiempo en que eñas 
fe introdugeron. Y afsi el de-
cir el Concilio ,. que acudan 
al Exarco de la Dieceíi, es re-
mitir al Gefe que manda im-
irediatamente en los Metro-
politanos de toda una Región, 
V.g. en todo el Reyno de Ef-
. paña , pues fu Dieceji es el 
conjunto de todas ellas Pio-
Ceogrdphid B d e f i a f l i c a l 
vincias : afsi como el ámbito 
del Gobernador de una Pro-
vincia fe llama Territorio , y 
cfte correfpondia en lo civil 
á los Pretores , ó Prefidentes, 
en lo Ecleíiaílico á los Metro-
politanos, que entre los Grie-
gos fe nombra Eparchta. Pero 
en lo Edefiaftico,no folo hoy, 
fino en tiempos muy antiguos, 
ufaron los Latinos de la voz 
Dieceji^ para explicar el efpa-
cio de la jurifdicion refpedi-
va á cada Obifpo , como ve-
mos en Efpaña en el Concilio 
I. de Toledo , Canon ultimó* 
y en el Tarraconenfe , Canon. 
7. & 8 . &c . 
11 A l Exarco correfponde 
entre los Latinos el Primado^ 
fegun la inteligencia mas co-
mún. Pero fobre efto fe de-
ben diftinguir dos razones de 
Exarcos : una de los propria-
mente tales , por particular 
excelencia: otra de Exarcos, 
de menor excelencia ; y eftos 
fon los que los Latinos intitu-
lan Primados. Los Exarcos de 
la primera claffe fueron tres: 
el de Heraclea en la Thracia:el 
de Ephefo en la Afia Menor: y 
el de Cefarea en Capadocia. 
Eftos fe acercaban mas á la 
razón de Patriarca , que á la 
de Arzohifpo : porque en los 
primeros Siglos egercieron en 
fu Dieceíi las acciones por 
quie-
Capi tulo J L 
rqmenes convenían con los Pa-
triarcas : y afsi fe intitularon 
Avtocepbalos , cfto es , que 
ellos por si eran Cabeza S y 
efta gran excelencia confíftia 
en quatro cofas j de que trata 
mi Chrijiiano Lupo , tom. 5. 
( fobre ios Cationes de la 8. 
Syn. Gen. Canon ty.pag.294, 
noviJf.Edit. ) Gozaban de rea-
lidad Metropolicica , y no de 
folo el nombre : una vez ele-
gidos por fa Pueblo y Clero, 
110 necefsitaban de recurrir á 
otro , fino el proprio Synodo 
los coníagraba 1 por fu deter-
minación confagraban á todos 
los Obi (pos de íli jurifdicion, 
fin dar cuenta á otro alguno: 
y finalmente para fer entroni-
zados no dependian de otro 
que del Sumo Pontifice , pre-
cifamente como tal, y no co-
mo Patriarca. Con fer tanta la 
excelencia^ eran menores que 
los Patriarcas; manifeftandolo 
en la precedencia de eílos , y 
en el didado milnio de no in-
titular fe Patriarcas,fino Exar-
cas : al modo que en las Co-
lonias Romanas no fe ufurpa-
l)a el nombre de Confules, f i-
no de Dunm-Viros , en lo$ 
que gobernaban la Ciudad, 
por dejar á la excelencia de 
Roma el titulo de Confuí es , y 
manifeftar fu inferioridad aun 
en la voz. Varias veces fe lue-
le aplicar á todos íos PrcU--
dos , Patriarcas , y Metropo-
litanos la palabra Exarco , poc 
fer cada uno ( y aun los Obií-
pos) Primeros, ó Principes en 
fu Dieceíi: pero propriamen-
te hablando, y fegun la ex-
celencia declarada, folanlente 
conviene á los tres de Thra-
cia , Afía , y Ponto : afsi co-
mo fe dijo de la voz Obifpo, 
que fiendo común á todos, fe 
referva para el que no tiene 
en fu jurifdicion Obifpos , f i -
no Curas, ó Parroquias. Def-
piles del Concilio Calcedo-
nenfe fe fue elevando tanto la 
arrogancia de los Griegos pa-
ra fu Confl:antinopla,que qui-
taron la excelencia de eftos 
tresExatcos , reduciendo fus 
Diecefis al fuero que intro-
ducían de fu nuevo Patriarca: 
y afsi vino á quedar el Exar-
cado con dependencia del Pa-
triarcado , y efte es el que 
los Latinos intitulan Prima-
do , y el que hace á nueílrq 
aflunto. 
12 Pero la Voz I-xarco es 
mas antigua que el ufo de Pr i -
mado. Eíte nombre de Prima-
do fe empezó á aplicar á los 
Obifpos , que antes fe decian 
Prima Sedis , ó á los Metro-
politanos , que no reconocían 
á otro fobre si i porque de 
eíTencia del Exarco j ó Pr i i 
14 11U-» 
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jmado , es no eft&r fugeto á 
Metropolitano. Thomafino en 
inDifcipl.Ecclef. l i b . i . cap.30. 
num. 3. dice , que los Efpa-
noies fueron los que empeza-
ron á dar nombre de Prima-
dos á los que los Griegos in-
titulaban Exarcos j y que lue-
go fe eftendió por todo el 
Occidente. Para efto no alega 
mas prueba , que ia claufula 
que atribuye á San Illdoro, 
íbbre que San Leandro afsif-
tió al Concilio tercero de To-
ledo 5 como Primado y Vica-
rio Apoftolico , en fuerza de 
las Veces que le concedió San 
Gregorio Magno. En eílo fe 
fió eíle Eícritor de malos Inf-
trumentos , pues el Concilio 
tercero de Toledo fe celebró 
antes que San Gregorio fucile 
Papa , ha vi en do fe tenido el 
Concilio en Mayo del año 
589. y San Gregorio fue con-
íagrado Pontífice en 3. de Se-
tiembre del año figuiente 590. 
por lo que fe convence, que 
no pudo San Leandro prefidir 
al Concilio comoVicario Pon-
tificio de San Gregorio , íino 
como Metropolitano mas an-
tiguo,, en caío que lo huviera 
íido. La clauiuia que Thoma-
íino atribuye á San Ifidoro, es 
la íiguicnte: Intsrfnit tune pri-
mas Ule Catholicus O" Orthpdo-
xm Leamiir Hijpalenju drehi-
epifcopits, & Romance Butefié 
Legatus ,fdn£íitate O1 do5iri-*, 
na perfpicuus: de lo cjue infie-; 
re elle Autor, que todas ellas 
tres cofas , Primado, Arzobif-, 
po, y Legado y tenian enton-», 
ees un mifrao fignificado. Pe-, 
ro en ello fe conoce , que no 
manejo las Obras de San IÍH 
doro : pues la claufula pro-
puefta no es del Santo , íino 
de Don Lucas de Tuy , 'el quaí 
habló con el ellilo de fu tiem-
po , en que ya fe havia in-i 
troducido en Efpaña el nom-
bre de Primado : y le ingirió 
en el Cbronicon de San Ifido-
ro , que antepufo á fu Hiílo-
ría, mezclando,entre otras in-
terpolaciones , efta, como co-
nocerás confukando las Obras 
legitimas del Santo, donde no 
hallarás en fu Chronicon (que 
fu pongo fer fuyo ) mas que 
la fentencia de que San Lean-
dro floreció en tiempo del 
Emperador Mauricio: Ad Gen-
t i l Gotthorum cmverjionem 
daBrina Jidei Jcientiarum 
claruit. N i en lo de Viris illuf-
ivihus mencionó San ífidoro la 
palabra de Primado, Legado, 
ni Arzobiípo, tratando de San 
Leandro , ni eran términos 
que fe ufaíTcn en Efpaña ea 
fu Siglo. Pero Thomalino ha-
llando en el Tomo 4. de ia 
E/gma IluJiraáA ia clauíulg. 
Cdfttulo 11. * 3 % 
|)ropuefta , incluida en el Ef-
crito que allí fe pone en nom-
bre de San líldoro, y no dif-
tingdiendo lo que interpoló 
el Tudenfe 5 atribuyó al prin-
cipio del Siglo feptimo , y al 
Santo, lo que fue del Siglo 
trece , y del Tudenfe. Aqui 
puedes conocer el perjuicio 
que caufan los que interpolan 
los Efcritos de los Antiguos, 
y qudnto importa diftinguir y 
examinar las calidades de ios 
.Textos. 
La introducción del nom-
bre de Primados en el Occi-
dente fue , como notó Pedro 
de la Alarca en la Diüertación 
de Primados num. 7. defpues 
de la publicación de la Co-
leecion de Concilios y Decre-
tales, llamada JJidoriana^ don-
de fe halla la exprefsion de 
eíle diftado. Pero ni en tiem-
po de San ííidoro , ni en todo 
el anterior á la invaíion de 
los Moros fe usó entre los 
Prelados de Efpaña de tal ti-
tulo, tomado en la propriedad 
en que ahora le tomamos, 
ílno preciíamente como en 
ks Pr ovincias de Africa, (fue-
ra de la Pro confular) efto es, 
tomado por la excelencia que 
tiene el Metropolitano entre 
todos los de fu Provincia,pues 
refpeclo de eftos tiene el pri-
mer lugar, y á el le toca el 
fuero de las Confagraciones^ 
y aprobación de elecciones dq 
Obifpos de fu Provincia, con-*, 
vocarlos á Concilio &c. en 1Q 
que no fe incluye mas COEH 
cepto, que el de Metropolita.-: 
no , y afsi vemos que á éfte 
fe le intitula Primado en el 
Canon 6. del Concilio I. de 
Braga: Confer-vato Metrópoli-, 
tani Primatu. Y en el Decretq 
del Pvey Gundemaro , hablan-« 
do de la Igleíla de Toledo,, 
en quanto única Metropolita-! 
na de toda la Provincia Car-
thaginenfe , fe dice , que fu 
Obifpo goce del honor de 
Primado entre todas las Igle-í 
fias de la tai Provincia : Hono~ 
rem primatus::-. per otnnes Car* 
thaginenjis Provincia EcclefíaSc 
L o mifmo fe aplica á todos los 
Metropolitanos en la Colec-
ción de San Martin Bracaren-
fe , tit. 4. y fe reftaura en el 
Indice de los Cañones antiguos ,^ 
ele que. usó nueftra Igieíia,, 
( imprefíb por Aguirre tom. 3, 
Concil. y por Cenni tom.i. de 
Antiq. Ecclef. Hifp.') lib. 1. tit. 
48.. y 49. En efte ultimo ti-, 
tulofe hace mención de Pri-* 
mado legitimo, en quanto díf-{ 
tinto del Metropolitano j pues 
dice, que el mifmo Metro-; 
polirano dé cuenta al Obifpo 
Primado del Obifpo que haya-
íido elegido ; Vt Metropolita^ 
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ñus de Epifcopo eleBo ad Bpif-
copum Primatum tenentem re-
ferat. Pero efto fe entiende 
exprefíamente del Primado de 
(TheíTalonica, pues para ello 
alega y fe remite á la Carta 
84. de San León al Obifpo 
Thefla Ionicen fe /4^4/?^ , en 
cuyo num.6. eftá la ex preña-
da excelencia de efte Obifpo 
íbbre los Metropolitanos de 
fu Dieceíi. Y la razón es, que 
en el Indice citado de nueílros 
Cañones no Tolo fe incluía lo 
que en Efpaña fe debía ob-
fervar , ílno lo que era pecu-
liar de otras Igleílas , como fe 
vé en todo lo que recapitula 
de las Patriarcales del Orien-
te ; porque fe efmeraban mu-
cho en que ninguno ignoraífe 
los Cañones. Pero la voz P r i -
mado no la tomó para si nin-
guno de nueílros Prelados,an-
tes de la entrada de los M o -
ros , en el fentido que expref-
fá fer íuperior á los Metropo-
litanos , ó en el que fe íignifi-
ca en el titulo del Indice ya 
propuefto , pues acá era otra 
la difciplina , como fe dirá en 
fu fitio : y fe vé^por quanto al 
Primado de EfpáHa no era ne-
ceíTario darle cuenta de las 
elecciones de Obifpos , fino 
él era quien las hacia defde el 
Concilio XII. de Toledo. 
13 Ellos Primados riguro^ 
E c l c / i a f t k d . 
Tos (efto es , íupenorés á íós 
Metropolitanos) fe fuelen re-
ducir en fu ser, é introduc-
ción á Vicariatos Apoftolicos,: 
aunque en realidad no fon 
una mifma cofa ; porque el 
Vicario , ó Legado Apoftolico 
no bafta á hacer Primada á fu 
Igleíia, íi no fe le añaden ma-
yores circunftancias. Si el V i -
cariato es concedido á tal Pre-
lado por razón de las circunf-
tancias de fu perfona , no ha-
ce Primada á la Iglefia: y afsi 
le concedió S. Gregorio Mag-
no á Maximiano Obifpo Syra-
cufano fobre todas las ígleílaá 
de Sicilia , como fe ve en la 
Epift.4. lib.2. Para que la Pri-
macía fea tal propriamente 
debe fer confirmada en deter-
minada Iglefia , por fuero y 
privilegio de la Silla , á quien 
efte anejo permanentemente 
el honor de Primado , como 
v.g. en TheíTalonica , á quien 
la Igleíía Romana concedió 
efte Vicariato permanente fo-
bre el llirico. Efte Vicariato 
del Theííalonicenfc es el pri-
mero que fe halla , concedido 
por el Papa San Dama/o á ef-
ta Iglefia : y afsi es el primee 
Exarco , ó Primado del Occi -
dente , en fuerza de las veces 
Apoftolicas, y con las circunf-
tancias proprias de Primado. 
14 En Efpaña fe hallan 
dos 
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ctos ef^ecies de Vicariatos 
Pontificios, que ninguna conf-
t i tuyó legitimo Primado. Una 
fue la que el Papa San León 
concedió al medio del Siglo 
V . á Santo Toribio , Obifpo de 
^ftorga : la qualno trajo con-
íigo la exprefsion de Veces 
Pontificias , ni comifsion fo-
bre losMetropolitanosen pun-
to de obfervancia de los Ca-
ñones,ni para convocar áCon-
cilio por fu arbitrio : fino pre-
eifamente fue darle comifsion 
(en fuerza de lo que el Santo 
havia confultado con el Papa) 
para que cuidaíTe , y egecu-
tafle lo decretado por el San-
to Pontífice , de convocar á 
Concilio General, ( intimado 
por el Papa) y que juntamen-
te con otro Obifpo de Gali-
cia , Ceponio , aplica fie fu fo-
licitud y vigilancia íobre el 
remedio de los males , oue 
caufaban los Prifcilianiftas. 
Por tanto efte no fue verda-
dero Vicariato en el fentido 
abfoluto en que ahora fe to-
ma. 
Otros Vicariatos fueron 
proprios y legítimos , con ve-
ces Pontificias , y excelencia 
fóbre Metropolitanos. Tales 
fueron los del Prelado de Se-
villa Zenon , á quien el Papa 
Simplicio ( defpues del año 
467.) concedió fus veces, en 
fuerza de fu pureza de Fe , eri 
tiempos tan turbulentos, y de 
la gran folicitud Paíloral, con 
que dilató el Culto Divino en 
eíias Regiones , íin ponerle 
para eñe Vicariato limitación 
alguna. El de Saluftio , Prela". 
do también de la mifma Igle-
fia , á quien el Papa Hormif~ 
das hizo fu Vicario, paífado 
el año ^14. dándole ( defpues 
de muchos bien merecidos 
elogios) fus veces Pontificias 
fobre las dos Provincias Beti-
ca y Luíltania , á fin que pu-i 
dieífe convocarlos á todos á 
Concilio , fentenciar las cau-
fas, ó competencias queocur-i 
rieífen , y hacer fe obfervaífe 
el Canon exactamente : y to-
do fe cumplió tan á defeo del 
Paftor nniverfal, que luego 
efcribió otra Carta, manifef-
tando fu gozo , de ver , que 
quanto podia defear fobre la 
paz de las Iglefias , y mutua 
caridad de los Prelados , todo 
fe hallaba en prádica. Tal fue 
también el Vicariato, que el 
mifmo Sumo Pontífice conce-
dió 3. Juan , Obifpo de Tarra-
gona, concediéndole fus veces 
para toda la obfervancia de 
los Cañones , y para algunos 
puntos determinados, que le 
manifeftó por medio de €kjuk'. 
no , Diácono Tarraconenfe> 
pero faivos fiempre ios fueros 
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'de los Metropolitanos,! quie-
nes no podia perjudicar lo 
que fe daba para la obfervan-
t ia de los Cañones. Por efta 
mención de los Metropolira-
hos fe infiere , que efta razón 
de Vicariato feria para las tres 
Provincias reftantes , Tarra-
con en fe , Carthaginenfe , y 
Gallega, ÍI fue á un mifmo 
tiempo en que Saluílio tenia 
el Vicariato de la Betica, y 
Luíitania : pues efta limita-
ción á dos Provincias parece 
fupone diftinto Vicariato en 
las otras. L a comifsion para 
el de Tarragona fue en el año 
517.cn el Confulado de .4^-
fito : pero la de Saluílio no 
tiene puefta fecha: y afs^íien-
do uno mifmo el Papa , pu-
dieron fer coetáneos ellos dos 
Prelados de Efpaña : aunque 
yo rae inclino mas á que lo 
•del Tarraconenfe fue para to-
da Efpaña , por no poner ref-
triccion en las Provincias:pues 
por tanto fe hace también ge-
neral el Vicariato de Zenon: 
-y que muerto el de Tarra-
gona fe concedieron al de Se-
villa las veces Pontificias fo-
bre las dos Provincias, ó al 
contrario. 
15 E l Cardenal de Aguirre 
fintió , que el Papa Hormif-
das no concedió en efta Carta 
iurifdicioii alguna,ni pocef-; 
tad Edeíiaílica al Prelado deí 
Tarragona , fino que folo le 
hizo Zelador , no Vicario. 
Fundafe efto, en que conclu-
ye el Papa , que le de cuenta 
de lo que ocurriere: Vices vo~ 
bis Apoftoltcee Seáis eatenus de-i 
legAmus , ut infpeBis ifíis,Jive 
ea qiia ad Cañones pertinent, 
Jíue tu qii<e d nobis funt nuper 
mandata , ferventur : Jive eeu 
qu» de EecleJiAjiicis caujis tuce 
revelationi contigerint, fub tua 
nobis inJinuAtione pandantur, 
tom.2. Concil. p. 2^6. y 247. 
Pero con licencia de efte Emi-
nentiísimo , no podemos ref-
tringir ellas Veces de la Sillo, 
ApojioVcA á puro Zelador, fin 
razón de Vicariato proprio , y 
de jurifdicion delegada : por-
que el mifmo Pontífice dice, 
que cílo fea fin perjuicio de 
los privilegios de los Metro-
politanos , y que lo hace por 
remunerar con efte honor que 
le concede , la foiicitud que 
Juan havia moftrado en la ob-i 
fervancia exadla de la difan 
plina Eclefiaftica , cuyo zelo, 
y demás prendas aplaude alli 
el Sanrifsimo con ternura de 
Padre , y concluye : Remune-
ramas folicitudinern tuam , 
fervatis privilegiis Metrópoli" 
tanorura, vices vobis Apojlolka 
Sedis & c . De aqui infiero^que 
íi foio le hiciera Zelador, no 
tenia que exprefíar el que no 
perjadicafle á los fueros pecu-
Jiarcs délos Metropolitanos: 
pues quien no exerce jurif-
dicion alguna íobre Obifpos, 
no puede perjudicar el dere-
cho Metropolitico i y á quien 
no fe le delega poteíbd jurí-
dica , no fe le necefsita pre-
venir , que guarde los Privi-
legios de los Metropolitanos. 
K i era premio de quien quie-
re remunerad fervieios , el de-
cirle íblamentc, que eícribief-
fe lo que en otros notaííe. 
Fuera de que, fiTolo le quería 
hacer Zelador , ó Fifcal de ios 
demás Prelados,para dar cuen-
ta al Papa;; paraedo á que vie-
ne el que le concede las Veces 
de Li Silla Apoflolkai Acafo es 
honor próprió de la Silla Su-
prema el acechar lo que hace 
cada Obiíbo , para oue repar-
ta Vicarios por el mundo con 
ellas Tolas veces , fili mas ju-
íi-rdícioti , que eícribir ai Pon-
tífice? Yo a lo menos no me 
acuerdo haver vifto , el que 
la Santa Sede ufe de la expref-
ílon de cónceder fus ' Veces 
Apofíolicas á quien no da nada 
de juvifdicion , ó potefíad 
Ecleíiaüica.. Y a la verdad , íi 
íe mira la Carra node prifa, y 
ím preocupación , fuera de lo 
ciradc) , fe ve en las primeras 
dauíuias Latinas alegadas, que 
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eílas veces incluían poteílad^ 
y no folo de que efcribieíTe a 
Roma , pues expreíTa, que fon 
para que fe guarden los EJla^ 
tutos Canónicosy y lo que el Papa 
le Jignificaba entonces , y poca 
antes tenia ya mandado: (Eate-i 
nus. delegamus , ut infpedis 
iftis , íive ea qua; ad Cañones 
pertinent , ñve ea quse á nobis 
funt nuper mandara , ym^v?-, 
tur) Y efto claro eftá,. que na 
era hacerle Zelador con folo 
el cargo de eferibir alPontn 
fice , lino con poteílad para 
que fe egecutaíTe lo que el Pa-d 
pa mandaba. 
16 Lo que pudo alucinar,1, 
para defnudar á efte Prelado, 
de Vicariato legitimo , fue el 
final de la Carta,quando entre 
lasícoías que le intima el Pon-
tífice , pone, que le dé etrenta 
de lo que ocurriere. Pero íi 
éfio fe entiende como fuena, 
íin razón admitió Aguírre 
(pag. 250. num. 46.) legitimo-
Vicariato, y alguna razón ver-
dadera de Primado en Saluf-
tio,Preiado de Sevilla: pues ei 
miinio Sumo Pontífice conclu-
ye la Carta , en que le da fus 
veces, mandando, que le de 
cuenta de todo lo que fe haga; 
Totum ad feientiam nojlram 
injiruftg relationis attejiatione 
perveniat^ Pero ni en una , ni 
en otra Carta obíla tai expref-
fipn 
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ñon a la razón de vcrcbdero propria de quien tenia 4 íu 
¡Vicario , pues incluyen eftas cargo la univerfal Igieíia. Pe-
veces poteflad delegada. En ro eíto fu ponía exercicio de 
Saluftio no hay duda , por las jurifdicion en lo aduado : al 
exprefsioncs que ufa , aunque modo que entre ios Romanos 
lo de congregar Concilio Ge- fe tenia diCpueílo^que los Go-
neral (que Aguirre eftendió á 
toda Efpaña , dándole alguna 
Primacía fobre los demás Me-
tropolitanos) no Te debe en-
tender de Nacional, fino de 
General,refpeílivo á todos los 
Obifpos de Betica , y Lufira-
nia : por quanto á eftas dos 
Provincias limita el Pápa las 
veces que le da í Per Beticam, 
Lufítaniamque Provincias: y la 
jurifdicion del Delegado no 
fe eftiende mas allá de los l i -
mites que le fijan. Fue en fin 
legitimo Vicario » pero en 
el Tarraconenfe fe verifica lo 
mifmo : pues quando le dice, 
que le avife de las cofas que 
ocurran en las canias Ecleíiaf-
ticas de fu conocimiento (qu¿e 
de Ecclejtajiicis cmjis tu<s revé 
bernadores de las Provincias 
dielfen cuenta al Emperador 
de las caufas de mayor impor-
tancia , como previene Fieury 
en fu Hiftor. Eclef. lib.i.num.. 
12. y por efto envió Pilaros a. 
Tiberio la Relación de las 
grandezas con que Chrifto 
nueftro Bien manifeftó fu D i -
vinidad en Paleftina , y el mif-
mo Tiberio foiicitó, que el 
Senado le reconocieífe poc 
Dios, como afirma Tertuliano 
en la Apología cap.^. y con él 
Eufebio en el Chronicón año 
de 37. Pero eñe dar cuenta 
de lo aduado , fuponia ya el 
egercicio de aíluar , con po-
teftad legitima de fentenciar 
las caufas. 
17 Acerca de efte Prelado 
htioni contigerint) fupone, que de Tarragona no fe pue-
en fuerza de las veces que le de admitir la novedad del mo-
da , ha de fentenciar caufas: y derno Romano Cenñi , que en 
efto no fe hace fin poteftad, ó fu tom.i. de Antiquit. Ecclefia 
jurifdicion delegada , con fola Hi/panáy Dijfert, 3. ectp.^ . in-. 
lacomifsion de Zelador. E l íifte , en que fue Obifpo ///V/-
cafo es , que como eftas mate-
rias eran graves 5 con razón 
encargaban los Pontífices, que 
fe les dielfe cuenta de lo ac-
tuado , por fer ciencia muy 
taño , por quanto aísi fe lee en 
el Indice citado de los Caño-
nes antiguos de la Iglefia de 
Efpana , / / ¿ . 1 , í/'í. 51. Pero á 
villa de que el miftno recono-
ce 
Capitulo II. 
el que eña no es lección fir-
me y conftante; no se con 
qué fundamento quiera de-
fraudar ¿Tarragona de la poí1 
fefsion que tiene de efte Vica-
riato en las mas ediciones. En 
la pag. 209. dice , que unos 
leen Malacitana , otros Meli-
citano, otros Mil/tano, y otros 
Militopolitano : pues á villa de 
ella variedad, qué prueba hay 
para que fe deba leer Ilicita-
no, determinadamente? Yo me 
inclino a que toda ella varie-
dad provino de la voz Metro-
politano, que fe pufo en algún 
manufcrito , y la vecindad y 
poca claridad de las letras an-
tiguas, en copias que paífaban 
por tantas manos , ocafionó 
tan diverfas lecciones : y afsi 
Vemos frequentifsimamente 
femejantes variedades en las 
fubfcripciones de Concilios. Y 
que efte Prelado era Metropo-
litano, fe infiere de la mifma 
Carta , pues en ella fe fu pone 
que recurrió al Pontifíce, para 
certificarfe del modo con que 
debian fer recibidos los Clé-
rigos Griegos , que aportaban 
a Efpaña defpues de la caufa 
del infeliz Acacio ; como tam-
bién fe comprueba con las 
Cartas del miímo Hormifdas, 
que pone Aguirre pag. 247. y 
252. en quien fe expreffá la 
formula de Fe , que fe les de-
bía hacer proteíbr: y eñe acu-i 
dir al Papa , fobre el modo de? 
recibir Clérigos de diílintas 
Provincias, fupone cargo de 
Metropolitano, como fe cotrH 
prueba por el Canon 56. del 
Concilio de Eliberi. Fuera de; 
que la mifma acción de conce-; 
der las veces Apoílolicas , fur-: 
pone el que era Obifpo dc^  
Metrópoli: como fe vé en los 
demás Vicarios Pontificios; 
pues lo que alega Cenni ea 
contrario , de haverfe conce-, 
dido Vicariato á Obifpos Su-{ 
fraganeos , no eftá bien dige-i 
rido. E l Maximiano de Zara-: 
goza de Sicilia , á quien Sart 
Gregorio concedió fus veces, 
eraMetropolitano,como muef-
tra en fu Geographla Sacra, 
Carlos de San Pablo , previ-i 
niendo , que en los Siglos pri-; 
meros no fe concedió Vicaria-
to ordinario á quien no fueífe 
Metropolitano : y afsi aunque 
tal vez fe concedieron veces 
Pontificias á quien no lo eraj 
no fue aflunto de Vicario or-
dinario, fino precifamente pa-; 
ra tiempo y función determi-. 
nada,como fe vé en Pedro Sub-
diácono. Lo de Dr^o,Obifpo 
de Met í , prueba mucho me-, 
nos: pues como notó con Hinc-
maro Pedro de la Marca (en la 
Diíiert. de Primat. num. 50.) 
no tuvo efedo alguno , opo-
nien-! 
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nlendoíc a ello ta Iglefia'Ga-
licana. De Santo Toribio ya 
digimos , que no le concedió 
San León fus wqaks como á V i -
cario ordinario , íino como á 
egecutor de lo determinado 
por el Papa. Confiando pues, 
que Iliei nunca fue Metrópoli, 
no hay apoyo, para que ad-
mitamos en fu Obifpo unas 
veces 'Pontificias tan amplias, 
como las que da el Papa á ef-
íe Prelado J^át» íbbre ios Me-
tropolitanos : pues juftamente 
atendió la antigüedad á no 
extraher la razón de Vicario 
ordinario, de. la Igleíia que 
fueíTe Metropolitana, por no 
obligar á que hoy fe fiígete á 
m i , el que ayer me mandaba. 
Fuera de efto en Tarragona 
hallamos por Prelado á uno 
lla.md.do Juan por elle mifmo 
tiempo : pues preíide en ios 
dos Concilios de Tarragona, 
y Gerona , en los años 516. y 
517. y en efte ultimo año le 
concedió fus veces el Pontífi-
ce. Pero en Ilici no ha que-
dado memoria de tal nombre, 
ni de egercicio alguno de tal 
hombre : y a (si el de Tarra-
gona manlfelló bien el zelo 
que el Pontífice le aplaude, 
de la Diíciplina Ecleíiaftica, 
como fe ve en los Cañones de 
los dos Concilios, que en rau-
<cha parte convienen con lo 
CeogY¿ph¡A Bclí'jídfticd: 
que el Papa intimo a todos los 
Obifpos de Efpaña en la Carta 
que pone Aguirre pag.247. Y 
elle cotejo comprueba, que Iq 
que Juan tenia ya decretado 
en fu Provincia, folicitó fe ef-
tendieífe á toda Efpaña : y afsi 
al de Tarragona favorecen to-
dos los comprincipios , y las 
ediciones de la Carta de Hor-; 
mi lelas, que prevalecen en l la-
marle Tarraconenfe : y no al 
Ilicitano , en quien no convie-J 
nen aun los Códigos que pa-j 
rece le favorecen. 
18 Todos ellos Vicariatos 
no llegaron á razón de Prima-, 
do ; ya porque fe dieron por 
refpeéto á la perfona , y no al 
lugar 5 y ya porque les faltó 
firmeza y confirmacionj como 
al contrario la perfeverancia 
introdujo Primacía en Thefla-
lonica. Sevilla tuvo dos Vica-
rios : pero el fegundo no fue 
confirmación del primero;por-: 
que ni en aquel fe menciona 
el anterior, ni huvo continua-
ción de Vicariato: pues entre 
Zenon , y Sal u/lio, mediaron 
dos Prelados , Asfalio , y Ma~ 
xlmiam , como fe verá en el 
Catalogo de los Obifpos de 
Sevilla, quando fe trate de ef-
ta Santa Islcfia. 
Del Primado Toledano tra-i 
tamos en fu litio Tomo 6. 
CA-, 
Cdpitu 
. C A P I T U L O I I L 
£>E LOS P A T R I A R C A S . 
J9 T T L nombre de Pa-
Ea» triare a expreíTa una 
Dignidad fliperior á: todas las 
precedentes : porque no íblo 
.tiene debajo de si á Metropo-
litanos , como el Primado , 0 
.Exarco , fino que fu Dicceíi 
en qnanto Patriarcal, es mas 
extenfa que la del verdadero 
Exarco , como fucedió en el 
Alejandrino, y Antioqueno, 
y los tres Exarcos ya citados. 
Patriarca es lo mifmo en fu 
etymologla , qüe Principe , ó 
.Primero, entre los Padres. Los 
Ifraelitas fueron los que le 
empezaron á ufar, aplicándo-
le á los Varones iluáres , Ca-
bezas de Farniiias. La primei-a 
vez , que fe halla entre los 
Latinos eíla voz , es ( fegnn 
notó mi Cardenal de Noris, 
Dijfert. de j.Synodo cap.io. ) 
en la Carta á&[Hadriano ( u de 
. Phlegon en nombre deHadria-
no) al Qondil JServiano , que 
pone Vopifco en la vida de Sa-
turnino, (defpues de la d e 
Probo.) En los Concilios fe 
empezó á ufar defdeel Calce-
donenfe, dei ano 451. íin que 
fe lea antes en otro algún 
Concilio. Hatlafe si, antes, en 
otros initcumeritos, como pre-
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viene mi Chrifiiano Lupo en el 
Apéndice al Calcedonenfc, 
Acción 1. (tfagk 252. tom. 2. 
novijf. Edlt. tn jv l . ) Pero cu 
ios Concilios Generales no fe 
oyó hafta efte Calcedoncnfé:' 
y en el ño folo fe aplicó á 
los verdaderos Patriarcas,fino, 
también á los Metropolitanos» 
como fe ve en el citado Lup* 
( Acción 2.) y es > fegaci 
la etymologla los conviene a 
los Gefes de las Provincias el 
nombre de Patriarcas, por fec; 
los primeros entre los Padres 
de las demás íglefias. Pero ef-? 
ta accepcion de voz no es fe^ i 
gun el rigor en que fe ufa? 
porque propriamente fe lia-' 
ma folamente patriarca el que 
tiene debajo de si á otros Pri-i 
mados, ó Éxarcos , en dilata-, 
difsima Dicceíi : y eílos folo 
fueron el Romano, Alejandri-
no , Antioqueno , y defpues 
el de Conllantinopla , ( que 
de aquí adelante fe eícribirá 
por cfta coman cifra CP. ) y 
el de Gerufalen. De eftos cin-
co fue proprio el titulo de 
Patriarca , no obftante que fe 
folia dar á otros por dictado 
honorario.Al modo que otros 
varios nombres , que al prin-
cipio fe aplicaban indiferente-, 
mente á qualquiera Prelado, 
defpues fe contrageron á de-
terminados. Tales fueron log 
K tra-, 
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tratamientos de Bcatifsimo, 
Smtijsimo, y de Papa, que fe-
gun vemos en las Obras de 
los Padres, fe daban á Obif-
pos fencillamentc tales,y luen-
go fe determinaron al Roma-
no Pontífice. La primera ve'¿, 
que fe halla la voz Papa apli-
cada antonomafticamcnte al 
Obifpo de Roma, fué en Ef-
pana , como notó el Abad 
Fleury Qn Cn HiJioria Eclefiaf-
tica , fobre él Concilio'prime-
ro de Toledo , donde le ha-
lla (en la Difjinit. Sent.) Quid 
Papa, qi'i nunc eji , refcribat. 
Efte nombre fe íolia dar en-
tre los Griegos á qualqulera 
Ínfimo Clérigo, como mueftra 
mi Lupo , fobre el Latrocinio 
Ephejino en el Apéndice á la 
Acción 7. tom. 2. pag. 217. 
Defde el Sie:lo fexto fe em-
pezo á contraher al Pontífice 
Romano , como dijo Thoma-
íino en fu antigua Diíciplina. 
Dabafe al Obifpo de Alejan-
dría el tratamiento de Papa y 
como fe puede ver en Lupo 
' en el lugar citado y y mas efien-
. didamenre en Aguirre 5 (tom. 
2. Concil. pag. 274.) pero San 
Cregot w V i l . viendo , que ios 
Climáticos ufurpaban eíla voz 
en contrapcficion á la Silla 
Romana, decretó en un Syno-
do de Roma, que no fueíTe 
licito á otro alguno intitular-
fe Papa. Vea fe Baroní» tñ d 
Martyrol. TO. Januarij. 
20 A efte modo la voz de 
Patriarcas fe contrajo á expli-
car la dignidad de las prime-
ras Sillas exprefladas: aunque 
en la -Romana fe folla juntar 
con algún dlíllntivo , como fe 
vé en los didados de Patriar-, 
ca Univerfal,y de toda ia tier-i 
ra , como le intitulan los A r -
chimandritas de la Syria 2. en 
la Epift. á Hormifdas, (def-
pues de la 22. de efte Papa ) 
y el Libelo de Anaftaílo en la 
AiCcion 3. del Calcedonenfe. 
Queriendo luego introducir 
ios Griegos eí'di-dado de jgtik* 
^ÍW/VO en fu Patriarca de CP. 
fueron reprimidos por los Pa-
pas Pelagio , y Gregorio , co-
mo nota Barón lo año 518. 
'num.26. Pero aunque al Pre-
i lado de Roma fe le daban los 
honoríficos titules de Patriar-
ca Ecuménico , y Patriarca de 
los Patriarcasj no usó cfta Se-
de de tal nomfcre, fino del 
proprlo^Romano', Santa y ó 
Apoftolica Séd^e: y por tanto 
el numero de los Patriarcas 
fuele reducir fe á quatro 5 el 
Alejandrino, de AiUioquia^de 
Gerufa.4én,y de CP, porque 
el Romano, como Patriarca 
de Patriarcas , tiene dictado 
fuperior de Trono Apoftolico, 
.Sania Sede, primera Silla, Ca-
be--
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bcz;i de ia'Tgleíla &c . Y aun 
inílftiendo en rigor , fegan el 
.ufo de los Griegos,, los Obif-
pos de Gerufalen, y CP- pro-
priamente fe debían intitu-
lar Tolo Arzobifpos , fegun el 
fentir del Patriarca de Antio-
quia Pedro , en la Carta al 
Patriarca Grádenle , ( hoy de 
Venecia ) y Nilo Doxopatrio, 
(de quinqué Tbronis Patriarch.') 
cuyas palabras fe pueden ver 
en Aguirre tom. 2. pag. 274. 
L a razón es , porque el de 
Roma fe debe llamar Papa, 
y por comunicación en ufo 
antiguo fe intitulaba también 
tal el de Alejandría : el de 
Antioquia Patriarca , y los 
otros dos Arzobi/pos , por ha-
ver fido folo Obifpos en fus 
principios: y cfta fue una de 
las accepciones, que los Grie-
gos dieron á cíla voz , apli-
cándola al Obifpo, que efia-
ba eífento de Metropolitano, 
como ya digimos , y notó mi 
EminentifsimoNorisen el lu-
gar citado : y como los de 
Gerufalen y CP. íiendo antes 
Sufragáneos , paflaron á no 
ferio , por elfo les aplicaron el 
nombre de Arzobi/pos , que-
dando folo el de Antioquia 
Patriarca en rigor, por tener 
los otros dos nombres mas 
efpeciales. No obftante efto, 
afsi como el Papa fuele fer 
intitulado Arzohifpo univer* 
fa l , ( fegun fe halla en varios 
ínftrumentos del Calcedonen-
fe , en la Acción 3. ) fin que 
obfte, á que la voz Arzobiípo 
fea propria de otro, fegun los 
varios ufos 5 de efte modo ea 
practica común folo fe da 
nombre de Patriarca propria-
mente tal á las Sillas propucf". 
tas , que fuelen también lia--
marfe ProtoPhronos ? cílo es. 
Sillas primeras. 
21 Pero no todos tícneií 
igual antigüedad , ni igual 
prerrogativa en precedencia» 
L a Silla de Antioquia, Metró-
poli del Oriente, y Capital de 
la Syria , fue la primera Silla 
Patriarcal, fundada por San 
Pedro 5 que de alli pafsó, def-
pues de fíete años, á ta Cabe-
za del Mundo , la Ciudad de 
Roma, donde fijo fu Cathe-i 
dra , haciéndola termino de 
fu curfo Apoílolico, y Sede # 
de los Vicarios de Chrifto,, 
para que defde aqui, como * 
de la Cabeza , recibieífen los 
miembros y Prelados de la 
Igleíia los influjos. Defde Ro-
ma envió San Pedro á San 
Marcos á que funda lie la Silla 
de Alejandría, en nombre del 
mifmo Principe de los Apofr 
toles , de modo , que el Fun-
dador de efta Cathedra fue 
San Pedro, y San Marcos fue 
K 2 un 
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Im- Legado , ó Vicario del 
Apoftol; y por efte , no por 
San Marcos , tuvo el fer Pa-
triarcal la Igkfia de Alejan-
dría : porque efta excelencia 
no es propria de Igleíia fun-
dada por Apoftol, en quanto 
predíamente ta l , como fe vé 
en las demás Igleíias funda-
das por Apoftoles , las quales 
no por eífo fon Patriarcales; 
fino folo íe llama Patriarcal 
la que fue Silla propria del 
Principe de los Apollóles : y 
tales fueron las de Antioquia, 
Roma , y Alejanária : las dos 
por la Perfona mifma de la 
Cabeza de la Iglefia , y la 
otra por medio de fu Legado 
San Marcos. Efte fue el fun-
damento para efta excelencia; 
pues por tanto no fue , defde 
fus principios, Tglefía Patriar-
cal la que fuefie inftituida por 
otro que San Pedro. Pero ni 
bailó íolo cño ; pues otras 
«Igleíias fueron también eregi-
das por el Principe de los 
Apoftoles,y no fueron Patriar-
cales , como fucedió en tantas 
del Oriente , Calada , J/ia, 
Ponto &c. y muchas del Occi-
dente , como refiere Baronio, 
cftablecidas,ya por la Perfona 
del Apoftol , y ya por fus 
Miniftros, entre quienes en-
tran las de Efpaña , fundadas 
por los üeteApüftoiicos. (aun-
que no vinieron a eregir efi 
nombre de San Pedro , como 
fue San Marcos) Juntóle,pues, 
á efto lo que era indifpcnfa-; 
ble , de la voluntad del Prin-í 
cipe de la Iglefia : porque co-
mo cfto es prerrogativa , no 
puede un Throno fer fuperior 
á otro , fin privilegio y vo-. 
luntad de aquel de quien pen-
de el orden y gobierno de la 
Iglefía. 
22 A efto acompañó tamr 
bien la congruencia de la ex-
celencia de eftas tres Ciuda-
des en el orden c iv i l , fegun 
e! qual eran fupeiiores á las 
demás del mundo. Roma, Ca-
beza del Mundo , y del Occ i -
dente , fue en la Gerarquia 
Eclefiaftica el Throno de la 
Cabeza de la Tglefra , y la Pa-
triarcal del Occidente : ( pues 
ambas formalidades fe unen 
en la Silla de Roma , junta-, 
mente con otras , como íe d i -
rá luego ) Alejandría era la fe-
gunda Ciudad en lo C i v i l ; ó 
primera dcfpues de Roma : y 
afsi, aunque San Pedro fun-
dó primero la Cathedra de 
Antioquia , que la de Alejan-
dría , con todo eflb llevó Ale -
jandría la precedencia á A n -
tioquia , por fer aquella M e -
trópoli mas excelente en lo 
C i v i l ; y San Pedro atendió á 
..efto mifmo paca el honor de 
Capitulo III. 
cftas Sillas Üclcfiaíllcas. Ana-
dió fe á eño , que defde la 
diítribucion que hizo Augufto 
del Imperio Romano , fe re-
fervó para si el Egypto : y 
defde entonces fue eíla flori-
difsima Región un como Rey-
no peculiar de ios Emperado-
res : y el Prefedo que la go-
bernaba era Vicario proprio 
Augufial, no fugeto al Pre-
fedo Pretorio. Elle orden C i -
v i l fue como materia para la 
fabrica de la Gerarquia Ecle-
íiaílica, por concurrir unas 
muy conformes congruencias: 
y como el Egypto , y fu Ca-
pital Alejandría era pcílefsion 
propria del fupremo Gefe del 
Imperio , y el Prefedo era 
Vicario fuyo j á efte modo, 
quando S.Marcos erigió aquel 
Throno, lo hizo en. nombre 
y con veces del Principe de 
la Igleíia : y por tanto, fíen-
do Roma la primera , como 
Cabeza de las Gentes,y Thro-
no de la reíldenda de Pedro, 
en quien acabaífe fu vida , y 
en quien por tanto quedaífe 
fija la Sede Apoftolica para 
los Suceffores de Pedro , V i -
carios de Chrifto en la tierra; 
falió Alejandría fegunda , co-
mo Silla también propria del 
Apoílol, en quanto Cabeza 
de la Iglefia 5 y Antioquia ter-
cera , por fuponerfe efte or-
l'omJ. 
den en el fuero de Metropo-i 
lis Civiles , á que fe atempe-
ró el Apoftol, canonizando 
lo mifmo para la jurifdicioa 
Eclefiaftica. Veafe Chriftiano 
Lupo tom.i . Diífertacion Pros-* 
mid , Mpip y Pancirolo en la. 
Noticia de las Dignidades de 
Oriente, cap. 117. de Przfecit, 
tiéLgypti, 
23 De aquí nació , que 
folo eftas tres Iglellas fe inti-i 
tüla.ñhnPatríarcalís por fu ori-
gen : y afsi, refpondiendo el 
Papa Nicolao I. á las confuirás 
de los Salgaros , cap. 92. CQ% 
bre quántos fon losPatriarcasj 
recurre á eftas tres con el or-
den propuefto : y en el cap..; 
93. para prueba de que Ale-* 
jandria es la fegunda , alega 
no folo el didainen de los 
PontificesRomanoSjde la Igle-; 
fia toda , y del Concilio N H 
ceno, lino el apoyo de la ra-* 
zon : E t /pfa ratio docet : m 
eíla , que alii no fe expreífa? 
parece fer la propuefta,de que 
en el orden Civi l era Alejan* 
dria la fegunda. De las otras 
dos Igleíias , que con difeuu-
fo del tiempo fe nombraroa 
Patriarcales,mueflra,como no 
gozaron la autoridad de eftas 
otras : porque C P . no fue 
Iglefia fundada por ningún 
Apoftol, ni el Santo Concí-
jao Niceno (que es el mas 
I GeogYdphiá Ecleftafilcd. 
célebre y venerable de todos, las demás Ciudades. Por fer 
como allí refiere ) hizo men- fundada por Apoftol pndo con 
cion de tal Throno : y folo razón intitularíe Apofíolica, 
per fer Nueva Roma , mas por como las demás fundadas por 
favor de Principes , que por Aportóles I pero aun tomado 
apoyo de razón , fe intituló 
fu Obiípo Patriarca : y á efte 
modo dijo Chriftiano Lupo 
tomo 2.pag.2 52. que folo tres 
eran los verdaderos Patriar-
cas : Reli'qui per rapiñará , 0" 
•malas artes acceJTcrunt. Del dé 
Gerufalen dice el miímo Ponti-
fice | que tampoco es proprio 
Patriarca: pues aunque el N i -
ceno decretó , que íegun an-
tigua coftumbre fe* guardalle 
honor á tal Prelado , no le 
dio nombre aun de Gerofoli-
•mitano, fino íolo de Obiípo 
de Elia : porque la verdadera 
Gerufalen, hucílra Madre , es 
la que eílá en el Cielo : la 
terrena fue tan deílruida por 
los Romanos , que no quedó 
piedra íebre piedra , fegun el 
Vaticinio de nueflro Redemp-
tor ; y el Emperador Hadria-
no , que la reedificó , no folo 
•defpreció el Gtio ántiguo,íino 
cjue no quilo fe oyeífe mas 
tal nombre : y sfsi por el de 
£7/o Hadriano mandó fe lla-
ma fie ttia. junrafe á eílo el 
que (cgun el orden del impe-
rio Romano , no tenia Geru-
falen la excelencia de Metro-
poli C i v i l , que excediefle á 
con rigor, y antonomaíla , ef-
te titulo folo expreífa el car 
rader del Throno de los Su-
ceífores de San Pedro : y afsi 
\'émos , que los Obifpos de 
la EípanaTarraconenfe eferi-
biendo al Pontífice por el añb 
-infiften én el titulo de 
Apojiolatus vejter, y el Conci-
lio Bracarenfe Primero repite 
•el de Sede y4pí>y?67/V¿j,hablando 
del Refcripto del Papa a Pro-
'futuro. L a razón es, porque 
el titulo de Apofíolicas en las 
demás Iglefias fundadas por 
Apoftoles , no añade fuperio-
ridad en fuero , ó jurifdicíon 
fobre otra Igiefia: porque ef-
ta excelencia folo proviene 
del Principe de las Sillas , á 
quien cómo-única Cabeza de 
la Igleíia toca el diílribuk 
prerrogativas. 
24 Toda efta maravilloía. 
difpc ficion de eñe Reyno de 
-Dios la executó San Pedro fe-
gun las inftrucciones que el 
Celeftial Maeftro le diü,quan-
do defpues de fu Refurreccion 
trató del Reyno de Dios , có-
mo eferibe San Lucas en el 
-primero de ¡os ABos de los Apof-, 
toles, donde dice , que por 
Capitulo I IL 
eípac'ío de qiíai'enta ¿VAS fe 
aparecía e! Señor a fus Difci-
pnlos, inforrnandQles del mo-
do con que haviao de eítable-
eer la fabrica de la Iglefia, 
como fe puede ver en los In-
terpretes. Y a la verdad , de-
cía Eufebio Cefarienfe, (lib.'3. 
de.Demonftr. Evang.) el que. 
confidere que unos pobres 
fundaron tan numerofa Igle-
íla, no en lugares obfeuros,fi-
no aun en los tres Pueblos ma-
yores del Imperío;Roma,Ale-
jandría , y Antioquia ; havrá 
de confeíTar , que efto fue 
efecto de aquella Divina Pa-
labra : Enfeñad á todas las, 
5, gentes lo que haveis apren-
y) dido,. que yo feré con vofo-
j , tros halla el fin del mundo. 
Para efta propagación fueron 
congruentifsimas las tres SÜ-D 
Has eicogidas para Patriarca-
les: pues eftando el mundo di-
vidido en tres partes , Roma 
era Cabeza de la Europa,hX^-
jandria de la. Africa , Antio-
quia de la AJia : y de eftas, 
como Capitales , y Matrices, 
havian de depender todas las 
Colonias Eclefiañicas , repar-
tiendofe de aqui Operarios, 
con tal orden y harmonía, 
que unos cuidaíTen de deter-
minada Ciudad, y fu Feligre-
sía 3 y eftos fon los Obi/pos-. otros tuvieflen á fu camo una 
i y>r 
Provincia , que fon los M e -
tropolitanos : otros,de una Re-
gión con todas fus Provincias,, 
que fon los Arzobifpos , (íe-._ 
gun una accepcion ) Prima-', 
dos, ó Exarcos : y todos eítu-
vieffen á las ordenes del Gefc 
de la Diecefi común,ó Patriar-
ca. Sobre efto no deja de 
haver fus controverfias, en 
cómo fe debe reconocer el 
origen de efta Gerarquia., en 
orden al todo de fus miem-
bros, y variedad de nombres. 
Pero para nueftro aíTanto,baf-
ta efta noticia preyi-ij ordena-, 
da al Patriarcado Romano,: 
que es el que rige á Efpaña.. 
C A P I T U L O I V . 
O R I G E N D E L O S , 
Patriarcados de Con/iantino-
pia, y Gerufalén. 
2 5" TI? L orden que fe ha 
JL, propuefto en los 
tres Patriarcas , fe empezó á 
alterar , defde que fe aumen-
tó el numero de los dos pof-
teriores , de CP. y Elia. Los 
Griegos no folo no. fe con-
tentaron con dar titulo de Pa-
triarca al Prelado de CP. fino 
con fu innata arrogancia y 
emulación , afsi como efta 
Ciudad fe intituló Nueva Ro-
ma , intentaron , que fuefle 
K 4 G¿ 
efte Prelado el fegtmdo , an-
tes dei Patriarca Alejandrino. 
Antes que Binando fueífe ere-
gida en Corte del Oriente, 
era fu Obifpo mero Sufragá-
neo de la Metrópoli de H e r ¿ -
slea , ó Feriniho , Capital de 
la Provincia, que fe intituló 
Europa , oriental á la de la 
Thracia , cuya Metrópoli era 
Phi/ipolis. De ípu es que Conf-
tantino Magno dio por fu nue-
va fabrica y extenfion el nom-
bre de ConJiantinopU á Bizan-
cio , quedó efta libre de la 
fugecion á fu antigua.Metro-
pol i ; y afsipafsó á intitular-
fe *con propriedad Arzobi/po, 
por quanto entre los Griegos 
fe halla aplicada efta voz al 
Obifpo,que ni reconocía Me-
trópoli , ni tenia Sufragáneos, 
como hoy entre nofotros las 
Igicíias effentasde Oviedo, y 
de León. En un manulcrito an-
tiguo , que cita Carlos de San 
Pablo,fe intitula Arch[facerdos 
el Prelado de CP. en tiempo 
de Coníiantino : de efte modo 
fue íubiendo efta Silla , em-
pezando por eximirle ele otra, 
pero fía tener Juriídicion íb-
bre alguna 3 y aísi fe halla 
todavía fin razón de Metrópo-
li , no cbftante que es ya Cor-
te dei Oriente. De!lic el año 
de 381. en que fe celebró el 
SConcUio L de Conílantino-
Bcíe/tií/ilcdl 
pía , que fue la Synodo Tí, 
General, fe decretó , que cf-, 
ta Iglcfia fu efte la fegunda 
dcfpues de Roma : y de efte 
modo fe fueron echando fun^ 
damentos á la fabrica del Pa-
triarcado Conftantinopolita-
no; pero no obftante efto , ni 
tuvo defde ahora la expref-
íion dePatriarca,ni la realidad 
en la jurifdicion, ni aun la ra-
zón de Metrópoli • pues ni fe 
le agregaron Provincias , ni 
Cathedrales.Setenta años dcf-
pues , al concluirfe th 
lioCalcedonenfe en elzno qtjji, 
continuando los Griegos en fu 
empeño*, y malas artes , dif-
pufieron por folicitud de Ana-
folio, Prelado arabicioíifsimo 
de CP. que juntándole los 
Obifpos Orientales, á excep-
ción de los de Egypto , y anr 
tes de elegir Patriarca de Ale-
jandría (que íucediefle á Diof-
coro , condenado en'el mifmp 
Concilio) fe formaffe un Ca-
non fubreptkio.en que Conf-
tantinopla gozaífe los mi Irnos 
fueros y privilegios que la 
Igieíia de Roma : y que las 
Diecefis Exarcaies deThracia, 
Ponto , y Afia , fe fugetaflen 
al Patriarcado de Conftanti-
nopla. Opulieronfe á ello los 
Legados del Papa ; pero ( co-
mo refiere C£¿^y«£7o ) quedó 
la opoíkioa en la-proteíta. 
E l 
Capitulo J V . 
E l Papa San León fe opnfo fir- afsi folo fe intímlaban Patriar-: 
memente á ella novedad arro-
gante , como cpnefta á la An-
tigüedad , á la Gerarquía efta-
blecida por ios Apollóles , á 
los Patriarcas de Alejandria y 
Antíoquia , a los tres Exarcos 
Avtocephalos , á los derechos 
de las Ordenaciones Epifco-
pales , y en fin contrario á la 
quietud de las Provincias.Vea-
1c Ltípo fobre el Canon 28. del 
Calcedonenfe 1 donde mueílra 
doce vicios , que fe incluyen 
en dieho Canon. Con todo 
eílo favorecidos los Griegos 
del poder de los Emperado-
res , que querían enfalzar fu 
Corte , fueron perfeverando 
en fu tesón: y aun el impío 
Acacio pretendió fugetar á fu 
Silla á los dos Patriarcas Ale-
jandrino , y Antioqueno ; y 
fue borrado fu nombre de las 
Dypticas. Fue todo efto intro-
duciendofe por grados : pri-
mero la eíTencion , luego el 
honor Patriarcal, dejando á 
los Metropolitanos fus fueros, 
y á los Exarcos las apelacio-
nes : fin tener hafta aqui mas 
que honor Patriarcal fobre 
las Dieceíis de Th racia , Pon-
to , y Afia i lo que fue quitar 
á ellos tres Exarcos la razqu 
de Avtocephalos, ó indepen-
dientes : pero aun no tuvo ju-
jrifdiaon Mctropoiiüca , y 
cas y'Arzobifpos de Confian-: 
ti-nopla. Para introducirfe en 
el gobierno de eftas tres Die-
ceíis , fe valieron de lo preve-
nido en el Synodo II. Gene-
r a l , C^WOTÍ en que fe di -
ce , que el Obifpo folo pueda 
mezclarfe en las Ordenacio-
nes de los que no fon fus Su-
fragáneos , fiendo convidadoj 
y de efte modo lo que empe-
z ó p o r v i a d e excepción (eílo 
es , que nadie fe mezclaífe en 
ageno territorio , fino lla-
mado) vino á parar en efta-
blecimiento de ley, para mez-
clarfe ; como previno Marca 
en la DiíTertacion del Patriar-
cado de CP. §. Quid ergo: por-
que la excelencia de eña Cor-
te , y fu Prelado, movia á que 
le convidaífen á las Ordena-
ciones de los Metropolitanos: 
y hechas algunas veces por 
convite, paflaron áexecutar-
las por Derecho. Todos eítos 
perjuicios fe fueron infiriendo 
del primero : y viendo la San* 
ta Sede el cuerpo que llegó á 
tomar eíic negocio en todas 
las Provincias del Oriente, no-
obftante laopoficiony íxsffl&d 
za con que fe opufieron los 
Romanos Pontífices , 'lo fue 
difsimulando ; y en fin para 
conciliar la unión , defpues de 
tantos Cifmas., admitió el Pa-, 
•trlarcado de CP. 
fus honores, en el Concilio 
Lateranenfe IV. del año 1215. 
y afsi quedó reconocido por 
primero defpues del Romano, 
Alejandría fegundo , y An-
tioquia tercero. 
; 26 La Santa Iglefia de Ge-
rufalén fubió también al ho-
nor de fer reconocida por Pa-
triarcal , aunque no con tanta 
opoíicion , por no haver ñdo 
tanta la arrogancia de fus 
Prelados , que fe contentaron 
con el ultimo lugar entre to-
dos. Por lo que toca á uno 
de los motivos por quienes 
puede fer Patriarcal un Thro-
no , (efto es , que de él tomen 
fu origen las demás Igleíias) 
nadie mejor que la de Geru-
falén podia fer reconocida por 
Patriarcal: pues de aqui fe re-
partieron por el Mundo los 
Apollóles: aqui fe inftruye-
ron primera vez en la Fe los 
Parthos, los Medos, Eiamitas, 
los de Me fo pota mi a , de Ju-
déa, Capadocia, Ponto ? Aíia, 
Arabia, Cyrenayca,Creta &c. 
como, refiere en los Ad;os de 
los Apoftoles S. Lucas. Pero, 
como fe ha notado , no puede 
haver honor de una Igleíia fo-
bre otra , fin la voluntad de 
aquel á quien Chrifto dio las 
Llaves de fu Igleíia : y por 
tanto no tuvo tales honores 
Geographia Eclefiaftica. 
con todos efta Iglefia defde fus princH 
pios : porque tampoco fue 
Matriz univeríal. , fino folo 
Metrópoli de Judea: y aun 
efto la duró poquifsimo , por-
que deílruida la Ciudad por 
Tito , en pena de fus abomi-
naciones , fue Metrópoli C iv i l 
y Eclefiaftica de la Paleftina 
Cefareá , y afsi quedó Geru-
falen fufraganea de Cefarea»; 
aun defpues de reftaurada. E l 
Santo Concilio Niceno aten-
diendo á la antigua coftum-
bre y tradición de que el 
Obifpo de E l i a, (afsi fe llama-
ba Gerufalén defpues que Elio 
Hadriano la reftauró) faefle 
diftinguida en honor, decre-
tó, que fe le honraftc, aunque 
fin perjuicio de la dignidad de 
la propria Merropoli. (Can.j.} 
Pero efte honor , como dice 
alli Gabafucio , folo fe moftra-
ba en Sy nodos Generales,don-; 
de precedía el Obifpo de Ge-
rufalén á los Metropolitanos: 
y afsi nota Carlos de S. Pablo,, 
como unas veces fe lee antes 
del Obifpo de Ce/area, y otras 
defpues, como fu Sufragáneo: 
lo uno en cofas de concurren-
cia general fuera de fu Pro-
vincia : lo otro dentro de eftos 
límites , y en caulas refpedi-
vas á efta Diecefi , como fe ve 
por la Carta 61. de San Gero~ 
nymo , donde eferibiendo a. 
iJam~ 
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Pammachio , Alejandrino , fo-
bre los errores de un Gero-
folimitano , dice , que folo 
el Cefaricnfe , como Metro-
politano , ó el Antioqueno, 
como Patriarca , debian juz-
gar en eíla caufa. Defde el 
Niceno tuvieron los Obifpos 
de Gerufalén un gran prin-
cipio , para afpirar al honor 
Patriarcal : y fegun refiere 
Lupo ( en el capitulo 7. de la 
quinta Synodo ) nunca defií-
tieron del empeño , no obf-
tante que San León fe les 
o pufo. Defde el Concilio Ge-
neral Ephe fino hallaron opo-
íicion en San Cyrilo , y en 
los Legados Apoftolicos. En 
el infeliz CongreíTo de Ephe-
fo del año 449. intitulado 
Latrocinio Bphef.no , logró 
eñe Prelado , que fe aplicaf-
fen á fu Patriarcado las tres. 
Palcftinas , las dos Phenicias, 
y la Arabia , como refiere 
Lupo en el Apéndice al Cal-
ce donenfe , Acción 7. pero no 
llegando efto á efe do por 
las competencias de Phocio, 
Metropolitano de la prime-
ra Phenicia , con el Obifpo 
de Beryto (de quienes trata 
el ya citado , en la Acción 
apéndice á la quarta del Cal- # ^ 
cedonenfe ) fue precifo vol-
ver fobre el empeño : y a, 
petición del Emperador Mur^ 
ciano fe trato en la Acciori 
feptima delCalcedonenfe, fo-
bre lo que padaron entre si 
el Obifpo de Gerufalén Ju~ 
venal , y el de Antioquia M á -
ximo. Efto fue convenir , en 
que al Antioqueno tocaífen 
las dos Phenicias , y la Ara-
bia : y al de Gerufalén las 
tres PaleJIinas. No afsintió á 
efto el Papa San Lean ! ni fe 
halla , que el Obifpo de Ge-
rufalén es;erdtaííé fu fuero 
Patriarcal hafta defpues de la 
quinta Synodo General, te-
nida en CP. año de 553. En 
efta dice Guillermo Tyrip, 
(lib. 4. de Bello Sánelo , cap, 
12. ) que fe erigió Gerufa-
lén en Patriarcal, defmem-
brando del Antioqueno las 
dos PaleJIinas , y del Alejan-
drino la tercera ; aunque ef-
to ultimo no lo admite L u -
po f fobre la quinta Synodo, 
cap. 7. Pero la San ra Sede 
no reconoció por legitimo á 
efte Patriarcado , halla que 
sitió el de CP. en el 
Concilio Lateranen-
fe quarto. 
i c 6 Geograj-ihía 
C A P I T U L O V . 
T E R M i m S G E O G R A P m -
cos de la jurifd'tcion ds los cinco 
Patriarcas ,fegun la Gao-
graphia antigua. 
27 T3OR eftos cinco Gefes 
X Eclcfullicos fue go-
bernado el Oriente y Occi-
dente : unos con mas dilatado 
territorio, otros con menos. 
Pero como nueftro aíTunto, 
por ahora , folo es el Patriar-
cado Occidental , contrahido 
á los dilatadiísimos Dominios 
de Efpaña , y Portugal; de los 
demás , y de éfte fuera de las 
Efpanas, folo propondremos 
.una breve noticia en general, 
por no necefsitarfe mas en 
mieftra Obra ( fegun lo dicho 
-en el Prologo) y eftár ya tra-
tado copiofifsimamente por 
muchos grandes hombres. 
§. I. , 
DEL A L E J A N D R I N O , 
2$ TT? L Patriarca de Ale-
C i jandria tuvo por 
territorio de (lie los primeros 
tiempos á Egypto , Lyhia , y 
PentapolíSjpncs el Niceno man-
da , que fe guarde la coftum-
bre antigua , de que las Pro-
yincias cxpreíiadas pertcnez-
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can á la jurifdicion de Ale-
jandría. {Canon 6.) En la voz 
Egypto fe fuelen entender to-
das las Provincias que eftaban 
fugetas al Prefcdlo Auguftal, 
por fer Egypto la principal 
denominante. Pero mas pro-
priamente fe entiende por el 
Delta Egypciaco, eílo es , poc 
todo el efpacio comprehendi-
do en el triangulo que forma 
el Rio Nilo defde que fe apar-
ta de Memphis , y corre al 
Mar con los dos brazos de los 
RÍOS Agatbodemon , y Bi¿bajli~ 
co y que fon los dos extremos 
de las bocas del Nilo ; el B u -
hajlico la de Oriente , y el 
otro la de Poniente , imme-
diata y anterior á Alqandria: 
todo efté efpacio por fer trian-
gular fe parece á la letra 
Griega A. y por efto fe l l amó, 
como ella , Delta. Efte fe di-i 
vidió en dos Provincias , con 
nombre Egyptus prima 
Egyptus fecunda. La pr imer¿ 
es la de la parre de Alejan^, 
dria , por fer ella fu Metrópo-
l i : y éíla abraza lo Oriental 
y Occidental del Rio Agatbo-
demon (eílo es , Buen-Genio ) 
confina por fu Occidente con 
la Lyhia M a r marica , y por, 
Oriente con la EgyptoJegunA 
da , cuya Metrópoli eraCVí^-
f a . La primera Egypto tenia 
diez y ibis Obifpadosí y entre 
elíos a! deNltrta , Meridional 
á Alejandría , y famofa por 
los Dcílertos poblados deAna-
coretas. L a fegunda Egypto 
conítaba de diez Sufragáneos, 
eílendiendofe defde fu Metro-
poli Cabafa, hafta el Mar, en-
tre las bocas del Ni lo , que 
forman los Ríos Pharmuthia-
co , y Athribiuco. Soliafe to-
mar también Egypto por el 
Gran Delta , en cuyo fentido 
fe eílendia eíle triangulo por 
el Oriente y Poniente de las 
bocas del Nilo , abrazando los 
términos confinantes con Ara-
bia , y Lybia , y fubiendo el 
ángulo Meridional á lo inte-
rior del Nilo : en efte fentido 
fe anadian á las dos Egyptos 
referidas, otras dos Provin-
cias , Augujiamnicas , afsi lla-
madas por correr por medio 
el Ámne , ó Rio Bubafiico : y 
aunque en los principios no fe 
Jee mas que una Auguftamni-
ca (dividida de Egypto por el 
Emperador Graciano) en tiem-
po á c jufliniano fe hallan dos. 
(en la Novela 8.)La Auguftam-
fiiea primera era lo mas Orien-
tal de Egypto, confinante con 
Ja Paleílina, y fu Metrópoli 
era PeluJIo , cerca del Mar , á 
la Coila Oriental de la prime-
ra boca del Nilo,que es el Rio 
:Bubaftico , por otro nombre 
Pelufaco, por e íb Capital. L a 
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Auguftamnica fegunda, es cí 
Mediodía de la,primera, con-
finante con la Arabia > y \ A i t 
Bermejo. Su Metrópoli Lem~ 
topolis y efto es, Ciudad de los 
Leones. L a primera incluía 
trece Obifpados: y nueve la 
fegunda.Lo Occidental de ef-
tas dos cae dentro del Delta 
Egypciaco , ello es , dentro del 
triangulo de los Ríos : lo 
Oriental es parte de el Gran 
Delta : y efte profigue agua 
arriba del Nilo, formando otra 
Provincia , que es Arcadia, 
nombre mas antiguo que el 
Emperador Arcadia , y afsi no 
pudo efte darla el nombre. Su 
Metrópoli fue Oxyrinco , íita 
no lejos del Nilo , entre las 
dos islas que forma antes de 
dividirfe en ios Ríos del Del-
ta : y defde eños hafta la Isla 
pequeña del Nilo , Meridional 
á Oxyrinco , era el diftrito de 
la Arcadia , confinando por 
Oriente con el Mar Bermejo, 
y por Occidente con la L y -
bia. Tenia diez Obifpados, 
uno de los quales era Mem* 
phis, hoy Cayro. De aquí arri-
ba íe feguia el Egypto fupe-
rior , y efte fe dividió en dos 
Provincias, Tbcbayda primera, 
y fegunda : recibiendo el nom-
bre por fu antigua Capital 
Thebas. La Thebayda primera 
confinaba por Norte con la 
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Arcadia , poi' Orlenre con el 
Mar Bermejo , por Occidente 
con la Lybiá , dejando dentro 
de si á la Oajis Magna , ( hoy 
Agazar) nombrada no menos 
por fu población , que por fus 
defiertos. La Metrópoli era 
Antinoeyi la orilla Oriental 
del Nilo , con ocho Sufraga-
neos : y fe eftendia por Me-
diodía , haíla los confines de 
la Ciudad Ptolemayda , Me-
trópoli de la Thebayda fegun-
da. Eíla empezaba defde aquí 
Ni lo arriba, hafta los montes 
de Etyopia , abrazando trece 
Sufragáneos. Todo efto fe en-
tiende por 'Bgypto : y afsi en 
lo que el Niceno exprefla por 
eíla voz , tenemos fíete Pro-
vincias. 
La Lybia recibe varios nom-
bres , exterior , interior, Mar-
marica , y Cyrenayca. En el 
cafo prefente la Provincia de 
Lybia , contradiftinguida de 
Pentapolis , fe entiende la E x -
terior , que es lo mifmo que 
M a r marica , y efta es la parte 
de Africa , que confina por el 
Norte con el Mar Mediterrá-
neo Egypcio : y á diftincion 
de la Lybia internada en Afr i -
ca , fe llama Lybia exterior, 
•Efta confina por Oriente con 
Egypto i y Ogue al Occidente 
todo el efpacio de Coila hafta 
la Ciudad¡D^m1, que era fu 
E c l e j l a f i i c a . 
Metrópoli , y tenía feis Sufra-' 
gáneos. Defde aqui hafta las 
Syrtes empezaba , y fe incluía 
la Lybia Cyrenayca, afsi lla-
mada por una Ciudad de elle 
nombre:ó Pentapolis,Quyi voz 
fe originó de fus cinco Ciuda-
des mas famofas, Berenice,Ar-; 
finoe, Ptolemayda, Apolonia, 
y Cyrene. La Metrópoli era 
Ptolemayda , á quien recono-
cían trece Sufragáneos. Ef-
ta Provincia confinaba por 
Oriente con la Lybia exte-
rior : y por Occidente con las 
Syrtes, ó Africa propriamen-
te tal , pues aunque eftas dos 
Lybias eran parce de Africa, 
no fe atribulan á efta , por ef-
tár anejas á Egypto , á quiea 
algunos contaron por parte 
del mundo, diftinta de AJía, 
Europa , y Africa , y junta-
mente fe reputó por Oriente* 
fin contarfe entre las Diecefis 
del Occidente , á quien fe 
atribuyó la Africa. Y afsi en. 
oyendo Africa en eftos pun-
tos , has de entender todo el 
ámbito Occidental, defde las 
Syrtes hafta el Mar Atlánti-
co. 
Demás de eftas Provincias, 
expreífadas por el Niceno, 
fueron del Patriarcado Ale-; 
jandrino las Iglefias ¿ c Etyo-
pia , que calan en efta Región 
por la parte de fu Norte , y 
Orlen-; 
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'Orienté: pues por ferie mas 
immediatas no íe hallan apli-
§. 11. 
cadas en lo antimio á otro D E L G E R O S O L T M I T A N O , 
Patriarca. Algunos entienden 
por efta parte de Etyopia lo 
mifmo que India Interior , y 
la atribuyen á eíle Patriarca, 
por el iliceíTo que referimos 
en la Clave Hifíorials Siglo IV. 
pag.75. Otros entienden eílo 
de la India Citerior : y dice 
Pagi ( año 327. num. 7.) que 
Etyopia , y India Citerior fo-
lo fe diferencian en la voz : y 
en el año 541. vum. 7. refiere, 
-que los Etyopes hafta hoy íi-
guen los antiguos, ritos de 
Aíejandria , por darles eíle 
Prelado Metropolitano que 
ios rija. Y fin contar eftas 
Iglefias tuvo debajo de si el 
Patriarca de Alejandría nueve 
Provincias , y ciento y fiete 
Cathedrales: fiendo el quien 
ordenaba Miniftros para to-
29 S ^ O N el Alejandrino 
confinaba el Pa-
triarca de Geruíalén. Eñe To-
lo tuvo las tresPaleílinas , en 
la conformidad que fe ha pro-; 
pueílo. La primera (llamada 
Paleftina, por los Pbilifíeos , p 
Paleftinos ) tenia por Mecror 
poli á Cefarea Stratoñis , don-
de San Pedro bautizó á Corne~ 
lio Centurión. Efta abrazaba 
defde la Phenicia, por la C i u -
dad de Zabulón , fobre el tor-
rente Chifon , haiía la boca 
•del Nilo , excluyendo á Pelur-
JÍQ \ por,Mediodía corria hafta 
cerca de Sodoma , efto es, á. la 
punta Meridional del Lago 
Afphaltitejs Mar r^uerto,don-
de fe entra el , tirada 
lina linea deíde la punta de 
das las Iglefias : de modo, que eíle Lago, hafta la Laguna de 
efto no lo podian hacer los «ÍMÍ??? , qae efta immediata a 
Metropolitanos fin fu acuer- la boca del Nilo , y abrazaba 
do y comifsion. Fuera de efto veinte y quatro Obifpados. 
pertenecia al Obifpo de la 
Metrópoli todo quanto con-
iducia al bien de fu Provincia, 
como el prefidir las Jun-
tas \ y conocer las 
caufas &c . 
LaPaleftina fegunda cogía def-
de el M a r de Galilea , ó Tibe-
rias , hafta el Mar muerto, 
abrazando al Jordán por am-
bas Coilas , en la mitad del 
curfo deefte Río, por la parte 
del Mar de Tibenas y y termir 
cando por Norte y Oriente 
. i on d Líbano , 7 Antdiban.Q» 
G e o g r ú f h i a Eclejt.í/I'ica, 
L a tercera bajaba por toda la 
Cofta Oriental del Lago A.C-
'phakite, liada la de fu xVle-
diodia , abrazando la parte 
'-©cdiderital de lá'Arabia'-Fe-
•frsa y y terminando en el 
rtíontc Fbaran. La Metrópoli 
de eíta era Petra, en la Arabia 
Vitrea , al Mediodía de Sodo-
ma , con diez Oblfpados. La 
de la Paleílina fegnnda era 
Scytopolis , llamada antes Bet-
f a n y arrimada al Jordán por 
la punta Meridional del Mar 
de Tiberlas , y tenia nueve 
Obifpados. Todas eílas tres 
-Provincias fe defmembraron 
de la Patriarcal de Antioqaia, 
en la forma ya dicha. Y elle 
¡es el Patriarcado mas peque-
juo de • todos. 
§. n i . 
DEL A N T I O QJJE NO. 
30 T 7 L Patriarcado A n -
JlL tioqueno tuvo do-
,ce Provincias , defpues. de las 
-<jue fe 1c quitaron para los 
-dos modernos Patriarcas. A l 
principio abrazó todo lo 
Oriental del Helefponto : pero 
ílcndo tan dilatado efte e(pa-
ció , fe introdugeron en fus 
límites dos de los Exarcos ma-
yo: wb¡, por fer muy diíicil el 
•jecuríq á Antioqaia en un 
lardos viages, y tantas per^ 
•feaicioncs. Eftos faetón los 
de Ponto , y Aíia , en llisCar 
pirales Cefarea , y Eph'fv 5 los 
quales^on el tercero deTbra-
cia, fe aplicaron luego a Conf-, 
tanrinopla , como fe deja d i -
cho. La primera Provincia, y 
DIecefi de Antioquia fue la 
Syria. Efta formó al principio 
una fola Provincia , como fe 
ve en Ptolomeo : luego fe di> 
vidió en dos. La Syria prime* 
ra tenia feis Obifpados, y poc 
Metrópoli á Antioquia, donde 
fe oyó primera vez el nombre 
de Chrijíianos y fita fobre el 
Rio Orante : á cuya Cofta efta 
también la Ciudid Apamea, 
Metrópoli de la fegunda Syria, 
que incluyó feis Sillas , y en-
tre ellas Seleucia, Larifa, Are-, 
thufa , y Epiphania , diftinta 
de otra de la Cilicia, A l Me-
diodía de la Syria primera efta 
la Fhenicia primera (incluida 
antes en la Provincia de Syria) 
efta confina con la^Paleftina 
por Mediodía , por Oriente 
con el campo Damafceno. Su 
Metrópoli es Tyro , con trece 
SufraganeoSjy entre otros tie-! 
ne á Sidon, Ptolemayda, BerytQ 
& c . L a otra Pheñida esintitu-, 
iada del Líbano , por fer tfr-; 
mino fuyo : efta tiene por. 
Oriente al Eupbrates, por Me-: 
diodia á ia Arabia, y por Po-i 
nien; 
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hience á ía otra Phenicia. Su 
Metrópoli es Damafco , con 
trece Sillas : y entre otras Su-
fragáneas tiene á Pdmyra , 
Emefa , Laodicea &c . A l Me-
diodía de eíla Phenicia Cae 
la Arabia Pétrea , Ptovincía 
del Antioqueno , á excepción 
de la parte Occidental , apli-
cada á la Paleíllna : fu Me-
trópoli Bofira, Meridional á 
Damafco : y á Poniente tie-
ne á Philadelphia , Metro-
poli en folo titulo honora-
rio , y en todas fon diez y 
íiete Sillas. Con la Syria pri-
mera confina por el Norte la 
Provincia Euphratenfe^ llama-
da también Syria Comagena: 
fu limite Oriental es el E u -
frates : por Norte el monte 
Tauro, por Occidente Gilicia. 
Su Metrópoli Hierapolis , y al 
Norte de efta cae Samofatay 
al lado del Euphratcs, y fal-
da del monte Tauro, Sufra-
gánea con otras once Igleíias. 
A la Coila Oriental del Eu-
phrates eíla confinando con 
la Comagena, la Ofrhoena. Era 
antes parte de Mefopotamia, 
•por eftár dentro de los dos 
rios Euphrates, y Tigris : pero 
dividida , fe aplicó á la Of-
rhoena el territorio de la Cof-
ta Oriental del Euphrates,cafi 
hafta el medio de la Mefopo-
tamia. E l refto del terreno 
TotnJ. 
hafta Tigris , es Provincia de 
Mefopotamid. La Metrópoli 
de la Ofrhoena es Eiejfa , U 
mas Septentrional de la Pro-
vincia , y en fu Mediodía eí l i 
la famofa Charre , Charan , 6 
H a r á n , entre los dos rios Eu-
phrates y Chaboram,con otras 
íiete Sillas. La Metrópoli de 
la Mefopotamia es Amida, 
Oriental á E ie j fa , arrimada 
al Tigris , con quatro Sufran 
gáneos. 
A l Occidente de c í tase la: 
Comagena, eftá la Cilicia,qiiQ 
al principio no era mas que 
una Provincia. Dividida def-; 
pues en dos Cilicias , y una 
Ifauria,fe aplicó lo mas Orien-; 
tal á la Gilicia fegunda , que 
confina por Oriente con la 
Comagena, por Mediodía con 
la Syria y Mediterráneo , por 
Norte con el monte Tauro. 
Su Metrópoli Anazarbo, y SLH 
fraganea , entre otras fietc, 
MopfueJliaJLz Cilicia primera 
era Occidental á efta 5 llamó-
fe también Trachea, y fus 1H 
mires eran el Tauro por Nor-i 
te , y el Mar de Chipre por 
Mediodía. Su Capital Tarfo, 
Patria de San Pablo , con feis 
Obifpados. La Ifauria feguia 
lo Occidental hafta Pamphiliay 
confinando por Norte con Ca-* 
padocia , y por Mediodía con 
el Mar de Chipre. Su Metros 
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pbli SdeudayCm veinte y dos 
Sufragáneos: y por haver mu-
chas Ciudades de un nombre, 
fe diferencian añadiendo el de 
la Provincia : y aun en efta 
íc fueíe nombrar Cil ic ia , poí 
fcaver íido parte fuya la Ifau-
tia; pero lo mifmo es Seleucia 
de Cílíchy que de Ifauria, por 
la razón propuefta. Otras Se-
leucias huvo en las Syrias,pe-
ro Sufragáneas : y otra mas 
famofa en los Afyrios,al Nor-
te de Babilonia , cuyo Obi fpo 
era Vicario , y Primado , por 
el Antioqueno : y efta era una 
mi fina Silla con Ctejiphonte, 
habitación de ios Reyes Par-
illos en Hibierno , fita al Rio 
Tigris, como Seleucia. Deca-
yendo Seleucia fe pafsó la 
dignidad á Babilonia^exo por 
falta del comercio con los 
Romanos , y por íer Nefto-
rianos en la mayor parte , no 
fe Tupieron fus limites Ecle-
ílafticos antiguos : hoy fon 
del dominio de los Turcos, 
como lo demás expuefto. La 
Isla de Cypro , ó Chipre , fue 
en fus principios Provincia del 
Antioqueno , como todo ei 
Oriente: fu Metrópoli Salami-
na , ó Confian tina : pero por 
Jas tempeftades , que dificul-
taban los recurfos , y por la 
excelencia de San Bernabé, fe 
jhicieron AvtQcephalos fus Pre-
Ecle/laflicd; 
lados; abrazando fu Proyltí^ 
cia doce Sufragáneos, 
« - §. IV. 
DEL CONSTANTINO^ 
politano ,y fus tres Exar-
cados. 
31 T 7 L Patriarcado de 
: EL Conftantinopla 
empezó ( pot los modos refe-
ridos) aplicándole parte del 
Romano , y parte del Antio-
queno : por caufa de eftár ef-
ta Ciudad en el confinio de 
las dos partes del Mundo 
AJia y Europa, y en el ter-
mino en que antes fe dividía 
el Oriente y Occidente , que 
era por el Helefponto y Bof-
phoro de Thracia , de quie-
nes ya hablamos. ( en el tra-
tado 1. num. 17. ) L a íitua-
cion de Conftantinopla es á la 
parte de acá , fin Oriental de 
Europa > en la Thracia , que 
era del Patriarcado Romano: 
apoderófe de t í te , y de los 
otros dosExarcados delOrien-
te , que abrazaron todo lo 
que hoy llamamos Anatolia, 
ó Afia Menor : y entre todos 
componen treinta y una Pro-
vincias. El Exarcado de l a 
Thracia incluía quatro: la Pro-
vincia de la Europa ( de quien 
tomó nombre la parte de el 
Mun» 
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Mundo afsí llamada) es la 
jmas Oriental de nueftro Con-
tinente, dividida del Afia por 
.•el Boíphoro de Thracia , y 
cogía defde aqui al primer 
Procurrente del Euxino , y 
dcfde e'ñe á la Coila del Mar 
Egeo. Su Metrópoli era Hera-
elea, y fu Sufragánea (con 
otras doce ) Bizancio , llama-
da defpues Conftantinopla. A l 
Occidente confinaban con ef-
ta las dos Provincias, una He-
mimonte (afsi llamada por el 
Monte Hamo ) y efta confina 
con eiCherfoneíb Táurico, y 
Coila del TPonto Euxino : fu 
Capital Hadrianopolis , al Rio 
Hebras , que entra en el Mar 
Egeo, con cinco Sufragáneos. 
Otra es Rbodope , Meridional 
á la Hemimonte5 y va íiguien-
do el curfo del tal Rio , haíla 
el Egeo. Su Metrópoli Traja-
nopolis, fita al Oriente de el 
Rio Hebros , mas cerca del 
Mar Egeo , que de Hadriano-
polis. Su Sufragánea, entre 
otras quatro , Abdera , Syno-
nima á otra de Efpaña. A l 
Occidente-de eílasdoseílá la 
Provincia T'i?^^,denominan-
te de todo el Exarcado , con-
finante por Mediodia con M a -




por Occidente con 
Sn Capital Philippo-
Rio Hebros , en las 
llanuras del Monte Hacmo , 6 
Aemio. Y efte territorio es ds 
lo que hoy llamamos Turquía 
en Europa. Tuvo tres Sufra-: 
gáneos. 
32 E l Exarcado de Af ía 
abrazaba catorce Provincias; 
U primera la denominante de 
Afia. Efta voz no íignifica 
aqui la parte del Mundo, fino 
una Provincia particular, que 
por fer gobernada por Pror 
confuí, fe llamó Afía Procon-
fular : y efta es la que fe en-: 
tiende , quando San Gerony-; 
mo dice , que San Juan fundó 
y gobernó todas las Iglefias 
de AJía : no la que es parce 
del Mundo , fino parte de ef-
ta parte. Su Metrópoli común 
de todo el Exarcado en quan-
to ta l , fue Ephefo , Capital 
de l i jonia : y efta Aíia , afsi 
tomada , tuvo quarenta y un 
Sufragáneos. A fu Mediodia 
efta la Provincia d e C í r / ^ q u e 
llega hafta las Coilas fronte-
ras á Rbodas 5 y fue fu Metro-
poli Aphrodifía. Tuvo la Ca-
ria veinte y quatro Obifpa-
dos (fegun propone Carlos 
de San Pablo) y entre ellos 
Alicarnafo , y Mileto. Por el 
Norte confinaba la Afia con 
Lidia , cuya Capital era Sar~ 
dis , y entre veinte y tres Su-* 
fraganeos contaba á Philadel-
phia. Siguiendo 
L 2 
la Coila deí 
Mar 
Geographia Ecleftaflicd: 
Mar Egeo acia la Propmtide, " 
ó Mármara , eftaba la Provin-
cia de Hele/ponto ; fu Metro-
poli CyzicOy á la Cofta de Pro-
pontide: y entre diez y ocho 
Sufragáneos tenia á //io,ó Tro-
y a . A i Oriente del Helefponto, 
y Lidia ocupaba el centro de 
la Afia Menor la Pbrigia. Eíta 
con ei tiempo fe llegó á di-
vidir en tres : no fiendo an-
tes mas que dos , Phrigia Pa -
caciano,, y Saludable : La Pa~ 
caciana era la parte confinan-
te con las Provincias citadas: 
fu Metrópoli Laodicea, fita en 
la punta Meridional de la Pro-
vincia : y efta es donde fe 
tuvo el Concilio Laodicenfe, 
no la de la Syria : y entre 
Veinte y ocho Sufragáneos k 
tocaba Colofas, á quien diri-
gió San Pablo la Epiftola ad 
Cvlojenfes, Hállale también 
Pacaciana fegur.da , fu Capital 
Jrlitrapolis , cerca de Laodicea 
ai Norte de efta. La tercera 
Phrigia íe intituló Pbrigiafa-
luddble , por ferio : y era 
Oriental á la Pacaciana : fu 
Metrópoli Synnada , con diez 
y nueve Sufragáneos. A l Me-
diodía de efta la Pijidia 5 fu 
Capital Antioquia, con diez y 
ocho Sufragáneos. A l Oriente 
de Pifdia eílá la Licaonia: fu 
Capital/í 6 w/<?,con diez y ocho 
SufraganeoS;y catre ellos Lifr. 
tra , mencionada tn los K&dS 
de los Apollóles. A l Mediodía; 
de Licaonia eílán las dos Pam-i 
philias , que corren hafta U 
Cofta del Mediterráneo. L a 
Pamphilia primera es la mas 
Occidental , confinante con 
Cilicia. Su Capital es Sida,* la 
Cofta maritima, con once Su-
fragáneos, L a Pamphilia fe-
gunda cae al Occidente de la 
primera : fu Metrópoli Per-
ge , mencionada en los Actos 
Apoílolicos, con veinte y tres 
Sufragáneos. A l Occidente de 
efta , y Oriente de la Caria , 
IxLycia, cuya Capital fue M i -
ra, iluftre por San Nicolás , la 
Obifpo 5 y tuvo veinte y fíe-
te Sufragáneos. A eftas Pro-
vincias del Continente fe jun-
taban dos de las Islas : una 
de las Cy ciad as , fu Metrópoli 
Rhodas, con diez Sufragáneos: 
otra la de Lesbo , cuya Metro-
poli era Myttiene fita en la 
Isla de Lesbo , como Me ty tu-
na , que era Sufragánea con 
el de la Isla de Tenedo , y ei 
de Profekne , en la Coila del 
Continente de Afia. 
3 3 E i Exarcado del Ponto 
preíidia á la otra mitad del 
Afia Menor , por la parte Bo», 
real ácia el Ponto Euxino. L a 
Metrópoli del Exarcado era 
Cefarea deCapadocia.Eíle nom-
bre abrazaba trei Provincias: 
' " ^ • • / la 
* . ^ Cap fulo V * 
' a Capádbc iaprmsra^zuy^ Ca-
pital era Cefarea, Silla que 
fue de Sán Baíilro Magno : y 
tenia cinco .Sufragáneos .: íu 
jQtuacion era en el centto de 
la Aíia %Axamt, etntic los Ríos 
Hale, que defagua en el Pon-
to , y Meh , que fe entra en 
el Euphrates.La CapadocUfe-
gunda ocupaba el Mediodía de 
Cefarea:fu Metrópoli Tbyana, 
con cinco Sufragáneos , entre 
quienes Safimi , cuyo Obifpo 
fue el Nacianceno. La Capa-
docla tercera era Occidental á 
efta , Boreal á Licaonia. Su 
Capital Múcijfb , con quatro 
Sufragáneos,y entre ellos N a -
cí anzo. A l Oriente de la Ca-
padocia ( que al principio no 
fue mas que una Provincia ) 
cae la Armenia , dividida en 
dos. La primera confina con 
el Euphrates, y el Monte A n -
titauro. Su Metrópoli Sehajie, 
íita al Norefte de Cefarea, 
iluílrada por San Blas. Tuvo 
quatro Sufragáneos.La Arme-
nia fegunda ocupaba la Coila 
Occidental de Euphrates ; fu 
Capital Melitene , al Euphra-
tes , con nueve Sufragáneos. 
A l Norte de la Armenia cor-
ria hafta el la Provin-
cia del Ponto, intitulado Poh-
momaco;, por una de fus C i u -
dades. Pqlemonio. Su }fótxfi&&-
11 Neoce/area , i l u ü ^ d a por el 
1^5 
Thaamatñrgo': tuvo cinco Su-
fraganeos. A l Occideiuc caia 
la Provincia Uelenoponto , en-
tre Capadocia , y el Euxino: 
fu Metrópoli Amajta, con cin-
co Su fraganeos. A fu Occiden+ 
te, íiguiendo la Coila del EUA 
xinOj \2iPaphlagpnia: cuY?í Ca-* 
pital era Gangra , con quatro 
Sufragáneos. El Mediodía de 
Paphlagonia, y Norte de la 
Phrigia, le ocupaban las dos 
Galacias. La primera,que era 
la mas Boreal, tenia por Me-
trópoli á Amyra , con feis Su-
fragáneos. Lá Galacia fegunda 
era Meridional j fu Capital 
Pefsino , al Kío ¡Sangario, con' 
tres Sufragáneos. A l Norte dé 
Galacia, y fu Occidente , cala 
la Provincia Honorias, confi-
nante con el Euxino, Su Me-r 
tropoli Cíaudiopolis , llamada 
también Bitbinio , con quatro 
Sufragáneos.Y defde efta haf-
ta el Bofphoro , y Proponti-
de , era la Bithinia: eíla tenia 
dos Metrópolis , una Nicome^ 
día , k la Coila de Propontide: 
y de, efta era Sufragánea :(coii 
otras doce) Calcedonia , famo-
ía por el Concilio de fu nom-
bre i y fita enfrente de Conf-
tantinopla. La otra Metrópoli 
era N iza , coníagrada con^el 
primer Concilio General iY/irff-
. no j.y tenia tres Sufragáneo^. 
A.I principio no havia efta fub-
L 3 ' d i -
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diviíion de Provincias: pero, 
como notó Carlos de San Pa-
blo , fe multiplicaron por la 
caíi innata ambición de los 
Orientales , y por la aurod-
dad de Cus, Emperadores. Fue-
ra de eftas trece Provincias, 
tocaron al Patriarcado Antio-
queno , y deípues al Conftan-
tinopolitano , laslglefias que 
fe erigieíTen en la Iberia. Hi-
tos Pueblos recibieron la Fe 
en tiempo de Conftantino,por 
medio de una muger cautiva, 
con.Jos prodigios que refiere 
Sócrates lib. i . Hijloria Ecle-
JiaJiicA cap. 16. donde los re-
conoce por Colonias de los 
Efpañoles. Su íi tu ación es jun-
to al Pontd. , y Mar Ca/pio : y 
vecinos a ellos, fe, halla tam-
bién la Provincia Lazica , ó 
ColchiayCnya. Capital era Fba.-
Jís a la Cofta Oriental del Eu-
xino, Occidental de la Iberia: 
y cfta tenia por fu Metrópoli 
á Artanijfa. Pero la falta de 
comercio con los Romanos, 
no facilitó ncnitlcis de cftas 
Igleíias. Todo efto fe aplicó 
á Conílantinopla en el Canon 
28. del Calced^nenfe , quan-
do fe le concede todo el ter-
ritorio de los Barbaros : pues 
al Exarcado del Ponto toca^ 
ban ellos Colchios, y Iberos, 
y por el Occidente de eílos, 
fobre el de la Thracia , que-
daban incluidos entré ellos 
dos Exarcados, por el Norte 
de ambos,, todos los Barbaros. 
Scyrhicos, defde los Ruíianos 
halla los Alanos , de quienes 
por haver tocado parte a Ef-
paña , propongo la deferip-
clon de Dionyjio Afro, 
Mceotidis in ojlium Valuiis': 
Germani ySarmatdque ^Getaque Jtmul, Bajlar nequet 
E t Dacorum ingem tellus ,. & f ó r t i s Alanus: 
Taurique qui colunt Achiliis curfum immenfum 
Angufiumque Jimul. íongumque, atque ipjius in oflium Paludísít 
Suf ra quos etiam extenta ejl equis divitum gens Alanorum.. 
54 Otras much'ifsimas Pro-
vincias dentro del Occidente 
fueron de eílc Patriarcado,, 
aun en la Italia , por el domi-
nio de los Emperadores Grie-
gos , como fe puede ver en 
ath Doxopatrio , cuya divi-
íion de Patriarcados copió 
Pagi en fu Critica á Barónio, 
año 3-7., donde-fe puede ver: 
mientras.yo paííb al Patriar-
cado Romano , que es donde 
debo parar , por fer fuya la 
Diecefi.de Eípaña. 
C A -
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C A P I T U L O VI . 
DE EL P AT RIARC A 
del Occidente, ó Romano. 
DEL ILIRICO, ORIENTAL, 
y Occidental. 
35 T T L Patriarcado Ro-
mano es el mas di-
latado, aun fin contar los vaf-
tifsimos Imperios, que la fo-
licirud y zelo de los Efpaño-
ies logró aumentar y fuge-
\ tar á efte Patriarcado , rin-
diendo á los pies de la Ca-
beza de la Iglefia un Nuevo 
Mundo. Efta Dignidad eftá 
aneja al Vicario de Chrifto, 
Suceflfor de San Pedro : por-
que afsi como en la cabeza 
humana rcfiden fin opoficion 
tantos fentidos , y aun en los 
Monarcas fe unen varias for-
malidades , de Reyes , Condes, 
Duques , y Señores, afsi tam-
bién en-la Cabeza viíible de 
la Iglefia , como Ente íupre-
mo , fe unen las perfecciones 
de los inferiores, fiendo á un 
mifmo tiempo , fobre la for-
malidad de Cabeza de la Igle-
fia , Patriarca del Occidente, 
Primada , Metropolitano , y 
Obi/po: finque efto ocafione 
confufion , por tocar á cada 
cofa formalidades , y cgcrdr 
cios diverfos. En quanto Ohi/-
po de Roma , prcíide y orde-
na al Clero de fu Feligresía, 
de modo , que fin fu licencia 
ninguno pueda confeífar , ni 
decir MiíTa ,Tegun la junfdi-
cion de los demás ObifpOs. 
En quanto Metropolitano go-
bierna la Provincia Romana. 
Como Primado es fobre los 
Arzobifpos de fu Diecefi. En 
quanto Patriarca tiene por 
territorio á todo el Occiden-
te : y como Cabeza vifible de 
la Iglefia á todo el Mundoj 
dando ley á todos los Patriar-
cas del Oriente , y pendiendo 
de fu aprobación halla los 
Concilios Generales. 
36 El Oriente eftuvo di-
vidido entre las Sillas Patriar-
cales ya propueftas : pero el 
Occidente no reconoció mas 
Gefe que al Pontífice.Al prin-
cipio íe entendió por Occi-
dente todo lo que no era Afia 
y Egypto i y afsi llegaba la 
Diecefi del Occidente defde 
el Océano al Mar Egeo y 
Ponto Euxino , fiendo limice 
entre-Oriente y Occidente el 
Bofphorode Thraciajó Eftrc-
cho de Coníiantinopla. Con 
la fundación de la Nueva Ro-
ma fe alteró efta diOribucion: 
pues como Conftantinopla fe 
hizo para cabeza y afy <o del 
1.4 Orien-
i ¿ 8 GcogidjjUa Écte/ía/} ¿icd. 
Oriente , y fu íituacion cae 
dentro de la Europa , fe atri-
buyó efta parte,que era Thra-
cia , al Dominio Oriental: y i 
•por tanto!qucdó efbc dividido i 
del Occidental poc el monte 
Tifucio y y 'Aemo, que dividen 
IxThrac íá á é \ 'lUríco. En efta 
conformid/ad , quando fe re--
partió el mundo entre los hi-
jos deConftanüino Magno,to-
có la Thracia z i Gon/íanrio, 
por fer fuyo eUOriente-, co-
mo fe lee en tibhárjstl lib. 3. 
Pero en ' íicmpo=del Concilio 
Niceno aun fe hallaba aneja 
eti lo Ecleíiaftico al liirico la 
Eu'ropajprovincia de la Thra-
eia > como fsñoté Gelosa'Ct-^  
íciceno^ ( ftb.2:cap.2j* Acl.CGn- ' 
c l l . Nic . ) y 'por coníiguiente 
lleudo la Thracia del UMco, 
per reneció- al Pa-triarca Roma-
no , que era el que daba los 
Palios á los Metropolitanos 
del Epiro j d z T'bejftilonica', y 
Corintb&i pues ningún Metro- * 
politano l'o ha fido de Pro-
vincias de diverfo Páíriarca-
do. Defpues, por la gran:>dif-
ía-ncia fe hizo Avtocephala la 
Thracia:,- y fe /aplico al Fa-
í r i a r c a de Co n íl a n t i n op 1 a, po r 
eftár dentro de fu Provincrár 
Tiendo efta la/primera Dieceíi, 
que fe apartó del Patriarcado 
líóiivano;:''-' • ' proot) 51 
37 Si la Thracia pertene^ 
-f^nO ""11 " 
ció en. los primeros Siglos a! 
Occidente , mucho mejor la 
Dada y que es Occidental á la» 
Thracia : y por tanto el'Con-
cilio" Sardicenfe, celebrado en 
Sardica, Metrópoli de las Da-
das , y de la Mefia fuperior, 
ó. piamera, fue fiempre •repu-^ 
tado entre los Concilios del 
Occidente. Todo efto era par-
te-~del Ilirico OíientaL l:zs 
Dacias y las Meíias eran lo 
que hoy la Valachia y Molda-í 
via. La- Mefia inferior era lo 
mifmo que Bulgaria: vy la fu-
perior , la Servia : ambas á la 
Cofta Meridional.-del Danu-
bio, t a Cofta Boreal era la 
'Baria Antigua, territorio Bar-
bárico j y a la .embocadura-, 
del Danubio en~el Eusino era 
ya parte de Scyíhia, cuya Ca--1 
pital era-Tomos : famofa pcD 
el deftierro de Ovidio.. Man-
tuvieronfe las, Dacias fugetas-
al TheíFa lo n i ce n fe (y porconr 
ílguiente al- Patriarca Roma^-
no) hafta eliSiglo VIII. en que' 
los Iconómacos LoS usurparon 
para el de Conftantinoplaícon^ 
otros muchos' lerdtorjos. delí 
Occidente*. . • 
3 8; - EHiiri'co abrazaba de f-
de la Cofta del Mar Adriático 
por DyrrachiO' , • é: ..Durazno,-
(que todo,es uno) tirada la l i -
nea hafta el Danubio por Bei-
gmdo. .Dtáée.. eita linea hafta 
e l 
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eí-Archipiélago , quanto ib 
incluye entre el Mar Jonicv 
E^eo , y Danubio , era liirico 
Orientaí. Efte fue el TheaírO 
principal de los íudores Apof-
tolicos de San Pablo. La Ciu-
dad de 'Thejfalonica fue la Ca-
pital en lo C iv i l y Ecleíiañi-
co , iluftrada con Vicariato 
Apoftolico permanente, oPrn 
macla , de todas las Provin-
cias : ücndo- ella Metrópoli de 
k Mace-donia', con catorce Su-
fragáneos , y una Metrópoli 
honoraria , que era. Phílipp/, 
donde envió el Apoftol fu CaE.-
ta A d -Pbilippenfes', A l Medio-
'dia de la Macedonia cae la; 
Thejfalia , fu Metrópoli Lar i - . 
f u , fita en la llanura Meri-
dional del monte Cándamio, 
al Rio Peneoyy cerca del cam-* 
po; de la Bataita PbaríaHca^ 
Tuvo fíete Sufragáneos. ; A l 
Mediodía é é Theííalia feguia 
la Acbaya. ,mbrazáfido -toda; Já 
Morea.Sw Metrópoli Cevintho, 
á la garganta del Mhmo,, con 
las famoíífsimas Ciudades de 
Afke'fías/y cpe tuvo honor de 
MctEÓpoli,, por fer la princi-, 
pal dé la^r-ecia 5 y Pairas , al 
Occidente de Corintho , en 
la Cofta opueña 2. Lepanto, 
eo«íagrada con eLmartyrio de 
San Andrés. Fuera de eftas te-r 
veinte y tres QbifpadGs, y 
^ñtre clips el de Argos^ Lace-
demonia , h Sparta j ambos ert 
el Peloponefo ¿ ó Morca > y 
Thebas al Norte del Ifthrao.. AI 
Occidente de Theífalia y 
Achaya era el Epiro, dividido 
en dos Provincias, el AntiguOy 
y el Nuevo : el Epiro antiguo 
cogia defde el monte Pene® 
hafta las Coftas del Mar j o -
nio7 opueftas á las Islas de 
Corfú y Cepbalonia., Su Capi-» 
tal Nkopvlis , hecha por Ast-
, que hoy fe i-lama Pre-
vefa , antes Acciaca > por ei 
Promontorio A B i o ., frente del 
qual venció Auguflo á Marco 
Antonio en la Batalla naval^ 
llamada por eílo ^Í"^^. , y 
nombre también, famofo por 
%U juegos Accios.,:q\xz Auguí-
to renovó con gran folemni-
dad defpues del triunfo. Tuvo 
nueve Obifpados, abrazando 
uno en c^da Isla de las dos 
nombradas.El nuevo Epiro- erá 
bpreal al viejo , y hoy íe, ÜÉH-
ma Albania Í--' fu MetropoS 
Dyrrachium , hoy Dt/razzo, en 
todo tiempo Fortaleza famofa 
al Mar Adriático, ó Golfo de 
Venecia.. Tuvo feis Sufraga-
neos. A l Norte de efte era la 
Provincia -Frtvalil 'ana. que 
equivale hoy á Bofñia* Sw 
Metrópoli fue Achrida , íi, 
Oeryda , Patria del Emperador 
Jujiiniano , que por engrande-* 
cerla aun cq lo Eckíiaftico^ 
pretendió que fu Obifpo tu-
vieíTe honor de Patriarca íb-
bre lasDacias , las Mefias, la 
Dardania , y la Prevalía , def-
nacmbrando todo efto del Pr i -
mado de TheíTalonica; y dan-
do á la Capital fu nombre,con 
antelación á otras , que le te-
nían , por lo que fe llamójzi/^ 
tinianaprimera.WQ^Q. Pagi en 
el año 555. y Marca llb. 5. de 
Concord. Sacerd. & Imp. cap. 
29. donde recopila los pro-, 
grefíbs con que fe efhbleció 
cíla Primacía de Achrida. 
A l Oriente de la Prevalía, 
y Norte de Macedonia , efia-
ba la Dardania , cuya Metro-
poli cxzScupi , con tres Sufra-
gáneos. Luego fe fegnian las 
Dadas: la Dada Mediterránea 
era defde la Dardania acia el 
Danubio $ y la Ripenfe era lo 
que confinaba con éfte Rio. 
La infigne Ciudad Sardicafa-
mofa por el Concilio General 
de fu nombre , era la Metró-
poli de ambas Dacias , y de la 
Mefía Superior , k g u n Carlos' 
de San Pablo: y folo tenia tres 
Sufragáneos. La Mejla inferior 
era la mas Oriental, y llegaba 
hafta la Colta del Euxino í íu 
Capital Marcianopolls , llama-
da afsi por Marciana , herma-
na de Trajano : tuvo fíete Su-
fragáneos. Sobre cfta eíhivo 
Ttmvi , cuyo Obifpo era ef-
Geographia Ecle/iaftica. 
fento : como el de Zarmízege-i 
tufa , que fe intitulaba Obifpo 
de los Godos : y firmó en el 
Niccno : y efta Ciudad parece 
era la Metrópoli de la Dacia 
antigua , al Norte del Danu-
bio, donde fueron á morar los 
Godos, defpues que falieron 
de fu Patria. Eftaba también 
fugeta al Ilirico Oriental la 
Provincia de la Isla de Creta, 
cuya Metrópoli era Gortyna, 
con diez Sufragáneos , dentro 
de la Isla. 
39 El Ilirico Occidental 
feguia hafta las Rhecias , in-
cluyendo el Norico \ y el Da-
nubio y Mar Adriático en to-
da fu Longitud eran fus limi-
tes por Norte , y Mediodía. 
La diviílon de el Ilirico en 
Oriental y Occidental no fe 
h i l o antes del Gran Theodo-
fíó : y en la Noticia del Impe-
rio del tiempo de fus hijos 
Arcadlo y Honorio , fe halla 
ya- pra&icada. La 'Metrópoli 
común faeSirmio en el con-
fluente del Saz/o con Danubiot 
fímofa por el Concilio de fu 
nombre. Eue arruinada en 
tiempo de At tU , y defde en-
tonces empezaron á crecer 
otras Metrópolis. Llamófc 
también Firmo : hoy Si rmkh. 
La Provincia Dalmacia confi-
naba con el Ilirico Oriental, 
y corre la Coila del Mar baila 
Croa-
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Craacia. Su Metrópoli ^/ow^, 
en la Coila , al Occidente de 
Bpidauro , hoy Ragufa , que 
era , con otras dos , Swfraga-
nea. 
AI Norte de Dalmacía eña-
ba la Pannonia , dividida en 
fuperior é inferior : la Panno-
nia inferior (hoy HwwgW )^ era 
la mas Oriental , empezando 
cerca de donde hoy Belgradoy 
hafta Buda. Su Metrópoli el 
refeiido S í r m i o q u e lo era 
también de la Savia : pues en 
lo Edeíuftico no fue Provincia 
diílinta. L a Savia ( llamada 
afsi por el Rio Savo, que la 
baña por medio) cogía defde 
los Montes de Dalmacia hafta 
el Rio Bravo , y tenían ocho 
Obifpados entre las dos : uno' 
de los quzlcs era Strtdon , Pa-
tria del Máximo Geronymo: 
otro Sifcia , famofa entre ios 
Antiquarios,, en la Efclavonia,, 
al Rio Colapiz, quando fe mete 
en el Savo. La Pannonia fupe-
rior feguia el curfo del Danu-
bio hafta la Aujíria- incluíivé:: 
incluía quatro Ciudades,y en-
tre ellas ¿¿fi^r/íí,Patria de San 
M a r t i n : Wclfango Lazio las 
llama Epifcopales 5 pero no fe 
hallan fus Obifpos en Inftru-
mentos públicos.Y aun; parece 
que no hizo Provincia diftinta 
en lo Ecleííaftico mientras íe 
confervó Sirmio j y defpues 
fe debió de anejar al NoricOy 
pues no fe halla noticia de 
Metrópoli fuera de Laureaco, 
que lo era del Norico, y Pan-
nonias , á caufa de fer muy 
pocas fus CiudadeSídefde qae 
At i l a lo fue talando todo, haf-
ta que S.Eftevan,Rey de Hun-
gría, fue levantando Sillas. E l 
Norico fe intitulaba Ripenfe, 
por la parte ímmediata al Da-
nubio : y Norico Mediterráneo, 
por lo que eftaba defde alli 
hafta los Montes de la Iftria, 
correfponde hoy al Ducado 
áe Baulera, y Arzobifpado de 
Saltzbourg. Fueron Sufragá-
neos de Laureaco , en el Nor i -
co, el Perovíenfe, ü de Pajfau, 
y el áo-Juvavia ,. que fe tiene 
por: el Salisburgenfe, con otros 
dos : y aquí acababa el llirico* 
Confinaban con él las Rhecias, 
ííguiendo la Cofta Meridional 
del Danubio acia fu nacimien-
to : la Rhecía primera era la 
mas ímmediata á Italia , ^ 
equivalia al Tz/'o/,excluyendo 
á Trento y Brixía : La Rbecia 
fegunda llegaba al Danubio, 
cogiendo el c i rcu lode i ' ^ w^, 
ios Grifones , ó Hel vecios , y 
fe llamaba también Vindeli-
c i a , como, la Capital Augufía 
Vindelicorum, ( hoy Ausburg ) 
abrazando a Ratisbona. Eltas 
dos Rhecias eran Provincias 
de Italia aun en lo ciyiJL 
« 7 * GeogruphU Eclejlafllcá: 
§. I II. 
P E L A I T A L I A A N T I G U A , 
y noticia ds los tres Ca-
pitulas. 
40 T A Italia fe llegó á 
1 , dividir en diez y 
fíete Provincias: quince' en lo 
que hoy es Condnente,y Islas 
de Italia; y dos en io que eílá 
atribuido á Alemania , que 
eran las dosRhectas , ya cita-
das : pero en lo Ecleíiaftico es 
muy efcafa la noticia de eftos 
antiguos Pueblos. Las otras 
quince Provincias fon muy 
conducentes á lo Ecleílaftico 
y C i v i l : las doce en el Conti-
nente , y tres en las islas. En 
los íeis primeros Siglos no 
correrpondió alo civil el nu-
mero de Provincias Eckíiaf-
ticas • pues en el principio no 
huvo mas Metrópolis , que 
Roma , y Milán. Eílo pendió 
de.lo c iv i l : para lo qual fe de-
be prevenir^, que • todas las 
diez y íiete - Provincias j con 
er i l i r i coVy Africa , tocaban 
3.1 BrefeBe-Pretório de Italia. 
Y porque varias veces liemos 
de mencionar á efte Prefe-ílo-, 
te debo prevenir , como fu 
empleo era de fuprema auto-
ridad defpues del Emperador: 
y .prefiüa á las cofas de ia 
Aula lihpcrlal > y-Soidados de 
Guardias , que fe Ihniabait 
Cohortes Pretorianas , que 
eran diez , á mil hombres ca-s 
da una , de Soldados efeogi-; 
dos, fobrefalientes en eftatun 
ra , en uniformes^ brillo.de 
las Armas. Por efto equivalía 
a Capitán de Guardias ; pero 
era de mayor autoridad: pues 
con él acordaba las cofas el 
Soberano, como el Pretor con 
el Qneílor , y el Didador coa 
el Magijier Equitum : y aun-
que al principio folo miraba 
eíle cargó á la Aula y la M i -
licia ; defpues abrazó aun lo 
civil : mezclandofe en eílo 
muchas novedades , que no 
fon preciías á mi afíunto : per-
ro si el que tenia dos Vica« 
rios : uno Urbano, u de Roma^ 
otro dé Italia , y eíle reíldia 
en Milán } cuidando de íiete 
Provincias , las dos Rhecias? 
Vencciá , Alpes Cocias, Emir-
lia , Flarainia , y Liguria, que 
era todo lo Occidental y Bo-
real áe Italia. El otro Vicario 
de Roma cuidaba de las diez 
Provincias reftantes : gober-
nando uno y otro fu Esfera 
por medio de Prefcdos , ya 
Confulares , ya Preíidiales , y 
ya. Corredores , fegun el fue-
ro de cada Provincia. ; 
En fuerza de eílo fe intitu'-, 
laba Milán Metrópoli de Ita-
lia j.Entendiendo por Italia las 
Pro-
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Provincias nombradas : pues 
lo demás no tocaba á eñe V i -
cario , fino al de Roma. Y en 
correfpondiencia a eflo los 
Obifpos de Italia no tuvieron 
al principio mas que dos Me-
trópolis : intitulandofe unos 
de la Provincia de Italia , que 
eran los que tocaban al ter-
mino del Vicario de Italia , re-
íidente en Milán : por lo que 
San At ha na fio ( en la Epifíola 
ad Solit.s) llama áeíla Ciudad 
Metrópoli de Italia ? y con t i -
tulo de Italia firmaron los Pre-
lados de cfte diftrito en los 
Concilios Arelatenfe y Sardi-
cen fe. Los otros fe intitula-
ban de Roma , expreííando el 
territorio por fu voz, como 
de Cawpania , Calabria Ú^c. Y 
ha fia el tiempo de S. Gregorio 
la Provincia Eclefiaftica Ro-
mana , contradiñinta de la de 
Italia , Ó Milán , abrazaba la 
Tufcia , Umbria , Ganapánia, 
Lucania , con la Brucia, los 
Pícenos j Samnio , Apulia , y 
Calabria : incluida Córcega. 
;Y aun fegun la Noticia de la 
Jglefia Romana , hallada en el 
Vaticano, y publicada por Ba-
ronio , (ano 1057.) ios Obif-
pos de la Toícana , Umbria, 
Valeria , Samnio , ambos F i -
cenos , y ambos Lacios , no 
conocían mas Metropolitano 
gue al Papa , en el tiempo en 
que fe efcribio cílc Catalogo,1 
que (fegun el Abad Fulienfe) 
fue antes de Urbano Segundo 
en el Siglo once , hallandofe 
ya ícgregadas en efte tiempo 
las demás Provincias , que fe 
omiten en el Catalogo, def-, 
pues del Siglo fexto. 
41 Afsi como con el tiemH 
po fe aumentó el numero de 
Provincias Civiles, fe multi" 
pilcaron también las Eclefiafr 
ticas. L a Italia tenia en los 
principios por limite Occiden-
tal al Rio Aejis , hoy Fiumij i -
, que defagua en el Adriá-
tico al Poniente de Amonan 
por lo que fe lee á A r i m i m 
en la Galia : pues los Galos 
Senones llegaron hafta dicho 
Rio, y quedó fu memoria per-
petuada en la Ciudad. Senoga-
llia. y hoy Sinigaglia. Vencidos 
los Senones, fe eftendió Italia 
hafta el Rio Rubicon, Occir 
dental á Arimhm (hoy R i m i -
ni) que fe llama Morechia, de-
jando dentro de si áPifauro 
(hoy Vefaró) en el Piceno An-
nonario. Por Mediodia y Oc-i 
dente acababa Italia en el Rio 
Macra (hoy Magra) al Occi-
dente de huta : y de aqui em-
pezaba la Galia Cifalpina , y, 
Alpes Codas , á quienes Au-i 
gufto anejó á la Italia. La No-; 
ticia Geographica de eftasPro-
yindas es muy importante 
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para lo civil antiguo, y Eclc-
liaftico. Empezando pues por 
lo fupeirior de Italia, fe feguia 
á las dos Rliccias, ya propuef-
tas, la 
42 III Venecia. Eíla Pro-
vincia fe dividía de la Rhecia 
primera por el Rio Athefís, 
hoy Adige, y abrazaba la If-
tria. Fue fu Metrópoli Aquile-
fd y una de las mas iluftrcs de 
Italia , hafta que empezó á 
caer por los Barbaros : de mo-
do , que hoy eftá caíi en fus 
ruinas: y fu Prelado refide en 
Udino , Capital del Friuli. Con 
la entrada de los Longobar-
dos en Italia, fe retiró eíle 
Obifpo á la Isla de Grado, 
immediata á Aquileya en el 
mifmo Golfo de Venecia : y 
ya por entonces le folian dar 
nombre de Patriarca, quedan-
dofe en folo nombre. Pero in-
troducido el Cifma de los Acé-
chalos , defendieron eftos Pre-
lados los tres Capítulos , que 
fe propufieron al Emperador 
Juftiniano con capa de redu-
cir con ellos á los Acephalos, 
(que fe oponían al Concilio 
Calcedonénfe ) y el fin era 
deftroncar la autoridad de 
aquel Santo Concilio. 
Como la defenfa de eftos 
tres Capítulos dio origen á ef-
te Patriarcado de Aquileya, y 
fu mención es tan frequente 
Oeographia Ecle/Ia/Ika» 
en la Hiftoria Eclefiaftica ,te 
quiero ofrecer aquí una breve 
noticia de ellos, por fer tam-
bién conducente para lasco-
fas de Efpaña , por hallar fe 
muy mencionados en San líi-
doro. Fueron pues eftos tres 
faraofos Capitulos los figuien-
tes : E l primero , que fe con-
denaíTe á Theodoro Mopfuef-
tienfe , (Maeftro de Nejíorio') 
alabado en la Carta de Iba, 
Obifpo de EdeJ/a , referida en 
la Acción 10. del Calcedonén-
fe. E l fegundo , que fe conde-
naife n los Libros de Theodore-
to , (Obifpo de Cyro en la 
Provincia Euphratenfe , ó Sy-
riaComagena) eferitos contra 
los doce Capitulos de San C y -
rilo : los quales Libros no ha-
vian íido condenados en el 
Calcedonénfe. E l tercero, que 
fe defechaífe la Carta del 
mencionado Iha á Mar io Per-
fa. Con la condenación de ef-
tos tres Capitulos fe propufo al 
Emperador, que fe reducirían 
luego los Acephalos, pues ef-
tos eran los puntos , que fe 
decia defazonarlos mas : y á 
vifta de parecer tan dignos de 
prohibición , formó el Empe-
rador fu Decreto contra ellos, 
induciendo á lo mifmo á to-. 
dos los Prelados.Muchos con-
vinieron en ello; pero otros fe 
que recelaron defde luego 
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feílo riácla de la maleada inten-
ción de los Acephalos , (Apén-
dice de la heregia Eutychia-
tóá) y del rencor de los Or i -
geniftas, que intentaban pre-
valecer perílguiendo á los 
Neftorianos , y faliendofe con 
la tema de que fe corrigieíTe 
el Concilio Calcedonenfe, pa-
ra que con efto perdieíTe fu 
autoridad , como les parecía 
fe lograba , condenando eftos 
tres Capítulos. 
E l motor de efto fue el 
Obifpo de Cefarea de Capa-
docia Tbeodoro, que tenia mu-
cha entrada con Juíliniano, y 
era Origenifta y Acephalo. 
Las turbaciones que de eftos 
tres Capítulos fe íiguieron en 
lalgleíia , fueron muy lamen-
tables : unos los condenaban 
con tesón , y con la deprava-
da intención de que afsi def-
troncaban al Calcedonenfe, 
por quanto en eíle fueron 
mandados reñituir á fus Igle-
íias Theodore to , é Ibas , que 
en el Ephefino Conciliábulo 
de Diofcoro fueron privados 
de fus Igleíias : y condenando 
en eftos tres Capítulos á los 
que en el Calcedonenfe no fe 
hallaban condenados , juzga-
ban quedaría defautorizado. 
A l contrarío los que defen-
dían al Calcedonenfe, fe opo-
ttian fuertemente á la conde-
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nación de los tres Capitulo^ 
fofpechando , que fe introdu-
cía contra la autoridad de 
aquel Santo Concilio : pero 
viendo luego , que lo uno no 
era confequencia de lo otro, 
fe llegaron á condenar en la 
Synodo V . General, de Conf-
tantinopla II. Y ni aun afsi 
ceífaron las tragedias : pues 
no pocos creyeron, que efta 
Synodo V . (á que el Papa no 
quifo concurrir, hafta ver el 
éxito y afpe£lo de la cofa) fe 
oponía á la autoridad del Cal-
cedonenfe : y afsi perfevera-
ban en oponerfe á la conde-
nación de los Capítulos , por 
no apartarfe de un Concilio 
General aprobado. 
Entre eílos fueron los Ef-
pañoles , como fe halla en 
San ífidoro, (en los Var. iluf-
íres cap. 3. 31. 32. y 38. y en 
el Chron. en Juf í iniano : y 8. 
Etym. cap. 5. verb. Acepbali) 
donde fe opone á los que 
condenaban los tres Capítu-
los : y como nota Lupo (Syno-
do V . cap. 6. queíl. 3.) no fe 
halla mención de la V . Syno-
do entre los Efpañoícs antH 
guos. Pero previene Rki¥ij0&4 
bre la mífma Synodo tom. i , -
col.690.} que nunca los Efpa-
ño,]es fe apartaron de la Santa 
Sede por eftas controveríias: 
y antes bien parece,que'íieín-
píe 
iy6 
prc cftavicron dirpueftos, y 
retididifsimos á recibir el 
Concilio y . General, quando 
Ies conftaíTe el que eílaba 
aprobado por el Sumo Pontifi-
cerpnes efto mueftra la protef-
tacion de Recaredo en el prin-
cipio del Concilio III. de To-
ledo , y la de S. líidoro lib. 6. 
Htymol. cap. 16. donde def-
pues de abrazar ios quatro 
Concilios Generales, añaden, 
que lo mifmo fe debe enten-
der de otros qualefquiera 
Concilios , que eften forma-
dos por los Santos Padres, 
iluftrados de Dios : Sed & fi 
qu.% funt Concilia & c . y efta 
condicional en San Ifidoro, y 
la de Recaredo , que abraza, 
l&s demás Concilios , que no fe 
opongan d los quatro ; parece 
que eftán feñalando con el 
dedo á la quinta Synodo Ge-
neral j ílempre y quando les 
confte , que la Igleíia Roma-
na la abrazaba. 
E l motivo para eftas de-
tenciones y encuentros, fue 
el no diftinguir las Perfonas de 
los Efcritos: porque el Calce-
donen fe folo miró á las perfo-
nas , y los que feguian á efte 
Santo Concilio (impugnando, 
que condenaffen los tres Ca-
pítulos) condenaban, como el 
Concilio , los errores , cítu-
^ieffen en quien eíluyieílen; y 
Ceograjjl.na Eclcftaftica. 
como Theodoro Moprueftieñ-í 
fe no ha vi a íido condenado 
en el Calcedonenfe , ( dicieív 
dofe , que havia muerto en la 
Comunión de la Iglefia ) y. 
Theodoreto é Ibas havian fa-, 
iido bien del Concilio, (cáli% 
cando ellos fu fentir con los 
Cathoiicos) al verlos conde-
nados en la quinta Synodo, 
creyeron fer efta contraria a 
la precedente. Los que vien-
do la determinación del Papa 
fobre la condenación del 
Mopfueftienfe, de Theodorc-
to , y Ibas, no quifieron aífen-
tir , fueron C i fu a ti eos : y ta-
les fueron los Metropolitanos 
de Aquileya , que feguidos de 
fus Sufragáneos , fe fegrega-
ron de la comunión Pontifi-
cia , y ufurparon con tesón el 
diftado de Patriarcas , que en 
tiempo de los Godos de Italia 
era común á los Obifpos : pe-
ro ahora pretendiendo eftos 
Prelados fer Avtocephalos, 
ufaron, como proprio á elk 
te fin, del nombre Patriar-: 
ca. 
Dividieronfe entonces los 
IJlrios de los Venecianos : y, 
aquellos eligieron un Prelado 
Catholico, y eftos otro, que 
refidia en Aquileya, y el pri-. 
mero en Grado , que fe lla-¡ 
maba también nueva Aquilen 
ya , afsi como ei otio fe in-
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tituló ForojuUsnfe , por haver 
reíidido en F r l d i , que enton-
ces fe llamatu Forum J u l i i , 
por haver puefto aili Juüo Ce-
lar la Plaza de Mercado. Con-
cluido el Cifma , fe quedó el 
Aquileyenfe con titulo de Pn-
triarca, concedido por el bien 
de la paz: y efte reíide en 
TJdino, Capital del F r iu lL E l 
Gradenfe fe trasladó á Vene-
t ia , con difcurfo dei tiempo: 
pues aunque por efte tiempo 
florecía, (fundada poco antes) 
no tuvoObifpo halla el 772. 
Su primer Patriarca fue San 
Lorenzo Juf í in iano, electo por 
Nicolao V . año 1451. en que 
fe trasladó la Parriarcal de 
Grado á Venecia. Veafe fobre 
el origen de efte Patriarcado 
Norts de quinta Synodo, cap. 
l o . y tomo4. col.1051. M a r -
ca de Prim. num. 20. Tuvo el 
Aquileyenfe veinte y dos Su-
fragáneos , mientras eftuvo 
unido con la IfírtaideCpues to-
caron á efte (que era el Foro-
julienfe). quatro , y entre ellos 
el de Triefie, Entre los de 
Aquileya, fue uno TmííOjiluf-
tre por el Concilio General: 
fu Obifpo es Principe del Im-
perio , y Seííor de la Ciudad. 
Padua , Patria de Tito L i v i o , 
famofa por el tranfito de San 
Antonio de Padua , y por fu 
Univerfidad. Verona^Atú^ de 
Tom. I. 
San Pedro Marty|-,de mi Onil-í 
frió Panvinio , del Eminentif-, 
ílrno Cardenal de Noris , y, 
otros iníignes perfonages : y, 
cada una de eftas Ciudades 
merece Libro á parte , como 
para Verona le hizo Onufrioy 
efcribiendo un tomo en folio 
de fus Antigüedades , empc-: 
zando á dedicarfe á ellas autí 
quando folo contaba la edad 
del Efcritor doce años. Pero 
no nos detenemos en efto,' 
porque folo intentamos una 
breve noticia de las Provin-; 
cias , fegun fus nombres anti-
guos y modernos,como aíTun-i 
to incidente y previo al Pa-i 
triarcado Romano en nueftros, 
Reynos. 
43 IV . Con la Venecia con-í 
finaba la Liguria. Efte norn-í 
bre tuvo muy diverfas accep-i 
clones , fegun 4a variedad de 
los Siglos : porque en unos íe 
halla contrahido al efpacio 
entre el Varo y Magra , cuya 
Capital era Genova: y en Si-; 
glos pofteriores fe halla M i - ' 
Jan por Metrópoli de la L igu-
ria , como fe ve en Procopioy 
y Paulo Diácono. Por LLvio 
confta , que Milán fue funda-; 
da en la Infubria : pero en la 
diviíion de Italia , pofterior á 
Conftantino , no fe ufa de ef-
te nombre de Infubria , fino 
de la Liguria. A l principio de 
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la TglcíTa no fe usó de nin-
guno de eílos nombres , fino 
del ya explicado Provincia de 
la Italia , p ropúz del Prelado 
de Milán , que abrazaba to-
das las Provincias ya propuef-
tas en el Vicario de Italia. 
Defpues fe defmembraron las 
de Flaminia y Venecia con las 
erecciones de Metrópolis de 
Ravena y Aquileya I y Milán 
ufaba de la voz propria de 
Provincia Mediolamnfe. Eíla 
por el afsiento que hicieron 
alli los Longohardos , fe llamó 
Lombardia : y confiderada la 
Liguria en efta accepcion 
Eclefiaftica de tiempos pofte-
<riores á Conftantino, abraza-
ba nueve Obiípados , y entre 
•ellos á Verceli , Pavía, Brixia, 
y Bergomo. 
44 V . A l Mediodía del Pó 
fe feguia defde aqui halla el 
Mar Mediterráneo la Provin-
cia de los-Alpes , llamada Co-
•cia por el nombre de un fu 
Rey afsi llamado. Dividiafe la 
Provincia de Alpes Codas de la 
Galia por los Alpes : y fu ter-
mino Oriental era el Rio Tre-
h ia , que es el de Plafencia* 
Incluía diez Obifpados, y en-
tre ellos á Genova y Turin. 
Todos tocaban á Milán, hafta 
que fe fueron erigiendo Ar-
zobiípados. E l Papa Inocen-
<cio Segundo erigió el de Gt -
Bcle/ia/Iicd: 
nova: y Sixto Qtmrto a Turtn* 
45 VI . Por Oriente y Cof-
tas del Pó fe feguia la Emi l i a ; 
afsi llamada por Emilio Lepi~ 
do j que compufo fus cami-
nos : llegaba hafta los Montes 
Apeninos : abrazando lo que 
hoy los Hilados de Parma, 
Plafencia , Modena , y Bolo-
nia , fiendo en todos / m fus 
Obifpos. Quando Ravena fe 
erigió Metrópoli , fe la aplicó 
' hÉmi l i a confinante porOricn-? 
te con la 
46 VII. Flaminia i efta fe-
guia halla el Adriático, en 
cuya Coila efta fu Metrópoli 
Ravena , fiendo fu límite Me-
ridional los Apeninos, y el 
Boreal el PÓ , con todo lo 
que hoy fe llama Ferrares, 
Efta, con todo lo precedente, 
tocaba en los principios ál 
Obifpo de Milán: pero def-
de el Siglo V . en tiempo de 
Valentiniano Tercero, fe erigió 
Metrópoli Ravena : y á fu 
territorio llamaban Pentapoli 
los Griegos , por fus cinco 
Ciudades principales , Arimi-
no , Pifanro , Fano , Ancona, 
y Auximo. Vuz Ravena Corte 
de los Exarcos de los Emperá-
• dores del Oriente : y con eíle 
patrocinio quifoarrogarfe efta 
Iglefia mas de lo que debia: 
obligando al V ^ z S'. León Se-
• gundo, á que anulaffe las elec-
cio-
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fbnes ' de- cfte Clero , fi no 
fucíT^n confirmadas por laSan-
taSede. El Papa Sav Gelafio 
'Primero alegó en fuCarta á los 
Obifpos de Dj^íí^/'átjel egem-
plar de efta Iglefia, con otras, 
que haviendo fido Cortes,co-
mo Milán, Tréveris, y Sirmio, 
no tuvieron fus Prelados mas 
fueros que de Metropolitas, 
para ocurrir con efto á las va-
nas arrogancias de Acacioy 
Obifpo dcConftantinopla,que 
por fcr fu Ciudad Corte, pre-
tendía prerrogativas fupre-
mas. Vea fe la Epi f l . 13. dada 
éño 495. en el Confulado de 
Vistor, 
Por el tiempo de San León 
Magno fe halla Ravena eximi-
da de la jurifdicion de Milán, 
por DecretoPontifíelo,é impe-
rial, como fe infiere del Chry-
fologo Serm. 175. uno y otro 
Decreto concurrió,porque To-
lo el Imperial de Metrópoli 
civil no era bailante , como fe 
ve en otras müChas Iglefias del 
Occidente , Africa , é Italia, 
que no tenian por Metrópoli 
Ecleíiaftica á la civil, como Vé 
g. Capua , Metrópoli de Cam~ 
pania, Sufragánea de Roma en 
los primeros Siglos. Ravena 
tuvo muchas variedades: por-
que fue Cabeza de la Flami-
nia,á quien eftaba anejo el Pi -
ceno Annonario , como fe ice 
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en la Noticia dellmperlo,don«! 
de entre las fíete Provincias 
del Vicario de Italia,una Con-
fular era FUminia y Picem 
Annonario. De aqui nació,que 
en los principios tocaífe á M i -
lán , como confta por la EpiíL. 
19. de San Ambroíio , donde 
difpone fobre la Igleíla de Fo~ 
rum Cornelii (hoy Imola) fita, 
en la raya deFlaminia y Emi-» 
l i a : la qual en tiempo ds San 
Gregorio fe halla ya atribui-
da á Ravena , como Diecell 
Romana: proviniendo todo ef-
to de haver íldo de Milán to-, 
do lo que era Diecefi del V i -
cario de Italia : y por tanto 
le perteneció también el Pice-
no Annonario, cuya Metró-
poli fue Ravena, mientras ef-
te fe halló ,unido con la pÍ4ai 
minia , y aun defpues de ha-
ver fe atribuido á efta la Eml% 
l ia , que fue en el año 399, 
como todo confta por la Inf»; 
cripcion á s G r u t e r o , pag.399* 
num. 3. donde fe lee Ravena 
Metrópoli del Piceno , añadí-; 
da la Emilia , y fugeto todo 
al Vicario de Italia , en el 
Confulado de Malio Tbeodoro, 
efto es , año 399. Digo efto, 
porque con ello parece fe 
concillan las fentencias dt los 
clarifsimos Lapo y Noris,qae 
fe oponen en decir el prime-
ro , que la Diecdi Romma. 
M 2 cor-
ri 8 d üeograp-hía Bckjiaftlca: 
torrefpondio al Vicario Civ i l , 
y añadiendo el fegundo , ( d i 
quinta Synodo, cap. 10. ) que 
€Í Piceno Annonario , proprio 
del Vicario de Italia , tocó á 
la Dieceíi Romana: y efto fe 
entiende de tiempos pofterio-
res , como mueftran fus prue-
bas del tiempo de San Grego-
rio : lo otro de Siglos ante-
riores : pues mediaron las 
grandes novedades de losOf-
trogodos , Longobardos , y 
Exarcos, por cuyas compe-
tencias pafsó eftc territorio de 
Exarcos á Lombardos , y de 
eftos á la Santa Sede , por 
Conquifta y cefsion de Pinino 
y Cario Magno. 
La Fia minia tuvo diez Obif-
pados , fin contar la Emi l i a , 
ni el Piceno Annonario , que 
en los quatro Siglos primeros 
fe debe anejar á la Dieceíi 
de Milán , (por lo propueílo) 
y folo defde la entrada de 
Oftrogodos , ó principio del 
Siglo quinto , á la de Roma: 
pues aunque Carlos de San Pa-
blo le pone en la Dieceíi Ro-
mana , todas las pruebas fon 
poílcriores á efte tiempo , en 
el de San Symaco , dcípues 
del 497. 
4y Piceno Annonario. De 
eñe ya fe ha dicho , como en 
lo Civil y Eclefiaftico compu-
íb una Provincia con la Pla~ 
minia , como fe Vérá tú \t 
Noticia del Imperio , en el 
Apéndice de efte Tomo : y 
que por lo mifmo tocaba a. 
Milán : y defde el Siglo quin-i 
toa Roma. Llamabafe Anm-i 
nario , por la abundancia de 
trigo y frutos, que de él fe 
conducían á Roma.Cogía def-i 
de Rimini 2. Ancón a exclufivé: 
incluyendo la Romanía y D u -
cado de Urbim : y tuvo nueve. 
Obifpados. 
48 VIII. Piceno Suhurvlca-
rio. Efte feguia la Cofta hafta 
Pefcara , con la Marca de Art-
conayy el Abruzo ulterior. L l a -
mófe Suburvicario, por haver-' 
fe reducido á Aldeas en tiena-i 
po de Aníbal: y Piceno , por 
el Ave Pico-, que fe pufo íb-i 
breel Eftandarte de eftos Pue-
blos en una Expedición. Deí* 
de aquí era ya Dieceíi del 
Vicario Civi l de Roma , y del 
Vicario de Chrifto , que tenia 
aquí catorce Sufragáneos , y 
entre ellos á Tblentino , famo-
fo por mi San Nicolás , Anco-i 
na , y Loreto: 
49 IX. Seguía por Oriern 
te de la Cofta del Adriático. 
elSamnio ( de quien los Satn-
nites) deíde Aterno ( hoy Pef-
cara ) hafta frente de la Isla 
Caprara 3 ocupando lo que 
hoy el Abruzo citerior , y 
Condado de Molifo- : y en-
tran-
Capí tu 
ífandofe hafla Btnevento, que 
era uno de fus diez Obifpa-
dos : Metrópoli defde el Si-
glo once. 
50 X . Apuliciyb Pulla,con-
finaba con el Samnio, abra-
izando lo que hoy la Capita-
nata , y tierra de Bar i , con 
doce Obifpados, y entre ellos 
á SÍ ponto (hoy San Miguel, y 
San Angelo de Monte Garga-
no ) por la milagrofa Apari-
ción del Archangel. Hizofe 
Metrópoli en el Siglo once: 
pero quedando muy arruina-
da por los Saracenos , y ha-
viendo fundado Manfredo, hi-
jo de Federico Segundo , la 
Ciudad llamada por él M a n -
fredonia , fe trasladó aqui la 
Silla , intitulandofe Sipontino. 
Bar i fue también Sufragáneo: 
eregido en Metrópoli en el Si-
glo diez , con agregación de 
Canofa, irnmediato á Cannas, 
conocido por la derrota que 
dio Aníbal á los Romanos , y 
abraza kB¿tonto,Juvenazo O'c, 
51 A la Apulia eftaba uni-
da la Calabria , en lo que hoy 
llamamos Tierra de Otranto, 
por la Ciudad de efte nom-
brejen Latin Hydruntum. Te-
nia fiete Obifpados : y entre 
ellos Brundujium , hoy B r i n -
des 5 Arzobifpal defde el Si-
glo once, t á r e n t e , hoy Ta-
ranto ; (de quien las Taranz 
Tom.I. 
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telas) Arzobifpado dcfdé eí 
Siglo once. 
52 X I . La. Brucia feguia. 
la otra punta de Italia , unida 
con la Lucania : y la primera 
cogía lo que hoy la Calabria 
Ulterior : la fegunda lo que la 
Calabria Citerior , y la Bafílt-
cata. Tuvo la Brucia diez y 
feis Obifpados. E l mas anti-; 
guo Regio , en el Faro opuef-
to á Mecina : efta , con el do-: 
minio de los Griegos , que fe 
apoderaron de toda la Cala-í 
bria , haciéndola parte de fus 
poífefsiones de la otra parte 
de los Apeninos (llamada 
Gran Grecia) fe erigió Metro-; 
poli, agregada al Patriarca de 
Conílantinopla , y era única 
en toda la Calabria, como ef-
cribe Ni lo Doxopatrio. Def* 
pues fe reftauró para el Roma-í 
no por las Conquisas de los 
Normanos: y tiene diez Sufra-, 
gáneos. La Lucania tuvo cinco 
Obifpados, ó feis,íi fe la aneja 
Acheroncia , que por eftár en 
la raya de la Apulia , fuele 
atribuirle á efta. Hoy fe lla-
ma Cerenza , y fe erigió Me-í 
tropoli de la Bafilicata en el 
Siglo once : pero fu Arzobif-, 
po reíide en Matera, con tic-
te Obifpados, dos de los qua-
Jes , Mel f i , y Monte-Pelofo , ó 
Pelufio , fon eífentos , como 




naba con Lucania, por el Oc-
cidente de efta : y feguia la 
Coila del Reyno de Ñapóles 
defde Salerm á Fondi , ocu-
•pando lo que hoy el P r inc i -
pado Citerior , y tierra de La-
bor. Incluía fe aquí el Lacio, 
que eftendido con las Con-
. quillas de los primeros Roma-
ños , íc llamó Lacio nuevo, ó 
TJherior.YiA Lacio nuevo fe eC-
tendia defdeTerracinajó Fon-
4 i (que: eftán cerca) hafta el 
rio Vulturno , que es el que 
paífa por Capua : y afsi era 
lo Occidental de la Campania. 
E l Lacio antiguo feguia la Cof-
ia Occidental defde Terracina 
hafta Rorna , que es lo que 
hoy fe llama Campaña de Ro-
ma : y abrazaba las Ciudades 
.O/ÍÍA y y Antio , (donde eftu-
vieron los antiguos Volfcos ) 
T ibur , hoy Tiboli , Prenefte, 
Frafcati, llamado antes Tuf-
eulum. Tenia la Campania con 
el Lacio Ulterior treinta y 
ocho Obifpados,y entre ellos 
Jas famofas Ciudades Capua, 
Ñapóles , Oftia , Albano, Ñor 
Ja , Aquino, Calmo , Salerno. 
Cuma , Puteoli (hoy P u z z o l ) 
&c . Capua era fu Capital, y 
fe erigió Metrópoli en el año 
,5)65. como nota Pagi contra 
Baronio, y otros» Tiene nue-
ye Sufragáneos, y tres ellcu* 
GeographU Ecleftafiícd: 
tos , Gacta, So ra ,y íondi,; 
Ñapóles fe hizo Metrópoli en 
el Siglo X . 
54 XIII. AINorte de eílc 
Lacio Ulterior , y Mediodía 
del Piceno Suburvicario ,,era 
la Valeria , que tenia once 
Obifpados,abrazando las Ciu-
dades , que hay defde Tiboli 
á Nurfía , y defde Narn i a 
Aquila , y M a r f i , (por quien 
los Marjios ) dejando dentro 
el Lago Fiemo y ( hoy de C e -
lan ) faráofo por el Emperador 
Claudio,que ocupó treinta mil 
hombres por efpacio de once 
anos en el inútil y coñoíifsí-
mo empeño de defaguarle , y 
dar en el una Naumachia ( ó 
Batalla Naval) al naturalj co-
mo lo hizo , poniendo: diez 
y nueve mil Siervos en la pe-
lea , prometiendo el que que-, 
darian Ubres, los que no mu-
rieíTen y venciefíen. Eíle L a -
go cae en el Abruzo. E l ef-
pacio entre T ibo l i , Narni , y 
Reate, (que forman triangulo) 
eran los Sabinos , al Norte de 
Roma. Nurjia fue Patria del 
Pat na rea San Benito , y el in-
íigne Sertorío. Hoy ya no es 
Obifpado,fegun Noblot: quien 
refiere una cofa bien notable, 
que aunque es del Eftado Pon-
tificio , fe mantiene en eftado 
de República , gobernada por 
quatro Magiítrados , los qna-
les 
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Ies rri han de faber leer, ni 
eícribir : y afsi los llaman / / 
quatri Illiterati. 
55: - XíV. L a Umbría fe-
guia el Occidente de Valeria, 
íiendo Meridional á los Píce-
nos. Llamófe afsi, ó por lo 
íbmbrio de la tierra, que tie-
ne cafi por todos lados mon-
tes : ó ab imbribus, pues dicen 
fe eximió de una general inun-
dación. Tuvo diez y ocho 
Obifpados, abrazando á A/sis, 
Fuigino , ( hoy Foligno ) Eu-
guhio ( hoy Gubio) Narni, 
Nocera &c . y Efpoleto , que 
es fu Capital. 
56 X V . L a Tufcia cogía 
todo lo que hay deíde la bo-
ca del Tiber hafta la del rio 
ili"ííg^,Occidental áP/y^jíien-
do los Apeninos fu limite por 
él Norte , en quienes fe divi-
día de la Flaminia y Emiliaj y 
por Occidente confinaba con 
lá de Alpes Codas. Llamófe 
afei la Tufcia, por el mucho 
incienfo de ^íus facrificios : y 
hoy cali fe mantiene en la voz 
Tofcana. Era lo mifmo que 
Hetruria , pues la Capital de 
efta era Flovencia , que lo es 
de la Tofcana. Tuvo treinta 
y cinco Obifpados , fin el de 
Roma^ nz era limite Oriental 
de la Tufcia , y principio del 
Lacio. Entre ellos Phalaris, 
Sutri, Pettrfia, Arezzo , Cen^ 
tum-Cellas, (hoy Civita Vec-» 
chia ) Volaterra , Pifa , Ltica, 
Florencia, Fefule, (hoy Fiezo-
l i ) Sena &c. Florencia fe eri-; 
gió Metrópoli por Martino V'. 
én el 1421. Sena, por ci Papa 
Pió II. en el 1459. Pifa en el 
1092. en que le feñaló por 
Sufragáneos á los Obifposdé 
Córcega, por lo que la Iglc-
fía de Pifa havia trabajado ent 
el bien de aquella isla, Pero 
oponiendofe Genovay\\\ivo las 
altercaciones^que refiere Bar-, 
bofa ( de Poteft. Epifcop. part. 
1. tit.g. cap. 7.) Luca es Igle-i 
fia eífenta , como otras mu-* 
chas de efte territorio. 
57 X V I . 5V«7^ fue'Pro-
vincia Eclefiaftica , antes de 
Conftantino Magno. Su M e -
trópoli Syracufoy ó Zaragoza, 
á quien eftaban fugeras las Is-
las de Malta , y hipara , y en 
todos eran catorce Sufraga-
neos. Hoy el Syracufano efta 
fugeto á Monreal, etegiáo en 
Metrópoli en el Siglo XII. co-
mo también Mecina. 
58 XVII . Cerdena hizo 
una Provincia Eclefiaftica con 
Mallorca y Menorca. L a Me-
trópoli Caller , que tuvo nue-
ve Sufragáneos. De Mallorca 
fe tratará en Efpaña. 
59 Todo lo incluido en ef-
tasdrez Provincias , defde el 
num. / f i . fue en los principios 
M 4 de 
rde la Metrópoli Romana, por 
cílar fugeto al Vicario de Ro-
ma 5 y fe entienden por Igle-
íias Suburvicarias , por tocar 
á fu peculiar Jurifdicion ,f í ib 
Vrbis Vicario , de donde fe 
trasladó á la Metrópoli Ecle-
íiaftica. Tal vez fe entienden 
por Provincias Suburvicarias 
todas las que pendían de Ro-
ma , en quanto Cabeza del 
Occidente , fegun fe admite 
comunmente fobre e l Canon 
6. del Niceno , donde 'Rufino 
ingirió la voz Suburvicarias 
pero es locución muy lata : y 
menos apruebo , el que efta 
voz fe deduzca del Piceno 
Suburvicario , por no haver 
fundamento para ello. Tam-
bién fe fuele decir,que lo Sub-
urvicario era lo cercano á Ro-
ma , en efpacio de unas vein-
te y cinco leguas : y lo XJrbi-
cario lo reñante. No es para 
ahora efta gran difputa, en 
;que trabajan los primeros 
hombres. 
6o Con la erección de las 
riuevas Metrópolis fe eftre-
charon las antiguas, Roma 
abraza treinta y nueve Obif-
pados , que no reconocen 
otro Metropolitano , que al 
Papa. Milán tiene diez y 
icis. R aven a diez. Aquileya 
diez y feis. Venecia, 
tres &c. 
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de Africa , y fus Pro-
vincias, 
6t A L Prefeclo-Preto-í 
¿ \ _ rio de Italia (co-
mo uno de los dos del Occi -
dente) tocó también la Africa, 
Efta voz no fe entiende aquí 
en toda la extenfion de la que 
es parte del Mundo, fino por 
el efpacio que hay defde la 
Syrte mayor , é Isla Ponda y 
halla el Mar Atlántico. Y aun 
en efto hay diftincion, por-: 
que los Romanos en hablan^ 
do de Africa , en quanto Pro-i 
vincia, no entendían mas que 
el territorio , donde cftaba. 
Cartbago, que fe marcará def-
pucs : y efto entendían por. 
Africa propria. En quanto Re-, 
gion fe llegó á dividir en íic-, 
te Provincias : pero la T ing i -
tana no fe expreífa en la N o -
ticia del Imperio , en lo ref-
pectivo á Africa , por tocar 
al Vicario de Efpaña , donde 
fe pone. Y en lo Ecleíiaftico 
no era de efta , fino de Afri-
ca. En comprobación de ellos 
dos íignificados de Africa.bzC-
ta la Noticia del Imperio, que 
ponemos al fin de efte Tomo, 
donde verás , que al Prefedo-, 
Pretorio de Italia fe le fuge-
tan 
C api tu 
tan el Proconful de Africa , á 
quien fe da por Provincia la 
Africa í y demás de éfte , el 
Vicario de Africa , á quien fe-
ñalan cinco Provincias : y ef-
to quiere decir , (para que no 
fe confunda el menos erudi-
to) que iz. Africa del Procon-
ful era íbla la Provincia, don-
de eftaba Carthago , llamada 
Vroconfular por eítár determi-
nado , que fiempre fe enviad 
fe a ella Proconful: y afsi en 
diciendo Provincia Proconfu-
lar, (fm mas addito) fe enten-
día efte territorio. Quando fe 
nombra Vicario de 4/^^,de-
nota la Región , á excepción 
de la Proconfular , pues el 
Proconful no eftaba fugeto ai 
Vicario , fino ai Prefe&o-Pre-
torio : y afsi entre las Provin-
cias del Vicario de Africa no 
fe pone la Proconfular. 
62 Por fer Africa,en quan-
to Región , una de las Diece-
íis del Occidente , tocó al Pa-
triarca Romano: y afsi eíle 
fue el que envió Miniñros 
Evangelices á introducir el 
Evangelio : concurriendo, por 
fer Occidental, el que ílore-
cia en Africa el lenguage La-
tino , y no el Griego de los 
Alejandrinos. Mi Padre S.Au-
guftin fue el que introdujo en 
ella el Monacato j como conf-
ta por ei mifmo Santo , y por 
h n i 
los Padres de la Congregación 
de San Mauro. Sobre las Pro-
vincias y Chriftiandad dei 
Africa tratamos algo en el 
Tomo IV. por conexión prer 
cifa. Afsi como fe aumenta-^ 
ron las Provincias Civiles , fe 
aumentaron tambienjas Ecle-^ 
íiafticas , porque eñ ninguna 
parte fue mas neceífaria la 
multiplicación de Metrópolis 
queaqui jpor haver crecido 
tanto el numero de las Sillas 
(pueftas aun en poblaciones 
no grandes) que llegaron á 
unas fetecientas : y eílo íln 
internarfe á lo interior de la 
Lybia , fino folo en las Coilas 
del Mediterráneo. Nació elle 
gran numero de Prelados de 
muchos cemprincipios ; ya 
por obftar á recurfos de luga-
res diftantes en tiempo de 
tantas perfecuciones : ya por 
la contradicion de los Herc-
ges , que introducian Obifpos-
de fu feda , y los Catholicos 
ocurrieron con Prelado , que-
defendieífe al rebano con la 
dodrina lana : y también por-
que la calidad de la Nación: 
pedia , que fe pulleíTe Paílor 
en los Pueblos donde huvieíTe 
bailante numero de Chriília-
nos , para que los mantuvieíV 
fen y aumenraíTen con zelo 
de verdadero Padre: y final-; 
mente la humildad y pobreza 
Evan-
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Evangélica en que fe conte-
nían , no gravaba á los Pue-
blos. 
6 j Fue gobierno efpedal 
el-de la Igleíia de Africa, en 
no tener por Metrópoli Ecle-
fíaftica á la que lo era en lo 
G i v i l : fino aquella era prime-
ra Silla de la Provincia , don-
de reíidia el Obifpo mas anti-
guo en confagracion , á quien 
liamaban Sénior , y Primado} 
denotando en eftd , no fuero 
fuperior á Metropolitanos, fi-
no folo fuperior á los Obifpos 
Sufragáneos: y afsi, dentro 
de una mifma Provincia cita-
ba la Metrópoli, ya en una 
Iglefia, ya en otra, fegun don-
de recala la razón de Obifpo 
mas antiguo. Pero porque de 
efta alternación no fe figuieíTe 
perjuicio á los inftrumentos 
públicos , determinaron que 
eftuvieífe fijo un Archivo en 
la Capital de la Provincia. De 
efta regla de Sillas defulto-
rias , ó volantes , fe exceptuó 
la Provincia Proconfular : pues 
en efta no faiia la razón de 
primera Silla de fu Metrópoli 
Gartkago : y afsi efta fue Me-
trópoli firme y permanente, 
fin atender á que fueífe fu 
Obifpo mas antiguo : y efte 
fe intitulaba con proptiedad 
Primado t pozque efte nombre 
en los demás , foio fignificuba 
B c l e j í d / I i c a . 
el primero dentro de una fola 
Provincia : pero el de Cartha-
go era fuperior á todas las 
Provincias : y no ha faltado 
quien diga; que el mantenerfe 
en Africa deíultorias las pKH 
meras Sillas, fue arbitrio de 
la de Carthago: para que nin^ 
guna Iglefia en particular pu^ 
dieífe pretender competen* 
cías, no gozando de fuero M£k 
tropolitano permanente. 
<58 Aunque las Provincias 
de Africa fueron fíete en lo 
civil , nocompufieron mas qus 
feis Metropolitanos , ó Prima-
dos : porque la Tingitana, que 
tocaba á Africa en lo Eclefiaf-i 
ti.co,eftuvo unida con la Mau-
ritania Cefarienfe , fin tener 
primera Silla feparada.La Nu~ 
midia fe partió también en 
dos, como mueftra Noris de 
Hift. Peí,2. cap.8. pero no te-
nia mas que una primera Sede, 
como fe vé alli mifmo. Las 
Provincias fueron 
69 I. L a Proconfular, 6 
Carthaginenfe, cuya Metro-
poli eftable , en lo Civi l y 
Eclefiaftico , era Carthago : y 
cogia toda la Cofta del Rey-
no de Túnez , defde la par-
te Oriental por Hadrumeto, y 
Lepte Menor , halla el Rio 
Tu/l-a , con la tierra incluida 
dentro de efte efpacio, en que 
fe contaban ciento y tresObif-
pos 
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pos Sufragañéos, y entre ellos 
la famofa Ciudad Utica , al 
Occidente de Carrhago , y de 
la embocadura del Rio Sagra-
da : Túnez, y una x\bdera, eo-
mo en Efpaña 
\ j o II. Bizacena. Efta con-
finaba con la Carthaginenfe, 
internandofe por lo Meridio-
nal á Carthago hafta los Mon-
tes Mampfano y Ufaleto, en-
tre los RÍOS Rubficato y Tri to: 
efte es el Oriental , que la di-
vide áe Trípoli i el otro Occi-
dental , que la feparaba de la 
Numidia. Su Capital civil fue, 
fegun algunos, Telepte , que 
era de las mas diñantes de 
Carthago , á fu Mediodia , y 
Oriental al Rio Sagrada , que 
baña á la Bizacena por medio, 
entre los dos Trito , y Rubri-
cato. Pero ya tnoftró Noris, 
( i . de Hift. Peí. cap. 23.) que 
la Metrópoli civil fue Hadru-
tneto , hoy Mabarneta. En lo 
Eclefiaftico , a (si efta , como 
las que fe íiguen , tuvieron 
por Metrópoli á la Igleíla, en 
quien reíidieíTe el Decano de 
íus Obifpos. Tuvo unos cien-
to y veinte y fíete Obifpados, 
y entre ellos Leptis minor. 
Oriental y cercana á Hadru-
meto , y á Ru/pa, Patria de mi 
San Fulgencio, todas a la Cof-
ta,que mira al Oriente, confi-
nando coa la de Tripoli. 
1S7 
71 IIS. Tripolitana; feguía 
la Coila Oriental de la Biza-
cena , haíla la Syrte Mayor: 
y en medio eftaba fu Capital 
civil Leptis Magna, al Rio C y -
nipho : y es ,famofa entre los 
Antiquarios por fus Monedas. 
Hoy parece fe llama Lebda, 
No havia en efta Provincia 
mas que quatro. Sufragáneos 
<ie litio conocido: pero vayaíe 
por ciento y veince y un Obif-
pados , que fegun Nbblot (en 
fu Geographia tom. 5 .) huvo 
de Provincia incierta : o cien-
to y cinqnenta y cinco, fegun 
Carlos de San Pablo. 
72 IV. A l Occidente de la 
Proconíular, y Bizacena, efta-
ba la Numidia. : empezando 
defde el Rio Rubricato , hafta 
el Ampfaga , que cae á fu Oc-
cidente. Y era fu Capital C i r -
i a y llamada, también Confian-? 
tina , por cuya falta de noticia-
han errado algunos en diftirw 
guir eftas Sillas. Tuvo ciento 
y quarenta y un Obifpos Su-
fragáneos : y entre ellos á fas 
gajie ; Patria del Gran Padre 
de la íglefia San Auguftin: y á 
Hippo Regio (hoy Bono) cuyo 
Obifpo fue el mifmo Santo. 
73 V . La Mauritania S i t i -
fenfe confinaba con la Numi-
dia por el Rio Ampfaga , y 
abrazaba todo lo que íigue 
por Occidente hafta el tercer , 
Rio 
8 8" Geojrídphta Ecícj7a/Iica: 
Rio figuiente , que fe llamaba 
Nabafatb , que hoy es del 
Reyno de ^^¡?/. Efta fue an-
tes una rmíina Provincia con 
la Numidia: y fe hicieron dos 
en lo Ecleílaílico, en atención 
á la gran diftancia j como fe 
expreífa en el Canon 17. de la 
Colección Africana,qae fegun 
M a n a (de Prim. num. 91.) fe 
hizo antes del año 397. por 
quanto en el Concilio tercero 
de Carthago fe hallan Lega-
dos de la Mauritania Sitifenfe: 
y por el mifmo Concilio conf-
ta , que folas las Provincias, 
que tenían primera Silla , po-
dían enviar á los Concilios 
tres Legados, Y en añadir el 
Canon Provincias , que tengan 
primeras Sil las , fe füpone,que 
no todas las Provincias las te-
nían : y era afsi , porque la 
Tingitana no tenia Primado 
diñinto de la Provincia Cefa-
rienfe. Lo mifmo quiere dedu-
cir Carlos de San Pablo, para 
la Sitifenfe: pero por lo dicho 
confta, que ya le tenia. Y efta 
íeparacion fe ha de entender 
en la linea Ecíeíiaftica : pues 
en la Civi l confta, que mucho 
antes era la Sitifenfe Provincia 
diftinta de la N u m i d i a . L h m ó -
fe Sitifenfe por fu Capital,que 
era Si t i f í , fita en lo Mediter-
ráneo del curfo del Rio Amp-
¿ ¿ 0 . > en cuya oxilla eftaba ; y 
tenia efta Provincia qtiarentíí 
y feis Sufragáneos. 
74 VI . La Mauritania Cf-
farienfe abrazaba todo el refto 
Occidental de Arge l , hafta el 
de Fez. excluílvé : llegando al 
Rio Malua > que los divide : y, 
defde éfte al Mar Atlántico 
era la Mauritania Tingitana, 
(que hoy es Pveyno de Fez) 
fugeta en lo Ecleíiaftico á la 
Cefarienfc : pues nunca fe lee 
Primado de Tingitania, ni Le-i 
gados diftintos de la Cefarien-
fe.Ambas tomaron nombre de 
fus Capitales Civiles, que era ti 
Cefarea (hoy Alger , ó Argel) 
y T i n g i , hoy Tánger. Tenían 
entre las dos ciento y treinta 
y quatro Sufragáneos. 
75 De cada una de eftas 
Provincias fe debían enviar al 
Concilio Nacional tres Obif-. 
pos Legados , y no mas , por 
no aumentar gaftos : pero la 
Tripolitana ib lo enviaba un 
Obifpo , por fer Sillas muy, 
pobres , como exprefla el Ca-, 
non 2. del tercer Carthagi-
nenfe. Todas eftas Provincias 
padecieron mucho,por las tur-
baciones de los Donatifias, y 
otros, al fin del Siglo IV. pero 
mas por la perfecucion de los 
Vándalos en el Siglo figuiente, 
hafta que finalmente fe def-
truyeron fus Iglefias por los 
infeuces Sectarios de Mahoma* 
CA^ 
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Patriarcado Romano en las Ga-
lias j fegun el ejlado anti~ 
guo , y el mo-
derno, 
>j6 \ L Prcfedo-Pretorio 
j i fegundo del Occi-
dente eftaban fugetas las Ca-
lías, las Brctañas , y las Efpa-
m s : y l o eftuvieron también 
al Patriarca del Occidente , ó 
Romano. La Galia fue dividi-
da al principio en Cifalpina y 
Tranfalpina 5 entendiendo por 
]a Cifalpina todo lo que para 
el refpedo de Roma eflá antes 
de los Alpes : y Tranfalpina lo 
de la otra parte de ellos Mon-
tes, fugetado por Julio Cefar, 
y dividido en tres partes : Cél-
tica , Bélgica j y Jquitanica. 
Auguílo añadió quarta , que 
fue IzNarbonenfe : y antes del 
Siglo IV. fe hallan íiete Pro-
vincias , fubdividida la Galia 
Narbonenfe en otras dos , A l -
pina , y Vienenfe : y la Galia 
Bélgica > en Bélgica y Germá-
nica : tanto que en diciendo 
Jtete Provincias y era lo miímo 
que decir hoy Francia. En 
tiempo de Arcadia y Honorio 
fe hallan diez y fíete Provin-
cias , fin aumentar en ellas 
nuevo nombre j fino folo re-
r n i iS5> 
pitiendo numeralmente el pri-
mitivo , como Lngdudcnfe 
primera , Lugdunenle fegun-
da : Bélgica primera , Bélgica 
íegunda &c . como fe propon-
drán. En los primeros Siglos 
nohuvo mas que quatro Pro-
vincias Bclefiafticas, fegun las 
quatro Civiles de Auguílo: 
defpues fe fueron introdu-j 
ciendo las demás , fegun di-
verfos tiempos, de modo qee 
hoy fe halla dividida la Fran-
cia en veinte y una Provin-? 
das , ( fegun Noblot en fu 2. 
pan.) fíendo afsi que las Ger-
mánicas y Bélgicas han fe-
guido la divifion y fepara-
cion C i v i l , tocando hoy álos 
Electores de Colonia, Treve-
ris , y Moguncia , y lo mifmo 
en otros confines Orientales. 
L o antiguo es lo mas condu-
cente para ambas Hiílorias : y 
afsi propongo una breve N o -
ticia. 
77 G z l i z Céltica era todo 
lo de la otra parte del Rio 
Ligeris , (hoy Loire) abrazan-
do la Bretaña, Normandia, 
y Ducado de Orleans. Y eíla 
parte era la que fe entendía 
principalmente por los Galos: 
y en lo primitivo Civ i l fe en-
tendía por Celtas mas largo 
territorio , deícle el Garumna 
al Sequana ', hoy Seyne , que es 
el que corte por París 5. y afsi-
4 
Gc9gra ¡ )hía B-deftaflicd, 
el Lígeris dividía a los'Celtas 
en dos pautes j una á fu Nor-
te , y otra al M^diodia. Ellos 
fi.ieroa los que paitaron á Ef-
paña , y mezclados con los 
Iberos, formiron Celtiberos. 
C i l l a Bélgica fe entendia 
todo lo que hay entre Sequana 
y Rhin : Flandes , Picardía, 
Luxenibourg , Ducados de 
Bar , y de Lo re na , A l facía, 
Treveris , Moguncia , y Co-
lonia. 
Galia Aquitanica todo lo 
que hay entre el Rio Garuar 
na y los Pyreneos : ó defde 
ellos hada el Ugeris, en tiem-
pos poíleriores , con todo lo 
que es hoy Gafcuña , halla la 
Borgoña. 
Galia Na,rhonenfe\nc\i\y6 lo 
redante halla Italia , que fe 
llamó también Provincia. C i -
terior, y Ulterior. Parte de ef-
ta fue lo primero qne fugeta-
ron y re da ge ron á Provincia 
los Romanos , y por elfo fe 
-llamó Provine i a , (hoy Pro-
venza) con lo ulterior al Rho-
gaño ( hoy Rhone ) llamado 
JL.anguedoc. 
7$ 'hzs CiQte Provincias CQ 
formaron haciendo tres de la 
Aquí ta nica , tres de la N'ar-
bonenfe , y otra de lo de en 
medio , que fue la Vienen fe: 
y ella bajaba defde Vlena del 
Ddphinado todo el Rhodano 
abajo , halla abrazar ¿ Arles, 
Las tres de la Aquitania fue-
ron Aquitanica primera , y 
Aquitanica fegunda , con \% 
Novempopulana,q\ie es ln Gaf-
cuña. Las tres de la Narbo-
nenfe eran Narbonenfe pri-
mera , Narbonenfe fegunda, 
y Alpes Marí t imas , que era Lo 
confinante con Italia. Todo lo 
demás fe incluía en la Galia: 
y afsi fe decía, Galia y las ftett 
Provincias: y á veces con folo 
decir fíete Provincias, fe en-
tendían las Galias. 
Para las diez y íletc Provin-
cias empezamos por los con-
fines de Efpañi. por el Océa-
no , para parar en ellos poc 
el Mediterráneo: y afsi, ios, 
números no denotan antela-
ción en dignidad , lino ordea 
geographico. 
79 I. Novempopulana, hoy 
Gafcogne, fu M-tropoli Elufar 
ó Elufatium , en Francés Lau~ 
f e : tuvo diez Sufragáneos.Fir-
mó el Elufano como Metro-
politano en los Concilios an-
tes del Siglo feptimo; pero 
deftruyendola los Godos al 
fin del Siglo fexto, fe trasladó 
la Metrópoli á Augufta Aufcio-
r u m , hoy Aufch , con nueve 
Sufragáneos, y entre ellos B a -
yona. Era parte de la Galia 
Aquitanica. 
8o 11. Acjuitatiic a fegunda 
fe-
Capítulo V í l t . 
'feguía el Norte de la prece-
dente defeie Bourdeauxy6 Bur -
digaU , haña el Rio Ligeris, 
abrazando lo que hoy Guienne 
y P iBou , Su Metrópoli Bur-
¿/¿•^/^, que antes tenia cinco 
Sufragáneos, y entre ellos á 
Pió iav i , hoy Poitiers , famoía 
por San Hilar io. A l preíente 
fe intitula Primado el Prelado 
de Bourdeaux , y tiene nueve 
Sufr'agarieos i antes eílaba fu-
geto al Bituricenfe. 
8 i III. Aquitánica primera 
era lo Oriental de la ícgunda 
hafta el Ligeris , que era fu 
limite jDorNorte y Oriente: 
el Tarnis , (hoy Tarn) que fe 
entra en el Carona , era ter-
mino por el Mediodía,y abra-
zaba lo que hoy Berry , Bour-
hon , Augverne, Limofín, Quer-
ei \ y Rouergue. Su Metrópoli 
B i tur ice ( hoy Bourges ) ktí*\t\ 
Gobierno de Berry. Fue Pri-
mada de las Aquitanias , y 
tuvo por Sufragáneos en la 
Aquitania primera ocho Obif-
pados : Arverno,11 amado tam-
bién Claro-monte , (hoy Cler-
mont) Rutena , ( hoy Rodes) 
Lcmovlca , (hoy Límoges) A l -
' biga , (hoy Albi) de quien los 
Albigenfes &c. Hoy no tiene 
• mas que cinco: porque Alb i fe 
"hizo Arzobifpado en el Siglo 
.17. por Inocencio XI . 
82 IV. Lugdunenfe prime-
ra , era Oriental á la Aquíta--
nica: fu Metrópol i Lugdunun79 
(hoy Lion) y fubia deíde eíla 
por el Rhodano , y Arar hafta 
Lingones, (hoy Langres) abra-
zando, el Leones y y toda la 
Borgoña , que confina con el 
Rhodano. Efta fue la Metro-
poli de las Gallas-, y en efpe-
cial de la Céltica : de modo, 
que de San Irenéo, que gober-
nó efta ígleíia , eícribio Eufe-
bio , que p re lidió á las Cal i asi 
porque efto era lo que princi-
palmente fe entendía por Ga-
íia. Tuvo, y tiene quaíro Su-
fragáneos : Cabilonum , ( hoy 
Chalons four Saone, por eftár 
á la Coila de efte R i o , que 
es el que baja por, Norte de 
León a unirle alli con el Rho-
dano) Mati/co , ( hoy Macón) 
Anguftodunum , (hoy Auturi) 
y Lingdhes. Luego que la 
Lugduhehfe fe dividió en 
quatro , quedó efte Prelado 
Primado de todas : y aunque 
el Senonenfe le quifo compe-
tir , en el Siglo X I . fentenció 
el Papa San Gregorio VIL á 
favor del Lugdunenfe. 
83 V . Lugdunenfe I I , Ce 
cftendia por ambas Coftas de 
la embocadura del Scquana, 
(hoy Seyne) defde el punto en 
que entra en a l i f a r a (hoy 
O r í e , al Poniente de París) 





és Normandia.. Su 
Met rópol i Rothomjgum ; (hoy 
Rotieti) tuvo fíete Sufragá-
neos , hoy feis, y fe intitula 
Primado de la NeufirU , por 
cílar eíTento , no por prefidir 
á Metropolitanos. 
84 VI . Luglunenfe III . fue 
loque hoy Bretaña, y Maine: 
cito es lo que eftá ai Norte 
de Ligeris 5 ( hoy Loyre ) fu 
Metrópoli Turonum , ( hoy 
Tours) iluftre por San Martin. 
Abraza diez Obifpados , y 
entre ellos Andegavum, (hoy 
Angt rs ) Nantes , Venecia, 
( hoy Vannes , donde murió 
San Vicente Ferrer) y Do/,que 
en el Si»lo IX. fe hizo Arzo-
bifpado , y en el XI . lo dejó 
de fer. 
85: VIL Lugíunenfe I V , lla-
mada también Senonenfe , por 
fu Capital Senons. (hoy Sens) 
Tuvo fíete Sufragáneos, y en-
tre ellos á Carnutum , ( h o y 
Chartres) Antifidiorum , (hoy 
Auxerre) Aurel ia , (hoy Or-
le a ns) y Par ís . Pero havien-
dofe hecho Parts Metrópoli 
en el Siglo XVII . año 1622. 
fe la anejaron Orleans , Char-
tres , Meaux , ( Meldenfe ) y 
Blois , (Blefenfe) erigido en el 
1694. E l Senonenfe logró la 
Primacía fobre los Obifpos 
Cifalpinos á folicitud de Car -
ies el C ñ h o , que fue coaíii:.-
^Edefíáfiica, 
mado Emperador por diligettí 
cias de efte Metropolitano s y 
hoy tiene quatroSufragáneos,; 
Troyes , (Trecenfe ) Auxerre, 
Nevers , y Betleem. 
85 VIII. Bélgica I. confia 
naba con la precedente, y co-
gía defdc el Rhin , bajando 
por ambas Coilas de la Mofs~ 
la , halla incluir la Lorem, 
Su Metrópoli Treviris : (hoy 
Trier, y TTreves) tuvo , y tie-; 
ne tres Sufragáneos , Me tz , 
Verdun ,Y T'oul. En el i6%ó. 
fe hizo eíla Ciudad propria 
de la Dignidad , que es uno 
de los Eleílores del Imperio; 
de quien fe volverá á habla,!!, 
al numero figuiente. 
87 IX. Belgha 11. eíla abra-, 
zaba lo que hoy FLindes , P i -
car die , Isla de Francia , defde 
Semlis arriba , y la Champaña 
defde lo boreal del Sequana. 
Su Metrópoli Rbemi , ( hoy, 
Reims) iluftrada por S. Remi-
gio : y famofa por confagrar-
íe en ella los Reyes Chnília-
nifsimos, lo que dio á eíle 
Prelado el honor de primer, 
Duque y Par de Francia Ecle-
íiaílico. Entre éíle, y el de 
Treveris huvo (fegun Hiñe-
maro) la hermandad y buena 
correfpondiencia , de que co-, 
mo ambos eran Metropolita-
nos en la Bélgica, precedieífc 
en los Concilios el que fucííc 
mas 
Capitulo V l I I , 
íiias antiguo en la confagra-
cion. Thoma/ino en fu Obra 
de Antigua y Nueva Difci-
plina lib. i . cap. 45. num.18. 
admite por muy cierto , que 
en tiempo de San Remigio 
tuvo efta Igleíia el honor de 
Primacía : pero eílo folo pue-
de admitirfe fin perjuicio del 
Arelatenfe , Vicario Apoftoli-
co en las Galias , y fin que di-
manafíe efte honor á otros 
Prelados Rhcmeníes, (como 
juzgaron Hincmaro , y Flo-
doardo , á quienes impugna 
Carlos de San Pablo , como 
ligeros en creer grandezas de 
fu Iglefia) porque San Grego-
rio hizo fu Vicario en el Rey-
no de Childeberto á Virgilio 
Arelatenfe , ( como confta del 
lib. 4. epift. 52.) y Reimí to-
caba á la Aufírafía, Reynode 
Childeberto , como eferibe el 
Turonenfe lib.4. cap.22. y 23. 
y por tanto reconocía por fu 
Primado al de Arles; fin que 
duraífen los fueros del Rlie-
menfe mas que en tiempo de 
Clodoveo: porque con la muer-
te de efte fe fmuieron las fu-
neítas guerras , que por mu-
chos años privaron á no po-
cas Iglefias de la Francia ( y 
entre ellas á la de Reims ) de 
fus Obifpos, como confta por 
las Cartas de los Papas Hct-
driano , y Zasharlas. Defpues 
T o m J . 
fe faeron renovando las Sillas, 
y los honores , ya por grati-
ficar á los Principes , de quie^ 
nes recibia la Iglefia protec-: 
cion , y pOífefsiones , y ya 
por obligar mas á los Prela-
dos masYobrefalientes, (que 
fe oponían como muros fir-
mes á la fuerza de los turba-; 
dores) para que velaífen con 
mas efméro y poder fobre fu 
Provincia y Rebano. La dig-
nidad Metropolitica de Reims 
la renovó Cario Magno , y 
antes tuvo once Sufragáneos, 
entre los quales Suefslo, (hoy 
SoiíTons) Catalaunum , famofa 
por la Batalla de At i la , en los 
campos Catalaunicos de la J e ^ 
gunda Bélgica , entre efta C iu -
dad y Merz, como refiere Ida-
cio en fu Chronicon Olymp. 
308. (hoy Chalons Sour M a r -
ne , á diferencia de la ^or^ 
Saoné) Cameracum,(hoyCam-j 
btay) Noviodunum, (hoy No-
yon) Tornacum , ( hoy Tour-
na y ) Bellovacum ( hoy Beau-
vais) Ambianum (hoy Amiens) 
&c . Hoy tiene ocho : porque 
Cambray fe hizo Metrópoli á 
petición de Phelipe II. y en 
el 1677. pafsó al dominio de 
la Francia : tiene quatro Su-
fraganeosj y entre ellos á N a -
mur,y Atrebatum (hoy Arras.) 
88 X . Germánica I. parte 
de la Galla Bélgica ; fe eílen-
N dia 
'Geographla BdefiaftlcA: 
rdia por el Rhin defde M ó -
guncia hafta B ajile a , abrazan-
do á Formatia, (hoy Wormes) 
Spira , y Argentoratum , ( hoy 
Strasbourg , cuyo Obifpo es 
Principe del Imperio.) Hoy es 
JMoguncia CcrrcE]edoral,con 
mucha mas extenfion que en 
lo antiguo : pues antes no paf-
faba á la otra parte del Rhin, 
incluida en lo que hoy la A l -
f a d a , y Palatinado del Rhin; 
pero hoy llega hafta los Can-
tones , y Circulo de Suavia; 
fierdo íus Sufragáneos, fuera 
de los tres nombrados, Conf-
tancia> Coire, Ausbourg, Quer-
cetum , ( hoy Aichítat) Virtf* 
bourg , Bamberg , Paderbon, 
Hildesheirn. El primer Elec-
tor íueUvigílifo, (al principio 
del Siglo XI . ) hijo ( fcgun fe 
efcribe) de un Maeftro de 
Carros , que no olvidandofe 
de eñe humilde principio,, 
guardó en fu Palacio una rue-
da de carro, que pafsó á bla-
íbn de los Eledores de Mo-
guncia. 
89 XI . Germánica U . Efta-
abrazó lo que hoy el Electo-
rado de Colonia , y Obifpado 
de Lieja : cfto es , ambas Cof-
ias de la Mofa , hafta la del 
Rhin. No tuvo mas Obifpado, 
íobre el Arzobifpado de Colo-
nia , que Tungr i , porque los 
Romanos no tuvieron pro-
greífos por aquella parte : y 
hoy eftá el Tungrenfe trasla-
dado á L/i?/¿5.Colonia es Corte 
del Elector de fu nombre, con 
tresSufraganeoSji^mjy^r/z^, 
(hoy Munfter) Leodium (hoy 
Lieja) Principes del Imperio: 
y Ofnabruc. Con las varieda-
des civiles fe varió lo Ecle-, 
fiaftico : y ya no pertenecen 
las Germánicas á las Galias. 
90 Xíl. Máximafequano* 
rum confinaba con la Germá-
nica ptimera, y Lugdunenfe, 
de quien fe defmembró , por 
lo que fe numera también con 
titula de Lugdunenfe quinta. 
Abrazó lo que hoy el Franco-. 
Condado , y parte Occiden-
tal de los Suizos , hafta Gine~ 
bra defde Baflea.Su Metrópo-
l i Vefuntium, (hoy Befanzon) 
que fe mantiene Metrópoli, 
aunque con d!ftintos,y me-
nos Sufragáneos. Efte Conda-
do y llamado Franco por las 
eflenciones que lograron fus 
moradores , fue Dominio de 
Efpana:y pafsó al de los Franf 
cefes año de 1678. Los Su-
fragáneos fon Baflea (hoy 
Basle) y Laufane 7 ambos en 
los Suizos , y Bellai. 
91 XIII. Alpes GrayaSfPe-
ninas , y Marít imas , aísi l la-
madas por las Montañas de fu 
nombre , y por llegar haf-
ta el Mar Mediterráneo : fue 
to-
Capí tu 
-todo una Provincia : aunque 
por la parte íuperior fe inti-
tulaba Alpes Grayas, y efto es 
lioy Sabaya i por la inferiot 
Mar í t imas , cuya parte mayor 
era el Piamonte. L a Capital 
común era Ebrodimum. ( hoy 
Ambrun ) Pero ni efta , ni la 
precedente Befanzon fueron 
Metrópolis Edeíiafticas en los 
•primeros Siglos : porque efta 
fe halla entre los Sufragáneos 
en los Concilios de los feis 
primeros Siglos : y aquella no 
lo era en el Concilio Regen-
fe fub Ccelejlino. Tuvo nueve 
Sufragáneos el Ebrodmíenfe, y 
entre ellos á N i z a : hoy tie-
ne feis : porque Tbarantafía fe 
erigió Metrópoli en el Siglo 
VIH- con dos Sufragáneos,/4«-
gufía Salajiorum (hoy Aouft) 
y Sedunum. ( hoy Sion , en los 
Suizos , al nacimiento del 
Rhodano) Era Tarantaíia de 
las Alpes Grayas , y fe hizo 
Farhofa por Patria de iwwofíTz-
cio V . 
92 X I V . Vienenfeprimera. 
Occidental á la precedente, y 
fe eftendia defde el Lago de 
Ginebra , rio abajo, hafta V a -
lencia del Delphinado : y afsi 
abrazó lo que hoy el Del -
f binado por los limites puef-
tos. Su Metrópoli fue Viena, 
llamada Allobrorum , por ha-
yerla Cundado gentes de efte 
lo Fin. 1/5 
nombre, y por ella Te llamo 
Vienen/e la Provincia. En los 
primeros Siglos eftuvo fugeta 
al Arelateníe : pero defpaes 
del N i ceno e m p e z ó el Vienen-
fe á egercer fuero de Metro-
politano ; y duraron fus com-
petencias hafta San León , que 
feñaló territorio á cada uno, 
quedandofe Primado el'Are-: 
latenfe. Defde el Siglo XII . 
fe intitula el Vienen fe Pr ima" 
do de los Primados : y tiene 
feis Sufragáneos , el de Gine-
bra (Geneve , que refide en 
Aneji) Gratianopolis (hoy 
Grenoble ) VaUnci-a, O^c. 
P3 X V . Vienen/e fegunda, 
6 Arelatenfe , pon fu Capital 
Arélate , hoy Arles. Efta es 
la Metrópoli mas antigua de 
las Gallas : pues fu frtaadon 
á la embocadura del Rhoda-
no , la hacia fer Emporio,y 
por fu grandeza rbfi.iia en 
ella el Prefecto de las Gallas. 
Pertenecieron á efte Obifpó 
los Narboncnfes , y Vienen-
fes : pero erigiendofe nuevas 
Metrópolis, fe fue acortando 
efta : pero quedando con la 
Primacía por Vicariato Apof-
tolico , que fe mantenía en 
tiempo de San Gregono. Fue-
ron fus Sufragáneos nueve, 
íiendo el Rhodano limite Oc-
cidental defde Valencia del 
Delphinado al Mar , y cor-
N 2 rien-
x p 6 O e o g r a p h i a 
riendo la Coila Mediterránea 
haíla Tolón : hoy no tiene mas 
que quatro : porque hecho 
'Arzobiípal Aviñon en el Siglo 
X V . por el Papa Sixto IV. 
tiene por Sufragáneos á C a -
bellio ( hoy Cavaiilon ) Car-
pentorafle ( Carpentras ) Va/io 
( Vaifon ) y Arles fe mantie-
ne con Armjío (hoy Orange) 
Marfella, Tolón, y Tricajiinum 
( hoy San Paul.) 
94 X V I . Narbonenfe p r i -
mera , ocupaba lo que hoy el 
Rofellon, y todo lo que del 
Languedoc fe incluía entre To-
lofa y el Rhodano s haña ei 
ívlediterranco. De efta fe tra-
tará en Efpaña, por hayer ef-
ta do agregada á nueílra Igle-
íia deíde ios Godos : con fo-
la la advertencia , que Tolofa, 
y Ucetia, que antes eran Su-
fragáneas de Narbona , deja-
ion de ferio en efte tiempo. 
Tole/a fe hizo Arzobifpal eU 
el Siglo XIV. por Juan XXII . 
y tiene íiete Sufraganeos,^^-
w i a ( hoy Pamiers) Mi rap in -
(um ( hoy Mirepoix) &c. 
Pj XVII . Narbonenfe fe-
gunda y ó Aquenfe, por íu Ca-
pital Aqute Sextía , hoy Aix . 
Abrazaba todo lo que hoy la 
Provenza , á excepción de lo 
confinante con el Rhodano, 
que era de la Vienenfe fe-
gunda.No fue MetropoiiEcle-
E c í e / ¡ a / i í c a : 
fiaílica en los feis primeros 
Siglos, hallandofe fugeta á la 
Arelatenfe. Tuvo feis Sufra-
gáneos, hoy cinco : porque el 
de Antipolis (hoy Antibo ) fe 
trasladó á Grace , á caufa de 
los Pyratas, y malos ayres : y, 
Grace efta fugeta á Ambrumt 
Capital de las Alpes Maríti-
mas. A i x tiene á Forojulium, 
( hoy Frcjus ) Riez , Apt, Sif-
teron, y Gap : porque los con-
finantes Vence , Glandeve, Se-
nez , (Sanitium ) y Digne^ to-
can á Ambrum. Florecieron 
los Campos , Islas , y Soleda-
des de efta Provincia , en fin-
gula res Varones en fantidad y 
letras , y fue de fu territo-i 
rio el iníigne Monafterio , é 
Islas de los Monges Lirinen-. 
fes , ( hoy Lerins) al Medio-; 
dia de Antibo, 
C A P I T U L O I X . 
B E L A S I S L A S , 
Británicas. 
96 T ) O R el Paííbj ó Ef-
JL trecho , que hay 
tniTQ Douvre de la parte de 
Inglaterra, y Calais de la par-r 
te de Francia , (de donde to^ 
ma el nombre ÜQ EJirecho de 
Calais) (c dividen las Galias 
de las Islas Británicas. Eftas 
empezaron á fer conocidas de 
los 
Capitulo / X . 
Jos Romanos en tiempo de Ju-
lio Cefar : Claudio , y otros 
continuaron la Expedición,lo-
grando intimlarfe Británicos, 
por las ventajas que iban con-
ílguicndo. Pero lo mas nota-
ble es los progreíTos que con-
íiguieron aquí ios Miniüros 
de la Luz Evangélica : pues 
como eícribia Tertuliano (con-
t r a jud . cap. 7.) fe hallaba ya 
en fu tiempo introducida la 
Fe en los parages Británicos, 
que havian fido inacceíTos á 
jos Romanos. Eftos no llega-
ron á faber que la gran Bre-
taña era Isla hafta el Empe-
rador Tito Vefpaíiano. L la -
mó fe Albion : y fe empezó á 
dividir en Auftral, y Septen-
trional. Defpucs fe partió en 
Britaniií primera , Eritania fe-
gunda , y Máxima Cefarienfe: 
y finalmente fe añadieron á 
cftas tres la Valentía , ó Va-
lentiniana y j flavia, Cefarien-
fe , en honor del Emperador 
Valentiniano^y Flavio Honorio: 
y eran eftas cinco una de las 
tres Diecefis del Prefe£to-Pre-
torio de las Gallas , gober-
nándolas por medio de un V i -
cario. La Britania primera era 
la parte Meridional de Ingla-
terra : la íegunda lo Occiden-
tal : la Máxima Cefarienfe el 
centro, con lo Oriental def-
de la raya de Elgocia á Lá-
' íom.L 
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cefícr: y defde aquí hada el 
Tamefls era la Flavia Cefarien-
fe. La Valentiniana fue parte 
Boreal de La Máx ima Cefarien-' 
fe , y efta cogía lo Meridio-
nal de Efcocia , conquiftada 
de los Scotos , y Piólos ( que 
la poflHan) por Theodotio 
en tiempo de Valentiniano. 
97 En lo Eclcíiaftico folo 
huvo tres Provincias : la pri-
mera y mas antigua fue def-
de el fin del Siglo 11. (por la 
Embajada que fe c(cribe ha-
ver enviado eftos Pueblos al 
Papa San Eleutberio, pidiendo 
Miniftros Evangélicos) la Ciu-
dad á c Londres , Qabczx en-; 
tonces de la Brltama primera: 
y fe intitulaba Ecclefia Sancii 
Petri inCornbi l l . En tiempo 
de San Gregorio Magno fe hi-
zo principal Silla la de Doro-
bernia , (hoy' Cantuaria) por 
fer Corte del Rey Ethelberto, 
que reynaba entonces: y para 
Londres, y el Eboracenfe fe 
difpufo , que guardado fu ho-
nor MetropoUticOjprecedieífe 
uno á otro, fegun la antigüe-, 
dad de Ordenación , como 
confia por Beda l i b . i . cap.Sp. 
La Metrópoli Eboracum (hoy 
York) lo fue de la Máxima 
Cefarienfe , y de la Flavia, y 
Valentia 5 comprehendidas en 
el nombre Nortumberland^ixs 
figaifica habitadores á ía par-S 3 Í% 
i p 8 C c o v r a p h i a 
te del Norte del rio Humbsr, 
Eíle Prelado Eboracenfc , en-
viado por San Auguílin Br i -
tánico, convirtió al Rey , y al 
Pueblo : y logró la Dignidad 
Arzobifpal por San Gregorio. 
E l Rey fe llamó Eduvino. E l 
Obifpo Paulino.La Capital de 
la Britaniafegunda (hoy Vval-
lia) fue Carlean : y de aquí 
dicen fe trasladó la Metrópo-
l i á MeneviAy llamada San D a -
vid , por un fu Obifpo. Pero 
deípues fe redugeron á Sufra-
gáneas ambas Igieíias : apli-
candofe Carlean ai Eboracen^-
íe , y Menevia á Cantuaria: 
de modo que todos los Obií-
pados fe llegaron á reducir á 
dos Metrópolis: la Eboracen-
fc, y Cantuarienfe, ó Tork, y 
Cantorbery , que fon los nom-
bres vulgares. A efta parece 
que tocaron veinte y una Si-
llas : á la otra quatro , que 
no fe reducen á Provincias fi-
jas 5 por las variedades que 
Jhuvo en efto. El Venerable 
Beda fue el principal Efcritor, 
que fe debe confultar en la 
iMateria. 
98 La .E/for/át,llamada an-
tes Ca¡edomayts lo Septentrio-
nal de Irglaterra. No fe apo-
deraren de ella los Romanos: 
antes bien Severo, defpues de 
Hadriano , hizo unos grandes 
y aliados por lo mas eftrecho 
B d e j í a / I i c a : 
fobre Edimbourg, para divl-, 
fion de los Eftados. L a Reli-i 
gion Catholica penetró el 
Continente por. medio de P<«-. 
¡adia, enviado por el Papa Ce-i 
leftino^xio 43 i.en el Confula-
do de Bajfo y Antiocho , como 
eferibe San Profpero en el 
Chronicon, aunque fe duda íl 
efto deba entenderfe de la H/r 
hernia. Veafe TPagi en dicho 
año: donde no parece aproba-
ble el que la Efcocia fe intitu-
laíTc Romana , fino Barbara, 
pues no eftuvo efta parte en 
poder de Romanos. Ponen 
aqui algunos Obifpos erráti-
cos, ó Regionarios , fin titulo 
de determinada Igleíia: lo que 
fe remedió defpues, como co-
fa tan opuefta á los Cañones. 
Defde el Siglo IX. empezó la 
Ciudad de So,» Andrés á fer 
Metropolitana , y Primada de 
Efcocia. Glafcou fe reílableció 
en el Siglo XI. y el Papa Sixto 
IV. formalizó ellas dos Metro-
polis , que fubfiften 5 tenien-
do la primera nueve Sufraga-
neos : y la fegunda tres. 
P9 La Hiberniayb Irlanda, 
fe cree haver recibido la Fe 
por los mifmos tiempos , que 
Brirania , y Efcocia : pero el 
llcftaurador, ó el Fundador 
de efta Igleíia fue San Pa t r i -
cio, que con zelo y portentos 
de un Apoñol^ logró zanjar la 
Fe 
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-Fe cu efta Tsia con tan gran-
des progreílbs , que fe llamó 
c í \ i tierra Patr ia de las San-
tos. Pufo fu Throno el Santo 
en la Ciudad Armach , por lo 
que fe tiene por Primada,aun 
go , y ío inculto y bárbaro 
de fus antiguos moradores, 
retardó y e fea feo tanto la do-
minación de losRomanos,quc 
nunca pudieron coníeguir ha-
cerle Señores de fus términos. 
que no fin alguna competen- Ju l io Ge/ar, defpues de domi-
cía. Dice fe , que al principio nar las Gallas, re ib I vio hacer-
no tuvieron los Obifpos de-
terminadas Sillas : pero en 
tiempo de S. Gregorio confta, 
que las tenían, como fe prue-
ba por fu Epiftola 41. á los 
Obifpos de Hibernia.En el Si-
glo XII. fe cftablecieron qua-
tro Metrópolis Eclefiafticas, 
Armach >Dub!in,Toatn,yCashely 
con veinte y dos Sufragáneos. 
100 En ellas Islas Británi-
cas floreció tanto la Chrif-
tiandad, que no ha havido 
Reyno que haya dado mas 
Santos á la Iglefia : y por mas 
que los Principes Proteftantes 
han tirado á pervertir la Re-
ligión , no han podido arran-
car las profundas raices, que 
echó allí la Fe de la Iglefia 
Catholica Romana , en efpe-
cial en Efcocia , y en Irlanda. 
C A P I T U L O X . 
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101 TI?L belicofo animo 
J O de los Alemanes, 
la impaciencia de ageno y i i i 
les guerra á la otra parte del 
Rhin : y ellos no definieron 
de irritar al Romano con fus 
continuas correrlas á las Ga-
llas. Augujio , 'tiberio , y los 
demás Emperadores conti-
nuaron la empreña , coronán-
dole muchos con el renombre 
de Germánico^O^Q^.^, ninguno 
huvo que no dejaíle que ha-
cer á los demás : no folo en 
aumentar conquiftas , fino en 
mantener lo conquiftado. 
Efta turbación continua en 
lo Civ i l , y falta de fugecion 
á los Romanos, junta con lo 
inculto de las gentes, fue cau-
fa de que fe retardaílen , mas 
que en ninguna otra Provin-
cia de la Europa , las Colo-
nias de la Religión Chriftiana 
en la Germania. Entiendefc 
por efta lo que eílaba , y eftá 
de la otra parte del R h i n , y 
del Danubio : porque lo cite-
rior á ellos dos Rios fe fugetó 
á los Romanos , como fe deja 
dicho (en las dos Germánicas, 
dos Rhecias , Ñor ico , Panoi 
m B y y Mefías) y afsi lo qué 
N 4 tíbv 
2 0O Ceographia Echflaflica, 
hoy llamamos Alemania,es de 
mas cxteníion que la Germa-
nia antigua. Pero aun en las 
partes fugetas á los Romanos 
no fueron los frutos tan co-
piofos , como en otras partes. 
San Ruperto , Obifpo de Vor-
wes en la Germánica I. fue el 
primero que introdujo en el 
Siglo VI . el Evangelio en B a -
t iera . Elle fundó la Metrópo-
l i Salisburgenfe. Pero como la 
gente era idolatra y barbara, 
resfriandofe luego el ardor de 
la Religión Carbólica 5 envió 
el PapaGrígmo / / . otros Le-
gados, (al principio del Si-
glo VIH. ) con poteñad de 
cregir Sillas Pontifícias^y una 
Adetropoli , íl fuellen entre 
todas tres, ó quatro, (que es 
lo que fe requiere para Pro-
vincia Eclefiaílica ) á fin que 
,«n faltando un Paílor, huvief-
Xe fuficientes Miniftros para 
ordenar á otro. Erigieronfe 
eftdivamente quatro Sillas,la 
Salhburgenfe, Frifingenfe , R a -
tifyonenfe, y Paffdvienfe-) por-
gue ñempre fe atendió á que 
las Cathedras de la Dodrina 
Evangélica no eñuvieíTen en 
Jugares obfcuix^fino en Ciu-
dades principales : ya por el 
honor de la Dignidad Sa-
grada j y ya por la condu-
cencia á la enfeñanza. E l 
principal JLegado para eíU 
fanta expedición fue San Bo* 
nifacio : la Metrópoli (ucju- . 
v a v i a , ( hoy Saltsbourg ) y la 
aplicaron nueve Sufragáneos, 
entre los quales fue uno el de 
Viena , Capital de la Auftria: 
pero defde el año 1722. fe 
hizo Arzobifpal la Sede de 
aquella Corte. 
102 En tiempo de Cario 
Magno fe domó , defpues de 
una -guerra de 32. años , la 
Saxonia. Empezaron la efpiri-
tual conquiíla San Lebuino , y 
Sturmio por los años 772.pues 
aunque antes la intentaron los 
dos Hevvaldos, (mencionados 
por Beda lib. 5. cap. 11. fue-
ron muertos prontamente por 
los Barbaros en el 695. San 
Suidherto, el Mayor , predicó 
también klos Borutfurios, que 
eran Pueblos del Rhin^Orien-: 
tales á Colonia. San Vviibror-
do convirtió á los FrifoneSyOr-. 
denado para efto por el Papa 
Sergio: pero expugnados ellos 
por los Saxones, íc fruftaron 
los palios. Defde el medio 
del Siglo odavó al nono fue 
indecible la inconftancia de 
ellos Pueblos : pues los mif-
mos que hoy eran bautizados, 
apoftataban mañana al Gen-
tilifmo. En el785. fe bautizó 
Vv/tichindo, autor de las tur-
baciones j y empezó a gober-
nar en paz á la Vvefípbalia. 
Eri -
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"Erigíofe entonces la.Silla de 
Minden, (fobre el Rio Vvefer) 
y la Verdenfe , ( hoy Ferden, 
en la Saxonia inferior ) cuyo 
primer Obifpo fue SanSuid-
berto , el Mozo. Dio cuenta 
Cario Magno ai Papa de la fe-
l iz expedición : y paflando á 
eftas Provincias S. Vvillehadoy 
reftauró muchas Iglefias, fien-
do primer Obifpo de la de 
Brewe \ íobre el Vvefer. Efta 
fe hizo Arzobifpal en el Siglo 
IX. trasladando á ella la de 
HarnburgOy (año 850.) que ha-
via fido fundación de Cario 
Magno. Hoy eftá en mano de 
Proteílantes , fecularizado 
en Ducado, defde la Paz de 
Vveftpbalia , con el Arzobif-
pado de Magdebourg , que ha-
via fido erigido en el Siglo X . 
con cinco Sufragáneos. E l de 
Breme tuvo tres : pero todos 
fe extinguieron por la Paz de 
Munjler. Como también los 
que tenia el de Vtrecht, ( fo-
bre el Rhin , por lo que fe lla-
mó TrajeBum ad Rhenurn) que 
en todos eran feis : y los Ho-
landefes los han extinguido: 
como también al de Sylvadu-
«7.f ,(hoy Bosleduc) que era 
Sufragánea del Mecblinenfe, 
hoy Malines , Metrópoli de la 
Flandes Catholica , y ais i fe 
ha quedado con cinco , A n -
tuerpia , (hoy Amberes) B i m 
ges , Gandavum , (hoy Gante) 
Tprcs , y Euremonda. En el 
Siglo X . fe erigió á inftancia 
deOtton III. el Cbifpado de 
Praga , Capital de Bohemia: 
en el Siglo X i V . paísó á A r -
zobiípado , y tiene tres Sufra-
gáneos , Olnads , LeutmeritSy 
y Coningifgrats, Mucho de lo 
redante , fuera de las Sillas 
Electorales , de quienes , con 
fus dependientes , fe trató en 
las Gallas , efta hoy en poder 
de Proteñantes , como la D i -
namarca , y Suecia : y afsi en 
eflos Reynos , como ni en el 
de la Ruña , no hay recono-! 
cida fngecion al Patriarca Ro-
mano , por lo que omitimos 
fu noticia. Yeafe ei fin dei 
•np,m, 39. 
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103 / ~ \ T R A Diecefi del 
\ _ / uno de los Pre-¡ 
fefíos-Pretorio del Occidente, 
era la de Efpaña : y efta es 
quien fe ordena todo lo pre-; 
vio haíla aquí , por quanto es 
elaí luntode efta Obra. Penr 
dio , como las demás , del Pa-
triarcado Romano : y ílempre 
le reconoció como tal , y co-
mo Cabeza yiüble de \á Igle-* 
2 o 2. Ceographia 
fia , como fe vé por innume-
rables fuceííbs 5 itfde el tiem-
po de San Cypriano , en la 
caufa de Baíllides y M.ircial, 
como también por la Carta de 
San Syricio á Eumerio ¡ por 
ias de los Obifpos Tarraco-
nenfes, en caufas de Obifpos 
particulares : por la de Santo 
Toribio, y San León , que in-
timó fe juntaíTe Concilio Na-
cional por los Vicariatos, que 
erigiéronlos Papasen Efpaña: 
y otros íucepTos, que fe ex-
preíTarán en los íitios refpec-
tivos de eftos Líbeos , como 
v. g. la caufa del Obifpo de 
Malaga , en tiemoo de San 
Gregorio Magno &c . íin que 
jamas fe haya mezclado otro 
Patriarca en los fueros Ecle-
íiafticos de eftos Reynos. N i 
fe debe decir, que eftas ac-
ciones , afsi de la parte de Ef-
paña á Roma , como de la de 
Roma á Efpaña , fon precifa-
mente del Papa en quanto Ca-
beza de la Igleíia:porque aun-
que es verdad , que todas las 
funciones del Patriarca del 
Occidente lo fon imprefeindi-
blemente de la Cabeza viíible 
de la Igleíia ; con todo eífo 
las formalidades y cargos fon 
dtverfos , como fe ve clara-
mente en el egemplo de lo 
que elPapa haga dentro de los-
psrecifos ¡.imites de fu Obifpa-
É d e f i a f l i c a . 
do y Metrópoli. Todo eftó lo 
hace la Cabeza de la Igleíia:, 
pero no como Cabeza de la 
Igleíia , porque eftas formali-
dades tienen diverfos limites. 
Y como Efp.ma no es Dieceíl 
del Papa,ni en quanto Obifpo 
de Roma , ni en quanto M e -
tropolitano , ni Primado j de 
ai es, que las acciones que 
cgercite en efta parte de Oc-
cidente , fon efeíto de fuero 
Patriarcal del Occidente. 
La formalidad de Cabeza 
de la Igleíia mira á lo eney-
clico de la Igleíia , á éfta con-
gregada en Concilio Ecumé-
nico, ó á función contrahida 
dentro de algún Patriarcado 
del Oriente. Pero lo que haga 
en alguna Región del Occi-
dente , ó en todas dentro de 
efte ámbito precifo , no es 
neceíTario decir , que lo hace 
como Cabeza univerfal de la 
Igleíia , fino como Patriarca: 
porque de otra fuerte , ó le 
faltara efte cargo y formali-
dad , ó todos los tuviera con 
confnfion : y uno y otro es 
falfo. L o que pertenezca á 
declaración de puntos de la 
Fe , y extirpación de alguna 
heregia , íiempre lo atribuiré 
al cargo de Cabeza de la Igle-
íia , aunque la confuirá , y, 
contracción mire á determi-
nada Provincia : porque la m-
de* 
Capí tu 
rdefedibllidad de k Pe , y 
quanto mira al Pafto Efpiri-
tua l , es proprio del Suceflbr 
de Pedro , en quanto tal i y 
por tanto lo que decida en ef-
to , es efedo de la formalidad 
de Cabeza viíible. 
A efta clafle reduciré el re-
curfo de Santo Toribio á San 
León , y la decifion de efte 
Santo Pontifice , fobre los er-
rores de los Prifcilianiftas. Pe-
ro lo que mire á canias parti-
culares de Obifpos , fobre fu 
depoficion , ü ordenación, 
concefsion de Palio , convo-
cación de Concilios , y forma-
ción de Vicarios , es fuero de 
egercicio Patriarcal, como fe 
vé pradicado por otros Pa-
triarcas, fuera del que es Ca-
beza de la Iglefía 5 los qua-
les congregaban Concilios de 
Obifpos fuera de fu Metro-
poli , y juzgaban caufas de 
Prelados , como confia por 
varios hechos i y aun el Cal-
cedoneníe remitió (Vw el C a -
non 9.) las caufas mayores de 
los Obifpos al Exarco , ó Pa-
triarca : al Exarco,ó Primado, 
íi la caufa es fobre Metropo-
litano i al Patriarca , íl fe roza 
con Primado 5 pues efte me-
thodo pide el orden judicial, 
confirmado por San Gregorio 
Magno en h Carta 56. lib.11. 
(dirigida á J u a n Defenfor en 
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la caufa de los dos Obifpos 
de Efpaña , donde alega una 
Conftitucion Imperial, en que 
fe prelcríbe , que la cauía del 
Obifpo le juzgue fifud Sane-
t i fúmum ejus Metropolitam: : : 
E t J i quis juáicatis contradixe-
r i t , ad heatijsimum Archiepif-
copum , (efto es Primado ) & 
Patriarcham Diacefeos illias 
referatur caufa. Y añade el 
Santo mas : que en cafo que el 
Obifpo no tenga ni Metropo-
litano , ni Patriarca , debe fer 
fentenciado por el Papa , co-
mo quien es Cabeza de todas 
las Igleíias : C m t r a hac fi 
diBum fuer i t , quia nec M e -
tropolitam habuit, nec Patriar-
cham , dicendum eji , quia a 
Sede Jpofíolica, qua omnium 
Ecclefarum caput efí , caufa 
bac audienda ac dirimenda fue-
rat yficut & pradiBus Epifce-
pus petiijfe dignofeitur , qui 
Epifcopos alieni Concilii habuit 
omnino fufpe£ios.Y)e. aqui pue-
den refultar dos puntos capi-
tales , por cuyo examen ale-
gamos la fentencia : el prime-
ro fobre el affunto principal 
de que en Efpaña no juzgaba 
el Pontifice como Patriarca, 
fino precifamente como Ca-
beza univerfal de todas Jas 
Igleíias , pues eña es la for-
malidad que alega San Gre-
gorio para el conocimiento de 
z o 4 Geograph'm Eclcfafllcal 
la caiifa. "Co fegundo , que fe Pontifico Romano. Y afsi e$ 
puede inferir, es, que en Ef-
pañi ni liavia Arzobifpo , ó 
Pri nado , ni Patriarca , por-
que por faita de eílos pertene-
ció la caufa á la Santa Sede. 
E l Autor moderno del Memo-
rial de la Santa Igleíia de Se-
villa recurrió á eíle principio, 
para moftrar que en Efpaiia 
no havia Primacía en aquel 
tiempo. Pero ninguna de las 
dos cofas propueftas fe infie-
ren de la Sentencia de S. Gre-
gorio Magno. 
104 No la primera , efto 
es , que las can fas de Efpaña 
folo tocafíen al Papa , como 
Cabeza univerfal , y no como 
Patriarca. La razón es,porque 
el mifmo SmtoPontitice eger-
ció fuero Patriarcal en Efpa-
ña , remitiendo al Metropoli-
tano de Sevilla San Leandro el 
Palio , comj confia por fu 
JEpiJl.^ ..quQ hallarás en Aguir-
re, tomo 2. Concilior. pag.^ o/^ ,. 
y ella es formalidad propria 
del Patriarca en quinto tal. N i 
podia de ningan mxio decir 
el mifmo Papa , q ie no era 
Patriarca de Efpafia , y de las 
demás Provincias del Occi-
dente : porque ni eftas Pro-
vincias pueden dejar de per-
tenecer á algún Patriarcado, 
.ni íe ha im.igin.ido otro de 
cíla Dieceíi , qae el raifmo 
fuerza de la Conftitucion Im-
perial , que el Santo alega, lo-
bre que el Patriarca fea Juez; 
de ellas caufas , en cafo que 
fe rocen con Primado, ó qnc 
haya falta de elle , calificó U 
acción de obrar el en quanto 
Patriarca , no obílante que 
á un mifmo tiempo era la Ca-
beza de la Iglefia : pues cftas 
formalidades fe deben diftinr 
guir por las acciones : al mo-
do que diílinguirás lo que 
haga el Arzobifpo, v. g. de 
Toledo íobre fus Iglefias Par-
roquiales , y lobre los Obif-
pos Sufragáneos , porque lo 
primero lo hace como Obifr 
po de Toledo, lo fegundo co-
mo Metropolitano. Siendo 
pues propria del Patriarca la 
apelación de caufas Epilcopa-
les , juzgadas fuera de -fu 
Provincia Primacial, y den-
tro de la Patriarcal , fe de-* 
be confeiTar , que ello le to-
có al Papa como verdadero 
Patriarca. 
10) Dirás , que íl eílo es 
afsi , á que fin recurre para 
la caufa de los Obifpos de 
Eípaiía á la razón de Cabeza, 
de la Iglelia? Para moílrar el 
legitimo fentido de efte pun? 
to , has de reílexionar en el 
fin de lis palabras. To.io el 
intenco del Santo es probar, 
que 
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'que el Obifpo , de que alli 
fe trata , no debió íer juzga-
do por otros de agena jutií-
dicion , fino preciíamcnte por 
Jos que eftán fenalados por 
Derecho : y eftos fon los de 
fu propria Provincia , juntos 
con fu Metropolitano , fegun 
Ja antigua Diíciplina de Ef-
paña , (de que tratamos en el 
temo 4.) ó cerno dice la Im-
perial Corflitucion (alegada 
por el Papa) por fu mifmo 
Metropolitano. En cafo que 
eñe falte , ó que fe apele de 
fu Sentencia , ha de íer el re-
cu rfo al Primado , ó Patriar-
ca , y á eñe determinadamen-
te , fi falta , ó íl fe apela del 
Primado. Eñe es el orden que 
fe debe guardar , íin que por 
ningún pretexto pueda fer 
juzgado ei Obifpo por Prela-
dos eftraííos , efto es , fuera 
de los Jueces fenalados por 
Derecho, 
Pero para eñrechar mas 
cña verdad , añade ei Santo, 
que aun en cafo de que el 
Obifpo no tenga Metropcii-
tano , ni Patriarca , con todo 
cífo no fe puede honeftar el 
que el Prelado Eclefiaftico 
fea juzgado por Obifpos de 
agena- jurifdicion. La razón 
es , porque quando falten los 
immediatos Ordinarios , de-
be tocar fu caufa á la. Sede 
Apoñolica j que como Cabe-í 
zade todas lasIglcCias es eri 
el lance exprefiado Juez úni-
co del Prelado Eclefiafticov 
Por eño , y en efta coyuntu-
ra , exprefla el Santo , que á 
él le toca la caufa , c o m o C a ~ 
beza de la IgUJiA , para facar 
en limpio el aífumpto á que 
va , de que en ninguna cir^ 
cunñancia puede ei Obifpo 
fer juzgado por Prelados ef-
traííos. Pero no excluye la ra-
zón de Patriarca en el hecho, 
fino folo por modo de fupo-
íicion : efto es , que aun dado 
cafo que el Obifpo ca re cieñe 
de Metropolitano (que es el 
Prelado immediato) y del Pa-
triarca (que es el fupremo fue-
ra de la Cabeza de la Igleíia) 
con todo efíb no pudo fer 
juzgado por Obifpos de di-
ver la Provincia , fino por la 
Cabeza univerfal. Y eña fu^ 
poíicion es folo por dodrina 
en general, hablando de los 
íitios , donde ei Patriarca es 
diverío del fuceflor de Pedro, 
efto es \ en los Patriarcas del 
Oriente : pues aili fe verifi-
ca también , que ei Obifpo 
no debe fer juzgado por 
otros, que por fus Jueces pri-
vativos : porque fi todos iíe-* 
garen á faltar , toca la caufa 
alGefe fupremo de la Igieña, 
ba^ jo la expreífa foimalida-d 
de 
106 Ceograplna EcleJtAjlica: 
•'de Cabeza , y no de Patriar-
ca. Pero contrahidala mate-
ria dentro de la Diecefi Pa-
triarcal del Papa , no fe pue-
de excluir la razón de Pa-
triarca por las palabras del 
Santo. La razón es , porque 
es impofsible , que ÍI hay Su-
mo Pontífice , no haya Pa-
triarca en el Occidente , ílen-
do una mifma la perfona de 
eílas formalidades : y por tan-
to el que excluya Patriarca 
en efta Diecefi, ha de excluir 
Pontifíce : y admitido que 
haya Obifpo reynante en la 
Sede Apoftolica , es forzofo 
Admitir Patriarca. En fuerza 
de eílo fe íiguc , que el fue-
ro que egercitó San Gregorio 
fobrc los Obifpos depuertos 
en Efpaña , fue proprio de la 
formalidad de Patriarca , íla 
que fe necefsite ocurrir á la 
de Cabeza de la Igleíu en 
acciones femejantes , contra-
hidas á Provincias Occiden-
tales : pues efta. formalidad 
folo es predfa para obrar 
en jurifdicion de otro Patriar-
ca ; y dOka es de quien pro-
cede .lá Gonílitncion Imperial 
elíi alegada i y por cuyo ref-
pedo paífa el Santo á eftre-
char tanto el punto , decla-
rando el Juez que compete 
alOaifpo j quando füten to-
dos los que menciona ia No-
vela : en cuya conformidad 
refuelve el Papa , que aun 
quando el Obifpo fe halle fin 
Patriarca , ( que es el ultimo 
Juez en quien acaba el De-
creto Imperial) no puede fer 
juzgado por Prelados eftra-
ños , fino por el Romano , en 
quarito Cabeza viíible de ia 
Iglefia. 
106 L o otro que digimog 
fe podía inferir , es , que eti 
Efpaña no havia por enton-
ces Gefe que fentenciaífe efta 
caufa. Efto íi fe quiere enten-
der de falta , no accidental, 
-íino habitual , no es confor* 
me ala Sentencia del Pontifi* 
ce : porque del mifmo modo 
que fe puede decir excluye 
efto , excluye también el que 
el Obifpo Efievan tuvieífe 
Metropolitano : Nec Metro--
politam habuit , nec Patr iar-
tham.-iy nadie d i rá , que en 
tiempo de San Gregorio no 
havia Metrópolis permanen-
tes en Efpaña. Si fe dice, que 
folo excluye Prelados fupe^ 
riores en fuerza de vacante 
accidental, efto ya fe vé, qué 
ho es razón fe alegue contra 
razón de Primado habitual: 
porque el hallarfe por acci^ 
dente vacante la Silla de aquel 
honor,no es prueba, de que 
no la huvieífe en lo habi-
tual, como fe convence por 
la 
Capitulo 
l a vacante accidental de h 
Metrópoli. Efto íblo lo digo, 
para que fe vea que de aquí 
no Te arguye formalmente 
contra hi razón de Primado* 
Pero haviendo omitido San 
Gregorio la exprefsion de efta 
formalidad , la omito yo tam-
bién por ahora , refervandola 
á fu fitio. E l Santo íblo exclu-
yó Metropolitano y Patriar-
ca : pero íupone que el Obif-
po que carecía de efto, na 
tenia por entonces Primado, 
ó Juez legitimo íuperior : y 
por tanto apeló, á Roma al 
Tribunal de fu verdadero Pa-
triarca i fin que fe deícubra. 
razón que excluya efta forma-
lidad en el Sumo Pontífice , fi-
no antes bien la comproba-
ción de hi Novela alli alega-
da j en que fe dice , que la 
apelación del juicio Metro-
político fea al Exarco y Pa-
triarca. 
Antes de internarnos en lo. 
Sagrado , es precifo proponer 
los términos de las Provincias 
Civiles , íegun íu Geographia 
antigua del tiempo de ios Ro-
manos que es la que firve 
para el numero de las Me-
trópolis Eclefiafticas 
primitivas.. 
C A P I T U L O XII . 
D E L A S D I V I S I O N E S 
Civiles de t f p a ñ a en tiempo 
de los homanos, 
D E L A S E S P A n A S 
Citerior, y Ulterior, Betica,Luy 
J í tan ia , y Tarraconenfe. Ptue-f 
bafe, que la Vettonia no f m 
Provincia dijlinta de la 
Lujitania. 
107 T ^ S t a materia de la 
Divifion Civi l de 
las Efpanas es tan ;fumamente 
precifa para tratar de las co-r 
fas Eclefiafticas , que fin ella 
es impofsible dejar de confun-
dir varios puntos , de quienes 
pende el principal acierto. A 
cada paífo tendremos que re-
mitirnos áefíe aífunto : y ais i 
quiero ofrecerte aqui, no t O T 
do quanto incluye la materia^ 
fino lo precifo y conducente 
para las Eclefiafticas.. 
108 La primera divifion de 
Efpaña por los Romanos fue 
en Citerior y Ulterior: la pri-
mera era la que en compara-
ción de las Romanos efta an-
tes del Rio Ebro ; y ia Ulte-
rior s i W e la parte de acá de 
dicho Rio : originado efto de 
las palabras latinas Citra , y 
2,o8* Gcográ¡)hU Edefiaflica. 
Ul t ra : y de efta dí vifion pro-
vino el que fe nombraíTen E / -
f a á d t en plural. Defpues que 
ios Romanos eftendieron fus 
conquiftas de la parte de acá 
del Rio Ebro, dejó efte Rio de 
fer limite de las dos Efpaíías 
Citerior y Ulterior : y fe in-
cluyó en la Citerior todo lo 
que hay de la parte de allá 
del Ebro , hafta las Montañas 
de Afturias defde el Mar Me-
diterráneo, y Montes Pyre-
neos. De la parte de acá del 
Ebro fe incluyó en la Citerior 
la tierra de los Vaceos, Oreja-
nos , y Contefíanos, por la par-
te de Carthagena: que es de-
cir , defde las Montañas de 
Afturias, por la tierra de Cam-
pos , Reyno de Toledo, y de 
Murc ia . Todo lo que hay def-
de cfta linea hafta los Pyre-
neos , y Mar Cantábrico , fue 
Efpaña Citerior. Lo reftante 
de Efpaña compufo la Ulte-
rior-, de modo , que incluía 
la Galicia, la Luíltania, y la 
Betica. 
E l que Galicia tocaba á la 
Ulterior , confta expre lia men-
te por el Epitome de L iv io , 
lib. 6. Dcc. 7. donde fe redu-
cen á la Efpaña Ulterior los 
fuccífos de Junio Bruto en 
Galicia. Lo mifmo cWfta en 
Paulo Orofio , l i h . i * cap. 2. 
dynde divide eíks dos pactes, 
conforme fe ha explicado. Saiít 
líldoro , lib. 14, Orig. cap, 4, 
tiró la linea defde la Celtibe-
ria , hafta el Eftrecho de Gí-
bralrar , en lo que tomó muy 
ampliamente á la Celtiberia^ 
pero fignificó lo mifmo , poc 
quanto dió á la Citerior todo 
lo que hay defde el Pyreneo 
á Carthagena , y por confi-
guiente la dió la Carpetania 
y Oretania. Orofio creo fe 
acomodó al ufo de los Roma-
nos en tiempo de la Repúbli-
ca : pues defpues de Augujio 
fe aneja la Galicia á la Cite-
rior,como expreíTamente conf-
ta en Plinio , lib. 3. cap. 3. Y 
afsi para no confundir cofas, 
debes diftinguir tiempos : y 
verás, que Galicia tocó á la 
Ulterior defde el principio de 
la entrada de los Romanos, 
por no eftár antes del Ebro: 
defpues tocó á la Citerior, 
defde que Atigufto dió á la 
Tarraconenfe todo lo que no 
era Betica , ni Luíltania: por-
que entonces fe mantuvo el 
nombre de Ciím(?r,fignifícan-. 
do lo mifmo que Tarraconen-
fe , como expreíTamente dice 
Plinio , lib. 3. cap. 1, Citerior 
eademque Tarraconenjts. Los 
nombres deCiterior y Ulterior 
fe mantuvieron también muy; 
largos Siglos en algunos de 
nueftrosEfcntorcSjComo conf-
ía 
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l a éh el Bichrénfe ( al ano 
bercero de Juílino) y en el Pa-
tenfe E r a 749. y 75:4. 
109 E l Emperador Auguf-
.to dividió en tres partes eftas 
dos : á la Citerior la intituló 
Tarraconenfe, llamándola afsi 
por la infigne Ciudad de Tar-
ragona. Lo mas de la Ulterior 
lo dividió en dos Provincias, 
una Betica, otra Lujitania, que 
por terminar en el Duero , de-
jaba fuera á Galicia , no obf-
tante haver tocado antes á la 
Ulterior. Efta nueva diviíion 
fe hizo al año 727. de la fun-
dación de Roma , y 27. antes 
de Chriílo , en el Confulado 
V I L del mifmo Angufto, y IIL 
de Agripa, como refiere Cajto-
doro en fu Chronicon , y Dion 
CaJtOy lib.53. 1^1 cfte mifmo 
año recibió eíle Emperador el 
nombre de Augufío , en el dia 
16. de Enero , como confta en 
Cenforino cap.21. Ladiftribu-
cion de las Provincias fe-hizo 
en el dia 13. del mifmo mes, 
como dice Ovidio Fa f í . i . 
l i o LaBetica incluía todo 
lo que hay defde la boca de 
• Guadiana en el Mar , hafta 
Mujacra , fobre el Promonto-
rio Caridemio , hoy Cabo ds 
Gatas. Defde Mujacra corria 
fu linea Oriental por entre 
Granada y Guadix,hafta Caz,-
¡00* (Cobre Andujar)Y de Caz-
Tom. l . 
lona terminaba en Guadiana 
cerca del punto que mira a 
Medellin: proíiiguiendo lo Oc-
cidental de la Betica con el 
refto del Rio Guadiana hada 
el Mar. Confta todo por Pli-í 
nio , cuya autoridad fola ale-
gamos , por fer anteponible a 
los demás, á caufa de haverfe 
detenido en eftc punto mas 
que otros , comoQuefíor, que 
fue en efta Provincia.Efte pues 
//£.3. cap. 1. pone el termino 
Oriental de la Betica entre 
Murgty y Urci : de modo , que 
M u r g i , ó Mujacra era de la 
Betica: Murgis Beticce finis : y 
Urci , ó Urgí era principio de 
la Tarraconenfe : A fineUrgi-
tano Citerior, eademque Tarra-
conenJis.Eíli linea dejaba den-
tro de la Betica á Iliberi , hoy 
Granada ( á quien noíbtros, 
acomodándonos al ufo de los 
Concilios del tiempo de los 
Godos , nombramos Eliberi) 
y fuera de la Betica dejaba á 
A c e i t ó Guadix, como todo 
confta por el mifmo Plinio, 
cap . i .y 3. En el cap.2. vuelve 
á tomar la linea del punto ma-
rítimo de M u r g i , y pafta el lí-
mite de la Betica por Cajiuhy 
hoy Cazlona : con que defde 
aqui debe profeguir la linea 
hafta Guadiana , por fer efte 
Rio límite de la Betica y L u -
ficania. E l Rio Betis^xoy Gua-
Q dai~ 
n o Ceographía Udeftafticd: 
'dalquivir, es el que dio nomi-
bre á la Provincia Betica , co-
mo afirma en el cap.i . A fiu-
tnine eam mediam fecante cog-
nominata-.y la linea deMujacra 
cortaba al Betis per el punto 
en qüc fe le une el Rio Gua-
dalimar , por el Occidente de 
n i La Luftania tuvo fu 
nombre de Lujo y que parece 
fer el mifino Báco , ó hijo Tu-
yo : febre lo qual fe puede 
ver á Reíerdio de Antiq.Lufít* 
Dividiófe de la Betica por el 
Rio Ana , hoy Guadiana , que 
quiere decir Rio Ana , porque 
en lengua Arabe c l G u i d , fio;-
ni íka Wió , como dice Fr, Pe-
dro de Alcalá en fu Vocabulif-
ítít Jr^^/^í? j y Barreyrcs en fu 
Chorografhia , pag .n . dice, 
como el Guid, íe corrompió 
en Cuad : y baile efta preven-
ción para todos los demás 
nombres de efta compoficion* 
que nos dejaron los Moros. E l 
Rio Duero la dividia por el 
Norte , de la Tarraconenfe: 
pues en eñe Rio pore Piinio 
el principio de la Lufirania, 
(/,/•. 4. Wifi 21.) tílendiendola 
dcfde aili hafia el Sacro Pro-
mcuTorio (hoy Cabo de S. V i -
cente) y defde efte hafta Gua-
dinna , límite entre Lufitania, 
y Betica , como dice iib. 4. 
cap,22. y iib.3. cap.i. 
L a linea Oriental de Zw¡ 
fitania tiene mayor dificultad 
deíd-e lo que Andrés Refendio 
recopiló fobre ella , hablando 
de los Vettones ( en las Aht ig , 
de Lujitan.) Su refolucion es 
tirarla defde el encuentro del 
Tormes con el Duero , paífan-
do por Ciudad-Rodrigo , y 
Plaíencia hafta el Guadiana 
por la parte de Medellin.Toáix 
efta dificultad nace del modo 
con que los Romanos hablar 
ron de los Vettones , pues a 
veces los unen con Luíitania, 
como Ptolomeo i y Prudencio 
pone á Merida , Capital de la 
Lufitania,en los Vettones (afsi, 
y no Velones fe lee en iaslnf-
cripciones.) Otras veces íe 
anejan los Vettones á la C i -
terior, y Tarraconenfe, como 
fe halla en Piinio iib. 3. cap,3. 
¡y por tanto fuera de la Luíi-
tania , como íignifica elCefár 
de Bel. C i v i l . 1. Por Piinio 
corífta también , que erati 
Vettones los que habitaban 
defde Salamanca á Zamora, 
pues dice que el Duero divi-
dia los Vettones de los Aftu-
i ianos,y eftos eran los que 
vivían de la otra parte del 
Duero por AJiorga 5 de modo, 
que el diftrito entre Tormes, 
y Duero deíde Salamanca á 
Zamora , eran Vettones, con-
finantes con los Vaceos : y efta 
par-
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parte de Vettones , ya con-
ñeíTa Refendio con Plinio, que 
no era de Luíltania.Otra par-
te de Vettones vivían junto al 
Tajo , como dice Plinio ¡ib.4. 
cap. 2z. y eftos llegaban hafta 
Metida, como confta por Pru-
dencio , que en el Hymno de 
Santa Eulalia dice de Metida 
Clara Colonia Vetton}£,Y conf-
ía que Merida era Capital de 
Xufitania , como teftifica el 
mifmo Prudencio en el Hym-
no délos 18. Martyres de Za-
ragoza , hujitanorum caput 
oppidorum ; y afsi efta parte 
tocaba á Luíitania. Ptolomeo 
no reputó por Vettonia efta 
parte de Merida. 
112 A vifta de efto me 
perfuado, que como la Vetto-
nia era parte , y linea Orien-
t a l de Luíitania , unos la apli-
caban á efta, y otros a la Tar-
raconenfe , porque efta*&s va-
riedad muy común en Pueblos 
confinantes, que unos aplican 
á un extremo , y otros á otro, 
porque participan de ambos. 
L o mas probable es, que en el 
Duero y el Tormes fe terminó 
Luíitania : y que los Vettones 
entre eftos Rios y la linea de 
Salamanca á Zamora , no fue-
ron Luíitanos, fino Tárraco-
nenfes, por lo que dice Plinio. 
Defde Salamanca á Guadarra-
ma debe profeguir la linea 
Oriental de laVettonia,dejan-? 
do dentro á Avila , y proín 
guien do por el Puerto del 
C 0 y Y Sierra de Guadalupe,hif t í 
Medel l in , incluida toda la Ve-
ra de Plafencia en losVetto-; 
nes , confinantes con los Car-: 
pétanos. Eftos Vettones pare-; 
ce que no tocaron en los prin-
cipios á la Luíitania: y afsl 
los pone por diftintos , y con-
finantes con ella Julio Cefan 
Petrejus ex Lujitania per Vet~ 
iones. Y aun Ptolomeo pone 
diverfa claífe de Ciudades de 
Luíitanos, y de Vettones : pe-
ro poniendo á eftos debajo 
del Titulo de Luíitania , es 
prueba , que en fu tiempo to-
caban á efta Provincia: como 
los que Plinio llama Vettones 
junto al Tajo , pues folo los 
menciona quando trata de L u -
íitania lib.4. cap.22. 
113 Lo mifmo confta por 
las Infcripciones que ponen 
Refendio, y Gruttcro, P. A E -
L I O V I T A L ! A V G . L I B . T A -
B V L . PROV1NC. LVSÍTA-
N I A E ET V E T T O N I E , &c. 
Refendio lee Provincia , y no 
Provinciarum, en lo que fe vé 
que la Vettonia mantenía el 
nombre proprio de fu terri-
torio , pero anejo á la Pro-
vincia de Luíitania. Y dicien-
do íe en la ínferipcion , que 




blico de la Provincia de Lufi-
tania y Vettonia , y no de las 
Prcvincias 5 no encuentro el 
fundamento con que, en fuer-
za de cfta Infcripcion , iníiftió 
Refendio en que Lufitania fe 
dividió en dos Provincias, una 
J.ufitania , y otra Vettonia-y 
pues antes bien fe prueba fer 
una fola : y el decirfe repara-
damente Vettonia, prueba el 
que efta fue aneja á la Lufita-
nia , no obftante que en lo an-
tiguo era territorio diftinto 
de los Lufitanos , y que fe 
mantuvo con fu nombre pri-
mitivo. Y en prueba de eílo 
íirve el que ningún Geogra-
pho , ni Hiftoriador Romano, 
mencionó dos Provincias en 
Lufitania : lo que baila para 
infiílir en fola una , quando la 
Infcripcion no predi a á otra 
cofa. Vea fe Refendio en las 
'Antig. de Lujitan. en el fin de 
Vettonibus : y en la Eplftola á 
Quevedo, §. Expoftulat. 
114 Y porque varias veces 
hallarás citada efta Carta, y 
fe halla variedad en los Auto-
res , fobre íi efte Quevedo fe 
ha de citar como Canónigo de 
Toledo , ó folo como Maeftro 
de Ceremonias, prevengo^que 
aunque Ambrofio de Morales 
le intitula Maeftro de Cere-
monias en el lib. 10. cap. 8. y 
aunque Refendio en la Carta 
Bcle/tafticd.' 
que le eferibio , le nómbráí 
folamente Sacerdote Toleda-í 
no, y defpues en las Antigüe-; 
dades de Lufitania lib. 1. tit. 
de Vettonibus le llama expref-
famente Canónigo de Tole-
do 5 con todo eífo he fabido 
que no lo fue , fino precifa-
mente Racionero, con cuyo 
titulo le menciona Loayfa 
pag. 253. y en aquel eílado 
murió en treinta y uno de 
Agofto del año mil quinien-
tos y fefenta y nueve: havien-
do férvido á aquella Igleíia 
como fu Racionero por efpa-
cio de quince años y medio, 
defde el dia trece de Febre-
ro del año mil quinientos 
y cinquenta y quatro , fegun 
confia por los Libros de la 
Sanra Igleíia de Toledo. 
115 Otra prueba de que 
la Vettonia eítuvo unida á ía 
Lufitania, y que entre las dos 
no hicieron mas que una Pro-
vincia , confia por lo Ecle-
fiaftico : pues aqui hallamos 
á los Obifpos de Salamanca, 
Avila , y Coria , firmes , y fir-
mando en la Provincia de la 
Lufitania : y por tanto fe de-
be fuponer lo mifmo en lo 
Civi l , á quien fiempre fe 
atemperaron eftas nueílras 
Provincias. 
116 Por las lineas con 
que fe han marcado ellas dos 
Pro-
Provincias , conocerás , tjue 
ni Luíltania fue lo miraio,que 
hoy Portugal , ni la Betica lo 
niifmo que Andalucía. Porque 
Portugal tiene mas que k L u -
íltania antigua, en lo que pof-
fee fobre el Duero por la patr 
te de Braga , que era antes de 
Galicia : y tiene me-nos en lo 
que hoy llamamos EJIrenta-
dura : de modo , que los de 
Coria v,g. fueron Luíitanos, 
y no. ion Portuguefes : y los 
de;Br.aga fon .Portuguefes , y 
ano fueron Luíitanos. Los de 
ijaen y Guadix no fueron Be-
tieos >• y hoy fon Andaluces: 
y los Pueblos que hay defde 
Sierra Morena á Merida por 
Belalcazar. j. y Zafra , oh 
Beticos,, y no fon Andaluces;, 
como notó Nebrija en la Def-
cripcion de Efpaña. L a voz 
'Andalucía íuo. puefta por los 
Arabes , como moftramos en 
el Tomo 9. defde la pag.74. 
. i ifj De la de PortugM te 
debo- prevenir , como es mo-
derna , efto es, que no la ha-
llarás ufada, ni en tiempo de 
los Romanos , ni de los Go-
dos y por tanto' los inftru-
mentos-que expreífan , v. g. 
Jglejias d-e Portugal , ni fon del 
tiempo de los Suevos , ni de 
los Godos : y efta prevención 
es neceífaria para lo que fe di-
rá en el tomo 4. fobvre las ta-
Tam.L 
1T3 
Jes Iglefias. E l origen de eft^ 
voz empezó por una pobla-
ción immcáiata al antiguoCí*-
le , mencionado en el Itinera-
rio de Antonino , cuya ílrua-
cion eílaba funto al Duero en 
la orilla Meridional, opuefta 
aja Ciudad Portd, Era de 
moleña fubida , por eftar en 
un monte : y, por, obviar efta 
fatiga , hicieron Im Pefcado-
ros unas cafis abajo , rn la 
otra parte del Rio ; la mifma 
commodidad: del fitio , y el 
aportar alli muchos Navios^, 
fue llamando habitadores en 
tan crecido numero , que lle-
gó á fer Ciudad / lo, que em-
pezó por cortas Caferías. Dió-
fela nombre de Pér tus-Gale , 
por: fer termino- á las Na-
ves que venían kCale-.y quau-
to, creció la nueva: Población, 
tanto decaeeió la antigua, (lla-
mada hoy Gaia) de modo que 
el Portm-Qale aícendió á Silla 
Epifcopal. A efta Dieceíi fe 
la empezó á aplicar ia :vo2; de 
Portucalits , como notó i?¿y^-
de en la Carta á' Qu.evedo , § . 
Incumbida. De ípues fe eílen-
dió á todo el d¡ftrito de una: y 
otra parte del Duero, entre 
Miranda , y Coimbra , que 
hoy llaman Tras os Montes , y 
JBeyra: por haver iido elle ter-
ritorio el Dote que llevó D o -
ña 2"Vr¿y ,^ mu^er de D. Hen-
O 3 ri^ 
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rique Conde de Portugal, co- rador Othon fe agregó a ta Be-
mo noto Duardo Nonio en la 
Genealogía de los Reyes de 
Portugal, hablando del men-
cionado Don Henrique : y a 
cite, efpacio fe llamó Portu-
calia,que hoy por mayor fua-
vidad , convertida la C. en G . 
tica la parte de Africa , que 
confina con el EJírecho, como 
dice Cornelio Tácito (en el i . 
de las WJlarias) Provincia B¿e-
tic<e Maurorum: Civitates dono 
dedit* Eíka. fe halla,defpues fe-
parada de la Betica , pero in -
pronunciamos Portugal. En el corporada, y unida con Efpa-
Sigio XUI- todavía, fe diftin- ña , con nombre de Provincia 
guia entre Lufitania, y Portu- Transfretanayó Tingitana, co-
gal: apocando eña ultima voz mo fe dirá abajo : pero el or i -
al diílrito entre Duero, y M i - gen de haverfe contado entre 
ño, como fe hall ien cf Arzo- las Provincias Efpañolas ,. pa-
bifpo de. Toledo, Don Rodri-
go ; y finalmente hoy fe ufa. 
en general por todo el Do-
minio de. la Corte de Lisboa. 
en nueftro Continente.. 
118 La Provincia T^r^ -
conenfe. abrazó todo el refto 
del Continente de Efpaña,det-
de los Pyrineos hafta el Cabo 
de Gatas, y hafta el mar de fa 
Cerunay y de allí a la emboca-
dura: del Duero, cogiendo las 
lincas Orientales de Lufitania 
y Betica, y dejando dentro de 
la Tarraconenfe á los Galle-
gos , Cantabros^Vaceos, Car-; 
pe tanos , Oretanos, Mentefa-
nos ? Baftitanos , y Contefta-
nos cuyos;nombres , y terri-
torios verás en el Mapa , que 
publiqué de los Sitios de las 
Batallas de los Romanos en 
Efpaña. 
i ip En tiempo dsl Empe-i 
rece debe, tomarfe defde aquiv. 
120. De cfta divifion re-
fulta , que el que admita Me-; 
tropolis Eclefiafticas: en el ef-
pacio-en que fe mantuvo en. 
Efpaña efta politica,no puede 
reconocer mas que tres Me-
tropolitanos , por. no^  fer mas 
que tres,las Provincias : y por 
tanto^ los Romanos las gober-
naban por folos tres Perfo^ 
nages,, de quienes conviene 
dar alguna noticia por. 
Ja conexión de las. 
materias.. 
0 % 
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C A P I T U L O X I I I . 
-DE L O S L E G A D O S , 
Pretores,y Procuradores,y Con-
ventos jurídicos. Corrigenfe 
dos lugares de EJirabon, 
y Apiano. 
" t i l ' n r ' O d o efte diftrito 
X del Continente 
íde Efpaña , y fus Islas adya-
centes , eftaba dividido en ca-
torce Conventos juridicosjque 
eran como hoy las Chancille-
rias : y fe llamaban Conveví-
tos , porque concurrían y fe 
juntaban allí todos los Pue-
blos dependientes , á recibir 
las Sentencias de fus caufas. 
L a Betha tenia quatro , Cá-
d i z , Córdoba, Ecija, y Sevilla. 
L a Luíitania tres, Mér ida , Be-
j a , y Santarén. La Tarraco-
nenfe, como era tan dilata-
da , tenia í ie te , Carthagena, 
Tarragona , Zaragoza , C l u -
nia , AJiorga , Lugo Braga. 
Ellas eran las Cabezas de Par-
tido, las mas fobrefalientes, 
y por tanto fe ennoblecieron 
defpucs con Silla Epifcopal, 
aunque no todas , pues no la 
tuvieron Cád iz , Clunia , y 
Santaren. Efta ultima fe lla-
maba entonces Scalahis ( fita 
al rio Tajo) defpucs por el 
cuerpo de Santa Irene fe üamó 
Santa Irene,y finalmente abre-
viado fe nombra Santaren. 
Clunia eftuvo junto á Ofma, 
cerca de Períarandd de Duero, 
donde hoy Coruña del Conde, 
que abreviado por los Pay Ca-
nos, la llaman Cnm^j y fe ha-
llan todavía muchas mueftras 
de fu antigüedad, y grandeza, 
afsi en ruinas de fabricas, co-
mo en Infcripciones , y Mo-
nedas Romanas,de que yo he 
recogido lo que fe ha defeu-
bierto en nueftros dias , por 
folicitud de Don Manuel G u -
t iér rez y Bergesy E.acionero de 
la Colegiata de la referida 
Peñaranda. Efta divifion por 
Conventos es literal de P l i -
nio : y por ella fe confirma 
lo propueílo de fer una fola 
la Lufitania í (pVKS en eíla po-
ne al Convento Emeritenfe) y 
también fe comprueban los l i -
mites de la Tarraconenfe,def-
dc Carthagena á Braga &c. 
122 En lo refpedivo á 
Magiftrados, Gefes de las tres 
Provincias , huvó alguna va-
riedad, fegun los tiempos. En 
el de la RepublicaKomanz era 
lo común enviar: Pretores á la 
Citerior , y Ulterior ; pero 
quando los Efpañoles ponían 
en grande aprieto á los Ro-
manos , enviaba el Senado 
Confules, á fin que con eíle 
ultimo esfuerzo de Egercito 
Confular, (efto es, formado de 
O 4 la 
i i 6 G e o g r a p h l d É d e f o j l i c d . 
h Tropa mas esforzada, entre 
quien podia efcoger el Con-
fuí, que havia de gobernarla) 
íe reftauraflen las pérdidas , y 
paífaffen mas adelante las con-
quiílas. Si acabado el año de 
Confuí , perfcveraba en el 
mando , ó por muerte fuya 
dirigían á otro , fe intitulaba 
frcconjub { como Propretor 
defpues de la Pretura. 
123 Como Augufto alteró 
la antigua divifion del tiempo 
de la Rcpubliea , huvo tam-
bién novedad en el Gobierno: 
porque la Betica continuó en 
el manejo de Pretores: pero 
la Tarraconenfe y Lufitania 
fe gobernaron por Legados. 
Originófe efto de que Auguf-
to aplicó ai Senado el gobier-
no de la Betica ^ refervandofe 
al fuyo las otras dos Provini 
cias, con 'e í pretexto de que 
aquella, por- eftár mas -foffe-
gada , tenia-menos-que hacer 
en confervarfe: pero eflas pe-
éian efíáí :frerapre fobre las 
Armas, por fer muy bcíkofos 
fus Pueblos. Con efte erpecio-r 
fo prctexto-parecei que lifoñ-
geaba al Senado en 'darle lo 
mas feguro , y que para sr to-
maba lo que en fu conferva-
cion pedia mas fatigas: pero , 
fegun Dion , el fin de fu poli-
tica fue defarmar con éñ'o á 
la República y quedar fe e l 
con la fuerza del Egercito.Üé 
aqui nació el que los fiete Va-, 
roñes ApoíT:olicos,que San Pe-i 
dro, y San Pablo encaminarort 
á Efpana , fe dirigieífen a la 
Betica , y no al centro de las 
otras Provincias : porque no 
íiendo aquella del Empera-: 
dor, fino del Senado , ó fien-
do de fuyo mas pacifica , era 
en ella menos viva la perfe^ 
cucion de los Chriftianos, co-í 
mo fe dirá en fu fitio. 
Ahora folo prevengo,que 
d t í d e Tiberio parece huvo no-
vedad en el gobierno de la 
Mvtica -. a bien porque el Em--
perador fe la arrogó para si, 
como las otras; ó bien porque 
fe alteró la. calidad del Pre* 
fedo. Confia efto,por quanro 
defde Tiberio líaliamos Pro-
cmful en la Betica , como fe 
verá en é'. cap. 16. y tal vez 
con el didado de Viée-Saera, 
proprio de quien era pueíto 
para hacer veces del Empera-
dor', 3' no del Senado. Y aun 
podrá alguno decir , que no 
obftante el qtie en los princi-
pios de Augufto fe atribuyeífe 
efta Provincia ál^Scnadó; def-
pues de eftár ya afianzack) en 
el Imperio , fe la tomó para 
si,manejandola como las otras 
dos: y que porhaver paífado 
del Senado al Emperador^ 
quificion' mañifeftarlo algu-
na! 
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ñas Ciudades 'de la Betica, 
poniendo en fus Monedas Per-
mijju Cafaris Augujli, De eño 
fe tratará en otra parte : aho-
ra bafte el que defde Tiberio 
fe halla prueba de Variedad 
en el gobierno de la Betica, 
pafiando de Pretor á Procon-
/ulyk lo tóenos algunas veces. 
124 De haverfe-tomado 
Augufto la LuGraniajy Tarra-
eonenfe, nació el qüe los Go-
bernadores de las dos Provin-
cias fe intitulaíTen Legados, 
porque el Gefe principal era 
el mifmo Emperador: y defde 
lo antiguo prafticaban los Ro-
manos el feñalar Legados á 
aquellos á cuyo cargo eílaba 
la Provincia: y como Augufto 
tomó ai fuyo eftas dos, por 
eífo á los que eran fus Vica-
rios los mantuvo el nombre 
anriguoj y proprio , de Lega-
dos. De éftos dos el uno era 
del orden Pretorio , y otro del 
Confular : el Pretorio tenia 
configo otro Legado , como 
expreífa Eftrabon //¿.3.el qual 
adminiílraba la jnftida, y co-
mov dice Dion Hhi 53. mas 
propriamente! debe liamarfe 
AJefor . 
125 Efie Legado Pretorio 
era el de Lufitania , que reíi-
dia'en Mérida., fu CapitaljCO-
mo refiere Eftrabon,cuyo rex-
%GX creo que en cíla parte c M 
errado , ó trafpneftas las vo-
ces , y mal apuntado en lo 
Latino y Griego : pues quan-
do fe Ice Augujia, Eméri ta reli-
qua, fíguiendofe punto, fe de-
be anteponer al reliqua , de 
modo que acabe el periodo 
en E m é r i t a , y el reliqua vaya 
con el plurima Iberia pars, 
que es lo que fe figue , y co-
mo forma perfedo fentido; 
pues va hablándose las dos 
partes Citerior é Ulterior (qne 
alli con poca acomodación á 
los Latinos fe dicen interior y 
exterior) y defpues de preve-
nir la variedad de la divifion 
de eftas partes , fegun la va-
riedad de los tiempos 3 y que 
la Betica le tocaba al Senado, 
dice del refto de la parte C i -
terior : Reliqua Cafaris ejl. Y 
dividiendo efta parte entre 
dos Legados;dá al Pretorio la 
Lufitania: y luego da al Con-¿ 
fular todo el refto de la parte 
Citerior , que con razón dice 
fer la mayor parte de Efpafíaj 
y afti donde fe eferibe \ Eo in 
loco .fita eji Augurio, Eméri ta 
reliqua. Hac autem efi plurima 
Iberia pars, q-ua Pratori fuhdi-
ta eji Con/u lar i , fe debe cor-
regir,}/ lecr.-fu? in loeo ( m 
Luíitania) fita efi Augufta 
Emér i ta . Reliqua (h<ec autem 
efi major Iberia pars ) P r a t o r í 
Jubdita efi Confiulari : conílra 
3Ll8 
efto, afsi porque no es titulo, 
ni elogio de Meuida el voca-
blo de reliqua 5 como porque 
en el Texto Griego no hay 
el relativo qua , que aña-
dió el Interprete Latino , fino 
reliqua fuh Confular i Príetori: 
HV^A405'*' Y en efedo , def-
pues de efcrito efto , veo ha-
verlo eftampado afsi Cafau-
bon en fu edición de París. 
Con cfte titulo de Legado ha-
llamos á P. Carijio en las Mo-
nedas que batió en Mérida. Éí 
termino de la jurifdiciota de 
eñe Pretor le explica alli Ef-
trabon , tomándole defde los 
limites de la Betica , hafta el 
Duero , conforme á lo que 
queda dicho. 
126 E l otro Legado era 
Confular : y como gobernaba 
Provincia tan dilatada , tenia 
mas dilatados fueros.Su Eger-
cito eftaba dividido en tres 
partes : y tenia tres Legados. 
E l uno cuidaba de las dos par-
tes del Egercito deftinadás á 
la otra parte del Duero , para 
la quietud y fugecion de Ga-
licia,Añurias, y Cantabria: el 
otro Legado tenia la otra par-
te del Egercito por el extre-
mo opueño i y el tercero reíi-
dia en el medio, que fegun 
ella díftribudon de Eíirabon, 
correfponde a. la Chancilkria 
Geograplna, Eclefiaflical 
de Clunfa, pües eftaba en 1($ 
interior del centro de la Tar-
raconenfe. E l Gefe principal 
refidia por invierno en los 
Pueblos marítimos, efpecial-; 
mente en Carthagena , y Tar -
ragona , como afirma el mif-
mo Efcritor : y por Verano 
recorría la Provincia , prove-; 
yendo lo que fe necefsítaba 
al buen gobierno. 
Demás de eftos Legados 
tenia el Legado principal 
otros Procuradores del Gefar, á 
cuyo cargo eftaba la paga del 
Egercito , y el recoger las 
Rentas , y tributos , que por 
otro nombre fe intitulan 
Quejiores. Eftos Procuradores 
eran del orden Equeftrc , co-
mo previene Eftrabon : y tal 
vez folia paffar la jurifdícion 
de lo C i v i l , y Criminal á efte 
Procurador , defpues de la 
muerte del Pretor, Propretor, 
Prefidente , ó Legado, mien-
tras llegaba el fuceífor del di-
funto, como fe lee en algunas 
Adas de Martyres i en el de 
Santa Perpetua, num.é. H i l a -
rianus Procurator, qui tune lo-
co Proconfulis Minuc i i T i m i a -
n i (afsi con Holftenio Noris 
tcm. 3. col. 4(5i. Ruinart le 
nombra Timinianó) defunBi, 
jus gladii acceperat. L o mif-
mo íe expreífa en elMartyrio 
de ios Santos Montano , y L u -
cio: 
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do t y laego fe le da al Pro-
curador titulo de Prafes , por 
quanto efte era general á to-
do el que gobernaba. De ef-
tos Procuradores habla tam-
bién Eufebio Cefarienfeen la. 
Perfecucion de Diocleciano^ 
y en el libro de los Martyres 
de Paleftina ; todo lo qual po-
ue Ruinart en la Obra A¿ia 
Mar tyrum J incera&feleBa* 
Otra fuerte de Procurado-
res era de unos como Vicarios 
del Legado principal de la Re-
gión : pues íi eíla. era muy di-
latada, como v. g. la Syria, fe 
ponía un Gobernador en. cada. 
Provincia pequeña, con nom-
bre ds Procurador, fugeto ái 
las ordenes del Legado A u -
guftal: y aísi dijo el Evange-
lifta : Procurante Pontia P i l a -
to Judaam. L o mifmo hallo 
que fucedió en Eípaña en la. 
parte de Galicia , que tocaba' 
á León como fe lee en el 
Martyrio de San Marcelo,Cen-
tur ión , donde fe da titulo de. 
Procutador al Gefejque man-
daba a l l i , i h m z á o . Fortunato 
( Procurante Fortunato. ') Y es,, 
que por entonces era Galicia 
parte de la Tarraconenfe: y 
por fer eípacio dilatado , fe 
fiaba aquel diftrito á un Go-
bernador íubalterno que fe 
nombraba , ó Procurador , 0-
Prefidente de tal parte, co-
119 
mo fe lee también en el mif-
mo Martyrio , donde fe halla 
Prafes Legionis. 
M i Padre San Auguftin, 
hablando del tiempo de Po.m-
peyo el Magno,,eri que empe-
zaron los Judios á fer tributa-
rios de los Romanos,da á An~ 
ttpater el titulo de Procurador, 
diciendo , que eíle era el que 
entonces ufaban los Romanos 
en los que ponian fobre los 
Pueblos fugetados : Subjugata 
genti impojito cuftode Ant ipa-
troy quos tune Procuratores vo-
cabant ( Ub . iS . de C i v . D e i 
cap. 45. ) Pero aísi eftosPro-
curadores, como los primeros 
que acompañaban á los Lega-
dos, fe folian nombrar (como 
fe ha dicho) Pr^ / í ámí^quan-
do eflaban folos,o por fer efte 
di¿lado general. Y importa 
mucho diftinguir eftas dos 
clafes, como antes de mi notó 
el Cardenal de Noris en la 
Cenotaphia Pifana¿í/^2. cap. 
16. §. 8'. y porque como notó 
Pagi (en e l a ñ o ^ S ^ n u m ^ , ) 
muchas veces mqéfe , que 
penden cofas gravifsimas de 
una de eftas que parecen me-
nudencias , como le vé en el 
cafo de que alM fe trata: que 
por fola la diferencia de las 
notas V V . C C . y V . ClarJOof. 
íi debió decir fe Vir is ClariJ s i -
mis Confulibus , ó Viro Clar i f -
22-0 Geoguphia, Bclefiafl'tcA, 
fimo, fe empezó a dudar de la 
total finceridad de uno de los 
Inftrumcntos mas puros de la 
Antigüedad , qual es la Carta 
de Sirkio á Eumerio , Metro-
politano de la Iglefia de Tar-
ragona. Nec mirum (dice Pa-
gi) JÍ in illis fubfcriptionibusy 
t'ariifque hquendi formulis 
tuendis majorem operam, quam 
par ejfe videretur , impenda-' 
mus : cum ex hujufmodi minu-
tü s res niagni momenti f<epe 
•pendeant. 
De, los Queftores ya dejó 
prevenido Dion ( Ub. 57. año 
768. V . C . ) que en Creta, por 
muerte del Prcfcdo , recayó 
el gobierno en el Queftor , y 
Legado. Y en. ei lib. 55. ha-
via;taiTibkn dicho, como Au-
gufto pufo por Gobernadores 
de ¡ las Ciudades marítimas de 
Italia a los Queftores. 
127 De aqui fe infiere, 
que erró Apiano, quando áca-
ba lo de las Guerras de Efpa-
fia, diciendo , que en tiempo 
de Auguílo fe dividió la Efpa-
fía en tres partes , enviando el 
Senado dos Pretores á las dos, 
y el Emperador uno á la otra: 
pues como fe ha explicado, 
fue al revés : dos el Empera-
dor , y uno el Senado. Y Jo 
que era territorio de cada uno 
de eftos Prefidenres Civiles,lo 
fue también-de los Metro-
politanos Eclcílaíllcos > como 
fe vera quando tracemos de 
ellos. 
C A P I T U L O XIV. 
D E L A T E R C E R A DIVI^. 
Jlon de E/paña en Jéis Rro-
v'mciasi Pruebafe , que ni en 
tiempo de Tiberio ,~ ni en el 
de Hadriano,fe introdujo 
nueva Divi j ion. 
BO*tfiít¥ oiil^ •. fi tiv- - • 1' 
'O obftante que 
Auguílo intro-i. 
dujo una Provincia mas en Ef-
paña , quedó la Tarraconenfe 
de dilatadifsimo ámbito. (Poc 
tanto fue neceflaria otra nue-
va Divifion , en feis Provin-
cias. De la Tarraconenfe fe 
hicieron tres: una la que man-; 
tuvo el miímo nombre , otra" 
Galicia, y otra la Carthagi-
nenfe.1 L a T r a n s f r e t a n a , ^ ® 
antes eftaba incorporada con 
la Retica, fe feparó de ella : y 
afsi quedó dividida Efpaña en 
feis Provincias , cinco en el 
Continente y que fueron : Be-r 
t i ca jLu fi ta ni a, Ta rrac® n en fe, 
Carthaginenfe,y Galicia, Otra 
en Africa , que era la Tingi-
tana, ó Transfretana j afsi lla-
mada por eftár trans fretum 
de la parte de alia del Eftre-
cho ; y Tingitana , por la C i u -
dad de Tingy , hoy Tánger, 
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Efta Ce mantuvo unida al go-
bierno de Efpaña , aun def-
pueá de los Godos : y afsi San 
Ifidoro (en el //¿.14. Orig. cap, 
4.) la junta con las otras cinco 
de Efpana. Lo miímo fe halla 
en el Chronicon del Monge 
de Silos, num.7. y en el Arzo-
bifpo Don Rodrigo lib.3. cap. 
20. Pero noíbtros no tratare-
mos mas de efta Provincia, 
porque no fue de Efpaña en lo 
Eclcfiaílico , fino folo en lo 
C i v i l : y afsi fus Obifpos acu-
dían á los Concilios de Afri-
ca , no á los de Efpaña : y en 
la Decretal de Siricio no íe 
nombró tal Provincia , por no 
pertenecer á nueftra Igleíia. 
129 L a dificultad de efta 
materia es , quándo fe intro-
dujo efta Diviíion , y cefsó la 
antiguaTripartita? Efte es uno 
de los puntos principales en 
cf'ue eftriva toda nueftra Hif-
toria Eclefiaftica, como verás 
en el difeurfo de efta Obra. 
Ambrofio de Morales,á quien 
han ido ílguiendo los que le 
íucedieronjatribuyó efta nue-
va Diviíion al Emperador Htf- \ 
driano, por hallarlo afsi en mi 
Onufrio Panvinio. Pedro de la 
Marca en fu Limes Hifp . lib. 
II. cap.15. recurrió á efte mif-
mo Emperador: en las DiíTer-
' taciones Seledas,hablando de 
|os f rimados y num,i2 5. dice. 
que ó efte , ó el Emperador 
Antón imo^ intredugeron.Aa-j 
dresRelendio en fus Antiiiue-
dades de Lunrania propone 
( § . Lujitania termini') lo de 
Eftrabon (lib. 3.) que algunos 
ponían en aquel tiempo , el 
que Efpaña eftaba dividida en 
cinco partes , Quinquepartí¿ 
tam ajferünt. Don Juan Bau-: 
tifta Pérez , Canónigo de lá 
Santa Iglefia de Toledo,apun-
tó efta efpecie de la Diviíiorí 
de Efpaña en cinco partes en 
tiempo de Eftrabon , como fe 
lee defpues de fu Tratado ma-
nuferito de Vidas de los A r -
zobifpos de Toledo , donde 
añade una noticia breve, y 
general fobre la Diviíion de 
las Provincias de Efpaña,que 
fe guarda en la Real Biblio-
theca de Madrid. Novifsima-
mente Placido Veranio en fu 
Con-verfacion contra los D i a -
rifías , admite pofitivamente 
(pag. 55.) que ya en tiempo 
de Eftrabon fe dividía Efpaña 
en cinco partes. Si efto fuera 
afsi, fe feguia , que antes del 
Imperio de Caligula^ñaba. ya 
hecha efta Diviíion : pues Ef-
trabon eferibió en tiempo dé 
Tiberio,y quando reynaba en 
Africa Ptolomeo , hijo áejfuka 
el Mozo, que fegun el mi fino 
A u t o r , lib. i j . havia muerto 
poco antes: y todo efto corfi 
reí: 
CeograpJna Eclefiaflica, 
refponde al Imperio de Tibe-
rio, como mas individualmen-
te declaramos fobre una Mo-
neda de efte mifmo Pcolomeo, 
que faldrá á luz quando fal-
gan las otras reípedivas á 
jEfpaña. 
130 Pero que en tiempo 
de Tiberio fe hallaíTe Eíparía 
dividida en cinco partes , lo 
tengo por defticuido de todo 
apoyo autentico. Pues Auguf-
to folo dividió á Efpafia en 
las tres partes declaradas: y 
que Tiberio no alteró nada de 
cfto y con (la por Pomponio 
Mela , que efcribiendo def-
pues (en tiempo del Empera-
dor Claudio) folo pone dividi-
da á Efpaña en las tres men-
cionadas: Tribus autem eft dif-
t inBa nomiñibus , parfque ejus 
Tarraconenfis , pars Betica, 
pars hufítama. vocatur. (lib.2. 
cap. 6.) Plinio, que dedicó fu 
Obra al Emperador Vefpaíia-
no , no dio á Efpaña mas que 
tres Provincias : una la Cite-
rior , ó Tarraconenfe ; y dos 
la Betica , y Luíitania (lib. r. 
cap.3 .) j u l i o Salino, tan imi-
tador de Plinio , que le íuelen 
llamar Simia P l i m m a , no re-
conoció mas que tres | D i v t -
duA ejl Provinciis tribus. Pues 
cómo es pofsible , que ellos 
Aurores,Tiendo de aquel tierrt-
po , üendo miembros del im-
perio Romano, y que el pri* 
mero era ETpañol, el fegun-
do refidió en ETpana , con-i 
vengan en Tolas tres Provin-i 
cias , ÍI antes de ellos , ert 
tiempo de Eítrabon , y Tibe--
rio , eftuvicíre ya dividida ení 
cinco? Sigue Te pues que no 
puede admitirTe , ni tiene fun-
damento el decir, que en el 
Siglo l . huvieíTe mas diviíloii 
que la Tripartita: pues no co-
nocieron otra los Autores 
propueftos , ni aun los Grie-
gos de tiempos pofteriores, 
como Te verá. 
131 L a única alufion que 
fe halla para aquel penfamien-
to , es la que refirió E ílrabon: 
pero bien mirado efte ETcri-
tor, da Tuficiente fundamento 
para que fe defprecie aquel 
fentir fobre las cinco parces: 
pues él folo admite tres en la 
diviíion de las Efpañas Ci te-
tior , y Ulterior: y eftas fon 
la Betica, Luíitania, y Tarra-
conenfe : la primera goberna-
da por un Pretor , acompaña-
do de un Legado, y un QueT-
tor, pueílos por el Senado : la 
Tegunda por un Legado Pre-
torio 5 y la redante (que era 
lo mas de Efpaña, como allí 
dice, y ya Te ha explicado) 
por un Legado Con fular, pueT-
tos eftos dos por el Cefar. En 
efto claramente propone las 
i b -
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tibias tres Provincias, que Ha-
yia defde Augufto} previiúen-
do , que en otro tiempo fe 
contaban fclas dos , Citerior, 
y Ulterior •.•Alio autem i'ntem^ 
•pore , alio quoque paéio pra 
He ¡publica Magiflratihus di~ 
vijerunt : y inmediatamente 
pone las tres feñaladas , y na 
mas. Qnando antes propufó 
las opiniones fobre eüa Div i -
fion , hace Tuya la de las dos 
partes , Citerior , y Ulterior: 
Quídam hanc regionem duas in 
p a r t a divifam effe tradunt yjí-
eut ipji diciwus. A l i j vero 
quinquepartitam aJTerunt.(yzg. 
157. edit. g. 1. Bar1l.ann.1549. 
&Parir.p.i65 )Aqui fe vé,,quc 
íu legitima opinión no fue de 
que húviefle en Efpaíía cinco 
partes^ fino las dos generales, 
Citerior , y Ulterior , que ya 
en íu tiempo componían tres 
Provincias particulares, como 
vimos por clmifmo Eftrabon. 
Pero lo de las cinco , no íblo 
no lo fígue , fino antes bien 
•expone los. motivos de por 
qué no huvo certeza en eílos 
puntos, entre los antiguos 
Griegos 3 recurriendo, ya á la 
diftancia de las Regiones , y 
ya á las mutaciones , y poca 
fama de los lugares: lo que 
•fue caula (dice) de que los 
Tratados de los Griegos, ref-
pectivos á territorios de poco 
nombre , y de gentes barba-
ras (quales reputaban á los 
que no íabian Griego) no tu* 
vieíTen íegi.ridad. Nec eertum 
in hijee exponi poteji 5 propter 
permutatianes , & ignobilita>~ 
tem locorum::: Quacuwque enim 
barbara., longmqua^ & exi-. 
guos continentia locosy & di /s i -
pata fita funiyde lis commen* 
(aria nec tuto, , nec admodum 
multa fuerunt, adeo ut , qu«e~. 
cuwqm d Gracis remota funt} 
ignorationem intendant. Eílo 
es lo que Eftrabon propone 
fobre la opinión de la quin-
quepartita : en lo que demueí-
tra, que aquel dicho e^ a efec-
to de la ignorancia de los 
Griegos , á quienes difeulpa 
por la diftancia, y poco nom-
bre de ios territorios, que re-
putaban barbaros. Y á la ver-
dad no Te halla á qué poderfe 
atribuir, mas que á la igno'-^  
rancia de. los poco diligentes, 
pues no folo entre los Geo-
graphos Latinos no fe halla 
apoyo á tal cofa: pero ni aun 
entre los Griegos pofteriores 
mas diligentes , como fon ei 
miímo Eftrabon , Ptolomea, 
Dion Caíio , y aun Ápianoj 
pues todos inílften en folas 
tres Provincias. Y afsi no fe 
debe adoptar la opinión de 
los Griegos , que ignorantes 
de nueftra Región , imagina-
ron 
X24- Geographta Eclefiaflica, 
ion el que en tiempo de admitida la claufulá citada,ri* 
Chrifto fe hallaba Efpaña di - fe ptueba la Divifion de Pro-; 
Vidida en cinco Provincias vincias : porque las cofas del 
por los Romanos , pues á ef- gobierno del Palacio , y Mili-i 
tos fe debe contraíier la quef- cia, fe pudieron alterar , que-
tion. | 
132 L a otra de que Ha* 
'drzam hizo la tal Diviíion,no 
tiene apoyo alguno hafta que 
eferibió Panvímo.Elgra.n mé-
rito de efte fumo Varón atra-
jo á si a los que le figuieron: 
pero examinando los funda-
mentos que tuvo, por las con-
tradiciones que tiene el tal 
fentir, hallamos, que no debe 
fer feguido en efte punto. Su 
fundamento fue hallar en A u -
relio V¿¿Íor,que. Hadriano dif-
pufo los Oficios Palatinos y y M i -
litares en el modo que per/eve-
raba al fin del Siglo IV. con 
tal qual mutación hecha por 
Conjiantino Magno. Afsi fe lee liam Judices conjiituit ( poít 
en el Epitome de la Hiftoria med.) y como Conftantino 
dandofe Efpaña , y las demás! 
Provincias,conforme antes efci 
taban. Y afsi de aquí no fe. 
prueba, que Hadriano hicief-
fe efta nueva divifion del Im-
perio : efpecialmentc fiendd 
cofa tan fobrefaliente , y ca-; 
Hada por los demás Hiftoria-
dores 5 lo que no fucediera, íi 
la huviera hecho. L o que ten-
go por mas cierto es, que fo-í 
lo quifo ílgnificar en aquello, 
lo que exprefso Efparciano, 
Efcritor mas immediato á Ha-
driano ; efto es , qae á Italia 
la dividió y gobernó por qua-
tro Varones Confulares : Qua-
tuor Confulares per ommm Ita-
Imperial de Sex. Aur. Vidor , 
que en la Colección de los Ef-
critores Romanos de el año 
1609. fe intitula: Excerpta ex 
Ubris Sex. Aur . Vióioris 5 pero 
no mencionó tal cofa en la 
Hijloria abreviada , hablando 
de Hadriano : y ya notó Don 
Nicolás Antonio en fu Bihlio-
#¿¡?c,.F1ff.lib.i.num.332, la po-
ca diligencia del que eferibió 
aquella Vida del tal Empera-
dor. Pero paca mi aíTunto^aun 
aumentó Provincias Confula-
res , y Prefedos ; por efto p m 
do decir lo que dijo. Pero ea 
nada fe roza efto con aumen-* 
to de Provincias en Efpaña. 
iEl otro Autor , que cita; 
Panvinio, es Sexto Rufo : efte 
al principio de fu Epitome , ó 
Breviario , pone la divifion de 
Efpaña en feis Provincias, co-
mo exiftente en fu tiempo: 
pero haviendo eferito efte 
Autor defpues de Conftanti-
no. 
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no , y ño refiriendo quien la 
hizo, no fe prueba por el,que 
fueífe Hadriano , y no Conf-
tantino. En efto ib!o eftriva 
Panvínio en fu Obra Imperium 
Jiomanum : y ai si queda fin 
apoyo efte fentir , por no de-
ducirfe de aquello en que lo 
funda. Perreras en fu Synop-
Jisy defpues de atribuir á Ha-
driano eíta Diviíion , cita al 
mifmo Rufo-, y añade á Efpar-
ciano : pero la mención de ef-
te ultimo fe debe entender de 
otras cofas que alii refiere 
Forreras (año 123. ) no de la 
Diviíion de las cinco Provin-
cias •: pues de efta no habla 
nada Eíparciano. Omito el 
defacierto de Luis López , que 
en fus Antigüedades de Zara-
goza, cap, 17. alega en prueba 
de efta Divifion , cn quanto 
hecha por Hadriano , á P l i -
nio, y á Solino , como íl eftos 
huvieran eferito en tiempo, 
k defpues de tal Emperador: 
fien do afsi que no alcanzaron 
á Hadriano , fino á Vefpaíia-
no, y á fus hijos, 
" Fuera de no conftar 
tal Diviíion en los principios 
a donde fe reduce, tiene con-
tra si el urgentifsimo argu-
mento , de que los Autores 
que eferibieron defpues, ó en 
el tiempo de Hadriano (afsi y 
no Adriano fe halla íiempre ea 
Tom.l* 
fus Monedas) no folo no mea-
cionaron las tales cinco Pro-
vincias en Efpaña, fino que 
perfiílieron en las tres. Afsi 
Ptolomeo , que alcanzó al 
tiempo del Emperador Anto-
nino , fucelfor de Hadrianoj 
como previno ViJI¿nueva ea 
el Prologo á Ptolomeo: y efte 
en fu lib. 2. cap. 4. Tab. 2. 
expreífa : H i f p m i a , qu¿e apud 
Grxcos Hiberia di citar 9 tres 
Provincia f u n t , Bélica , Lm/l-
tanta , ac Tarraconenfís : y íc 
debe notar , que ya menciona 
la Ciudad de Antinoo en el 
lib.4. cap.5. Tab. 3. y á H m 
driampolis en laThracia lib. 
5. cap. 11. Tab.9. en lo que fe 
vé , que eferibió defpues de 
fundarlas Hadriano. 
L o mifmo prueba el no 
poner Apiano mas que tres 
Provincias en Eípaña de BeiL 
Hifpan. in f in . Y efte eferibió 
defpues, y cerca del Imperio 
de Hadriano: pues en el 2. de 
B e l l . C i v i l , pag.481. en la edit. 
de Henrique Eftephano G . L* 
de 15P2. dice, que vivió en el 
Siglo de Hadriano, y que efte 
defeubrió el íepulcro de Pora» 
p e y ó , y le compufo , reftitu» 
yendo fus Eftatuas. Dion C¿~ 
fio no menciona mas que las 
tres Provincias de Augufto 
(lib.53.) y efte también decla-
ra ? como eferibió defpues de 
P Ha-
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Hadriano , refiriendo por co-
fas de fu tiempo las que efcri-
be defdc Commodo era adelan-
te, como afirma lib.72. al en-
trar en ia Hiftoria del miímo, 
Emperador., 
134 Añado , que defpnes. 
de H.ídrianojy antes de Conf-
tantino, íe hallan muchas Inf-
cripciones en. Efpaña, mante-
niendo el titulOi antiguo de la 
Provincia Tarraconenfe , con 
nombre de Provincia de la Ef -
faña Citerior ^c^ac como fe ha 
dicho, incluía, todo lo que no 
era Betica, y Lufitania. Y efto 
excluye poíitivamentc el que 
Hadriano huviefle introduci-
do eL numero de las cinco 
Provincias : pues defpues que 
Ja Citerior fe; fubdividió- en 
tres Provincias , ya no podía 
íer uno folo el Pretor de toda, 
la Citerior: pues efia voz no 
íe usó para expiiear á la Tar-
raconenfe fola, contradiftin-
ta de la Carihaginenfe y G a -
licia fino para el diílrito de 
todas tres , como fe deja di -
cho : y en todo él no podía 
fer folo uno. el Ptefedo r fino 
tres , uno en cada Provincia», 
Pero fi Hadriano huviera in-
troducido, la divifion de las 
cinco Provincias , parece mo-
ralinente impofsible , que en 
efpacio de unos docientos 
años , que mediaron entre e l 
y Conftantino , nc octirriede 
( fiendo tantas las Infcripcio-
nes) alguna , con nombre de 
Provincia Carthaginenfe , ó 
Gallega y afsi como fe hallan 
de los Conventos Carthaí'i-
nenfe , y Bracarenfe. Pero in-
fiftiendo en el titulo de Pro-
vincia Citerior, es prueba que 
efta no fe hallaba dividida en 
tres i porque defpues de la 
introducción de las cinco Pro-
vincias , ya no fuena mas Pro-
vincia Citerior , como fe ve 
en la Noticia del Imperio , y 
aun en los Hiftoriadores, pues 
Sexto Pufo , que habló de las 
feis Provincias (incluida la 
Tingitaña ) no tomó en la bo-
ca tal nombre : y San Ifídoro-
con toda propriedad usó de 
las voces Citerior „ y Ulte-
rior , aplicándolas á las dos 
Efpañas , no á la razón de 
Provincias r contrahido k fus 
tiempos Í porque ya las Pro-
vincias eran tnas que una en. 
la Citerior. Y afsi como def-
pues de dividida la Ulterior 
en dos , no fe lee Pretor que 
fe intitule tal., de la Ulterior, 
por fer dos las Provincias, y 
los Pretores 5 afsi el leeríé 
uno folo de la C/Vmor, def-
pues de Hadriano , es prueba 
de no fer mas que una la Pro-
vincia. Es verdad , que halla-
mos Prefectos en Gal ic ia , an-
tes 
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ífés de Conf ímt ' tno : pero no 
tiene titulo de Provincia de 
Galicia: y aquel titulo de Pre-
Jidente era proprio del Gefe de 
Jas Legiones.que eftaban alo-
jadas en Galicia , como fe ve-
rá en el cap. ultimo, ano 198. 
ó fe daba al Legado , que el 
Pretor de la Tarraconenfe te-
nia en aquel diftrito, fegun lo 
dicho num. 116. pero para 
decir , que Galicia era Pro-
vincia diveijfa de la Tarraco-
nenfe, no hallo apoyo alguno 
antes de Conftantino , fino 
muchos en contra, que fon 
los referidos. 
C A P I T U L O X V . 
T)E L A DIVISION D E SEIS 
Provincias Civiles en E / p a ñ a 
por Conftantino , y de las 
Jiete de tiempo pof~ 
terior. 
13 5 y X E f p u e s que el Em-
L - / perador Cow/f^w-
tino reftauró y engrandeció la 
Ciudad de Bizancio ( á quien 
Sevem havia deftruido en la 
guerra contra Pefcenio) y la 
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el antiguo gobierno del Im-
perio. El mundo todo quedó 
dividido en dos folas partes, 
una la del &* tmt , otra la del 
Occidente. L a antigua Roma 
quedó por Capital del Occi -
dente : y la nueva Ciudad de 
Conftantinopla lo fue para el 
Oriente , dándola el didado 
de Nueva Roma,como á quien 
havia fundado para émula de 
las grandezas de la Antigua, 
y á quien concedió todos los 
privilegios, honores, e i inmu-
nidades , que la otra tuvo. 
Para el gobierno de cada par-
te del mundo inftituyó dos 
Gefes, á quienes dió el nom-
bre antiguo de Prefe5io-Pre~ 
torio , aunque con cargo , y 
empleo diferente. Antes de 
ahora havia inftituido el Em-
perador Severo dos Prefedos-
Pretorio, como expreffa Hero-
diano lib. 3. y los vuelve á 
mencionar en Caracalla : pero 
eílos eran Militares) del mif-
mo cargo que el Prefedo-
Pretorio antiguo. Y aunque 
Xiphilino en el Epitome de 
Dion menciona (fobre Domi-
ciano lib. 12.) Prefedos Pre-
elevó á Capital del Orientej torio en plural, no bafta eílo 
dándola fu mifmo nombre, en para decir , que en tiempo de 
el de Conftantinopolis j intro-
dujo una forma de Repúbli-
ca , en que ordenó ( ó fegun 
fus é m u l o s i de /ordenó) todo 
Domiciano havia ya dos Pre-
fedos-Pretorio ; pues aquella 
fentencia fe falva en Prefec-
tos fuceísivamente , y no de 
P 2 un 
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un miímo tiempo , por quán-
to Xiphilino folo dice , que 
Domiciano en nadie tenia fe-
gnridad , ni aun en los Pte-
fedos-Pretorio. Y Hcrodia-
no reduGe claramente la inf-
titucion de ios dos Prefectos 
á Severo. Antoníno Pió pufo 
en una ocafion dos Prefcdos, 
como eferibe en fu vidtijf^-
lio Capitolino. E l Emperador 
Commodo tuvo tres-, coíno d i -
ce Lampridio t y añade , que 
cada dia, y hora fe folian mu-
dar, y aun huvo año de 25". 
Confules , por la avaricia de 
Chandro, que lo vendía todo. 
136 Pufo pues Conftan-
tmo' quatro Prefeftos, entre 
quienes fe dividió todo eP 
Mundo. Dos en el Oriente, y 
dos-en el Occidente.Cada uno 
era fupremo en el diftrito de. 
fu j'urifdicion, á cuyo con jun-
to intitulaban Diecefí. h o s á o s 
entre quienes fe dividió el 
Oriente, no hacen ahora á mi 
afiunto : de los del Occidente 
uno gobernaba la Italia , con 
fus Islas adjacentes , Siciíia, 
Cerdeña, Córcega, y el A f r i -
ca , en quanto incluye defde 
las Syrtes, hafta Cyrene , como 
refiere ZoJJmo lib:.2. Efte fe in-
titulaba de la Italia. El otro, 
que es el reípedivo á nuef-
tros Reynos, tenia por fu Die-
cefi las Efpañas, las Gallas, y 
Eclefiaflicdl 
la gran Bretaña, tntitulabafó 
Prefedo-Pretorio de las G^i-
lias, por fer la porción mas! 
dilatada,y centro de las otras., 
L o de la Germania- era parte 
y Provincia de las Gallas , con 
mo todo lo de los Alpes Ma-
rítimas , y Peninas-, y las Bél-
gicas : y afsi las Gallas in-
cluían mucho mas que lo que' 
hoy llamamos Francia: 
137 Para eíla grande Die-
ceíí tenia efte nueftro Prefec-
to-Pretorio (como también los 
otros) varios Vicarios. En pri-
mer lugar fe pone el de Eí'pa-
na, por haver empezado á fer 
Provincia Romana antes que 
las otras , aunque eftas fe aca-
baron de fugetar antes que 
del todo la nueílra. En fegun-r 
do lugar el de las Gallas, y eií 
tercero el de la gran Eretaña. 
Para la buena harmoniti", que 
debía confsrvarfe en eños 
grandes gobiernos , Gefes, y 
Subahernos, fe introdujo la 
nueva Diviíion Política Geo-
graphica de las Provincias,, 
que en nueftra Efpaña fueron 
las feis ílguientes : Tarraco-
nenfe, Betica, Lufitania, Car-
thaginenfe , Gallega, y T in -
gitana : variando también eu 
algo en la razón de los Go-
bernadores refpedivos imme-
diatos de cada Provincia: por-
que la Betica y Luíltania íc 
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íiícieron Cmfuhres , las otras 
PreJídialeSyComo exprcfla Sex-
to Rufo : y afsi el hallar fe la 
Galicia Conínlar en la Notir-
cia del Imperio , fe debe re-
ducir al tiempo de Arcadio. y 
Honorio, como defpues fe dl-
í á . E l íer una Provincia Con-
fular ? no íe debe entender, 
-que fneíTe gobernada por 
quien era , ó havla fido Con.^ 
í u l , fino porque.al taiOober-
tiador fe le. daban infignias 
Confularcs , y fus fueros eran 
mayores que los de losPreto-
ces, y menores que los qüc 
gobernaban. Provincias Pro-
vonfulares : y efto lo variaban 
los Principes ,1 fegun las ur-
gencias de las guerras , ó <fc-
gun la voluntad de honra^ 4 
alguno. De ellos Gonfulares, 
ó Pretores , fe apelaba al V i -
cario G e n e r a l p o r fer fu 
Dieceíi todas las feis B r o m -
ólas , 
138 Las infignias de efte 
? yicario de Efpaña eran ( fe-
-gun fe halla en la-Noticia de 
las "dignidades del Imperio 
del -Occidente , comentada 
por>P4n«Ve/«'cap.67.) las Efi-
gies dedos Principes abraza-
dos : á fin de condecorarle 
con la reverencia debida' á los 
Gefes del Imperio Romano, 
que" ya entonces fe hallaba 
dividido en dos : y efta reve-
f o m J , 
•rencia la conciliaba el Juez 
por medio de los Retratos de 
los Emperadores , que tenia 
delante , como noto Gafodor® 
íib. (5. Var. cap>20. por lo que 
•aun hoy fuelen algunos pú-
blicos Perfonages tener en fus 
Dofeles los Retratos de fus 
Principes : y Pancirolo com-
iparó eílo con la Cruz que los 
Patriarcas y Metropolíta-nos 
llevan delante de si como .di-
vifa de nueílro Amo Ceieíihl. 
De eño habló mejor Pedro 
de la Marca cnÁADijfert. de 
Erímati.bm , mxm, 129. ••donde 
fe .paede ver'. Sobre: un tape-
te cubierto de tela blanca, te-
nia 'elle Vicario un Libro en-
cncuadernado eh cueto ver-
•de,.donde fe incluían los fue-
eos de fu Oficio : y por ©ivi-
-fa efpecial, las figuras de tres 
mugeres, trageadas á la moda 
de cada una de la Provincias 
que repte fema ba n , pues en 
una fe leía BETICA , en otra 
LUSITAN1A , y. en la terce-
. ra GALLECÍA. Todas teniati 
Corona , c-omo que reprefen-
taban tres Rcynos : y en las 
manos unas Bandejas con Mo-
nedas , publicandofe en efto 
tributarias.Ponenfe foias tres,, 
por quanto folas ellas erat 
Confularcs , ó porque foia * 
eílas tocaban al ízobierno de 
los Emperadores: v las demás 
P 3 Pre-
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Prefidiales (ó gobernadas por Imperio de Arcadiorf Honorios 
Prefidentes) al Senado. A efte pues antes de efto , la Galicia 
Vicario eftaban fubordinados 
los Prefedos de las fiete Pro-
vincias: y uno de losdiftinti-
vos era el tratamiento : por-
que el Prefedo-Pretorio te-
nia titulo de Varón llujire : el 
Vicario SpsBabk: los Confu-
lares Ctarifsimos , y algunos 
Pretores PerfeBifsimos , que 
era menos que Clarifsimos^Q-
ro mas que el Caballero Ro-
mano : y efto fe debe tener 
prefente para las Inícripcio-
n,es y que comunmente fe in-
terpretan mal. V . C . es Vrr 
Clarifsimus • V . P.' es V i r Pey-
feBifsimus. Diferenciaban fe 
también en la grandeza y co-
mitiva de los miembros de fus 
Tribunales , que en el Confu-
/¿ír era mas que en el Preíl-
dente ^ y afsi de los demás. 
Para mi aííunto de la nueva 
Diviíion. de Conftantino en 
oficios Palatinos, Militares, y 
Políticos , baila la infinuacian 
propuefía , pot fer ella fola la 
de las conexiones. VeafeC^-
fíodoro lib.6. Variar, form.15. 
20. y 21. 
139 L o que fe ha dicho 
de las tres Provincias COW/ÍZ/ÍJ-
m,fe debe entender del tiem-
no era Confular : y lo mifmo 
digo del numero de las íiete 
Provincias; pues antes de Ar-
cadio y Honorio, y dcfpues 
de Conftantino , no eran mas 
que feis nueftras Provincias: 
porque las Baleares, que en la 
Noticia del Imperio fe hallan 
con titulo de feptima Provin-
cia, ó no tocaban á Efpaña, ó 
eftaban agregadas á la Tarra^ 
conenfe como una mifma Pro-
vincia. Confta efto por Sexto 
Rufo,que eferibiendo defpues 
de Conftantino , y antes de 
Honorio (en el Imperio de 
Valentiniano I. á quien dedi-
có fu Obra , cerca del año 
370. como fe infiere de las ul-
timas claufulas de fueferito) 
ni mencionó las Baleares , ni 
pufo Confular á la Galiciar 
Per omnes Hifpmias fex, nune 
funt Provincice , Tarraconenjjs, 
Carthaginenjis, Lufífania-, Ga l -
¡icia ,. Betica , Xtansfretana 
•étiam ínfula t é r ra Africanie 
. Provincia Wfyariiarum tji,qu<e 
Tingítania cognorhínatur. E x 
his Betica ,. &* Lujitania Con-
fulareSyCetera Praj id i ates funt. 
En efta conformidad quedó 
defde Conftantino.. Pero en 
po en que fe publicó la N o t i - tiempo de Arcadio y Hono-
cia del Imperio , efto es, del r i o , pafsó la Galicia á Con-
..• <h v :; ' ÍL £u-
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fular, ^ tómpunerot i Provin- rao fe halla en bNot ic ia del 
cía á parte las Baleares , co- Imperio , en eíla forma: 
VicariusHlfpama-^ ' | B-tica. ^ 
rum,cujus Ptovin- vConfulares VLnfitanía. 
í i x V i l . J 111. J Gallecia. 
Tarraconenfis. 
I Carthaginenfis. 
Prscndum [ Tin gira nía.. 
iV* j Infulx Baleares. 
T40 A vifta de lo exprcíía-
Rufo, nú puedo adop-
tar lo que efcribió y^c/r^.,, 
que Conftantino añadió á Ef-
paña erta feptima Provincia 
de las Baleares | y por tanto 
debe reducirle al tiempo dé 
Arcadio y Honorio. Pero afsi 
La Tingitania, como las Balea-: 
tés , foio tocaron á Efpana en 
lo Civ i l , no en lo Eclefiañico, 
pues jamás afsiftieron á nuef-
tros Concilios : como ni los 
Obifpos de Córcega: v por 
tanto la Subfcripcion que fe 
lee en el Concilio de Blibén, 
donde fe pone Cúrficano > fe 
debe corregir en Urcitano , ó 
Urgitano', pues afsi fe halla en 
el Código Hifpalenfe,y otros, 
como previno Mendoza fobre 
el tal Concilio : y efte Urcita-
no es el que pcrfevera en los 
demás , y nunca el Cor/icana. 
Eftos Obifpos de las Islas Ba-
leares , Mallorca y Menorca, 
e(tuvieron fugeios al M.-tro-
nollr-mo de Caller en Cerde-
l ' V-omo afirma el Abad Fu-
ña , w ^ v<l¿oq;:raphia Sacra 
lienfe en iu _ * ^ -v,.t, num. 
(en la Noticia de ituw.. 
14.) donde alega la Noticia 
de los Obifpos de Cerdeña, 
que Sirmondo puro al ñn de 
la Noticia Africana : y fe 
vé que entre los Obifpos de 
Cerdeña , que de orden del 
Rey H une rico pañ^ron á Car-
tílago , fueron también. £//¿7/ 
de Mallorca, y Macario de 
Metiotca.! Lo mifmo parece 
que fe debe fentir del O'oifpo 
de Ibiz,a, pues conftando tuvo 
Obifpo ] (como fe dirá en fu 
fitio) no. hallándole en Jos 
Concilios de Efpana , y e[lan-
do tan iin.n^diato á Mallorca, 
fe debe reducir á la mifma 
Metrópoli.. Edas Islas Balea-
res duraron poco aun en la 
P 4 fu-
1$Z 
íugccion. Civil; de Efpana: 
pues deí] Uvsdc la.crtradci de 
los Vándalos en eftos Rey-
nos , no las hallamos anejas á 
nueílros lleves, haíla la Can-
quifta del Rey Don Jayme, 
como fe dirá en fu fitio. De 
la Tingitania ya dejarnos pre-
venido coaio fus ObHpos acu-
dieron á los Concilios de Afri-
ca : y aísi folo en loCiv i l , co-
mo las Baleares , pertenecie-
ron á Efpaña. Con. que para 
lo Sagrado íbkk nos, qiiedan 
cinco Provincias, hafta que en 
tiempo de los Godos fe aña-
dió la fexta Narb-cnenfe. Pol-
la Decretal de Syrielo á Eu-
aierio fe prueba tambien^que 
eftas dos Provincias no toca-
ban á la Lgleíia. de Eípanai 
pues las omite. 
141 Los antiguos térmi-
nos de la Provincia Xarraco-
nenfe fueron los únicos que 
•tuvieron novedad defdeConf-
tantino, perqué dfe ellafe def-
membraron los diftritos , que 
bailaron á formar las dos Pro-
vincias, Carthagineníe,y Ga-
llega. Y no obííame , que de 
tina fola Provincia fe hicieron 
tres , todavia quedó la Car-
thaginenfe con una dilaradif-
fima exteníion. Eñe era el fi-
tio de marcar los limites de 
unas y otras , íi los veftigios 
que nos han quedado de fus 
GeogMphh Edejíitfílcd. 
terminós pertenecieran a í'á 
linea Geographica C i v i l , de 
que ahora tratamos, en lo reC-
pedHvo a Efpaña. Pero como 
defde Canftanüino en adelan-
te no tenemos Geographos 
que fe pufieífen á marcar los-
limites de unas y otras, y folo 
por inftrumentos Ecleíiafticos-
Podcraos dífeurrir fobre eftos-
terminos 5 por tanto hallarás 
efta delincación en el fitio de 
cada una de eftas Provincias 
en íingular. L a de Galida fu® 
!a.de mayores variaciones por 
los quatro Eftados que ha te^ 
nido, en tiempo- de los Ro-
manos ,. en e l de losSuevos, 
en eí de los Godos ; y íínal-
mente en el de los Reyes de 
León y PortugaL Todo eño^ 
por fer muy importante, pide 
tenerfe pronto para las noti-
cias refpedivas á fus Iglefias: 
y afsi no me pareció conve-
niente,ni" el ponerlo aqui , y 
repetirlo allá 5 ni el que falte 
en fu proprio íitio la noticia» 
142 Sobre el tiempo en 
que fe hizo efta Divifion de 
Cdnftantino, eoníla,que no fe 
hizo antes de ta, Dedícacioii 
de la nueva Ciudad de Conf-
tantinopla3pues fu conclufion 
fue el principio de efte nuevo 
gobierno, haciéndola Cabeza 
del Oriente. Efta Ciudad la 
dedicó á la Madre de Dios, 
,x;y> "Capitula X V . 
Virgen Marta , en el Coníula-
á o de Annio Bajfo , y Ablabio, 
fegun Panvinio (en lo de Co-
mti i s Imperatoris) que cor-^  
refponde al año 351. LosFaf-
tos , que andan en nombre de 
Idacia ponen efta Dedicación 
en el año antes , en el Confu-
lado de Galicano , y Siriaco, y 
efta es io mas cierto , por 
convenir con el año 25. del 
Imperio de Conftantino ,. á 
quien lo aneja el Chronicon 
Alejandrino , diciendo 5. que 
fue en el dja once de Mayo, 
que cayo en Lunes : y eflio 
correfponde al año 330. en 
que fue letra Dominical La Dv 
Cyclo del Sol 3. y juntamen-
te fue efte año Qw/^j^mí/pa-
ra el Emperador ::y en feme-
jantes fieftas. fe folian haceE 
tales Dedicaciones. A l año 
de efta nueva Epoca de Conf-
tantinopla anejan algunos la 
Diviíion de que hablamos. 
Pagi la. uetarda hafta» el año 
532. fin baftante fundamentor 
pues Zojimo (ás quien cita) 
Jiñas favorece al año en que 
íe acabó Conftanfinopla , que 
no al 33 2. por quatiío al pun-
to que trata de las fabricas 
de Conílamino ( con el def-
precio que acoftumbra, como 
Gentil á Principe Chriftiano) 
pone la nueva. Divifíon del 
Imperio (//ó. i . p a g . ó t t j . edif. 
*13 
Francof. G . L , annt i j 'po.) 
Pero en fin entre el 330. y 
332. no hay diferencia nota-
ble para nuefiro aííunto , y 
mientras fe defeubra nueva 
prueba convincente , fe pue-^  
den conciliar unos Autores 
con otros , entendiendo á. 
unos del año de la Publica-
ción del nuevo orden , y á 
otros de la egecucion. Y aun-
que defpues del Nieeno tu* 
vieífen nueva formalizacion 
las Metrópolis , no puedeii 
admitirfe en Efpaña cinco' 
MetropolitanoSjhaíla deípucs 
del año 332. pueá harta efte 
foío- fe hallan his tres Provin-
cias de Auguílo , dentro del 
Continente,efto es,no contan-
do la Transfretana Tingitana1'. 
De la Topographia de las 
Sillas Pontificias de cada Pro-
vincia fe tratará individual-
mente en. el diícuríb de efta 
Obra*. 
C A P I T U L O X V I . 
C A T A L O G O D E LOS P R E ~ 
tores de Efp.anar de/de el prinr 
CÍJJÍO de. la E r a E/pañola, bajick 
la Paz, de la. Iglefía , con va -
rias noticias de Efpaña, 
no vulgares, j 
143 X / A que hemos tra-
\ tado del nume-
ro de Provincias y Pretores d é 
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Efpciña en tiempo de los Ro-
manos , me ha parecido con-
veniente dar noticia de los 
que hallo haver fido Prefiden-
tes en cada una : no íolo por 
la conducencia que tiene efhi 
materia para la Hirtoria Civi l 
de nucílros Reynos, fino por-
que varias veces fe mencionan 
cftos Pretores en los Martyro-
logios Ecleíiaíticos, y en las 
mifmas Adas de los Marty-
res. Empiezo efte Catalogo 
por el principio de la EraEÍ-
panola , por haliaríe aqui la 
Epoca de nueftra Chronolo-
gia : y le eftiendo harta Conf-
tantino Magno, por haver lle-
gado aquí el tiempo de las 
perfecuciones de la l^ ss&m Si 
defeubrieres algunos Pretores 
mas de los que yo propongo, 
ü otras circunftancias indivi-
duales , me alegrare que nos 
ofrezcas una idea completa.' 
porque yo no he tenido a 
quien feguir,ó adelantar,fíen-
do el primero ( en lo que^  ha 
llegado á mi noticia) que em-
prendo efte Catalogo : y no 
me perfuado á que no dege 
mucho en que otros puedan 
promover mis intentos. 
Emelaño 715, de hvfun-
dacion de Roma , y 39. an-
tes del Nacimiento de. Chrif-
to , fiendo Confiiles L . M a r -
do Cenforino , y C, iSalvifio 
GeogrdphidEcUfiaJlicd. 
Sab'no , era Gobertvador dé 
Eípaña Domicio Calo i no,Con-
ful fegunda vez en Roma en 
el año antecedente. En el 
Gobierno de efte fe aprobó, 
por el Senado la nueva in -
poficion de tributos, que fue 
ocafion á que fe introdugeííc 
el computo de la E r a E/paño-
la , como decimos en el cap.6, 
del Tomo II. y afsi fe promul-
gó en Efpaña la dicha Impo-
íicion , hallandofe en fu go-
bierno el citado Domicio. 
Dion Cafío lib. 48. 
A l año figuienre j ílendo n 
Coníules Apio Claudio Pül- ^ 
ero , y Cayó Norbano Flaco , fe 
empezó á pagar el tributo 
promulgado el año antes , y 
de aqüi empezó el primero" 
de nueftra Era, año 716. de la 
fundación de Roma, y ^8. an-
tes del Nacimiento de Chrif-
ro. En efte año fue la entra-
da deBogud, Rey de Mauri-
tania , en Eípaña, corno conf-
ta por Dion en dicho Confu-
lado. Gobernaba entonces á 
Eípaña polr el Cefar , Carinas 
Oque afsi, -y no CLriñas (e 
halla en" el Texto Griego y 
Latino de; Apiano , dOnde 
menciona al citado Pretor, 
l ib : 5. de Bello C i v i l i ) y fe de-
be añadir á la Ghronica de 
Efpaña por Morales, l ib. 8. 
cap. 52, 
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Cayo Norhano fue Pro-
confuí en Efpaña en el año 
$6. antes de ChriftOjy 718. 
de la fundación de Roma, 
como confta por las 'Tablas 
Capitolinas, que hallarás en 
Panvinio , a continuación 
de los Faftos. A l l i fe vé co-
mo hizo fu triunfo de Ef-
paña en el año figuiente 
^19. y por tanto eftuvo acá 
en e l a ñ o y i S . y advierto, 
que los años intermedios, 
que no tienen Pretor,muef-
tran el .que el precedente 
continuó : ó que fi huvo 
otro , no confta de fu nom-
bre , por no haver ocurri-
do acción fobrefaiiente, en 
que ó los Hiftoriadores, 6 
las Infcripciones perpetuaf-
fen fu memoria. En lo an-
tiguo del tiempo de la Re-
publica era de folo un año 
la Prefedura , como verás 
en Rojíno ( l ib . j . cap.43. de 
las Antigüedades Romanas) 
pero deíde Augufto fe alte-
ró aquel gobierno en lo 
refpedivo á Pretores de 
fuera de la Italia 5 porque 
como previno Dion, /¿¿.53. 
daba las Prefeduras por 
tiempo de fu arbitrio : y 
afsi no fe fabe de cierto fi 
continuaba uno mifmo va-
rios años , donde no hay 
noticia de otro fuceífor. 
EJlatilio Tauro gobernó 29 
en el Confulado V . de A u -
gufto , año 2p. antes de 
Chrifto , como confta por 
Dion Ub. 51. Efte fugetó á 
los Afturianos, fegun alli fe 
expreífa : añadiendo , que 
Nonio Galo pacificó á los 
Vacees ( hoy tierra de Cam-
pos , y fus comarcas.) 
Sexto Apukyo fe lee 28 
triunfando de Efpaña en las 
Tablas Capitolinas año 727. 
de Roma, y por efíb le po-
nemos acá en el año ante-
cedente 72(5. y 28. antes ^ 
de Chrifto. 
A l fin del año figuien- 27 
te , 27. antes de Chrifto, 
vino á Efpaña el mifmo 
Emperador Augufto, fien-
do Confuí feptima vez : y 
por tanto eferibe Suetonjo, 
como Augufto recibió el 
Confulado VIH. eftando en 
Tarragona, donde refidió 
el Invierno de efte año 27. 
y entrada del 26. antes de 
Chrifto. Hizofe entonces la 
Divifion de Efpaña en tres 
Provincias , como fe dijo 
num. l o g . Todo el año 26. 26 
y principio del 25. fe man-
tuvo Augufto en Efpaña, 
con motivo de la Guerra 
Cantábrica, pues confta por 
Suetonio , que eftando en 
Tarragona recibió también 
el 
%$6 Geographia Eclefiafiica. 
el Confulado IX. que em-
pezó con Enero del año 
25. antes de Chrifto : en 
ocaílon que fe hallaba allí 
enfermo , de refuka de los 
malos efe£los de la Guerra 
Cantábrica , que le hizo 
de (Velar rancho , por la 
gran reílftencia que hallo 
en aquellos Pueblos. Diott 
8 Uu. 53. 
FUND A C ION DE L A 
Ciudad de Mér ida . 
25 Ü N eíle Confulado IX. 
X _ j de Augufto dice Dion, 
como fe concluyó la Guer-
ra de los Cántabros : y de 
re falta , quedando en paz 
el Imperío^reformó Auguf-
to muchos Soldados Vete-
ranos. Unos de eftos fun-
daron en Luíitania una 
Ciudad , que por el nom-
bre del Emperador, y de 
los Soldados reformados 
(llamados enLatin Eméri-
tos) fe- intituló Augufía 
Emérita,, hoy Mérida, Ca-
pital que fue de toda la 
Luíitania en lo Ec'Ieíiafti-
00 , y C i v i l . Sabiafe, que 
la fundaron los Soldados 
Eméritos : pero no el nom-
bre de las Legiones,á quie-
nes pertenecieron 5 hafta 
WstC llegó á mis manos una 
rarlfsima Moneda , batida 
entonces en aquella C iu -
dad : por quien confta ha-
Ter fido de las Legiones 
Quinta y Décima, de lo que, 
queriendo Dios , informa-
remos al Publico , defpucs 
de dar á luz el todo de ef; 
ta Obra. 
: • isltfáw ' on c fi fís i 
F U N D A C I O N D B 
Zaragoza, 
A Eíle mifmo ano y Confulado anejamos 
el principio de la inílgne 
Ciudad de Zaragoza 5 que 
dejando el antiguo y pri-
mitivo nombre de Saiduba^  
recibió defde ahora el del 
mifmo Cefar Augufto , 11a-
mandofe Cefaraugujla, co-* 
mo vemos eferito en las 
Monedas que batió , íin la 
cifra de C . C . A . efto es, 
Coloniadefar-Augujla. Por 
la mutación del nombre 
antiguo Sdduba, que nos 
refiere Plinio> fabemos,que 
eíla no fue nueva funda-, 
cion , fino ámpliacion : y 
afsi folo empieza defde 
ahora en fer de tal Ciudad, 
aumentada , y con el nom-
bre de Cafaraugujia. N i 
apruebo el parecer de Luis 
López , que quiere reducir 
la ereccioñ de efta Colonia 
ai 
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m Confulado V I L de A u -
guílo : pues •en cfte año (ef-
to es , en el 27. antes de 
Chrifto) fe empezó la 
Guerra de los Cántabros: 
y el tiempo de empezar 
una Guerra , no es tiempo 
de dedicar las Legione s M i -
li ta res al ocio de cílablecer 
nuevas Colonias. Lo mit'-
mo digo del atribuir eíla 
fundación á Agripa por el 
citado tiempo : pues no ha-
viendo venido á Efpana 
Agripa hafta efta guerra 
Cantábrica , no fe debió 
diílraher á fundar nueva 
Población en la coyuntura 
de lo mas vivo de la guer-
ra , y en un íitio que no 
tiene conexión con el País 
Theatro de las Campa-
rias. Menos debe autorizar 
aquci fentir la Moneda ba-
tida en Zaragoza con el 
nombre á t Jgr ipa 1 pues íl 
bañara efto para el empeño 
de López , pudiera haver 
reducido la erección de ef-
ta Colonia á -Agrípina , Ma-
dre de Caligula: cuyo nom-
bre hallamos también en-
tre ias Monedas anticuas 
tíe Zaragoza , con los mif-
mos Duum-Viros, que ale-
gó aquel Autor {Súipion y 
•Mohtand) y claro eftá, que 
nadie reducirá á eíla A m -
pina la fundación de la 
•Ciudad de Zaragoza. De-
befe pues atribuir al tiem-
po en que fe concluyó la 
Guerra de los Cántabros: 
en que reformada mucha 
Tropa , por la paz en que 
quedó el Imperio , fue la 
ocafion mas oportuna para 
dedicarla á la erección y 
población de Colonias. 
Retirado Auguílo á Ro- 24 
ma , dejó por Gobernador 
en Efpaña á Lucia Emil io , 
como refiere Dion lib. 53, 
en el Confulado X . del Ce-
far , efto es , año 24. antes 
de Chrifto. Los Cántabros 
volvieron al inflante á las 
Armas , y mataron á algu-
nos Romanos: pero luego 
lo eompufo Ew/Zio , por si,, 
ó por fus Legados, 
Carijio gobernó las Af- 25' 
turias en el año 25. y al íi-
guiente 22. antes de Chrif- 2.2, 
to , volvieron á las Armas 
los Afturianos , por no po-
der fufrir la dureza del que 
los gobernaba. Los Cánta-
bros , viendo la buena oca-
íion , que íes ofrecía la 
guerra de los-Afturianos, y, 
juntamente , que Cayo Fur-
nia era recien llegado ai 
gobierno de la Cantabria 
( y por tanto poco practico 
en el conocimiento de Ja 
tier-
2,3^ Geogrciphia, Edejlajlicd. 
tierra) tomaron también las 
Armas. Pero juntando las 
fuerzas los dos Comandan-
tes , Furnia , y C a r i / » , los 
vencieron. Dieronfe los Af-
turianos : mas los Cánta-
bros , enconadifsimos ene-
migos de los Romanos, por 
no dar en mano de eílos, 
fe mataron á si mifmos con 
veneno y con fuego , como 
refiere Dion lib. 54. En ef-
te tiempo era Legado de 
Auguílo Publio Silio , fegun 
fe infiere de Veleyo Patercu-
lo, que pone á efte por fu-
ceífor de Cayo Antiftio, Ef-
te fue á quien Augufto fió 
la Guerra principal de la 
Cantabria , quando fe reti-
ró enfermo á Tarragona, 
tres años antes de ahora: 
y por tanto retirandofe An-
tiítio, deípues de la prin-
cipal expedición, quedó lu-
gar á que le fucedieífe P. 
Silio. Con Antiftio pone 
Dion á Tito Cari/(o,quc pa-
rece es el mifmo contra 
quien volvieron las Armas 
los Afturianos : y aunque 
Morales quiere corregk el 
nombre de Tito en Pukl ío , 
yo no me inclino á cífo, 
pues nos coníla, no folo 
Publio Carifío , fino Tito 
CariJIo , como fe ve en una 
de las Monedas de mi Eítu-
dio, donde efta claro T.Ca-i 
rijio , y la pufo también 
Vaillant , en fus Familias 
Romanas , verbo Cari / ía . 
Haviendo pues dos Cari-
fios , uno Tito , y otro Pu-
blio , no hallo fundamento 
fuficiente á que el Tito no 
fuefle el que Dion expreífa. 
con efte nombre , fobre los 
Afturianos: y el Publio otro 
pariente fuyo , Legado de 
Augufto en la Lufitania.Dc 
efte tenemos inftrumentos 
auténticos, perpetuado fu 
nombre en las Monedas 
que fabricó en Mér ida , con 
titulo de Leg. Augufti: y por 
tanto le reducimos á efte 
tiempo. 
A l año 19. antes de 19 
Chrifto, en el Confulado 
de Cayo Sentio, eftuvo M a r -
ta Agripa gobernando en 
nueva guerra , que movie-
ron los Cántabros, fegun 
fe halla en Dion lib. 53. 
Dieronle muchifsimo que 
hacer : porque los Solda-
dos Veteranos, que debian 
portarfe como mas esfor-
zados , fueron los que mas 
fe acobardaron , por tener 
mas experiencia del animo 
belicofo de los Cántabros» 
como fe lee :en el lugar ci-
tado.Prevaleció en finAgri-
pa,por las mayores fuerzas. 
Ti-
Capitulo X V I . 
Tito Murcio, Pretor de 
la Eípaña Citerior, defpues 
de concluidas eftas guer-
ras , como fe vé en la Inf-
cripcion de Morales lib. 8. 
cap. 5 5. Colocárnosle aqui, 
por mendonaríe en la Inf-
cripcion el camino de Sa-
lamanca á Mérida, que lla-
mamos Camino de la Plata,. 
el qual fue compueíto por. 
ahora.. 
En el Confulado de 
Drufo Libón , ano 15. antes 
de ia Era vulgar Chriftia-
na ,. pone Dion , lib.. 54. el 
que Augufío erigió muchas 
Colonias Romanas en Eípa-
ña. Por tanta íe deben re-
ducir á efte tiempo las que 
teniendo fobrenombre de 
Augufias y no fe pueden 
anejar á otro año determi-
nado , por falta de fírme 
fundamento.. 
Anos defpues de Chrifío,. 
EN lo reflante del Im-perio de Augufto (que 
vivió hafta t i año 14. del 
Redentor dd.ínui.do)no en-
cuentro mención de otros 
Pretores. Tiberio, fu fucef-
for , le acompañó en cali-
dad de Tribuno de Solda-
dos en U guerra Cantá-
brica , como eferibe Sueto-
nio : y defpues de fer A u -
gufto , pufo porProconful 21 
de la Efpaña Ulterior a V i -
bia Sereno , antes de el año 
776. de Roma, y 23. de 
Chriílo. Efte gobernó tan 
mal , que obligó á los Ef-
pañoles á quejarfe al Se-
nado ,, y la fenrencia fue, 
que falieíTe defterrado. Afsi 
fe refiere en Tácito , fobre 
el año 776. de Roma , que 
es 23. de Chrifto \ por lo 
que infiero , que efte Pro-
conful vino antes á Efpa-
ña , cerca del año 21. de 
la Era Chriffiiana,, dcfde cu-
yo tiempo dio motivo á las 
quejas , y á la fentencia de 
deftierro efeduada á los 
dos años figuienreSyó 23. 
de Chrifto , lib. 4.. Annah. 
in init .. 
Lucio Tifón fue Pretor 2$ 
de la Eípaña Citerior por 
efte año 23*. de Chrifto: 
pues Tatito refiere á los 
dos años defpües del fucef-
fo precedenteell que un 
Payfano; del. territorio de 
0 / » ^ , mató á efte- Pretor, 
por vengar fe de las violen-
cias que cometia. Con el 
rigor de eftos Gobernado-
res fe llegaron á commo-
ver varias Ciudades r y fue 
precifo que paflaífe á Ef-
paña Junio Blefo defde Afri- 2 % 
ca,. 
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ca, y cfte como Perfona de 
quien duda Veleyo, que hu-
vieíle hombre mas hábil 
para la Efpada , y To^a, 
logró el íbílegarlo todo, 
cerca del año 26. de Chrií-
to , pues la muerte de Pifon. 
fue por el año de 25. 
E l Emperador Tiberio 
llevó la máxima de no mu-
dar Pretores : ó bien por-
que los nuevos Miniftros 
no extenuafifen los Pueblos, 
( tirando á enriquecerfe ) ó 
como algunos dccian , por 
malicia ; á fin que fe eften-
dicíTen á menos los hono-
res. Ya por efto, como por 
lo que añade Suetonio , de 
que tuvo algunos años á 
Efpaña fin Legados , no te-
nemos noticia de otros Pre-
tores de fu tiempo : como 
ni del refpedivo kCal igu-
la , que le fucedió en el Im-
perio. -
MX Cayo Apio Silano gober-
naba en el año 41.de Chrif-
to , como confta por Dion 
lib. 60. donde dice , que eí 
Emperador Claudio le en-
vió á llamar en fu fegundó 
Gonfulado', efto es , en el 
año 42. y por tanto antes 
de efte fe hallaba en el Go-
bierno de Efpaña, puedo 
acafo pOiC el Emperador 
XJtnbonio S i lh fue Pre- 4^ 
fedo de la Betica en el año 
43. por quanto á los dos 
años defpucs del fuceífo 
precedente refiere el mif-
mo Dion , que Claudio le 
envió á llamar , y le ex-
cluyó del Senado. Enton-
ces difpufo efte Pretor ha-
cer almoneda de fu ajuar 
y bagilla ( que fegun el ci-
tado^Autor, era muy co-
pio fa y muy bella) pero 
folo vendió la ropa de Se-
nador : queriendo fignificar 
en efto , que folo aquel 
cargo le ofendía , y que 
como hombre particular 
vivirla feguro , pues el pri-í 
varíe del oficio fue por cau-j 
fa diverfa de la que fonaba,; 
Probo era Prefedo de 
Efpaña defde el tiempo de 
Claudio al de Nerón , co-; 
mo confta por el Menolo-; 
gio Griego en 23. de Sep-
tiembre , -donde fe lee de 
Santa Xantipa, Claudio Ro~ 
manorumCcefare uxor Prohi 
Hifpania PrafeBi : y refí^ 
riendo defpues , como fe 
mantenían en Efpaña,quan-
do vino San Pablo , fe m» 
fiere,que perfeueraron haf-
ta el año 59. Yo me incli-
no á que efte no fue Prefec-
to en el fentido en que 
ahora fe toma, efto es, en-
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Vlado defde Roma á go-
bernar á Efpaña en nom-
bre del Emperador , u del 
Senado : porque fegun pro-
íigue el Menologio en re-
ferir el fuceíTo j perfevera-
ba en Efpaña efta Familia 
por efpacio muy poílerior, 
en que hallamos otros Pre-
tores. Y afsi reputo por Ef-
pañol á Probo : y en lugar 
<le la voz PrefeBo , de que 
tifa la Veríion Latina, (pu-
blicada nuevamente en Ro-
ma) pufiera la de Principe, 
é Varón ptincipaUrsimo,de 
los primeros Magnates,que 
es la que correfponde á 
la voz del texto Griego 
Tou A^%ov75?, Arcbontos. 
§B Salvio Otton , que def-
pues fue Emperador. Eíle 
fue pueílo por Nerón en la 
Lufítania,: y confiando por 
Suetonio , que adminiftró 
bien la Provincia por efpa-
cio de diez años , con car-
go de Quejior, atribuimos 
fu venida cerca del ano 58. 
por quanto fe halla en Ef-
paña en tiempo de la muer-
te de Nerón , que fue á les 
diez años defpues del 58. 
En tiempo de cftc , y el fí-
guientc Galv¿>v\no á Efpa-
ña el famofo Apolonio Tya-
neo , y San Pablo. 
So Sergio Gaha (defpues 
Emperador) gobernó por 
Nerón la Provincia Tarra-
conenfe^ox. efpacio de ocho 
años , fegun Suetonio \ y( 
haviendo íido faludadoEra-
perador en Efpaña , confta 
haver venido por el año 
60. y que fe mantuvo haf-
ta el 68, en que murió 6$ 
Nerón. En tiempo de ef-
tos dos fue la primera per-
fecucion , y primeros Mar-
^yres de Efpaña , como íc 
verá en el Tomo 3. 
Galva tuvo por fu Le - -
gado á Tito Junio , como 
expreífa Suetonio, 
Cometió Marcelo gobcr- 6fÁ 
no en la Betica por Nerón: 
teniendo por fu Q^ieílor á 
Aulo Cecina , como fe tflh 
fíere de Tácito. Eüe Cecina 
íiguió el partido de Galva, 
quando fue aclamado Em-
perador en EfpaSa. Maree' 
lo no lo hizo afsi, y le cof-
tó la vida , como defpues 
le echó en cara Otton á 
Galva , fegun fe lee en Tá -
cito. En tiempo de eíte 
Gobernador llegaron á la 
Betica los ílete Varones 
Apoftolicos, San Torquato, : 
y los demás Compañeros: 
porque fegun la duración 
de los otros Prefed:os>lc po-
nemos á efte cerca del año 
de 6Q. ó poco defpues. 
Clu-
242. GúWtfiihiÁ 
Cluvio Rufo gobernó por 
Galva , defde que efte Em-
perador íalió de Efpaña, 
haíla que empezó á impe-
rar VitcUo , efto es , dcfde 
el 68. al 6gv Dcfde que 
Vitelio falio de León de 
Francia tuvo a fu lado á 
Rufo , y no obftante que 
cftaba aufence de Efpaña 
por entonces , fe mantuvo 
con nueítra Prefeclura , co-
mo reñere Tácito lib. 2. 
H M x ; r ^ . T i : . rr .v 
y0 i Lícinio Lardo fue Pretor 
por Vefpafíano , fegim afír-
ma Plinio lib.. 19. cap. ¡2. 
E l mlfmo. Plinio era Quef-
tor eh efte tiempo en la 
Bettca: y el que la gober-
naba tuvo < titulo de Pro-
\&onfidyü-o'fDOicofífta por la 
{Infcripcion. de Mdrales //^. 
cap. 24. Lardo , defpues 
del •año de fu Piettira , fe 
quedó con titulo de L^?1-
^0 ,. cómo fignifica e l mif-
mo Plinio líb. l í ; cap. 2. 
Y todo efto^ lo.reduzco al 
.efpac.ió pofterior al año de 
jép. en que empezó el Im-
perio de Vefpafíano.'/. 
g i , E.n tiempo del mifmo 
Vefpafiano J) y de fus hijos 
Tito , y Pamidano , .gober-
naron las EfpañasGííj/o Cáí-
peúano Rantio , Valerio- Fef-
to , Dedo ' Corndio Maeda^-
Eclefidfticd. 
no , y Lucio Arantio , como 
confia por la Infcripción 
del Puente de Chaves , que 
pone Morales en eftós Em-
peradores. Aruntío tiene ti-
tulo de Proconíul, y puef-
tó en el ultimo lugar , pa-
rece fue el ultimo en el 
tiempo. Los otros eran Le-
gados , y Propretores r con 
que ó fe fucedieron unos 
á otros , mientras duró la 
fabrica del Puente ( y pór 
tener todos parte en la In'f-
peccion , la tuvieron en el 
Elogio) ó gobernaban á un 
tiempo en diverfas Proviñ-
cias quando fe concluyó 
• $1 Puente , en quien colo-
caroln ia Infctipcion. 
Ludo Albino, Proconfuí 85 
dei la Efpaña Citerior en 
• tiempo de Domiciano ,.co-
mo confta por la Infcrip-
ción de .'Morales //fc 9. cap. 
27. Plinioi ei: Menor 'hacb 
-mención de: Ludo .Albinif, 
ilib. .3-. epift^ p./didend© cq-
in.a'>le: tuvov-por A.ffocradb 
-eü Ia:>cáúfá cbncra -d Siíq-
coofuLíde.la 'Betica Glaftcó: 
y el: eftár acá ^ fue ,del pues 
del año 82. . 
•ii 5'BebiasMaJpbgobernó la cerca 
Bet.iia.iipot\ t\xm\{ma Emper 
rado-E DóaiiciaílO' V confían- ^ 
do por.-Pímió el: Menop, 
que íe le 'hizo caura -en el * $ 
Se-
Senado , én que fue Abo-
t r a d o por los Beticos el re-
ferido Plinio > y por enton-
ces no era aun Emperador 
Nerva , fuceíDr de Domi- i 
ciano. Majfa (alió conde-
nado en cfte Pieyto. P l i n . 
l ib. 3. epiji. 4. l ib. 6. epift, 
adQuadrat. l ib. 7. epiji. u l -
tim,. . ' • n < -j • • • 
En tiempo de eílos fae 
la, fegunda perfecucion de . 
la Igleíia , en que eílaba ya 
muy propagada la Chrif-
tiandad en Efpaña , como/ 
fe verá.en el Tomo 3 . 
cerca Cecilio Celer fucedió en 
del la Prefedura de la Efpaña 
Citerior á Albino , como 
confia por M a r c i a l : y efte 
Celer parece fer mifmo 
que Plinio el Me^oi: men-
ciona, l i b . i . epifi^stfí Vocon, 
y \ i h . ^ . epift. ad Cornel.. L i -
cio Grut. ccclxvii. . , u 
por el ' Cecilio Claftco CiiQcáio á 
p8 Bebió , con titulo de Pro-
confuí de la Betica,en tiem-
po de Trajano , fegun Mo-^ 
rales, l ib .p. cap. 29, Efte; 
Clajico fue tan avariento,; 
como Bebió 5 y, Í03 Beticos. 
fe querellaron de el , Co-
mo de fu predeccífor y 
falió condenado como el 
ptro , íiendo Abogado de 
los Efpañoles el mifmo P l i -
nio , l ih . 3. epift. 4. Elle 
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Proconful de ía Bctica era ' 
Africano , y por el mifmo 
tiempo fe halla Proconful 
de Africa un Betico; am-
bos á qual peor en avari-
cia y vejaciones : y enton-
ces nació el Adagio de los 
Beticos : D i un malo , y 
recibí otro malo : Dedi ma-
l u m , O^accepi. Plin* lib. 3. 
epift. 9. . 
Cáleftrio Tj/ronfitocon- 99, 
ful de la Betica por el mif-
mo Trajano. P l i n . l ib, 7. 
epift. ad Fabatum. 
Validio gobernó en ef-
te tiempo por Trajano en 
la Luíitania , como fe ve en ' 
Morales lib. 9. cap. 30. de-
ducido del martyrio de San 
Maneto. 
Ignacio Taurino gober- n 8 
naba en. la Betica defpucs 
del ano 117. por el Empe-
rador HadrianOyComo conf-: 
ta por la ley 4. ft\ de Sica-
riis ; y creo no eftá men-
cionado en nueílras Chro-
nicaS.; ¿j ' } y) }. Q •;. 
Olibrio gobernó por el 
mifmo H^dciano pn Galicia, 
íegpn, refiere el fefior Obif^ 
pp, Muñoz en la Hiftoria de 
Órenfe , en el martyrio de 
Santa Mar ina . 
Lucio Catelio Severo fue 
Prefidente en Galicia poc 
efte mifmo tiempo , como 











?, 4 4 Ceogrdphid 
fe lee en las Lecciones de 
Santa Liberata. 
Elio Marciano, Procrm-
ful de la Betica,pot el E n -
perador Antonino Pió. Ley 
i* jf. de lis quifunt fui vel 
alieni juris. 
Julio Nemefiz gobernó 
la Betica por Aíarco- Aurelio, 
como fe bal-la en la Infcrip-
cion de Morales lib. 9. e¿p. 
38. Ufa efte Gobernador 
del titulo ffki Sacra, pro-
prio de los Vicarios Impe-
riales , como fe vé en Cd-
Jivdoro , lih. 6. Variarurriy 
form. m 
Valerio Juliano por Mar-
co A nfo ni no Vero , en la 
Tarracvnenfe , como conffca 
por la Inícripcion del mif-
mo-Morales ttb:?. cap-.^ ñ. 
Severo ( deípues Empe-
rador) Gobernador de la 
Betica en tiempo de eftos 
dos Emperadores , 
fíé y Vero : De aqni paísó 
á África , para componer 
negocios de fu Cafa ( pues 
era Africano ) de l i l i á-CVr-
deña , por eftar la Betica 
invadida de los Moros , co--
mo fe lee en Eíparciano, 
en la vida de Severo. 
Galo Mixumianoy ó Ma-
ximiano , fue Proconful de 
los mlfmos Emperadores, 
defpucs de Wéefa, y; libró 
Bdefíújltca. 
i.i Betica de la ínvafion de 
los Moros : por lo que le 
dedicaron la Memoria que 
propone Morales en el la-
gar citado. Ene efto entre 
el año 164. y el 170. 
T. Aurelio Décimo, go- i ^ g 
bernó en Galicia ^ ot el Em-
perador Gommodo , en el 
ano 182. como confta por 
el Confialado é Infcnpcion, 
que propone Morales Ú&kfc 
cap.^ g. 
Atico gobernó , feguti 
Morales , en la mifma par-
te de Galicia , por el mif-
rno Emperador : aunque en 
efto no hay bailante cer-
teza. 
Meció Probo gohcvnb pov 
Severo y defpucs del 193. y 
parece eftuvo folo 5 pues 
no fe le determina Provin-
cia en la ley 7. % 10. jf, 
de Interdiói. O" Relegat. 
En rfempo y al fin del 
Imperio de Severo egerció-
el Gefé que gobernaba á 
Galicia (y refidia en Leen) 
la perfecucion funeña cen-
tra los Chriftianos , que 
menciona Tertuliano y Ubva 
ad Se a-pulam , donde dice: 
Nunc (V- Prcepde Legionis ve-
xatur hoc nomen. Y havien-
dofe eferiro efte libro aí 
fin' del citado Imperio , co-
mo-dicc- Pagi ( al ano 201. ) 
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parece fue cerca del 208. 
pues Severo murió en el 
211. Que el Legionis deno-
ta nueílra Ciudad de Éem'l 
lo reconoce Pamelio íbbre 
Tertuliano , y Ruinart en 
la Prefación á las Aftas Se-
ledas de los Martyres, pag. 
X L I V . A efta perfecucion 
parece debe reducirle el 
ya citado Atico , por conf-
tarnos ahora de Martyrios. 
Defpues del Imperio de 
\Alejandró Severo fue Pro-
pretor en la Efpaíía Cite-
rior Quinto Atrio Clonio,co-
mo fe prueba por la Inf-
cripcion y reflexión de mi 
Eminentifsimo Henrique de 
Noris, tom. 2. col. 159. 
Q^mío Dm'o gobernaba 
en Galicia por Maximino, 
íegun la Infcripcion de Bra-
ga en Morales iib. p. ca-
pit.4.3. 
^ jo Ducenario, Procurador 
en la Efpaña Tarraconcnfe, 
en tiempo de Dedo , citado 
por San Cypriano en la 
Epift. 68. Puedefe dudar fi 
e l Ducenario es nombre de 
perfona , 11 del cargo de 
Procurador Ducenario , af-
íi intitulado por el tributo 
de docientos feílercios 5 y 
ello es á lo que yo me in-
clino. 
Emiliano, P.reñdeate en 
TomM 
la Citerior por Valeriano y 
Galieno , en el año 259.. En 
tiempo de efte fue el Mar-
tyrio de San FruBmfo, y 
Augurio: y el año fcñala-
do con lia, por feñilarfe en 
las Adas del Martyrio el 
Con fu la do de 'Emiliano & 
Bajfo : por lo que fe debie-
ra arreglar á efto el año» 
que fe propone en las Lec-
ciones del Rezo de San 
Fruduofo , que quitan tres 
años de antigüedad al Mar-
tyrio. Hermano Contraría, 
en fu Chronicon , y otros 
ponen el foceíTo en Decio, 
Pero la autoridad de ellas 2 
Adas,que fon íinceras y fc-
IcCtas, deben prevalecer. 
Saturnino (que defpues 26$ 
fue faludado Emperador, y 
le coíló la vida) Efte pA-
cijjcd las Efpañas ( al fin del 
Imperio de Galieno,ó prin-
cipio del de Claudio el G ó -
tico) como eícribe Vopifeo 
en la Vida de Saturnino : y 
afsi fe debe añadir á las 
Chronicas de Efpaíía , que 
no le mencionaron. Fue el 
Capitán mas fobrefalientc 
de fu tiempo : y por tanto 
le fió el Emperador Aure-
liano el limite del Oriente: 
pero haviendo íido faluda-
do Emperador, fin fufiden-
te fuerza para prevalecer. 
1^6 Geogrdphid Eclefiaftlcd. 
Je quitaron la vida los del 
Partido de Probo. Veafe 
Vopifco en fu Vida. 
283 Marco Aurelio Valenti-
nimo fue Prefidente de la 
Citerior , por Caro y C a r i -
no , como fe lee en las Inf-
cripciones de Morales } lib. 
9. cap. 49. 
285 Lucio Elio j Proconful 
de la Betica por M a x i m i a -
ño. Coníla por la Infcrip-
cion de Rodrigo Caro en el 
Convento jurídico de Sevi-
lla , pag- 157. y Morales 
l ib. 10. cap. 26. Ufa eílc 
Proconful de Vice Sacra. 
28S Pojlhumio Luperco, Pre-
tor en la Citerior por M a -
ximiano , año 288. M o r a -
les l ib .10. cap. 26. 
Anaftafio Fortunato,VtQ-
íidente de la Milicia en el 
Reyno de Leon,como conf-
ta por las Adras de eí Mar-
tyriode San Marcelo, que 
hallarás en Ruinart. Per» 
fe debe advertir , que eí 
exordio que alli fe pone In 
Civitate Tingitana y procu-
rante Fortunato¡advenit N a -
talis dies Imperatort í , no 
cftá bien colocado : por-
que Fortunato no eftaba en 
7'ingi f fino en León, como 
coníla por las mifmas Ac-
tas, que ufan del Rraj idi 
íegionis en el tnifsno fenti-
do, que Tertuliano , citado 
al año 208. Y en León era 
donde eftaba San Marcelo 
Centurión , Padre de los 
doce Santos, San Facundo> 
Primitivo> O'c. como muef-
tra Sandoval en la Funda-
ción del Real Monaílerio 
de Sahagun. Defde León 
envió Fortunato á San Mar-
celo á la Ciudad de Tingi , 
donde fe hallaba Agricola~ 
no ( que afsi, y no Agrico' 
lao fe nombra en las Adas 
de Surto, al 30. de O d u -
bre, y Ruinart) y alli fue 
el Santo martyrizado. Por 
tanto el poner á Fortunato 
en Tingi ( hoy Tánger ) es 
mala diftribucion del Tex-
to ; confiando, que no paf-
so á Africa Fortunato , ílno 
íblo envió Carta , que fe 
halla ingerida en las mifr 
mas Adas : y afsi el In C ú 
vítate Tingitana, no debe 
fer exordio del Martyrio, 
fino remate del Titulo, le-
yendo en eíla conformidad: 
A¿ia S. Marcelli Centurio-
nis & Martyris: in Civitate 
Tingitana y fi quifieres, 
que el principio de las A c -
tas fea expresando la C i u -
dad en que Fortunato em-
pezó la caufa , has de mu-
dar el nombre del lugar, y 
leer ; In Civitate Legionen-
Á 
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Procurante Fortunato,ad-
venit natalis dies , C^v. Pe-
ro fe debe prevenir , que 
algunas veces fe toma en 
aquellas Adas la voz Le-
gionis por la Legión M i l i -
tar : y también por la Ciu -
dad de León , que recibió 
fu nombre Latino Legio de 
la Legión que la fundó, 
que fue la Séptima Gemina, 
Fue efte Martyrio en el 
298. en que empezó la^w-
fecucion de Maximiano por 
los Soldados Chriftianos, 
íiendo Veturio el Maeftro 
de la Milicia. Eufebio en el 
Chronicon , año 14. de Dio-
cleciano: Pagi año 298. 
B E DACIZNO, 
303 T3OR los Jos Emperado-
J_ res Diocleciano y Ma-
ximiano fue Prefidente en 
toda Efpaña Publio Dacia-
no. De efte hicieron men-
ción Prudencio (en el Hym-
no de San Vicente) N . P. 
San Auguftin (en el Sermón 
" 276.) Las Adas del Marty-
rio de San Vicente , que 
pufo Ruinart entre las Sin-
ceras y Seledas: y la famo-
fa Infcripcion , que fe pon-
drá luego. Vino efte infe-
liz Pretor deftinado, no á 
una fola Ptoyincia, íino á 
todas las de Efpaña : y fu 
fin no fue de Pretura ordi-; 
nana, íino extraordinaria., 
con el depravado intento 
de acabar con todos los 
Chriftianos. Como fu Die-
cefi era tan dilatada , y fu 
comifsion extraordinaria,fe 
hallan en efte tiempo co-> 
fas extraordinarias: porque 
leemos varios Legados fu-
yos, que egercian jurifdí-
cion de Pretores , en las 
partes donde Daciano no fe 
hallaba prefente , como fe 
vé en los Proceífos de di -
verfos Martyrios. Los que 
fe intitulan Legados de Da-, 
ciano , lo eran en realidad, 
a.unque con poteftad cxr 
traordinaria fobre las V i -
das, que fe decia jf^/^/íí-
dij : los que fe nombran 
Pretores , me perfuado lo 
eran en- efedo , pueftos en 
la Provincia refpediva por 
Maximiano: por quanto ef-
te fue á quien tocó la Ef-
faña en la repartición del 
manejo entre Diocleciano, 
y Maximiano , como conf-
ía por L Í Í ^ W / O en el libro 
de Mortibus perfecutorum, 
cap. 8. donde dice de él: 
Cum ipfam Imperij Sedem 
teneret Italam, fubjacerent-
que opulenti/simce Prouin-
eia y vel AfncA , vel Hifpa-
^ 4 ifúh 
1 4 8 Geographia Eclejíafíica, 
nía, &c. N i eftrañes civel: 
pues ya notó PaJferaciojCO-
mo á veces fe toma por lo 
imfmo que veluti : y afsi 
¡Tucede aquí. Efte Maximia-
no fue el que fe empeñó 
en mover á Diocleciano á 
tan inhumana perfecucion, 
tomo dice el mifmo Lac-
tancio cap. 10. Los Preto-
res pues, que tenia pueftos 
Maximiano en el fin del 
Siglo III. ó principio del 
I V . recibieron nueva inf-
truccion por la venida de 
Daciano, para no perdo-
nar vidas > y el era comq 
un Vicario General de las 
furias del infierno , que 
recorriendo perfonalmente 
las principales Ciudades de 
unas y otras Provincias, 
iba exhalando fuego, pa-
ra encender a todos los 
Gentiles contra los Chrif-
tianos. Su venida fue en 
nombre de los dos Empe-
radores conreynantes , á 
quienes dedicó el figuien-
te Monumento (que vio 
y copió Refendio ) y dejó 
gravado en él fu titula 




S E S 
D D . N N . 
A E T E R . N . I M P P . 
C. A V R. V A L E R 
I O. I O V I O. D I O 
C L E T I A N O . ET 
M. A V R . V A L E R ! 
O . H E R C U L E O 
M A X I M I A N O 
PUS. F E L . S E M P E R . 
A v e a •:. 
T E R M I N V S . I N T E R 
PACENS. E T . EBORENS. 
C V R A N T E . P» D A T I A N O 
V . P. P R A E S ! D E . H H . 
N . M . E O R V M 
D E V O T I S S I M O 
HEjNC 
E B O 
R E N 
SES, 
Efto es : Dominis no/iris zAíternis , Imperatorihuí, C a -
jo Aurelio Valerio Jovio Diocletiano : 6" Marco Aurelio 
Valerio Herc'uleo Maximiano , Viis , Felicibus ,femper A u -
gufiis. Terminus inter Facenfes , & Eborenfes i curante 
Publio Datiana, Viro PerfeBifsimo (no Viro Patricio , ni 
Vrbis Pr&feSio') Prafide l í ifpaniarum , Numini ? Majefía-
tiqtie eorum devQtifsimo'* -
E i í € i 
a, 5 o Ceojzfaphia Eclefiaflica. 
Fuera de efte , que martyrizó por si á muchos Saa^  
tos , hallamos los Legados, y Pretores figuientes. 
Cdpurniano, ó Calpliur-
ríiano,en la Lu/ítania.Coníi-
ta por las Adas de Santa 
Eulalia de Mérida, en Rm-
nart. Veafe Refendio en la 
Epiftola á Quevedo. 
Eugenio en la Be tica , re-
íidente en Córdoba. Vea-
fe el Martyrio de San 
Faujlo y Januario , y Mar-
cial , entre las Adas Selec-
tas ácRuinart. 
Dion , Pretcr de la Be-
tica , fegun el Martyrio de 
San Acifdo, y Vióioria en 
Córdoba. Ellos fe deben 
entender de diverfo tiem-
po fucefsivamentc : pero 
en efta perfecncion , por 
caufa de la mención , que 
Prudencio hace de eftos, 
y aquellos Santos , aña-
diendo á San Zoylo. 
Diogeniano Prefidente en 
la Betica, como fe lee en el 
Breviario Muzarabe,y en el 
Hifpalcnfe , en el Martyrio 
de SantaJ«/?<í,y Rufína.Los 
Antiguos ponen elle Mar-
tyrio en ip . de Julio. E l 
Quaderno Sevillano , apro-
bado por San Pió V . en el 
1590. le pone en el dia 17. 
del miímo mes. 
Diogeniano en León. 
Confta por elMartyrologioi 
Romano en 30. de Odu-í 
bre , en los Martyres Clau-i 
dio , Luperco , y Vióioria. 
EgUJio , en tierra de 
Burgos, Valle de Sedaño, 
en Valdeteja , donde fue el 
Martyrio de Santa Cento-
la , y Helena. Confta por el 
Breviario Burgenfe. 
Máximo , y Afterio , eri 
Calahorra , como fe lee en 
el titulo del Martyrio de 
San Emeterio , y Celedonio^  
fegun Morales lib. 10. cap. 
21. Prudencio celebró la 
memoria de eftos Marty-
res en fu Hymno. 
Viator , con titulo de 
Vicario , fegun fe le trata 
en el Martyrio de San Ser-
vando y y Germano, y en 
el Martyrologio Romano 
á 23. deOdubre. Efte ha-
cia veces del Prefedo-Pre-
torio , fegun dicen las c i -
tadas Lecciones; y fue á 
quien remitió efta caufa el 
Prefidente de la Lufitania, 
que la empezó á conocer. 
Hailabafe Viator en la Pro-
vincia Tingitana , que efta-
ba atribuida al Gobierno 
Civi l de Efpaña : y defde 
allá remitió la fentencia 
ca-
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capital contra los Santos 
Martyres. 
L o funeílo de ella per-
fecucion , y Martyrios del 
tiempo de Diodeciano y 
Maximiano, quedó eftam-
pado en piedras en elogio 
de cftos Emperadores en 
Efpaña, fegun las Infcrip-
ciones qué propufo Mora-
les lib. 12. una de- las qua-
les decía :' Amplifícato per 
Qrientem , & Oceidentem 
Imperio Romano , (¡Br no-
mine Chrijiianorum deleto, 
qui Rempublicam evertebant. 
Otra: Superjlitione Chrijiia-
norum ubique deleta, & cul-
tu Deorum propagato. 
Décimo Germiniano,Con-
fuiar en la Betica por Conf-
1 $ ! 
tancio Chloro , padre de 
ConJIantino Magno. Confta 
por la Infcripcion de M o -
rales , lib. 10. cap. 26. 
Badio Macrim , en la deíl 
ProvinciaTarraconenfejpor pues 
Confiantino Magno , como del 
fe halla en la Infcripcion 3 ° ^ 
de Morales, lih, 10. cap.34. 
Quinto z^ Eelanio Hermias, ¿fefj 
Pretor en la Betica por pites 
Conftantino, con veces dé del 
Prefecto-Pretorio , como 31!; 
confia por la Infcripcion, 
que fe halló en Córdoba en 
el año 1624. publicada poc 
Pedro Diaz de Ribas def» 
pues de fus Antigüedades 
de Córdoba', que por fec 
notable, y no vulgar en Io| 
libros , te la doy aqui. 
D . N . I M P . C A E S . 
- FLAV. INV. CONSTANTINO MAX,, 
PIO. FELICI. AETERNO. AVG. 
AECLANIVS HERM1AS . V. P. 
A . V. P R A E F . P R A E T . E T . 
I V D E X S A C R A R V M 
C O G N I T T O N V M 
NVMINI . MAIESTATI 
E I V S S E M P E R 
D I C A T I S S I M V S ! 
Eljo es : Demino nofiro Imperatori CiefarijFlavio , In-
vifto Conftantino Máximo, Fio, Eelici, ^Eterno, Augufto? 
guinT 
CeogMphia Eclefiaftica. 
Qüíntüs ./Ecíanlus Hermias, Vi r PerfcdiCsimns, a'gcns 
iViccs Praífefti-Príctorio , & Judcx Saci-auum Cognitio-
num , Numini , Majeftatiquc ejus fempcr devoiifsimuf. 
Por el diñado áz Máximo i'c vé fer poílerior al año ^ n . 
en que recibió eíle titulo (en las fieftas dé los Votos 
Quinquenales) que luego fe confirmó por la Victoria de 
Maxencio. E l didado de zALterno le havia inventado aa-í 
tes de ahora la lifonja Gentilica. 
oí M< iadifiioM' 
JuUíLño, Prefidente de la 
Tarraconenfe^por el miímo 
Conílantino , como confta 
poi- el Código Theodoíiano 
lib.2.tit.6.deTemp.curf. leg. 
I . en el Coníulado de Sa-
bino y Rufino^año de 31 <5. 
•] En tiempo de eíle Empe-
rador fue la Paz de la Igle-
pag.9(5. Severo Sulpkio lib.' 
2. donde trata de Prifcilia-
no , y nombra al Proconful 
Volvencio : luego cita al 
Vicario de Efpaña , dicien-
do, como ya havian dejado 
de tener Proconful. Am'tam 
Marcelino,tratando del Em-, 
perador J^ Z/ÍÍWÍ? , nombra a 
íla,que es el tiempo en que Venufio Vicario de Efpaña, 
te ofrecí cerrar efte Cátalo- lib.23. Marcelino, Presby-
go. Si le quieres profeguir tero de Italia, refiere en el 
mientras Efpaña fe mantu- cuento entre 0(io,y S.Gre-, 
yo en poífefsion de los Em- gório, al Prefecto Glementl-
péradores Q k has de valer 8K y cuya relacioii fe intro-: 
del Código Tbeodoíiano, dujo también en los .Varo-
donde hallarás menciona-
dos muchos Gobernadores 
de Efpaña, y te aliviará al-
gún trabajo el.de las citas 
de D . Gregorio-Mayans en la 
¡Vida de D.Nicolás Antonio 
§.137. puefta enlaCeníura 
de Hiftorias Fab'ulofas : co-
mo también Cenni ák Anti-
nes iluílres de San Ifidoro. 
En Ambrollo de Morales 
hallarás también algunos. 
Como varias veces es ne-, 
céífario recurrir á la Not i -
cia Civi l de la Diñribucioti 
del Imperio, fegun fe halla-
ba en tiempo de Arcadio, y 
Honorio (eílo es , defpues 
quitat. Ecclef. Hifp; tora.30 ; del año 395.) por tanto , y 
pag. 359. Pancirolo en la no fer vulgar,te la doy aquí 
-Noticia de : iá's Dignidades ^ por^  Apéndice y ea 
deí Impeiio del Qccideiicc idioma común. 
APEN-: 
Capitulo J Z f l , 
A P E N D I C E . 
N O T I C I A D E L I M P E R I O 
del Occidente y Oriente, 
ÍDEL T I E M P O D E L O S E M P E R A D O R E S . 
Jrcadio y Honorio, 
Prefedos-Pretorio : en el Orente : y des QÚ 
el Occidente. Los del Occidente eran , I. el Prefeitoa 
Pretorio de la Italia : II. Prefe¿to-Pretorio 
de las Gallas» 
E L PrefeftO'Prctorio de , la Italia, tenia debajo 
de fu difpoficion tres Die-
cefis. 
I. Italia. II. Wiúco Occiden' 
tal. 111. Africa. 
rAl Proconful de Africa.' 
A l Vicario de Roma. 
A l Vicario de Italia. 
A l Vicario de Africa. 
A l Vicario del llirico. 
jB/ Proconful de Africa tenia 
debajo de fu jurí/dicion la 
Provincia de Africa, 
^ /Vicar io de Roma ejiahan 
fugetas diez Provincias;, 
gobernadas por 
Con íulares IV, 
Campaniá. " ! 
Tu fe i a , Y Umbría. 




Apulia, y Calabiia. 






Al, Vicario de Italia V I L 
Confularcs IV. 
Venecia , e Iftria. 
Emilia. 
Liguria. ^ nY l h 




Rhecia Primera. ; 
Rhecia Seeunda. 
• a i 
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Islas Baleares. H 
A l Vicario de las XVU.PtOr 
vincias. 




E l Prefecto-Pretorio de -las 
Gallas tenia debajo de fu 
difpoficion X X I X . Pro-
vincias, y 111. Vicarios. 
^Al Vicario de las Efpañas. 
A i Vicario de las XVÍI.Pro-
vineias. 
A l Vicario de las Bjretañas. 
4 • — i 1 T • 
A l Vicario de las. Efpañas 
. eftaban fúgetas VIL Pro-
vincias , gobernadas por 
III.S Coníul^res, , y IV. 
Prefidente.s. 
Confulares t i l . 
Betica. 
JLuG.tania... , 4^ 
tjgalieia. 
; Germánica Segunda. 
Bélgica Primera. 
Bélgica Segunda. 
Prcfidentes X I . 
Alpes Maritimas. 











;A1 Vicario de las Bretañas. 
iA ' Confulares II. 
Máxima Cefarienfe. 





ai •r—n Í77TT 
Los 
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Los Pcefedos-Prctorio del 
Oriente eran también 
dos : uno intitulado Pre-
fetto Pretorio del Orienñ: 
otro del Ilirico. 
'Al Prefe¿to-Pretürio de el 
Oriente eftaban fugetas 
V . Diecefis. 
Oriente , Egypto , Afiana, 
Pontica, y Thracia. i 
En la Diecefi del Oriente fe 
incluían X V . Provincias» 
Con fu la res V. : 
Paleftina Primera» 
Phenicia. • 
Syría» .fcismin^l ¿¡lolA 
Ciiicia Primera» 
•Cypro»1 i X , £i 
. Prefidentes VIIL 
Paleftina Saludable. 
Paleftina Segunda. 





Ciiicia Segunda. ; 
Prefidentes con titulo de 
Perfeciifsimos II. 
Prefidente de Arabia. 
Prefidente de Ifauria. 
En la Diecefi de Egypto fe 
incluyeron VI . Provin-










Enlade A í u X I . hoáH' 
Proconful I. 
Ada. 
Gonfulares- Illr • -
•Pampliilia. • 
Heleíponto. ' ^ 





Phrigia Saludable., pi4 
L y c i a . 
Caria. 
Islas. 
En la del Ponto X I . 
Coníuiares II. 
pa lac¡$r | 











1 5 jí GebgrAphU Bcleftafltcd, 
Corredor I. 
P^plilagonia. 









Al Prefedo-Pretorio de el 














Epiro Nuevo,y parte de H 
Macedonia Saludable. 
• — i. 







Prcvalitana , y la otra paw 
te de la Macedonia Salud 
dable. 
F I N . 
INDI-
I N D I C 
2 5 7 
D E L O S C A P I T U L O S . 
y §§. de cfte Tomo 1. 
Dlfcurfo pradico previo fobre la utilidad de la 
Geographia. 
§. I. Importancias para los 
Polít icos, y Eclcíiafticos, 
pag. i . 
§ . 11. Otra utilidad notable, 
Pag-?-
§. III. Por la Hiftoria prefen-
te , pag.8. 
§ . IV. Del origen y progref-
fo de los Mapas, pag.p. 
¡Clave Geographica del Ma-
pa , Esfera , y Globo, 
(Cap. I. §. I. Del Mundo Geo-
graphicamentc, y de fus 
divifíones, pag. 18. 
De las divifiones de los 
Mares , con fus nombres 
antiguos y modernos, pag, 
9.1. 
P e í Mediterráneo, 22. 
Mares de la Tierra Santa, y 
Mar Bermejo, 24. 
Del Báltico , Cafpio , Ponto, 
y Períico, 26. 
§. III. Explicación de los tér-
minos pertenecientes á las 
aguas, pag. 28. 
[Términos de la tierra coa 
refpedo alas aguas, 30. 
Gap. II. De la Esfera , y fui 
partes, pag. 31. 
§. h De los términos comu-, 
nes en la Esfera , Zonas, y 
Circuios menores, pag. 32. 
§. IL De la Equinoccial , y; 
Equinoccios, pag. 38. 
§. III. Del Zodiaco , EcliptH 
ca , y Coluros, pag 42. 
§. IV. Del Orizonte , y Me-* 
ridiano, pag. 47. 
§. V . De la Esfera , y fus 
convinaciones , de Reda, 
Paralela , y Obliqua ; con 
la razón de la deíigualdad 
de los dias , y dias que ca-» 
recen de noche, pag. 5 j . 
Cap. III. De los Mapas. 
§. E De fus Círculos , y graj 
dos de latitud , y longitud, 
con los puntos Cardinales, 
pag. 63. 
§. IL De la naturaleza de los 
Mapas , y modo de for-i 
marlos , ó reducirlos, pag, 
74-
§. III. De la Efcala , y Me^ 
didas de los Mapas, fegun 
leguas y millas de diverfas 
Naciones, pag.85. 
Cap. IV. De la Diviíion de 
' K, la 
la titrra por fus climas, 
pag.93. 
De otras diviílones de la tiet-
,ra, fcgun fus habitadores, 
y fus íbmbras, pag-py. 
{Breve digrefsion de los Anti-
podas , pag. 99. 
De los Crepufculos, pag. 107. 
Cap. V . De la Naturaleza y 
Circuios del Globo Ter rá -
queo y pag. 107. 
Del ufo del Globo , y Decli-
nación del Sol, pag. 114. 
De varias operaciones en el 
Globo, y de fu Reloj, pag. 
119. 
G E O G R A P H I A 
Eclefíajiica.. 
Cap. I. De los Obifpos, A r -
zobifpos , y Metropolita-
nos, contrahidos á la Igle-
fía de Eípaña, pag. 126. 
Cap. II. De los Exarcos, Pri-
aiados , y antiguos Vica-
rios Pontificios en Efpaña, 
pag.133. 
Cap. III. De los Pattiareas, 
pag. 145. 
Cap. IV. Origen de los Pa-
triarcados de Conílantino-
pla , y Gserufalén, pag. 151.. 
Cap. V . Términos Geogra-
phicos de los Patriarcados, 
fegun la Geographia anti-
gua. 
§.I. Del Alej,mdríno,pag.T5($. 
§. II. Del Geroíblymitano, 
pag.159. 
§. 111. Del Antioqueno^ pag.f 
160. 
§. IV. Del Conílantinopolita-
no, y fus tres Exarcados, 
pag. 161. 
Cap. VI . Del Patriarca del 
Occidente, 6 Ro mano, pa-
gin. 167. 
§. I. Del Ilirico Oriental , j i 
Occidental, 167. -
§. II. De la Italia antigua , y: 
noticia de los tres Capitu-* 
los, pag. 173. 
Cap. VIL Noticia de la Igle-* 
na de Africa , y de fus Pro-j 
vincias, pag. 184. 
Cap. VIH. Términos del Pa^ 
triarcado Romano en las 
Gallas , feguu el cílado 
antiguo y moderno , pa-
gin. 189. 
Cap. IX. De las Islas Britanír!. 
cas, pag. 196. 
Cap. X . De la Alemania, pa-í 
gin. 199. 
Cap. XI . Del Patriarcado 
Romano en las E / p a ñ a s , ^ - . 
gin. 201.. 
Cap. XII. De las Diviílones 
Civiles de Efpaña en tiem-
po de los Romanos. 
§.I. De las Eípañas Citerior y 
Ulterior, Betica, Lufitania, 
y Tarraconense. Pruebafe, 
que la yettoma no fue Pro-
yin-
vincla diftinta de la Luíi-
tania, pag. 207. 
Cap. X ] i l . De los Legados, 
Pretores, y Procuradores, 
y Conventos jnridicos.Cor-
rigen fe dos lugares de Ef-
trabon, y Apiano,pag.21 
Cap. XIV . De la tercera Divi -
íion de Efpaña en feis Pro-
vincias. Pruebafe,que ni en 
tiempo de Tiberio, ni en el 
de Hadriano , fe introdujo 
nueva Divifion, pag.220. 
Cap.XV. De la divifion de feis 
Provincias Civiles en Eípa-
2 ^ 
ña por Condantino Magno, 
y de las fíete de tiempo 
poílerior, pag. 227. 
Cap.XVI.Catalogo de los Pre*. 
tores de Efpaña , defdc el 
principio de la Era Efpaño-
la, hafta la Paz de la Igleíia, 
con varias noticias, no vul-
gares, de Efpaña, pag.233» 
Fundación de Mecida, 236. 
Fundado» de Zaragoza, pag» 
236. 
Apéndice. 
Noticia del Iraperiq Eomanos; 
I N D I -
1 <¿Q 
I C E 
DE LAS PROVINCIAS , METROPOLIS, 
y cofas mas notables de cftc 
Tomo I. 
A 
A Bdera, Ciudad, pag.165. col. 1. 
Abruzo , Provincia , 179. 
Abyla , 22. col. 1. 
Acacio , pag.179. col.2. 
Accio , Promontorio , i6g . 
col.2. 
fÁchaya,Provincia,i6p. cot . i . 
Achridaj Metrópoli, 169. col. 
3. 
Afr ica , 158. col. 2. Sus Pro-
vincias, 184. Su Gobierno, 
C iv i l , y Ecíeílaftico, 186. 
Aguirre , Cardenal. Impug-
nado, 140. y íig. 
Alanos, 166. col.2. 
Albania, i 6 g . col.2. 
Albion, 197, col.2. 
Alejandria, Metrópoli, 15^. 
Alemania, 199. 
Alicarnaíb , Ciudad , 163. 
col. 2. 
Alpes , Cocias, 173. col. 2. 
178, 
—-Maritimas, 190.193. 
—-Grayas, 194. col. 2. 
Amafiaj 165 . coi. 2^  
America , 19. col. 2. Su Po-i 
blacion, 106. 
Americo (Vefpucio) 19. col. 
2. 
Amida, Metrópoli, i6i.eoi;.2; 
Amphicios, 91. col.2. 
Anatolia, ó Ada Menor, i62¿ 
Anazarbo , Metrópoli , 161. 
col.2. 
Ancyra, Metrop. 16^. col.2. 
Andalucía , diftinta de la Be-i 
tica, 213. 
San Andrés, Ciudad, 198. 
Antéeos, 98. col.2. 
Antinoe, Ciudad, 158. col. fj 
Antinoo. Ciudad, 225, col. 2^ 
Antidias, 93. col.2. 
Antioquia, fu íituacion, J6O¿ 
•—Metrópoli, allL Veafe Pan 
triarca. La de Piíidia, 1^ 
col. 2. 
Antipodas , 98. Opinan de 
los antiguos íbbre los An^ 
tipodas, 99. 
Antifcios, 91. c o l . i . 
Apamea, Metrop. 160. col.áí 
Aphrodiíia , Metrópoli , 1634 
col. 2. 
Apiano, corregido, 220. col. 1 ¿ 
Qaándo efcríbio? S%f, coi. 2. 
Apodóles dónde predicaron? 
126. Iglefms Apoftolicas, 
148. Sede Apoftolica,i50. 
Apulia , Provincia, 181. col. 
2. 
Aquae-Scxtisc, ig6, c o l . i . 
AquenfcProvincia^pó.col.s . 
Aquileya, 174. col.I. 176. Su 
Patriarca, 177. Cifmatlcos 
fus Obifpos, 176. . 
fAquitanica , Provincia , i8p. 
ipo. 
[Arabia, 160. col. 1. 
Aragón, Rcyno, fu Mapa, 14. 
col. r. 
rArcadia,Provmcía, 157.col.2, 
¡Arcadio, y Honorio. Diviíion 
de Efpaña en fu tiempo, 
252. Noticia del Imperio 
Romano , publicada en fu 
tiempo, 253. 
Archiflamenes, 130. col. í¿ 
Archipiélago, 24. 30^ 
Archimcdes. Veafe Árquime-
Arimino, Ciudad, 173. C0I.2. 
Arles, Metrópoli, 195. c o l . i . 
Arzobifpo, qué fígnifica?i27. 
Quién empezó á ufar eílá 
voz? y quátldo fe eftendió 
por el Oriente? allK En qué 
fe diftingue de Metropoli-
tano? 128. No fe introdu-
en Efpaña antes de los 
Moros ,128. Quándo em-
pezó en Francia? 129,Coi. 2. 
Afcios, 97. col.2. 
Tom.I. 
161 
Afia , fas accepcioncs, 163. 
Afsis, Ciudad, 182. 
Aftuuianos, 235. 
Athenas, Ciudad, i^p. coí.r, 
Auguftamnica Provincia, 157. 
Anguila Aufciorum, 190. col. 
2. 
Anguila Vindelicorum, 171, 
San Auguftin, vindicado, 100. 
y íig. Citado ,181. Intro-; 
dujo el Monacato en Afr i -
ca, 219. 
Auguílo , dividió las Provin-; 
cias de Efpaña, 209. Quán-
do? allt y y 235. Refervó 
dos para si, 216. Eliuvo ea 
Efpaña, 23 j . 
Aviñón, 196. 
Aufonia, 23. col. 2. 
Autocephalos ,135:.. 
( Abilonia, 162. c o l . i . 
Baia, pag. 28. 
Baleares, Islas,2 2. 230. y fíg. 
Banco, 29. 
Barbáricos territorios, 166, y; 
168. col. 2. 
Bari, Ciudad, 181. c o l . i . 
Barra, pag. 29. 
Barreyros ( Gafpar ) 87. 88. 
Bafilicata, 181. col.2. 
Benevento, Ciudad , 177. 
Bélgica, Provincia, 189. 190. 
192. 
Betica, 209. 213. 216. 231. 
Bitinio,Ciudad, 165. col.2. 
R 3 —-Pro-
z6z 
—Provincia de fu nombre, Canonizas,nccefsitan la Geo-
all i . graphia, pag.5. 
Bituricc , Ciudad, 191. col. Cántabros, 13 5. y fig. 
1. Canmaria, 197. col. 2. 
Bizancio , aumentado, 227. Capadocia , 164. col. 2. 
col. 1. Veafe Conjimtino- Capharnao, pag. 24. 
p í a . Tres Capitulos. Su noticia, 
Bizacena , Provincia, 187. ^ 174. 
Bogud , Rey : Qaándo entró Capua, 179. co l . i . 
en Efparia? 234. col.2. Caria, Provincia, 153. col. 2, 
Bohemia, 101. Caridertaio, Promontorio, 22. 
Borudnarios, 100. Cariños, Legados, 237. y fig. 
Bofnia, Provincia, 169. col.2» Carleon , Ciudad, 19S» 
Bofphoro , 27. 29. y 167. Cario Magno, 100. 
Boftra, Ciudad, 161. Carthago, de Africa, 186. _ 
Bretaña la Nueva , 20. col. I . Carthagena, Mapa de fus dif-
Brindes , Ciudad, 141. c o l . i . tritos, pag.14. co i . i . _ 
Británicas,Islas, 196. y ílg. Carthaginenfe , Provincia* 
Brucia, 181. quándo empezó? 230. 
Bulgaria, 168. col.2. Cafio (Dion) quándo flore-
Burdigala, 191. col. 1. ció? 225. 
Catalaunum, 193. c o l . i . 
Cashel, Metrópoli, 199. co l . l . 
Can fas mayores , deben po-
CAbala 5, M e t r ó p o l i 1 5 6 . nerfe en noticia de ios Jue» 
col. 1. ees Supremos, 142. Orden 
Calabria , 181. Judicial en las de los Obi í -
Calcedonia, 165, col. 2. pos, 204. 
Cale , en Portugal ,, fu fitua- Celtiberos, ipo. 
cion, 213 . col.2. Céltica, Gallia, 189. 
GalferviSj. c o l . i . Cenni, .impugnado, 142. 
Calpe,. 22:. col. 1. Cephalonia, Isla, 169. col. 2. 
Cambray , 193. col.2. Cerdeña,, 183 . col.2. 
Campania, 182. col.1. Cerenza, 181. co l . i . 
Canal, pag. 30. Cefarea de Paleftina , 154.-
Canarias , Islas, 2. y 11.. Pri- 159. De Africa, 148.C0I.2. 
mer Meridiano, 69, — D e Capadocia, 164. col.2. 
Cannas, Ciudad, 181. Ccfarienfe > Mauritania, 188. 
Cher-
Cherfoiiero, 16. 27. col. 2, 
51, col. I. 
Chipre, i52, co l . i . 
Chorograpliia, pag. ip. 
Cilicia, Provincia, 161. col . i . 
Circuios de la Esfera, 34. 5 
Quáles fe aplican al Mapa? 
63. 
Cirta , Ciudad , 187. C0K2. 
CIaudianoj)C)lis, 165. col.2. 
.Clima, 93. S-iiber qi¡& Ciuda-
des eftan d.ntro de un mif-
mo, 96 col.2. 
Clunia , Ciudad de Efpaña, 
Colchios, 166. 
Colonia , Ciudad, 194. 
Colón (Chriftoval) 19.col.2. 
Colofas, Ciudad, ^64. c o i . i . 
Coluros, 47. col. t i 
Comagena , Provincia, 161» 
col.r. 
Compluro, Ciudad, 87. 
Conftantino Magno , 227. 
Qjándo hizo la Diviílon de 
Provincias? 132. col.2. 
Conílantinopla , fue Sufragá-
nea, 152. Pafsó á Patriar-
cal ; y cómo? alli. Perjui-
cios , que buvo en efto, 
163. Qaándo fue recono-
cido fu Patriarca? 154. col. 
i . Su íituacion , y limites, 
162.225. Qnándo fe aca-
bó de fundar la Ciudad? 
231. col. 2. y ílg. 
Confular Exercito, qué? 215. 
Pcoviacia* Confuiares^te-: 
2^3 
íidiales, y Pretores, 228. 
Confules. Ano de 2j. Con-
fules, 228. 
Conventos Jurídicos de Ef-
paña, 215. 
Corazaim , 24. 
Córcega , 228. 231. 183. 
Corfú, Isla, 169. col.2. 
Corintho, 169. col.r. 
Cofas graves fuelen pendee 
de otras pequeñas, 21^ 9. 
Cofmographia, que? 18. 
Crepufculos, 107, 
Creta, 170. col.2. 
Cte í iphonte , Ciudad , 162. 
col. 2. 
Cuenca , Mapa del Obifpado, 
Cycladas, Islas, 164. col.2. 
Cypro, Ciudad, 162. c o l . i . 
Cycico,Metrópoli,154. co l . i , 
Cyreae, Ciudad, 158. col.2. 
D 
DAcla, 168. 170. coí . i . Dalmacia, 170. col.2. 
San Damafo, concedió el pri-
mer Vicario Apoíloiico, 
138. 144. 
Dardania, 170. col, 2. 
Darne, Metrópoli, 158. col T. 
Declinación del Sol,28 y 116. 
Delta, Provincia, 156. y fíg. 
Diámetro, 33. 





col. i . 
Dias. Su desigualdad, 58. Sus 
horas, 97. Dias fin noche, 
'62.: 
Diocefi, que? 134. 225. col.2. 
Diemens, tierra, 20. 
Dinamarca, la Nueva, 20, 
Diques, 30. 
Dubiin, 199. 
Duero , rio , 210. 
Durazo , Ciudad , 169. col.2. 
Duuitiviros , I35. co l . i . 
Dyrraquio, 168.169. col. i . 
1—4 
H Boracnm , Ciudad , pag. 
- C i 197-
Ebrodugnum, 195. col.1. 
Ecliptica, 43. Cómo es cami-
no del Sol ? 45. 58. Su ofi-
cio, 46. col. I,. . , : ; 
Edeíla, de Syria, \ 6 i , col.2. 
Edimbourg, 198. 
Ege de la Esfera, 33. 
Egypto, 156. y fig. ( 1 
Elche, 22. 
Elia, Vide Gerufalen. 
Elufa,Ciudad, 190. C0I.2»: n 
Emilia, Provincia, 178. 
En leñada, 29. 
Ephefo, 163. col.2. 
Ipidauro, 170. col.2. 
Epiro, 169;. col.2. 
Equador ,38. Su naturaleza, 
.s^o* olv: inotro , :.l Z. 
Equinoccial, Equinoccios,^. 
Efcala de Mapas, 88. 
Hfcocia, 197. y fig. 
EfcritoresGeogra'phos, IO; 
Esfera Armilar, 31. Sus c i rcu í 
los, 37. 55. Obliqua , jj^J 
Reda, 59. Paralela, 61. ? 
Efpaña, Diecefi del Patriarcal-
Romano, 201. Sus Divifio-
iiey de Provincias, 207. yj 
fig. 2 27. No tuvo cincoPro-^ 
vinc-ja^^en el Siglo 1. 222. ) 
Efpánolei,forraadores de Ma-: 
pas, 14. 
Efpoleto, Ciudad, 183. col.iV! 
Efquivel (Pedro) 13. 
Eftados, medida, 88. \ 
Eftrabon , quándo efcribió?-
, pag. 1 o. y 221. Corrigefe • 
iu texto, 217. 
Eítrechode Gibraltar, 22. 29»" 
—De Hudfon, 20. De MagaJ. 
Uanes, 20. col . i . 
Etyopia , 159. cot.i>- Sus Ri-s 
-tos, alE. • 
Exarcos , 13 3. Los tres Ma-? 
yores , 134. Aplicados, a 
Conftantinopla, 153. E l de 
Tracia, 152. 
— E i ; de Afia , 163. E l de 
Ponto, K54. 
Eumerio, Metropolitano dq 
. Tarragona, 131.220. 
Euphratenfe, Provincia, IÁÍÍ 
col.r. 
Euriposr 2^. 
Europa , Provincia , 162. y¡ 
Euxino, Ponto, 162* 
F 
Flcino, Lago, 182. Firmo, 170. col.2. 
Flaminia, Provincia, 178, 180, 
Flotenciá, 183.C0I.2. 
Folieta, citado, pag.5. 
Forum-Cornelij, 179. col.2. 
Forumjulium, 176. 196. 
Franco-Condado, 194. 
Fuego, tierra de él, 10. 
Ss. Frnauoíb , y Augurio, 
quándo fue fu Martyrio? 
^45. col. 2. 
G 
GAlacia, Provincia, 165. col. 2. 
Galia. Sus Provincias , 189. 
Abrazó mas que hoy Fran-
cia , 2 2 8. Su Prefedo- Pre-
torio, all i . 
|3alicia 5 con dos Metrópolis, 
132. Su diviíion, 208. 218. 
Sus varios Filados , 232. 
Fue Provincia Confular, 
230. 
Gangra , Ciudad , 165. col.2. 
Genova, 178. co l . i . 
Geographia. Sus utilidades, 
pag.i. Su difinicion, 18. 
Geon, rio, 26. 
Gerarquia Eclefiaílica, 126. 
. 133. co l . i . 
Germania. No es lo mifmo 
que Alemania, 199. 
Germánica, Provincia, 193. 
1 6 $ 
San Gerortymo^ii Patria, 171..' 
Gcrufalcn , primera Iglefia, 
154. Fue Sufragánea, allí. 
Deftrulda, 1 54, Reftaurada, 
y llamadaElia,! 50.Que ho-
nor la dio el Niceno? 156^ 
1 Cómo empexó: á- fer Pá^. 
triarca? allí. Sus iimites3 
155. y,i59-
Getafe , Vil la , 87. 
Glafcon, 198. 
Globo. Su invención, 12. Sus 
circuios-, 107. Su uíb, 114, 
y fig. Su Reloj, 121. 
Golfo, pag. 28. De Venecia,; 
174. 
Gortyna, Ciudad, 170. coL2^ 
Grado, Isla, 174. Diviíion de. 
fus Prelado?, alli. 
Grados del Mapa , 82. 85^ 
Rediíccion del Grado á le-
gua, 88. 
Gran Grecia, 181. 
San Gregorio. Epoca de í t | 
Pontificado,, 136. col.2. 
Groenlanda, 19. col. 2. 
Guadalajara, 87. 
Guadiana, 210. co l . i . 
Guinea la Nueva, 20« 
Adriano Emperador.No' 
dividió á Efpaña en 
cinco Provincias,2 24. 
Hadrianopolis , 163. col. i¿ 
Otra, 225. col.2. 
Hadrumeto, 187. co l . i . 
He-
Hebro, rio, 163. c o l . i . 
Hellenoponto, 165. col.2. 
Hellefponto, 28, Pirovincia de 
efte nombre, 163. col. 1. 
Hemimonte, Provincia ,1^3. 
Heraclea, 163. 
Hercules, fu Eftrecho, y Co-
, luna, 22. 
Hetruria, 183. co l . i . 
Hibernia, 198. 
Hierapolis, 161. O t r a , 154. 
coi. 1. 
Himerio. Veafc Eumerto, 
Hippona, 187. col.2. 
Hombre. Por qué tiene figu-
ra reda? pag 7. 
Honor ¡as , Provincia , 165. 
col. 2. 
Hvdrographia, 19. 
Hydiunto, 181. col. r. 
T Ba , Obifpo , T74. 
I Iberia , 22. 166. 
Ibiza, Isla , ruvoOoirpo,T3i. 
Ichnographia, p.tg. ip . 
Iconómacos, 168. col.2. 
Iconio, Ciudad, 164.. col.r. 
¡gleíia Carbólica. Su eften-
ilon, 126. Arregláronle fus 
Provincias á lo C i v i l , 133. 
y 149. 
Iglefias Apoftolicas, 148. 
Uici, Ciudad de Efpaña ,22 . 
col. 2. Nunca fue Metro-
poli, 144. 
Ilirico, 168. Occidental, 170. 
col. 1. Oriental, 169, 
Indice de los Cañones anti-
guos de la Igleíia de Efpa-? 
ña, 138. 
Irlanda, 198. 
Ifauria, Provincia, 161. col.2. 
Ifthmos , 26. 27. 30. D e G o -
rintho, r 19. 
Italia, fus Provincias, 172. 
TA e n , Mapa de fus diíltw tos, 14. 
Jonia, Provincia, 163. 
Juan , Tarraconenfe , Vicario 
Pontificio , 139. No fue 
Obilpo de Uici, 142. col.2» 
y fig-
Juba , Rey, 221. 
Jultiniano , fu Patria , 1^9. 
Provincia de fu nombre, 
170, col .T. 
Juvabia, Ciudad, 171, col. i9 
200, 
L 
LAbrador, tierra de él, 20. Lacedemonia, 169.C0I.1» 
Lacio, 182. c o l . i . 
Lago Ficinio, 182. 
Laguna, pag. 29. 
Laodicea , de Syria, 161, 
—de Phrigia, 164. 
Lariía, de Syria, i¿o. de The-í 
íalia, 169. col.i. 
Latitud, y longitud, tomadas del ufo de los antiguos. 12. 
r—Qué 
Que fea latitud? 66. Sus 
grados tienen mas eften-
íion^que los de longitud, 
79- . 
Laureaco, Ciudad, 171.col.2. 
Lazica, Provincia, 166. 
San Leandro no fue Vicario 
de San Gregorio en el Con-
cilio III. de Toledo, 136. 
coUt. 
Legados Imperiales, 217. 
Legio VII. 247. col.i . . 
León , Ciudad de Efpaña, 
244. 247. de Francia, 191., 
Leontopolis, 157. col.2. 
Lepanto, 28, 169. c o l . i . 
Lepte, 187. coi.r. 
Lesbo, Isla, 164. col. 2. 
Libano, 1^9. col.2. 
Licaonia, Provincia, 154. 
Lidia , Provincia, 189. col. 2. 
Ligeris, rio, 189. col. 2. 
Liguria, Provincia, 177. 
Linea EqLiijloccial, 40. Efpi-
r a l , 58. col. 2. Paralela^ 
--.37-
Lipara, Isla, 183. coí.2. 
Lirinenfes, 196. cp l . i . 
Lombardía, 178. col. 1. 
Londres, 197.. col.2. 
Longitud , 67. Punto de fu 
primer Meridiano, 69. D i -
ferenciafe del Meridiano, 
S. Lorenzo Juftiniano,. 197. 
Luca, 183. 
Laacaniaj 181. col.2.. 
z6j 
D . Lucas de Tuy. Interpoló 
el Chronicon de S. Ifidoro, 
pag.136. 
Lugdunum, cap, 191. col. 2. 
Lugdunenfe , Provincia, 191, 
Lugo, Ciudad, 133. col.2. 
Lufitania, 210. 213. 231. 
Lybia , 156. 158. 
Lyc ia , 164. col.2. 
'Acedónia , Provincia^ 
169. 
Malta, Isla, 183. 
Manfredonia, 181. c o l . i . 
Mapas, fu origen, 9. y n . 
Mapa Mundí antiguo , menor 
que el nuevo , 12. col. r. 
Solicitud de los Efpañoles 
fobre Mapas, 13. Circuios 
del Mapa > 63. Modo de 
formarlos, 74. Medirlos, 
89. 
Mar , Exterior , 21. Interior, 
22. Atlántico , y Pacifico, 
allí. Mediterráneo, 22. Sus 
nombres por las Coilas de 
Efpaña, &c . 21, y fíg. Ibé-
rico , Siculo y Aufonio, 
Adriático , Tyrrheno , 23. 
De Tiberias , 25. Berme-
j o , allí. Báltico, Cafpio, 
26. Egeo, 23. 
Marcíanopolis, 170. c o l . i . 
Marfios, 182. col. 2. 
S.. Martin, fu Patria, 171, 
Mar-:-
%6% 
Martyres., los primeros dcEf-
paña, 141. 
Máxima Cefarienfe, 197, 
—Sequanorum,-194. 
Mauritania, 187. y íig. 
Mecina, i 8 j . col. 2. 
Medidas de Caminos, i r . De 
Mapas , 89. De Leguas, 
89. 
Mela (Pomponio) quándo ef-
cribió? 10. y 11. col. 2. 
222. 
Melitene , Ciudad , 165. col. 
1. 
Memphis, i ^ j . col. 2. 
Menevia, 198. col.2. 
Menudencias , fueleñ tener 
conexión con cofas gra-
. ves, 218. 
Weotis , Laguna, 27. 
M é n d a , 2 i o . y ííg. Su fun-
dación, 236. 
Meridiano , 49, E l primero, 
69. 70. Su oficio, 54. 
Mefia, Provincia, 168. col.2. 
170. col .n 
Mefopotamia-, t^r. 
Metropolitano , 129. Quán-
do fe usó en Efpana efta 
, voz? 132, Diferenclafe del 
Arzobifpo, 128. 
Metymna, 164. col. 2. 
Milán , 172. yí ig. 177. 
Mi le to , Ciudad , 163. col. 
a i .I03 , o \ i ^iloq > f i£ETi / -M 
Millas , ufadas en Efpaña, 
Sy^i^i íüíiJfil ul ^cunjíM «o 
Mira , Metrópoli, 1 6 ^ . col.2> 
Mocifo , Ciudad , 165. col. 
tb )^(g>ioi' :••]> i . .1 5»«^ , tioíj 
Moguncia , 194. 
Monreal , Ciudad ,183. colí 
2. 
Montano , Obifpo de TOICH 
do, 132. 
Mopfueftia , Ciudad , %$ti 
col. 2. 
Moréa , 28. 1.69. col. i¿ 
Muelle , 30. 
Mundo , Antiguo , y fus paiM 
tes, 19. Incógni to , a l lh 
Nuevo , quándo fue defcu-: 
bierto, 19. col. 1. 
Mytiiene, 164. col.2. 
N 
NAcianzo , y Nacianzc-3 no , 165. col. 1. 
Nadir , 48. col. 2. 
Ñapóles , 172. coL'á. 
Narbona, y Narbonenfe.Pro^ 
vincia, 189. Unida áEfpa.rs 
ña, 232. 
Naumachia, 182. 
NeoceCarea, 165-. col.1.1 
Ni comedia , 165. col. 2.: 
Nicopolis , 169. col. 2. 
Ni lo , r io , 156. col.2. 
N i tria, Ciudad, 157. col.iw 
Niza, 165. col. 2. 
Norico, 171. y en el Prolo-* 
g0-
Noticia del Imperio Roma-í 
no. 
no , 153. Qaándo fe pú-
blico, 252. 
Novempopulana 190. col. 
Numidia, 82. 
O 
Afis, 158. col. T. 
_ } Obifpo , 127. Los de 
Efpaña no fe apartaron de 
la Santa Sede, aunque de-
fendieron los tres Capitu-
los , 202. 275. Eftabie-
ccnfe en Ciudades princi-
pales , 200. col. 2. No fue 
afsi en Africa ; y por qué? 
185. Orden judicial en 
caufas de Obifpos , 203. y 
205. 
Occidente , que Provincias 
incluye? 167. Su Patriar-
ca, allk 
Ocryda , Metrópoli, 169. col. 
2. 
Olanda , la Nueva, 20. 
Oriente, que Provincias abra-
za? pag.168. 
O rizón te, qué? 47. 48. 
Ofroena , Provincia, 161, 
Oxyrinco , Metrópoli 5 157. 
coi.2v 
P 
SAn Pablo. Sus viages, 4. Su patria, allt, col. 2. 
Pacaciana^rovineia, 168. coi. 
' ^1 
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Padua, 177. col. 1. 
Paleñinas , 1 59. col. 2. 
Pamphilia, Provincia, 1^4. 
Pannonia, 171. col . i . 
Panvinio, 177.Corregido, 2 2 
Papa. En Éípaña fe empezó 
á determinar eña voz al 
Pontífice Romano , 146. 
Llamaronfe afsi otros, Mil* 
Paphlagonia, 165. 
Paralelas, lineas, 37. 38» 
París, 191. col. 1. 
Paflau, 171. col. 2. 
Paíío, geométrico , 8^. col.2.: 
Patras, 1^9. col. 1. 
Patriarca. Su origen, 145'. Los 
cinco Eclefiafticos, allí. E l 
de Antioquia, 147. col. 1. 
Eñe fue el primero ea 
tiempo, 147. E l tercero en 
excelencia, 149. Sus l imi-
tes, 160. 
- — E l de Alejandría. Su ori-j 
gen, 147. Primero defpues 
del Romano 5 y por qué? 
148. Pafsó á fer fegundo, 
154. Sus limites, 156. Los 
de Conftantinopla , y Ge-
rufalén , no fon Patriarcas 
por origen, 150. 
• — E l Romano , 167. y 201, 
Veafe Conftantinopla, y ^e-i 
rufalén. 
Pelufio, CiudadA 157. co l . i , 
Pentapolis , 156. col. 2. 178.Í 
col.2. 
Pérez ( D . Juan Bautifta ) 131 k 
1 J O 
Periferia, 31. col. i . 
Perpendicular, linea, 38. 
Pefsino, Ciudad, 165. col.2. 
Petra, Ciudad, 160. 
Pharfalica, Batalla, 1 6 9 . 
Phafis, Ciudad, 166. 
Phelipe (II. de Efpaña) fu 
zelo en promover las Cien-
cias, 13, co l . i . 
Phcnicia, 160. col.2. 
Philadelphia, de Arabia, t ó i , 
163. 
—de Lidia, 163. 
Philippi, Ciudad, 169. col. 1, 
Philiopolis, 152. 163. 
Phifon , rio, 27. 
Phrigia , 164. Sus acccpcio-
nes, allí. 
Piceno , 179. y 180. 
Picluvi , 190. 
Piélago, 29. 
Pilaros , dio cuenta al Em-
perador de la Caufa de 
Chrifto, 143. 
Pifa, Ciudad, 183. col.2. 
Piíauro, 173. col. 2. 
Pifidia, 164. co l . l . 
Pitipié , 85. y fig. 
Playa, pag. 30. 
Plinio. Quándd eferibió? 1©. 
y 222. 
8—Queítor en la Bctica, 209. 
242. 
Polemoniaco, PoiatOjidj. col. 
.S , lOj Ú7 i ú i >' •?;>;« 
PÓIOS, 33. Col. 2. 
Í?onc.ia, Isla, 184. col. 2. 
Ponto, Provincia, 1^5. col.r. 
—Euxino, 27. 262. 
Polemoniaco, 165. col.1. 
Portugal, no es lo miímo que 
Luíitania , 203. Su Mapa.. 
14. 




do , y quién los aumentó? 
227. y íig. 
Los del Occidente , alli. 
Pretores de Eípaña , 217. Sai 
Catalogo, 233. 
Prevalitana, Provincia , 159, 
col.r. 
Prevefa, pag. 169. col.2. 
Primados ,133. No empeza*. 
ron por Efpaña, 13 5. y fig. 
Quándo empezaron en el 
Occidente? 137. 
•—No es lo mifmo Primado,; 
que Vicario Apoftolico, 
138. Primados de Africa, 
186. c o l . i . 
Piimacia , fe conñituye pot 
fuero concedido á la Igle-
íia , no á la perfona, 138. 
Procuradores de los Cefareí»,; 
214. y íig. 
Procurrente , pag.30. 
Propontide, 27. 
Profelene, 164. col. I . 
Provincias. Eclcfiafticas, fe 
acomodaron á lo Civ i l . 133. 
i—De las de Efpana , 207. 
212. y 228. 
Ptolenaayda, 158. col. r. Otra, 
i<5o. ( * 
Ptoleraeo , quándo efcribió? 
10. y 225. 
«—Adelantó la Cofmogra-
phia, 12. 
—Sus Tablas , y defedos, 
11. , . i : íi T 
Puntos Cardinales del Mun-
do, 64. 
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Imperio Rophano ,25©. 
Rotomago , 192. col. 1. 
Rufo. Veaíe Sexto. 
Ruípa , Ciudad, 187. col. 1. 
Ucvedo , Racionero de 
Toledo, 212. 
Queftores, 214. 220. 
Plinio lo fue en Efpana, 
209. Y Otón en Lüíitania, 
R 
Agufa, 171. col. í . 
Ravena, 178. y- fíg. 
Refende (Andrés) 210. y íig. 
Rhegio, 181. col. 2. 
Rhemi, 192. col. 2. 
Rhodas, 164. col. 2 í 
Rhodope , Provincia , 163. 
coi. I . 
Roma , primera Sil la , 148. 
Varias formalidades de fu 
Obifpo, 167. Su Metrópo-
l i , 184. Es Efpana fu Die-
, cefi en quanto Patriarca, 
•204. Provincias Civiles del 
1 Abarla ,171. col. r. 
Sabinos, 182. col. f i 
Salamina ,162. co l . i . 
Salmón , Efcritor , 1 5 . • 
Salomón , Islas de, 20. 
Salona, 171. col. r-
Saltzbourg , 171. col. i i f. 
200. 
Saluflio , de Sevilla , Vicari® 
Pontificio, 1 39. 
Samnio, 180. col.2. 
Samofata , Ciudad , 161. coly 
1, ,!ÓQ . ^ i i '. n ÍÍG 
Santaren , 215. 
Santiago el Menor , 6. col, 
1. tst •. , ¡ Q i s b - L ü 
Sardica , Ciudad , i<58. col.2. 
170.^01.1. 
Sardis , de L i d i a , 163. coL 
2. 
Safimi, 165. col. T. 
Savia ,171. col. í . 
Saxonia , 200. 
Scalabis, 215. col. 1. 
Scupi, 170. co l . i . 
Scy topoiis, Metrópoli , 160. 
col. 1. 
Se baile ,165. col. 1. 
Seleucia, de Cilicia, 1^2. col. 
Se-
Sena, 18^. col. í. 
Seno , 28. 
Seno, Sucroncnfe , 22. cól. 2, 
Senons, 192. co l . i . 
Sefoftris el Conquiftador, 9. 
Sequana , rio , i8p. 
Sexto Rufo. Quándo eferibió? 
230. col. 2. 
Sicia , Metrópoli , 154. col. 
2. 
Sicilia , 183. 
Signos del Zodiaco, 44. En 
que dia entra el Sol en ca-
da uno? 112. 
Si ponto, 181. c o l . i . 
Síricio. Veafe Syricio. 
Sirmio, 170. col. 2. 171» 
Sifcia, 171, col. 1, 
Sitifenfe, 188. col.r. 
Sitifi , 188. col. 1. 
Sodoma, 24. 159. col. 2. 
Sol Su curio, 58. Entrada en 
cada Signo, 112. Su de-
clinación , 116. Saber á 
qué hora fale en qual-
q. ier dia del ano, 123. col. 
2. y fig. 
Solino ,222. 
Solftidos ,35:. 
Spitberg, 19. col. 2. 
Stridon, 171, 
Suburvicano Piccno , tSo. 
Iglcfias^Suburvicarias, 184. 
co i . i . 
Synnada, Ciudad , 164. col. 
1. 
$yaod« y, Geaeral, I / J . 
Syracufae, 18^. 
Syria , 160. col. 1. 
Syricio , fu Decretal a Euras-í 
rio, 131. 220. 
Syrtes, 29. 184. 
T 
TAgafte , 187. col. 2V Tañáis , r io , 27. 
Tánger , 245 .^ 
Tarento, 181. 
Tarraconenfe, Provincia. Suí 
términos , 209. 214. jf¡ 
232. 
T a r ü s , Metrópoli , t$t* 
Táurico Cherfonelb, 27. coi.' 
u 
Telepte , Ciudad, 187. col . i , ; 
Tenedo, Isla , 164. c o l . i . 
Tharantaí ia , Metrópoli, 19J.; 
col. 1. 
Thebas , y Thebayda , de 
E g y p t o , i 5 7 . col. 2. 169, 
col.2. 
— D e Achaya, 169. col.i» 
Theodoreto , 174. c®l. 2. | | 
Theodoro , Mopfueftienn^ 
174. col. 2. 
TheíTalia, 169. col. 1. 
Theífalonicenfe , primer V i -
cario Pontificio, 138. 168. 
169 
Thomafino, impugnado, 13 .^ 
Thrachea , Provincia , 
col. i . 
Thracia , 1^ 3. 16B. Bofpho-
ro, i d j . 
Thyana, Ciudad , 1^5. 
Tiberias , Mar, 1 59. 
[Xiberio, intentó que fe re-
conocieffe á Chrifto entre 
los Diofes, 142. 
Tigris , rio , 161, -
J ingi j 244. Tingitania Pro-
\-incia,i84. 186. 188. 214« 
220» 
Titulcia , pag. 87. 
iToam , Metrópoli g ipp. eoL 
!• . , «vi v; '• 
Toíoía » ipíí. col. i . 
pTonios, Ciudad , 27. col. I* 
158. 170» col .T. 
Xopographia , fu difinicion, 
ip . coí . r . 
Santo Toribio , no f ü * Vica-
rio proprio Pontificio, 139. 
cof. r* 
[Toíca 3 impugnado ,. 46. coL 
TrajanopoHs, 163. col. r. 
pTrcnto j Ciudad ? 177. col . 
Trcviris , 192. 
Trípolitana „ Provincia, 1^7. 
Trópicos, 35. 
Troya , 28. col. 154. coL r.. 
Turin , 178. col. 1.. 
Turonum, 192. col. í* 
Tufcia , 183. 
Tufculum, 182. col.1. 




T TAIencia. Su Mapa , 14/ 
V COÍ. 2. 
Valentia , ó Valentinianas 
197. 
Valeria , Provincia ,182. 
Varones Apoftolicos. Su ve* 
nida á Efpaña, 241. 
Venecia , Provincia , i74»' 
-Silla Pontificia > 177. coL 
Ve ron a , 177; col. r . 
'Vefuntium, 194. 
Vettonia, 210. y íig. 
Viajantes. Su eftudio, 8. col, 
2. Pocos por Efpaña, 15. 
Vicarios Apoílolicos , no fon 
lo mifmo que Primados, 
138. -Quál fue el primer 
Vicariato? allí. Los de Efr 
paña no fueron Primados, 
144. Fueron , s i , íuperio-
res á Metropolitanos , 138« 
Quiénes fueron? 138. So-
lo el Metropolitano fue V i -
cario Ordinario Pontificio, 
Vicario Civi l de Italia , 172.} 
173. y 179. col. 2. 
— D e Roma, 172. 180. nura,; 
48. 184. coL 1. 
— D e Africa, 185. col. 1« 
•—De los Prefedos-Prctorio^ 
227. col.2. y fig. 
— D e Efpaña, 228. y íig. 
Vice Sacra, ii(5, 244,, 
2,74 
yicna de Auftria, 2ób. 
—Del Delphinado,i95. col.T. 
LVienenfc, Provincia,ipo. col. 
i . 195. 
.Vientos, fus nombres, 113. 
Umbría, 183. 
¡Volga , rio , 26. 
iVolícos, 182. col. 1. 
U r c i , Ciudad, 22. col. 2, 
Urcitano,óVirgitano,Mar,2 2. 
JJtica, Ciudad , 187. coL |« 
Z 
Abulon , i $9. col. 2. 
Zaragoza. Su funda-
ción, 136. 
Zarmlzegetura , 170. coi; 
2. 
Zelador , fin jurifdiccion nc> 
es cargo Edeüaft ico, 140^ 
Zelanda, 20. 
Zembla, 19. col.2. 
Zenith, 48. col-2. 
Zenon , Vicario Pontificio ert 
Sevilla, 139. col. u 
Zodiaco , Libro, y Efpejo, 7,: 
Su naturaleza, 43. Sus di-j 
viíiones, alli. 
Zona Tórrida , 36. Su efpa-í 
ció, 37-
Zonas de la tierra ? 36. Sus 
divifiones, alji^  
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